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TIEMPO PROBABIiIí ?ABA HOY 
Buen tiempo sin cambio en las tem-
peraturas, en la mitad oriental. 
Terrales y brisas. 
Tiempo variable en la mitad occi-
dental . 
"Vientos variables y turbonadas als-
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORRESi'ONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE COHP. á de l a haÍsanav 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 
CTS. 
A Ñ O XC HABANA, 1 DE ABRIL DE 1922.—SAN VENANCIO, OBISPO NUMERO 78 
b c t i v i d a d 
e n e l m e r c a d o 
a z u c a r e r o 
(Por el cable.) 
New York, Marzo 31. 
La Revista Semanal de los señores 
jzarnikow, Rienda Company, publi-¡ 
ida hoy, trae la siguiente informa-
lón: 
i "Debido a la ausencia de compra-
bres, ésta ha sido la segunda se-
ana de inactividad en el mercado, 
cual no quiere decir, sin embar-
> que la situación actual haya de 
olongarse mucho tiempo, ni que 
s tenedores de azúcar de Cuba de-
n de estar justificados en no que-
r vender sus azúcares a los pre-
3s actuales. La demanda para el 
nsumo doméstico ha bajado un po-
, pero volverá a presentarse pron-
a medida que nos acerquemos a 
s meses de mayor consumo, habi-[ 
i cuenta de que los azúcares de) 
tuisiana y aquellos de remolacha 
loducidos en Michigan y Ohio han! 
lo ya totalmente vendidos, y el país I 
pende de los azúcares refinados i 
los puertos provinentas en su I 
kyor parte de los embarques de Cu-
. Se calcula que el total de azúca-
3 de remolacha actualmente dis 
nibles ha bajado a 250.000 tone-
las. 
'"Europa también debe entrar pron 
i de nuevo en el mercado por can-
1ades considerables, a pesar de las 
andes compras que ya tiene he-
as, porque las existencias son pe-
>|eñas y no habrá azúcares de re-
ilacha de la nueva cosecha antes 
H Octubre. Poco se sabe con respec-
t a las siembras de la cosecha en-
ante en Europa, Según Licht las 
cimbras en Alemania no serán mu-
, & mayores que las del año pasado. 
cambio en Hungría la producción 
l lá mayor y permitirá algunas ex-
•taciones. Francia acaba de ante-
ar la exportación de azúcares, pe-
todavía no se' sabe si limitará 
siembras y, en todo caso, su eo-
lia será siempre mucho menor que 
consumo doméstico. En Rusia la 
lustria dá señales de despertar, 
-o todo el azúcar que se produz-
allí éste año se consumirá en el 
is y no constituirá un factor apre-
ble en la situación mundial. De 
mieva cosecha de Java apenas se 
riará una pequeña cantidad a Eu-
oa, porque los mercados del Este 
jultan más provechosos. Estos azú-
s están muy firmes en vista de 
b la India necesita aumentar su a 
í;U,ricia¿, io cual justifica la con-
•|nzu que tienen los vendedores en 
b los mercados del Este han de ab 
'•ber estos azúcares. 
"nticias por cable, el con-
ipón en 1921 fué de 
adas, contra 415.900, 
evidente, pués, que Eu-
:ue depender de Cuba 
.cipal fuente de abaste-
ante los seis meses pró-
elemento que dá for-
mercado es la situación 
•ue prevalece £*ipra en Cu-
lés de los grandes embar-
os últimos meses. Los azú-
é estaban en manos débiles 
saparecido ya casi por cern-
ios azúcares de la nueva za-
i encuentran en ízanos firmes, 
an remanente de la zafra pasa-
1 a ha eliminado ya prácticamente 
* por otra parte, los azúcares de la 
Ĵ eva zafra han llegado a los puer-
fS tan rápidamente que las exis-
Kicias de zafra vieja y nueva en 
Erzo 27 ascendían sólo a 930.084 
pioladas, o sea muy poco más que 
i í 806.917 toneladas que había el 
ijo pasado en la misma época. 
ir'Se dice que el senador Watson 
Bpera que el Proyecto de Tarifa 
íirmanente se presentará al Sena-
| dentro de pocos días, y que to-
Wvía es posible que se modifique 
jlj Tarifa sobre el Azúcar, pués es-
m haciendo esfuerzos en ese sen-
r 
f'La incapacidad cada vez mayor 
"uba para comprar en los Esta^ 
h Unidos bajo la actual Tarifa 
mncelaria se refleja en el informe 
Ií Departamento de Comercio de 
Estados Unidos publicado el mes 
y Enero, el cual demuestra que ias 
portaciones ese mes llegaron ape-
i a $8.450.888 contra $46.840.819 
I 1921. En los siete meses que 
jminaron en Enero 31 del próxi-
'j pasado las exportaciones fueron 
3 $65.165.660 contra $319.549,153 
I igual período del año pasado". 
A S U N T O S D E L D I A 
Un veto en perspectva: 
El de la ley que regula el 
régimen del trabajo en Io$ 
puertos. 
Limitativo, o parcial, por-
que indicará el señor Presi-
dente al Congreso qué modi-
ficaciones estima indispensa-
bles para sancionar la ley; 
pero, al fin, veto; y veto ne-
cesario. 
Se cometió indudablemen-
te un error estableciendo por 
decreto—el 665—las tarifas 
para la carga y descarga de 
mercancías en los muelles; 
error que surgió por la cir-
cunstancia de haber sido 
nombrado árbi t ro el Presi-
dente de la República, o, más 
exactamente, el general Me-
nocal, para resolver sobre 
unas diferencias surgidas en-
tre los navieros y los gre-
mios de la Federación de 
Bahía. 
El hecho es que se promul-
gó el decreto, y que por vio-
laciones repetic|as del mismo, 
y además por na responder 
ya a las necesidades que de-
terminaron su promulgación, 
se reclamó insistentemente 
que fuera derogado; por dos 
veces la derogación quedó 
decidida, pero las dos veces 
fué aplazada. 
Se llevó entonces el asun-
to al Congreso; pero éste in-
cidió también en el error de 
inmiscuir al poder público en 
materia que corresponde a la 
iniciativa privada, al conve-
nio entre patronos y obreros 
en lo que se refiere a las con-
diciones del trabajo, y por 
otra parte estableció reglas 
para la admisión de los obre-
ros según la procedencia ele 
éstos. 
Atacable por lo que se re-
fiere a su falta de confor-
midad con el espíritu y aún 
con la letra de la Constitu-
ción de la República, la ley 
es, además, del todo inade-
cuada a la situación presen-
te. Las quejas que provocó 
y provoca el decreto 665 se 
renovarían, agravadas. La 
carestía, que en mucha parte 
tiene origen en los gastos ex-
cesivos que representa la ma-
nipulación de las mercancías 
en el puerto y en los muelles 
sería mayor, mucho mayor, 




mente el señor Zayas devol-
viéndola al Congreso y se-
ñalando a éste los extremos 
que requieren en unos ca-
sos supresión y en otros re-
forma. 
I M P O R T A N ! M a u r i s t a s y r e g i o n a l i s í a s r e t i r a n E n k r e v e s e 
P A T R I O T I C A 
L o s p a t r i ó t i c o s excur s s ion i s -
tas r e p e t i r á n e l r e c o r r i d o 
efec tuado en 1 8 9 5 p o r 
J o s é M a r t í y M á x i m o 
G ó m e z 
EL "DIARIO DE LA MARINA" 
CONTRIBUIRA A L MAYOR 
EXITO DE TAN LOABLE 
EMPEÑO 
Los excursionistas saldrán de la 
Habana el día 15 del próximo 
mes de Abri l 
J U N T A D E A C C I O N I S T A S 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
A S O C I A C I O N DE 
B U E N GOBIERNO 
El Dr. Juan de Dios García Kohly-
electo Representante ante la Jun-
ta liquidadora. 
En el local de la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria se ce-
lebró en la tarde de ayer 1» anuncia-
da reunión de'los accionistas del Ban 
co Nacional de Cuba, con una con-
currencia bastante numerosa. 
Presidió el acto el señor Virgilio 
Vidal, y actuó de Secretario el señor 
Eduardo Durruthy. 
Dado que previamente se había 
efectuado un cambio de impresiones 
entre los accionistas del Banco Na-
cional, y" que en él se seleccionaron 
los candidatos, la Junta terminó rá-
pidamente. 
Hecha la votación y efectuado el 
escrutinio, resultaron electos por 
abrumadora mayoría, Ips señores Dr. 
Juan de Dios García Kohly como re-
presentante en propiedad de los ac-
cionistas ante la Junta Liquidadora 
del Banco Nacional y el señor Ar-
mando Barajón, como suplente. 
A S E D I C Í O N E S 
I L U S T R A D A S 
DEL " D I A R I O " 
Desde el sosfronflo domingo 
del próximo mea de abril, en 
rez de un suplemento domini-
al, publicaremos dos. Cons-
tarán de» dieciseis páginas do 
tograbado y de una sección, 
colores, dedicada a los ni-
ños. 
El niímero corriente con es-
os suplementos, se venderá, en 
a calle, al precio de DIEZ 
NTAVOS. 
La edición de los jueves, que 
«erá exactamente igual a la que 
o publica ahora, los dominaos, 
es decir, el n¿mí5ro corriente 
on el suplemento de ocho pági-
nas de rotograbado, sólo costa-
á CINCO CENTAVOS. 
Los» suscriptores i*3cíbirán 
úos DOS suplementos del do-
•nolngo y el del jueves sin que 
He les aumente el precio C& la 
insccripcióa. 
C A R T A A B I E R T A 
Alt DIRECTOR DEL DL4RIO DE 
LA MARINA 
Dr. José I , Rivero. 
Habana. 
Tengo el honor de trasladar a us-
ted un ferviente voto de gratitud 
en nombre de numerosos padres y 
madres de familia pertenecientes a 
la buena sociedad habanera por el 
valiente* grito de alarma con que us-
ted denuncia en sus magníficas IM-
PRESIONES de ayer al ladrón que 
entró cubierto de vistosos ornamen-
tos. 
Habiendo leído también con satis-
facción el artículo de fondo del Miér-
coles 22 de Marzo, titulado LA LE-
YENDA DEL BANDIDO, están com-
pletamente de acuerdo con el sano 
criterio que revela, por lo cual le 
felicitan calurosamente y se congra-
tulan de tener un órgano en la pren-
sa que sepa interpretar los gustos 
y las orientaciones de la sociedad 
culta. 
En verdad, que no es sincero 
patriotismo "el halagar pasiones, ni 
estimular cerebros enfermizos, ni ex 
citar instintos malsanos" en el pue-
blo inculto, sino fomentar ideales 
sanos con las buenas novelas que 
publica el DIARIO y con los rectos 
principios con que generalmente nu-
tren sus escritos. 
De usted atenta y s. s. 
Mary Hopes. 
Habana, Marzo 31 del922. 
Organizada por nuestro muy 
querido compañero el señor Arturo' 
R. de Carricarte, va a efectuarse en: 
breve una excursión patriótica de 
la mayor importancia: repetir el re- j 
corrido que efectuaron desde el 11 i 
de Abril basta el 19 de Mayo dê  
1 1895 el generalísimo Máximo Gómez 
y el procer José Martí. 
Formarán parte de esa peregri-
nación cívica, probablemente, el bri-; 
gadier José Martí y Zayas Bazán y' 
el señor Urbano Gómez Toro, hijos, 
respectivamente, del Generalísimo, 
y del Apóstol Martí, y con toda 
certeza el coronel Marcos del Ro-| 
¡ sari o, único superviviente de aquella I 
) histórica expedición. \ 
i EÍ señor Carricarte obtuvo de' 
inupsliro Gobierno el más resuelto i 
¡apbyo: en unión del Brigadier Mar-: 
! tí visitó en semanas pasadas al ge-1 
! ireraj Castillo Duany, Secretario de', 
1 la Guerra y éste le otorgó todas las, 
! facilidades, poniendo a su disposi-i 
cidn w barco de la Marina Nacional | 
"Patria" para conducir la expedí- i 
ción a Playitas y ordenando lo con-i 
ducenie a fin de que una escolta yl 
prácticos acompañen, con ai mate-i 
rialj imprescindiblej tiendas de l 
camjaña, acémilas, etc., a los expe- | 
dicionarios. Con ellos irá también-; 
un oficial del Estado Mayor, topó- | 
grafo, encargado de trazar el reco-| 
rrido! y fornar un mapa histórico" 
. Ayer en Chacón 23 se reunió lk ¡ ^ue AQTK ̂ a ' 1 0 a las escuelas pa-
Junta de Directores de la Asociación^ f f . ^ c ase respondiente. Tam-| 
de Buen Gobierno, presidida por ei. bien llevará >1 señor Carricarte a, 
doctor Carlos Alzugaray. f** bscretario particitiar y ai señor: 
Se dió cuenta de los trabajos rea-1 Carl^s E- 4Bo'ta: distinguido profe--
lizados v del número de afiliados que ^or ^ mstruco.on publica, de San-: 
cada día son mayores. • ^ de Cuba quien esta encargado: 
A la reunión asistieron los señores de ^ F . 1 ! 1 ! .fotogratías de ese re-j 
Carlos Duffau, doctor Bosque, doctor [ colL1GoT p1,01?™- J „ ! 
Diago, los señores Arellano, Cepero, 1 Jef̂ T del í;stado Mayor de ^ 
Mario Mendoza, el "boy" Zaldo, Luís i ^aIlna .Nac+lor#' cor«nel, Alberto : 
Morales, R. Zayas, Terry, Soto Sara- i de ^ " c a j t e , ba realizado gestio-
za, Carlos de la Torre, Pedro I . Z a - l í ^ L T 0 ^ ^ov Juh^ Alonso, 
yas, Emilio Gómez, Gutiérrez Lee,' S^f^ °r ^ p "u6 ^ ^ Empresa 
Berenguer y Sorzano Jorrín. • t T Z ^ i * ?y Í ha obtenido de, 
„ i / , . . . *tan cumplido calallero que le con-. 
Se acordó que los asistentes almor-¡ Ceda el pasaje gratis al coronel Mar-! 
zaran el próximo martes, a las 12 ;cos del Rosario, dt Santo Domingo a 
m. en el Hotel Plaza, y de allí di-! Guantánamo y regreso, siendo la si-I 
vidlrse en comisiones para iniciar la j tuación económica del señor Rosa-
propaganda en las calles comercia- rio muy angustiosa, el señor Carri-'' 
les y edificios de oficinas. Desde lasarte recabó de los poderes públicos! 
1 p. m. hasta las 6 p. m. actuarán : ayuda pecuniaria f los señores Ra-' 
el martes, todos los comisionados. ; fael Montero y Guillermo Patter-' 
s u s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l G o b i e r n o 
DIMITIO EL MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA Y SE ESPERA 
LA DEL DE GRACIA Y JUSTICIA. DEBATES EN EL CONGRE-
SO. ESPAÑA EN LA CONFERENCIA DE GENOVA. UNA 
EXPLOSION 
S U M I S I O N D E L A C A B I L A D E B E N I - S A I D 
Prosiguen las operaciones en Melilla. Discuten en el Congreso la 
campaña social de los prelados. Crisis obrera en El Ferrol. Ame-
tralladoras con proyectiles luminosos. Dicen a Londres 
que la crisis ha sido résuelta. Gran recibimiento al 
general Barrera. La Argentina y España. Otras 
noticias 
(DE NUESTRO SERVIGO DIRECTO) 
CRISIS EN EL GABINETE \ asamblea de las ffterzaa vivas de esta 
DIMITIO EL SR. STLIO.—SE CREE localidad para tratar de la falta de 
QUE DIMITIRA EL SR. BERTRAN , trabajo en los astilleros. 
Y MUSITIJ ' . La crisis obrera que con este mo-
i tive se avecina es de gran impor-
MADRID, Marzo 31. 1 tancia. 
Con motivo del debate desarrolla-j En la asamblea se acordó tele-
do en el Congreso sobre la enseñan-! ña f i a r al Gobierno haciéndole ver la i a Jancen el vrimer lusar en la >ota-
za ha presentado la dimisión el mi-! gravedad del caso y manifestándole jC10?-
nistro de Instrucción Pública, don 1 ^ si continúa esta escasez de Dentro de c a d ^ ^ 
i trabajo será inevitable despedir mil ma de las /Qdustrias, de las artes, 
I obreros. el público será el que e/girá los que 
hayan de concurrir a esa.Exposición, 
EL CORONEL SOR1ANO A MADRID i y así^ revestirá ésta un mayor inte-
rés, pués efetará representado en ca-
MELILLA, Marzo 31 !da división lo mejor de lo mejor. 
Ha marchado a Madrid el jefe del í Dentro del terreno de la Exposi 
i n a u g u r a r á u n a 
g r a n e x p o s i c i ó n 
Una idea original proyectan lle-
var a cabo conocidas personas de 
nuestra sociedad, entre las que figu-
ran compañeros de la prensa como 
Lorenzo Angulo y Carlos Rivero en 
unión de los señores Luís G. Coya y 
José Sánchez, 
t Se trata de una Exposición Co-
m^i^sl . Industrial, de Artes y Ofi-
cios que se celebrará en un lugar 
adecuado a semejanza de las que 
1 anualmente tienen lugar en París 
con el nombre de "Exposición Sava-
rin". 
El Comercio con sus productos, 
las Industrias, las Artes y Oficios es-
I tarán allí representados, pero de 
) una manera especial Solo podrán ser 
I expositores aquellos comerciantes, in 
| dustrialesf grtistas, etc., que en un 
i Concurso muy próximo a iniciarse 
César Silió. 
La crisis interna del Gobierno, a 
io que parece, no se limitará a la 
dimisión del señor Silió, pues se cree 
que también la presentará el minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Ber-
trán y Musitó, quien ha sido objeto 
cío grandes censuras en el Parlamento 
por considerársele como la represen-
tación del señor Cambó dentro del 
Gabinete. 
LOS POSIBLES SUSTITUTOS DE 
LOS SRES. SILIO Y BERTRAN 
Y MUSÍTU 
MADRID, Marzo 31. 
Se cree que al sePor Silió le sus- , 
tituirá don Salvador Canals, que ha | ̂ L I ^ L A , ¿ Marzo 31. 
sido Sub-secretario de la Presidencia | 
en el último Gobierno que presidió j 
el infortunado don Eduardo Dato. i 
El señor Bertrán y Musitú sé di-j 
ce que será sustituido, caso que se i 
confirme su dimisión, por el ex-mi- j 
nistro de Instrucción Pública ^eñor 
Burgos del Mazo. 
servicio de aviación, coronel Soriano ción se instalarán diversos espectá-
Se cree que el objeto del viaje es ! culos para que el público encuentre 
tratar con el gobierno de asuntos re- | allí el mayor aliciente y una esplén-
lacionados con la aviación en Ma- i dida iluminación anunciará que se 
rruecos. inicia algo nuevo en ^¿ba, que de 
I dar el resultado espemfto en este 
SE REUNIO AYER LA JUNTA DE 
DIRECTORES 
DEBATE SOBRE LA ENSEÑANZA 
EN EL CONGRESO 
MADRID, Marzo 31. 
En el Congreso de los Diputados 
se inició hoy el debate sobre la en-
señanza. 
El ministro de Instrucción Pública 
soñor Silió fué objeto de tan duros 
ataques que se vió obligado a pre-
sentar la dimisión de su cargo. 
En vista de ello, el Jefe del Go-
bierno, señor Sánchez Guerra, hizo 
la declaración de que la tramitación 
de la crisis interna del Gabinete se 
hace sin la intervención del minis-
tro dimisionario, señor Silió. 
LOS HIDROAVIONES DESTINADOS ! ensayo, se repetirá durante la tem-
A MARRUECOS LLEVAN AMETRA- ; perada invernal de cada año, época | 
LLADORAS CON PROYECTILES ' «n que a Cuba afluyen infinidad de n 
LUMINOSOS ¡forasteros, a los que debe mostrárse-ffl 
le cuanto de interés pueda redundar] 
eñ beneficio nuestro. 
Los hidroaviones llegados ayer Departiendo sobre este proyecto 
í aquí se encuentran en perfecto esta- con los señores que han tomado a 
j do y se les considera como lo más . su cargo el llevar a feliz término 
| moderno en esta clase de aparatos de tan plausible iniciativa, los encon-
; guerra. I tramos animados de los mejores de-
I Traen ametralladoras con proyec- i seos de realizar algo, particularmen-
| t'les luminosos que permiten recti- ^te, sin ayuda alguna de los Centros 
j íicar los tiros. 4¡ Oficiales, a los que se recurre siem-
¡ ipre para toda clase de empresas. Por 
i Se espera que la actuación de es-, eso nosotros los hemos estimulado 
! tos hidroaviones en la campaña sea! brindándoles nuestra cooperación 
i de espléndidos resultados. más entusiasta. 
ISPAÑA EN LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
EL GENERAL BARRERA EN 
MADRID 
MADRID. Marzbo 21. 
Procedente de Marruecos ha lle-
gado a esta capital el general Barre-
ra., que tañí o se dlsíinguió en la 
tocWaí ..oíripnaV. 
numerosos aníígos entre los que se 
En la estación fué recibido por 
veían muchos elementos militares. 
R E F O R M A S E N 
! L O S SERVICIOS D E L 
H O S P I T A L M U N I C I P A L 
CADIZ TRIBUTA ÜN GRAN RECI. 
BIMIENTO AL GENERAL 
Se invitará al Presidente de la 
Asociación de Estudiantes. 
En la próxima semana, al igual 
que lo hecho en el Vedado, se co-
menzará a actuar en los demás ba-
rrios para dej>- constituidos loa co-
mités. 
MADRID, Marzo 31. 
El Rey ha firmado hoy los nom-
bramientos de los señores Cárnica, 
Rodés y marqués de Villaurrutia, 
para representar a España en la pró-
xima conferencia de Génova, donde 
se tratará del restablecimiento eco-
nómico de Europa. 
INTENTO DE ROBO EN UNA FIN-
CA DEL DIPUTADO SR. SALA 
Por la Alcaldía se ha dictado un 
decreto cuya parte dispositiva dice 
. así: 
í lo .— Los señores facultativos que 
den consultas en el Hospital Muni 
cipal, remitirán diariamente al Jefe 
j del Departamento por conducto de 
CADIZ, Marzo 31. 
Ha llegado a esta capital, de pa 
so para Madrid, el valiente general]la Dirección un estado de los casos 
Barrera. i consultados que requieran operado 
A recibirlo a la estación acudieron I nes quirúrgicas, siendo a la vez obli 
las autoridades y numeroso público, gación de los que se encuentren al 
El general Barrera fué objeto de 
un gran recibimiento. 
son. Secretario y aibsecretario, res-' 
pectivamente de Estado, inmediata! 
mente accedieron a tan justa solici-i 
tud girando, por emeepto de repa-' 
trlación a aquel lustre compañero! 
de Martí, Máximo Gómez, "Paqui-i 
to" Porrero, Salas, Guerra, etc.,; 
una cantidad bastante para que | 
no deje en Santo Domingo en des-i 
amparo a su familia. Resulta que1 
es esta la vez primera que en la 
República de Cuba se hace algo en 
beneficio de ese coronel del Ejérci-i 
to Libertador. ; 
DIARIO DE LA MARINA, de-' 
seoso de sumarse a esta empresa I 
patriótica, faciliti a los abnegados; 
t i t » qtttmpto'M Mar,« *1 excursionistas todo el material fo-! 
WASHINGTON, Marzo, 31.— tográfico necesario para la informa-1 
La Legación americana en la Ha-; ción gráfica, 
baña tiene instrucciones de protes-l El señor Carriqarte y sus compa-1 
tar de la actitud del Gobierno cu-'ñeros salidrán de la Habana el día 
baño, reduciendo por decreto pre-, 15 del próximo mes de Abril, 
sidencial el plazo para el despacho 
de las mercancías que se halla en 
los puertos de Cuba, sin entregar. 
P R O T E S T A D E 
L A L E G A C I O N 
A M E R I C A N A 
HUELGA SOLUCIONADA 
Ha quedado solucionada la huel-
EARCELONA, Marzo 31. 
ga de peleteros. Los obreros reanu-
darán maña el trabajo. 
TASReRhAaStúteMnS tometer un robo l'ROl^STAS X ^ ^ A ^OS ALGAI.. 
en la finca que cerca de esta loca-
lidad posee el diputado a Cortes, 
don Francisco Sala, perteneciente a 
la Unión Monárquica de Cataluña, 
El ladrón, cuando se disponía a 
DES DE REAL ORDEN 
MADRID, Marzo 31. 
frente de alguna "Sala" dar a cono-
cer en igual forma las "Altas" ocu 
rridas en sus servicios. 
2o.— Queda reservada a esta Al-
caldía y por delegación al Jefe del 
Departamento las órdenes de ingre-
so de enfermos que deban ser ope-
rados, excluyendo de esta disposi-
ción—como es natural que así sea— 
los casos de urgencia. 
3 o.— Queda autorizado el Jefe 
del Departamento para que organice 
en los recursos existentes, dos nue-
cometer el robo, encendió un fósforo > al Gobierno protestando con-
• - - tra los nombramiontos de alcaldes 
Los ayuntamientos de Santander i vas "Salas" que se denominarán de 
Valencia han enviado comunica-, "Cirugía de urgencia" pués así se 
contribuye a resolver favorablemen-
ocasionando con ello la explosión de 1 , "a " " T " 
una. caja de pólvora, que el señor \ae reai oraen _ 
SaA c^secuenc la ' í e m «.ploslén Sa | ^ ARGENTINA Y ESPAÑA 
lo incendiaron las ropas al caco, quien | 
sufrió algunas quemaduras. 
El ladrón fué detenido y puesto a ' 
disposición del Ju.-?z-
MADRID, Marzo 31. 
El conocido periodista argentio, se 
ñor Rosenvald fué recibido hoy por 
el Rey en audiencia especial. 
te la situación creada y a la que se 
hace referencia anteriormente. 
4o.— La Jefatura procederá a es-
tablecer en el servicio de "Consul-
tas Externas" y "Cuerpo de Médicos 
Internos", las siguientes reformas: 
5o.— Designar un Jefe de Inter-
nos y aumentar el número de Médi-
cos de esta Clase, de manera que 
SIETE HERIDOS GRAVES A CON- ¡ a1 ̂ w °rn ^ T í ! ! ^ „ en*Fesa ¡ éstos puedan constituir guardias 
r n L r í ^ f ^ * artístico álbum I parejas, debiendo aTcanzarMicho nú-
T a r j ^ ^ ^ entidad de ocho MéSi™. 
SECUENCIA DE UNA EXPLOSION 
TARRAGONA, Marzo 31. 
Ha ocurrido una explosión en Una Además, dió 
6o.— Designar un Médico Clasifi-
^ Z ^ j L ^ 0 J í l T l V ^ o r T Auxiliar para 
D o s C a ñ o n e r o s 
C u b a n o s p e r s i g u e n 
u n C o n t r a b a n d o 
WASHINGTON, Marzo 31.— 
La medida adoptada por el Go-
bierno cubano, ,según noticias re-l 
cibidas de la Habana hoy por el De! 
partamento de comunicaciones, re-
voca el privilegio de re-exportar la | 
mercancía a los puertos de origen V i «p- j i D ' •» i ««tj i* I 
sin tenerse aue nácar los derenhns £1 r ina r del KlO y el Hatuey 
da rán caza a la goleta "Mar ía 
xefinería de alcohol establecida en S o c T r o f c ^ ^Íbro fRegistro ^ 
esta localidad. hocc-^i^t . í^ ío+T, y^P^rar y ban a todos los enfermos que ñor 
A consecuencia del accidente re- motivo concurran T 
sultaron siete personas gravemente ^ ^ ^ ^ ^ ^ m é r i c a ^ ' ^ heridas. 
Las pérdidas materiales 
son importantes. 
sufridas | 
Concepción", que lleva un 
contrabando de chinos con 
destino a k Florida 
OPTIMISMO SOBRE 
LA CONFERENCIA 
DE TACNA Y ARICA 
q pag r c o  
de Aduana, cuyo privilegio había 
sido concedido a las mercancías ex-
tranjeras importadas para el consu-
mo; pero las cuales no habían si-
do despachadas por las aduanas 
cubanas. El plazo concedido para 
retirar las mercancías vence el 30 
de junio, pudiendo el gobierno cuba 
no vender las ciftadaf m e r c a n c í a s - t a r L a ' f ^ 
seis meses desnués del veivimlPTito .paso ayer un aTÍS0 a Ia Jefatu 
d e í ahid?do o S o v e i ^ i e n t o ra de la Marlna de Guerra Nacional, I 
üei aludido plazo. diciendo que frente a llitoral de Ba i 
Las mercancías afectadas por la:neS( provÍncia de { Habana esta-
nueva orden, están valuadas en se :ba 'si^aáa una goleta con 
sen a millones de pesos y la mayor conducir a la FSlortla un c o n t ^ 
parte consisten en tejidos, maqui-;do de Chinos 
naria y artículos de piel, todo de 
LA SUMISION DE LA KABILA DE 
BENI-SAID 
MADRID, Marzo 31. 
A consecuencia de las recientes 
operaciones militares realizadas en 
Marruecos, se sabe que se someterá 
a España la cabila de Beni-Said.' 
En dichas operaciones fueron muy 
OPTIMA COSECHA 
ZARAGOZA, Marzo 31. 
Noticias recibidas de diversas co-
marcas dan cuenta de que, a pesar 
de los temporales de nieve, se pre-
senta óptima la cosecha. 
EL FAJI NY LA ESPADA DEL 
GENERAL SILVESTRE 
castigados los rebeldes, quienes su- MADRID, Marzo 31. 
frieron muy importantes bajas. ¡ Se dice que en breve llegará a es-
Hos-
| pital, distribuyéndolos según la es-
pecialidad a que pertenezca su dolen 
cía y entregándole a cada uno una 
tarjeta de Inscripción o Identifica-
ción. 
70.— La Alcaldía recibirá una re-
lación del número de enfermos ins-
criptos en el Hospital. 
8o.— El Departamento procederá 
a la mayor brevedad posible a deslg 
nar una Comisión encargada de re-
dactar el Reglamento General del 
Hospital Municipal y 
9o.— Encargar al Jefe del De-
partamento del cumplimiento de 
UNO DE LOS DELEGADOS CHILE 
NOS A LA CONFERENCIA SO-
BRE TACNA Y ARICA CON-
FIA EN EL EXITO DE ESTA 
BUENOS AIRES, Marzo 31.— 
El señor Luis Izquierdo Ministro 
de Chile en la Argentina, y uno de 
los delegados en la próxima con el 
Perú en Washington respecto a las 
cláusulas no cumplidas del tratado 
de Ancón que suscitaron la contro-
versia sobre Tacna y Arica, salió 
hoy para Nueva York a bordo del 
vapor Pan-América. En una entre-
vista con varios periodistas antes de 
su salida, expresó firmísima confian 
za en el éxito de dicha conferen-
cia. 
fabricación americana. 
D E R R O T A 
DE REBELDES 
HONÜRENOS 
SAN SALVADOR, Marzo 31.— 
Un mensaje llegado a esta capi-
tal, procedente de Tegucigalpa, 
anuncia la derrota de una partida 
de rebeldes hondureños que entra-
ron en Honduras, cruzando la fron 
tera de Nicaragua. Los revoluciona 
rios se retiraron después de haber 
perdido el combate que entablaron 
con las tropas del gobierno, dejando 
muchos muertos y heridos en el cam 
po de batallla. 
En el acto el Je?* de Estado Ma 
yor de la Marina de Guerra Capí- ! 
tán de Fragata sefiof Alberto de Ca 
ricarte dió las órdenes oportunas 
a la Comandancia del Distrito Na-
val Norte del cual qs Jefe el Capí- \ 
aán de Navio señen Julio Morales i 
Coello para que sí persiguiera al j 
Velero y se evitara si embarque dan \ 
destino de Chinos hacia las costas j 
americanas. 
La Goleta señalaba es la nombra- J 
da "María Concepcón" que segura ! 
mente es de matríeda Cubana y que i 
cobrará un alto tip) de pasage da- • 
do los riesgos que ia de correr al I 
intentar el contrabaido en las' Cos • 
,tas Fioridana. 
Anoche mismo za-paron el caño \ 
ñero "Pinar del ío' que se encon i 
BOMBARDEOS EN MARRUECOS 
MELILLA, Marzo 31. 
Hoy prosiguieron las operaciones 
en esta zona. 
El acorazado "España" bombar-
deo, con excelente resultado las cos-
tas causando numerosas bajas al ene 
migo. 
También 'os hidroaviones hicieron 
una incursión en el interior y bom-
bardearon los zocos del Jemis y Be-
nituzin. 
ta « p 7 u l T l % T e s S y T e ? r m o r o : ^ n ^ \ ^ ' •POr ^ • x _ ••_ i .. ' nientes para su cahal oiomiMAn perteneciente a la cábila Benitusión, 
con objeto de hacer entrega al Gobier-
Continúa en la página DIECISEIS 
EL "CITY OF M I A M r 
PASARA A MANOS 
DE UN SINDICO 
ESCUELA DE GUARDIAS-MARI-
NOS SUECA EN CADIZ 
CADIZ, Marzo 31. 
Llegó a este puerto el buque "F l l -
gia" escuela de guardia-marinos 
sueco. 
A estos se les tributó un magnífi-
co recibimiento. 
Se preparan vanos festejos en su 
honor. 
Continúa en la página DIECISEIS 
CRISIS OBRERA EN EL FERROL 
EL FERROL, Mar¿o 31. 
Se ha celebrado una importante 
para su cabal ejecución. 
(Fdo). M. de Villegas. 
Alcalde Municipal, 
UN LEGADO PARA 
PASTORA IMPERIO 
LONDRES, Marzo 31 
MIAMI, (Florida), Marzo 31 Mn^or^ n^„*-
Madame Cristina Nilsson, Conde-
El vapor "City of Miami" que ha- sa .Viuda de Casa Miranda fallecida 
ce la travesía entre este puerto y i ^c^ temente ha dejado en su tes 
la Habana, Cuba, ha sido puesto en r1?1.61110 un lesado a favor de la no manos de un síndico nombrado por,*!^ i^ailarina 
el Juez Julián W Mack de New 
York, según noticias que aquí se 
han recibido hoy. 
El vapor pertenece a la Havana-
American Steamship Co. de la cual 
Fred G. Crosby, de Mihvaukee es 
presidente. 
El vapor se encuentra en la había 
de la Habana con una hélice rota, co 
mo resultado de un choque con un 
remolcador ocurrido allí hace un 




El legado consiste en una hermo-
sa joya antigua valuada en seis 
mil libras esterlinas. Figura un co-
razón de esmeraldas rodeado de bri-
llantes. 
Esta joya la usó la Condesa de 
Casa Miranda hasta su falecimien-
to y en su legado hace constar que 
la deja a Pastora Imperio como re-
cuerdo por los agradables ratos que 
le hizo pasar en el teatro con su 
admirable arte. 
FÁGti^A D0; b í Á í ú ü L£. LA iuAkii i iA Ábril i ¿e i v a XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OlC JOSE 1. RIVERA. 
FCNUADO .r-N i s a» 
Presidbnt»: 
Conde del Rivero 
Administbaooh-
Joaqu ín Pina 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E L I M P U E S T O SOBRE 
A P U E S T A S E N LOS 
JUEGOS P R O H I B I D O S 
HABA-NTA 
f mes • 1-60 
S Id. - - 4-3O 
«» Id. - . -̂OO 
I JWflo - «18-00 
PROVINCIAS 
1 me» * 1-70 
3 Id. .. 5-03 
6 Id. .. 9-50 
1 ABo ,.19-00 
EXTRANJERO 
3 mesas S 6-00 
6 Id. .. ll-OO 
1 Aflo .. 21-00) 
P . i r to Awtrtado 1010. Taléfonoa: Bedacclón: A-6301; Aatnlnls- IJ[ aUo n o radO, l U O ^ ^ t r a c l ó n y Annaclos: A-6201; Imprenta! A-SSa-l, I IdUdllct traoión 
MXEMBRO DECANO EN CUBA DE 'THE ASSOCIATED PE1BSS". 
E D I T O R I A T . 
L A E S C U E L A P R I M A R I A 
"Cada diez años salen de las es- ideas y principios de cosas que luego 
cuelas ejércitos poderosos para la opi- en el curso del tiempo podrá enten-
nión pública." 'derlas si lo desea. 
Este pensamiento del eximio argén-1 Pero no es esa la principal finali-
tíno Sarmiento que aquí mismo hemos dad perseguida por el Doctor Zayas. 
citado en otra ocasión, lo rememora-, En esos grados, incluye conveniente-
mos para decir que si la obra iniciada mente aplicados, practicados, "manua-
con alto concepto de lo que es la Escue lizados" por el niño para que no sólo 
la por el Dr. Francisco Zayas, no se ve'los sepa hacer, sino para que jamás 
brusca y desgraciadamento interrum- j los vuelva a olvidar, 
pida por las emergencias políticas que j Agricultura en unos. Enseñanza Do-
constituyen nuestro peor mal social,' méstica en otros. Haciendo las cosas: 
dentro de diez años, quizás tengamos "dirigidos y no sustituidos por el pro-
en Cuba el primer ejército preparado, fesor." como dijo un ilustre pedagogo 
para la opinión pública; opinión pú- ¡ argentino. 
blica ¿lúe hoy no tenemos precisamen-' Sabrán distinguir—porque lo verán 
te porque las escuelas primarias, ati-! y lo apreciarán—una semilla buena de 
borradas de teorías, y apegadas a una! una mala; una planta regada de una 
escolástica pedagógica estrecha, y sin ¡no regada, etc.; un dobladillo, de una 
visión de realidad, nos han hecho per-1 alforza; un potage de un cocido; un 
der veinte años de vida republicana j peso de un real; y una cuenta orde-
cntre programas, discursos, conferen- • nada, de un desbarajuste doméstico, 
cias, tópicos, textos, etc., etc., sin f i - etc., etc. 
nalidad positiva, sin entrañas de pre-j No sabrán—es cierto—donde queda 
paración para la vida, para los que en 1 la desembocadura del Danubio; ni co-
aquellas épocas asistían a las escuelas ] mo pintorescamente dijo el propio 
primarias. Para poder tener opinión i Dr. Zayas, ios nombres de los reyes 
propia, y formarla todos, lo primero j godos. 
que se necesita es que el individuo, ¿Y bien? ¿Qué es mejor? 
previamente preparado, pueda por sí! Pero no se limita a eso el empeño 
mismo buscar la base de sustentación: del señor Secretario, quiere él, hacer 
en que debe de apoyarse y defenderse j algo más. Quiere dejar (sobre todo en 
para luchar la vida. Sin esa base, ca- ¡ la mujer) conocimientos de artes y 
rece el individuo de eficiencia social, | oficios de los que muchos, dentro del 
y sin esa eficiencia, la opinión pro-¡propio hogar, como la relojería, la 
pia y libre no siempre se esterioriza; ! encuademación, ciertas confecciones, 
no siempre se muestra a la luz de todos, i la abaniquería, etc., y otras como el 
No es lo mismo en la vida poder apo-1 linotipo y la telegrafía, la preparen 
yarnos en nosotros mismos, que tener i para defenderse así mismas en las lu-
que apoyarnos en otro. chas que el destino le dejare para la 
Y de nuestras escuelas hasta ahora ¡vida. ¡Quiere hacerlas de ellas y no de 
han salido generalmente los jovenci- i otros! 
tos y las jovencitas, aptos para ser' Y entonces cuando un primer ejér-
unos, mandaderos o ínfimos subalter- cito se levante con ¿stos resottes de 
nos de oficinas, y ellas. . . muchas de eficiencia colectiva, podrá ' esperarse 
ellas preparadas para ingresar en fá- que empecemos a vislumbrar los pri-
bricas o grandes talleres, a donde van meros albores de opinión pública dei 
a aprender con todos los peligros el que nos habla Sarmiento, 
oficio, de despalillar, coser, etc. etc. j Persevere el noble anciano en su 
La Escuela Primaria tanto la moral labor; no permita como ha dicho, que 
como la urbana, del Doctor Zayas tie-jel mal contamine a su Departamento; 
ne más positivas orientaciones, tiene < y después de haber prometido tantas 
una visión de realidad que hasta abo-1 cosas buenas, esfuércese en cumplir 
ra no ha tenido. j alguna o para que en medio de estos 
La Escuela Rural: cuatro grados, j cauces turbulentos y desbordados la 
La Escuela Urbana: seis grados, jSecretaría de Instrucción Pública apa-
Basta; basta para destruir el anal- rezca ante todos como un grato re-
fabetismo del que no sabe leer, y del manso, que el recado caprichoso del 
que no entiende lo que lee. Basta pa- destino le hubiera disparado a Cuba 
ra dejar en la inteligencia del niño para defenderse desde ahí. 
Recurso desestimado 
Visto el informe pedido por este 
Ejecutivo al Jefe del Departamento 
do Impuestos que ciió p^oüvo al De-
creto de 14 de Marso disponiendo 
que los Garden Play. tributen con el 
5 por ciento de Ja1? apuestan en lu-
g&r del 3 por ciento como venían 
liuciéndolo. 
Visto el escrito de reforma del se-
ñor Francisco del Barrio Nandín, 
oue entiende que ia Alcaldía no pue-
do volver sobre sus propios acuer-
dos; que el tipo del 3 por ciento que 
señala esta Alcaldía al autorizar en 
25 de Noviembre de 19 20, al Cuba 
Lawn Tennis, a parte cualquier pre-
cedente ha producido un estado de 
derecho; que es legal la relación de 
ingresos número 26. capítulo 6, ar-
tículo 8, del presupuesto corriente y 
que por el artículo X I I , de la Ley del 
Tourismo quedan derogados los artí-
culos 170, 171, 172 y 174 de la Ley 
do Impuestos Municipales. 
Considerando que las concesiones 
de juegos permitidos con apuestas 
mutuas estaban sujetas a la conve-
niencia del orden público en cada 
momento y la tributación que tuvie-
se a bien acordar el Ayuntamiento, ha 
ciendo uso del derecho y aun del 
deber que le señala el artículo 216 
en su apartado 19. 
Considerando que en 8 de Agos-
to de 1919, estaba vigente en esta 
Municipalidad la Tarifa de libre re-
gulación 0*6 Junio 26 de 1916, que 
en el epígrafe apuestas autorizadas 
sobre juegos permitidos dice: "con-
tribuirán con el 5 por ciento sobre 
el total importe de dichas apuestas. 
Considerando que al solicitar Cuba 
Lawn Tennis en 25 de Noviembre de 
1920 recaudar los juegos de lawn 
tennis con apuesta que le había sido 
suspendido por cuestión de orcTen 
publico en una fecha distante, no se 
le podía aplicar otra tarifa que es-
taba vigente en aquel momento, que, 
como antes decimof., era la del 5 
porciento de fecha Junio 25 de 1916 
Considerando que el error come-
tido por el Alcalde al aplicar otra 
tarifa distinta a la que estaba vi-
gente no crea ni puede crear dere-
cho en contra del Erario Municipal. 
RESUELVO: 
No aceptar el recurso de reforma 
establecido por el señor Francisco 
del Barrio contra mi Deceeto de 14 
de Marzo y dejar esto en toda su v i -
gencia. 
Habana, 31 de Marzo de 19 22. 








E M P R E S A N A V I E R A 
N o l l o r a l a r u e d a r o t a . L l o r a s u t a r d a n z a 
e n l l e g a r a t o m a r s u l e c h e . 
C o m o e s L E C H E M A G N O L I A , n o p u e d e 
e s t a r s i n e l l a a s u s h o r a s . 






En Junta Genen;! celebrada por 
la Empresa Naviera de Cuba fué apro 
bada el acta de la anterior, el balan-
jco y la memoria presentada por la Di-
j rectiva saliente dando cuenta de los 
trabajos realizados durante el año. 
Después se procedió a elegir a 
los señores que han de regir los des-
tinos de la Empresa durante el año 
actual, resultando electos por una 
gran mayoría los seüores siguientes: 
Presidente: Francisco Orive; Vi -
ce presidente: señor Ignacio Aro-
cena; Secretario: Dr. Luis Octavio 
Diviñó; Vocales: José Ramón Gon-
zález, Carlos Cano. Manuel Rodrí-
guez, A. de los Heros, Ensebio Ortíz, 
Ramón Suárez, Indalecio Garay, 
Luis Bretones, Manuel Soto, Manuel 
Herrera, Ascencio San Juan, José 
Fernández, Ricardo Palacios, José 
Barraqué, Luis Andrade, Facundo 
I Díaz Tuero y Ramón Piñera. 
Se acordó designar una Comisión 
de Glosa para el examen del Balance 
y otra para la reforma de los Esta-
tutos, que deberán dar cuenta de su 
cometido dentro del término de 60 
días, y citar después a Junta General 
extraordinaria para eso objeto, acor-
dándose también un voto de gracias 
a la Directiva salientp. 
Felicitamos a los señores elec-
tos deseándoles el mfyor éxito en 
sus gestiones. 
D E S A N I D A D 
Nombramientos y ascensos 
El Presidente cTe la República fir-
mó ayer un decreto a propuesta del 
j Secretario de Sanidad Dr. Juan Gui-
1 toras, por el cual se nombra al Dr. 
! Alberto Recio para la plaza de bacte-
I reólogo del Laboratorio Nacional, 
¡ cuya plaza venía desempeñándola el 
i doctor Vieta que pasa a ocupar una 
cátedra en la Universidad Nacional. 
El Dr. Manuel Martínez Domín-
¡ guez que se encontraba al frente del 
i Laboratorio Nacional, como director 
Í
Í^ENED O F I C I O S 8 2 , H A B A N A , 
i ¡yElGHT 14 OüH 
C á m a r a de C o m e r c i o 
de Santa C l a r a 
en comisión del mismo, ha sido tras-
ladado al Laboratorio de investiga-
ciones de enfermedades infecciosas 
con el cargo de sub-director. 
El Inspector especial de la.Secréta-
ría de Sanidad Dr. Francisco Péni-
chet ha sido ascendido a Jefe del ser 
vicio de no inmunes de la Secretaría 
nombrándose para ocupar la plaza 
que deja el Dr. Penichet al Dr. José 
Oñate que pasará a prestar sus ser-
vicios en comisión a las órdenes del 
Jefe Local de Sanidad de Santiago 
de Cuba Dr. Fernando Plazaola. 
Es muy probable que la Jefatura 
Local de Santiago de Cuba recaiga 
dentro d'e un plazo muy corto en el 
Dr.. Oñate. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Marzo 31. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana 
Ha quedado conátituída la Cá-
mara de Comercio de Santa Clara 
Forman la Directiva prestigiosos 
elementos. Presidente Vicente Soler; 
Vice Abundi Rodríguez; Tesorero 
Ramón González; Secretario José Car 
cía; Presidentes de las Comisiones 
| Bancarias Manuel Fernández de Vi -
ves e Ignacio Alvarez; de Ferrocarri-
les Ramón Campos; de tejidos En-
lique Fueyo; de Agricultura Manuel 
Hernández; Ganadero Marciano 
Gómez; de Aranceleo Miguel A. Gon-
zález; de Detallistas Isidro Torrens; 
de Asuntos Generales Urbano Mar-
tínez; de Impuestos Antonio Blanco; 
de Asuntos locales Isidro Otero; de 
Industria José Cornide; de Hoteles 
Marcelino Rodríguez; de propietarios 
! Juan Cardóse. El Presidente Soler al 
j ma de la idea, será objeto de un 
! homenaje. 
1 Las monjas Teresianas acaban de 
comprar en el mejor punto de la ciu 
dsd la más amplia casa de la pobla-
i ción para instalar un colegio. 
• Ahlarez, 
R E P U B L I C A D E C U B A 
R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PEBDIDAS 
S E M I NALES, ESTERILI-
DAD, VENEBBO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEKA35U-
SAS, CONSULTAS DE 1 A 4 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los fiiímeros premiados en el Sorteo W 449, ordinario, celebrado en la M a n a eí día 31 de Marzo de M I 
PESOS I NUMEROS pesos 
O 1715 sod-a 
ÜK1BAD 
•k • r-rlOO 
DECENA 
30. . -100 
31. . —100 
4L . —100 
71. . —100 




14-7. . —100 
179. . —200 
-100 
-100 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
(Por telégrafo) 
Güines, Marzo 31. 
DIARIO. —Habana 
La Asociación Nacional do Co-\ 
rresponsales en sesión celebrada 
hoy acordó solicitar del honorable 
Presidente de la República el In-
dulto del compañero doctor Fran-
cisco Armas Rojas, que desde hace 
tiempo sufre condena en la cárcel 
de Guanabacoa. 
E l Corresponsal. 
J i P e s i n t e c t a n l e 
U n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 l i t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g e r m i c i d ó 







H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
La» habitaciones tl«nen bafio, servi-cio sanitario y Teierono privado. Pre-cios para ia temporada desde <¡ pesca bd xaeiante. Plan europeo. No deje de pasar por ei MANHATTAN y quedará ueted satisfecho. Centro privado. A-eaaa, A-6534. M-921S. 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
A diario notamos la dificultad que tienen algunas madres en la^alimenta-
ción de sus niños en los primeros mesta. La dificultad de encontrar tina leche 
siempre igual de fácil digestión y cotí pletamente esterilizada ha sido resuelta 
por las madres previsoras que dan a s&8 niños la Iieche Kel. 
lia leche Kel es una leche materl.lzada y especialmente fabricada para la 
alimentación de los niños, recetada pe* ios médicos y comprobada su eficacia 
C J.828 ind. 4 mz 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precios y para to-
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina '8. Teléf. M-4199. 
C 1696 Ind. lo. Mzo. 
206. . —m 
237. . —200 
254-. . —100 
293. . —200 
305. . —100 
315. . —100 
324.. . —100 
392. . —100 
397.. —100 
412., —200 
423. . -100 
435. . —100 
440. . —100 
444. . —100 
452. . —100 
462. . —100 
48o, . —200 
499... 5.000 
505: . —200 
506. . —100 
507. . —100 





B30. . —̂  
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s de haber p r o b a d o va r ios r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s veces por d í a , 15 gotas de l m a r a v i l l o s o espec i f i co 
í i 
c o n e l cua l se ob t i ene la c u r a r á p i d a y per fec ta , a ú n en los 
casos los mas rebeldes . 










































1127. . —100 
1147, . —100 
1164 . —200 
1214 . —100 
1215, . —200 
1216. . —100 
1226. . —200 
1232, . —100 
1270. . —100 
1310. .-—100 
1326. •. —100 
134-5. . —200 
1371. . —100 
1397. . —100 
1400. . —100 
1402. , —200 


















































































Br23. . —100 
m , —loo 
2'M, . —100 
2"48. . —100 
(tíÓ. , —100 
2̂ 81, . —200 
2183, . —100 



























































































































4016; . —100 
4021. . —100 
4025. . —100 
4043., —100 
4057. . —100 












































































































































































































































































































































































7758. . —100 
7700. . —100 
7760. . —200 
7801. . —100 
7806. . —100 
















































































































































9127. . —100 
9135. . —100 























































































9887. . . 1000 
9898. .—100 
9900. . —100 
9918. , —100 
9935, —100 
9958, , —100 
9961, .—200 




























































































































































































































10561. . . 1000 
10073. a. 600 
10074.. 40.000 






































































































































































































































11013. . —100 
11017. .—200 









































































































































































































































DIARIO DE LA MARINA Abri l 1 de 1922 PAGINA TRES 
CHANTADA, CARBALLEDO Y SUS 
COMARCAS 
BUENA LABOR Y BUENOS 
PROYECTOS 
Los chg,nta(iiño3 que preside nues-
ro particular y muy querido amigo, 
don Manuel Vázquez, están de plá-
cemes. 
La efecividad de ese enxebre ga-
llego, en la presidncia de su amada 
sociedad, ha sido de an magnitud, 
ha rendido tan opimos frutos que, 
en el poco tiempo que lleva actuan-
do ha elevado el número de asocia-
dos de 153 a 246 y espera llegar muy 
pronto al número de 300. Mucha de 
esa efectiva labor corresponde a la 
activísima Sección de Propaganda, 
cuyas primeras figuras son los entu-
siastas señores Julio Fernández pre-
sidente, Leopoldo Vázquez vice, 
Francisco Pereira secretario, y An-
tonio López de Ledo, vice. 
Ahora esta misma sección se ha en-
caragado de organizar una gran Bo-
meria Gallega que, dando principio 
a la mozada Quinta del Obispo el 
•*domingo 16 de Abril, teniendo como 
Vicentes, la admirable orquesta del 
maestro Zequeira, Gaitero Tambori-
lero y los puestos consiguientes de 
roscas, empanadas y vino de la te-
rrina. 
De este festival hemos de ocupar-
nos ampliamente en relación con la 
magnitud del mismo. Hoy solo nos 
limitamos a dar la noticia y a in-
formar que el precio de entrada y 
ha sido fijado en 60 centavos para 
los caballeros y gratis para las da-
mas. 
Antes de esto, el dia 9, de dos a. 
dos y media de la4arde, se reunirán 
en la casa particular del señor Váz- i 
quez, Concordia 48, los miembros de j 
la Directiva, los de la Sección de 
Propaganda y cuantos asociados 
quieran concurrir, para trasladarse a 
la casa de don Manuel Cortiñas Váz-
quez y don Elviro López Rodríguez, 
al objeto de hacerles entrega de sus 
títulos de Presidente y Tesorero de 
Honor respectivamente con que, los 
chantadinos han querido honrarles. 
Es otro acto que revestirá solemni-
dad y .del cual, también nos ocupare-
mos oportunamente. 
Como se ve las huestes de don Ma-
nuel Vázquez laboran en forma tan 
incesante como acertada. 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
Tenemos SACOS S T A N D A R D p a r a e n t r e g a r a mediados y 
f ines de A b r i l 
Tenemos t a m b i é n SACOS NUEVOS en ex i s tenc ia p a r a en-
N t r a g a r en seguida . 
Sacos usados Standard l avados , de p r i m e r a 
Sacos de cacao, nuevos y de uso , s in l a v a r , t a m a ñ o 2 9 x 4 8 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P I A , 1 6 , ESQUINA A M E R C A D E R E S 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Escajleras de escape 
El Jefe del departamento de extin-
ción de Incendios ha propuesto al A l 
1 calde se requiera a los dueños de 
i edificios de varios pisoe para que 
• construyan escaleras de escape y co-
loquen garfios en los mismos, para 
l is casos de fuego. 
Además ha interesado que en lo 
sucesivo no ee conceda el certifica-
do de habitabilidad a ningún edifi-
cio de muchos pisos que se constru-
ya, si carece de dicha escalera. 
presarlo de Palisades Parle, ha boII-
cltado de la Alcaidía que declaire 
nulos y se proceda, por tanto, a re-
coger todas las credenciales de vi-
gilantes especiales concedidas hasta 
shora para dicho parque de diver-
siones. 
Pide se anulen las credenciales 
El señor Enrique Hayman ©m-
Recurso de reforma 
El señor José Vllela ha presenta-
do en la Alcaldía un recurso de re-
forma contra la resolución sobre am 
pliacion de la Zona cementerial de 
esta capital. 
disposición de los cTuefios de Dn>-
guerías, para que lo examinen y pro 
senten por escrito sus protestas caso 
de no estar conforme con el mismo. 
Queja 
El señor J. Hernández y otros 
han presentado en la Alcaldía una 
queja contra el alaioblque que exis-
te en la calle de Alambique núm. 9. 
Reparto gremial 
Ha remitido a Ja Alcaldía el se-
ñor Raúl de la Torre el reparto de 
la contribución del gremio de dro-
guistas, el cual será puesto a la 
No hubo sesión 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal corres-
pondiente al día de ¡ayer. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
su conformidad con dichos acuer-
dos. 
Reconocerán la antigüedad. 
D E L A J U D I C I A L 
premo y el Subsecretario de Justi-
cia. 
Los Jardines de Palacio. 
El Secretarlo de Gobernación pu-
so ayer a la firma del Jefe del Es-
tado un decreto por el cual se reco-
nocerá la antigüedad a los empleados 
de Comunicaciones. 
E l v i a j e de l o s e sg r imis t a s 
El Secretario de Hacienda dispu-
so ayer la situación de $9.000 pa-
ra los gastos de los esgrimistas cu-
banos que irán a los Estados Unidos 
a competir con los americanos. 
EL SEÑOR PRESBITERO 
Detenciones. 
El agente señor Falero, detuvo a 
José Llanes García, (a) Patato, au-
tor del timo de $150 a Modesto Be-
nítez. 
Kueron detenidos también Gonza-
lo Herrera, por rapto, y Andrés Ra-
heiro Montalvo, por atentado-
D E P A L A C I O 
Entrevistas. 
Separadamente conferenciaron ayer 
con el Jefe del Estado, el Secretario 
de -Gobernación, el Fiscal del Su-
Para tratar de las obras de embe-
llecimiento que se vienen efectuan-
do en los jardines de Palacio, se en-
vrestó ayer con el señor Presidente 
el Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Generales mexicanos. 
Ayer hicieron una visita de corte-
sía al Jefe del Estado, los generales 
mexicanos Humberto Barros y Lucia' 
no Cortina. 
Los Populares. 
Una comisión del Partido Popular 
trevlstó ayer con el señor Presidente 
pública para darle cuenta de los 
acuerdos adoptados en la Asamblea 
del día anterior. Según nuestras no-
ticias, el Jefe del Estado manifestó 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
rMFOKT ADORES DE TEJIDOS 
TENIENTE REY. 21 y 23. Apartado nflm. 141 
Compramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cantl-
íades procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado 
C 2149 46d-16mz 
[TRATAMIENTO MEDICO) 
ú e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
UONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS 0 £ I A 4 
^ Especial para los pobres de 3 y media a 4. ^ 
V d . q u e l o s l i e p r o b a d o t o d o s 
confiese sinceramente si kay algu-
nos chorizos que supenn a los 
de la 
V d a . d e R . d e E u b a 
D E B I L B A O 
Son los más caros, pei> son 
los mejores. 
En su elaboración se erolean 
carnes de los mejores ganads de 
cerda. 
V e n t a e n tes E s t a b l c i m i e n t o s 
b i e n S u r t i d o s 
2 d-lo. 
r 
12712. . —100 
12760. . —100 
!1278:V. —100 
12 784-/. —100 






12920. . —100 
112921.̂ —100 
1293 A 2000 
Í29:W.̂ —100 
12900. .—200 
I2U81. . —10(1 
ItRECE SHL 
[vmn., — i'ób 
mw»..—ioí> 
ÍI8082.!?—100 
| l 3087/,—100 
¡13091/1—100 
13124/, —100. 











13332. . —100 
13339.. —100 






'13434. . —200 
lSá.73. . —100 
13475. . —200 
13497:. —10(1 
,13507. . —100 
¡13540. , —100 
113560.̂ —100 
'13561-, . •—100 
113605.*.'—200 
:13073. . —100 
'1»701. . —100 
.15708. . —100 
13717. ,,—200 
13789. . —200 
13803. u—100 
^ 13823. , —100 
; 13832. . —100 
[13839. .—100 
'1381-0. , —100 
13845. . —100 
13869. , —100 
13885.. —200 
13890. . —100 
13802. /—100 
13900. . —100 
13905. . —100 
13953. . —100 
PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS | NUMEROS PESOS NUMEROS • PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS 
13970. . —100 
































































































































15180. . —500 
15184. . —100 
15201. . —100 
15203. . —100 
15206. . . 1000 
15236;;-




































































































































17024. . • 




17105. . • 
17117. . -
17139. . -
Í7145, . • 
17146. . • 
17156:. -
17158. . • 
17318. . • 
17332..-



















































17882. . . 2000 
17888. .—100 
17902. , —200 


























































































































































19681. - —500 
• 1!) 755//—100 




















20142. . —200 
20144. . —200 





20256. . —100 
20269. . —200 
20277. . —100 
20283. . —ion 
20292. . 
20302.. 
















































































































































































































22105. . —100 










22328. ^ —100 
22358.; —ion 
22380. . —100 
22408. . —100 
22409.. —100 




22499. . —100 







22645, . —100 
22658.'. —400 
22682, . —100 
22683.. —100 
22709, . —100 
22760. . —100 
22796. . —100 
22832. . —200 
22840 100 
22841. . —200 
22859. . —100 
22878. . —100 
22,008. . —100 
22917. . —200 
22997. . —100 
VlNTITRES Hl^ 
23008. . —100 
23026. . —100 
23040. , —100 
23043;. —100 
23049. . —100 
23078. . —100 
23083. . —100 
23092.. —100 
23103. . —100 
23108. . —100 
23183.-. —100 
23221. . —100, 
23253.. —ion 
23272. . —100 
23298.'. —100 
23301. . —200 
23326. . —100 
23330,.. —100 




234-80. , —100 
23526/. —100 
23530, . -—100 






. 23637!*,% 1000 
23644.̂ —100 
23666.,—200 
23668. y —100 
23672. .—100 
23683. . —100 
23686;.—200 















































23832. , —100 
23893.. —100 























































































25388, . -100 
25431,,200 
25461. . 200 









25531. . —0 
















25705. . -Í100 27060. 
25724. .4100 27155. 
25757. . -flOO 27184. 































































25222. w —100 
25233.. —100 
25254. .,—200' 




25313. . —100 
25321. . —100 
25342. . —200 
25937. . -100 
25968. .klW) 
25981. .-2Í0 
25988. . ~m 
VEINTISEIMIt 
26006. . -1>0 
26018. .\m 
26042. . -1)0 
26047. . -1)0 

























26311. . -HO 
26313. ..2ín 























































27635. . —100' 
J7652. . —200 



















































27967. . —100 
El premio de $100,000 ha correspondido al número 10952. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior ai Primer premio han correspondido á los números 10951 y 10953. _ 
tas 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los númerosdel 10901 al 10951 y del 10953 al 11000. 
El premio de $40,000 ha correspondido al número 10074. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 10073 y 10075. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 100O1 al 10073 y del 10075 al 10100. 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 278 J3. 
El premio de $5,000 ha correspondido al número 499. 
^ . ^ tgÍ5ntc *orteo N°- f 0 ' ff11"^0. se celebrará en la Habana el día 10 de Abril de 1922, y constará de ^O.OOO billetes a $20 moneda de cuso legal el ento dkfidos «. <** pésimos á 20 centavos cada fracción. s ' Uí»"w»s «n cen-
Lo quese publica para general conocimícnto.—Habana, 31 de Marzo de 1922. 
R d c K R j e s ú s F l o r e s V a l c a r c e 
Falleció en Madrid el 28 de Mareo de 1922 a los 46 años de edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Sus afligidos hermanos don Francisco, Macario, Justa y Cilinia Flores Valcárce, hermanos polí-
ticos don Félix Cordón. Primiano Flores y Teresa Ferreiro, sobrinos y demás parientes, al participar 
a usted tan sensible pérdida le suplicamos se digne encomendar su alma a Dios y asistir al funeral 
que tendrá lugar en la Capilla del Colegio "La Milagrosa". Casa Blanca el Lunes 3 de Abril a las 
o 1|2 por lo que quedarán agradecidos. 
Las misas que en dicho día se celebren en las Iglesias Parroquiales de Casa Blanca y del Sagra-
rio de la Catedral, serán aplicadas por eí eterno descanso del finado. 
El Excmo. y Rmo. 
brada. Sr. Obispo de la Habana concede 50 días de Indulgencia en la forma acostum-
2575 1 d-1 
EL SEÑOR PRESBITERO 
R d o * P . J e s ú s F l o r e s V a l c a r c e 
Falleció en Madrid el 28 de Marzo de 192^ a los 46 años de edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
La Excma. señora viuda de Ruiz de Gámiz, Marquesa de Montes Claros, don Juan Pablo Ruiz 
de Gámiz y Diez de Ulzurrun y demás amistades, al comunicar a usted tan sensible pérdida le supli-
can se digne^ encomendar su alma a Dios y asistir al funeral que habrá de tener lugar en la Capilla 
del Colegio "La Milagrosa" (Casa Blanca) el lunes 3 de Abril a las 8 112 por lo que le quedarán 
agradecidos. 
Las misas que se celebren en las Iglesias Parroquiales de Casa Blanca y del Sagrario de la 
Catedral, serán aplicadas por el descanso eterno del finado. 
El Excmo. y Rdo. Señor Obispo dé la Habana concede 50 días de Indulcrencia en la forma acostum-
brada por cada Misa Que se oyere, parte del Rosario que se rezara y Comunión que se liiciere. 
2575 1 d-l 
B U E N A RECOMPENSA 
a quien pueda informarse en dónde 
falleció el Reverendo Padre Ferru-
sola Casaponce. 
Dirigirse a Publicistas. Fribourg 
(Suisse) P. 722 F. 
8d-l. 
\ J Emergencias y 
mero Uno. 
del Hospital 
I7SPECIAI.ISTA £H TXAS XHEtnrA. 
i l i rías y enfermedades vengreas. cis-
toscopla y cateterismo de los uréteres 
| SrZEGCIONES SJB fiTXIOSAXiVABSAXr. 
(PONSÜTLTAS: SB 10 A 12 XC. T SB í>i\ \ \ J 3 a 6 d. m- ca la calle de Cuba. I>t7 
V A P O R E S 
L A F A Y E T T E 
saldrá el día 7, 
A L F O N S O X I I I 
saldrá el día 20 para la 
Coruña y Santander. 
Recuerde que debe de 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
se. 
"Vea estos precios: 
Baúles para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
des $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
Además tenemos loa 
más lujosos baúles de] 
mundo. 
Por el mismo precio 
adquirirá usted en esta 
casa baúles nuevos y mo 
demos. 
L A G R A N A D A 
M e r c a d a l y C o . 
Obispo y Cuba 
Conservamos su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de ,cámaras 
y gomas. 
I En 
Pídanos I ufo mes 
 nuestros talleres realizamos • toda clase de trabajos y repara-| ciones. 
I Garage, venta de gasolina, alco-I bol, aceites, I accesorios. grasas, gomas y 
I Vicente y Gómez, S. en C. 
{ Marina '2 . . Teléf M.6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
J o s é L u o d y P a r r a 
Solicito a sus parientes,-Manza-
na de Gómez 224 
Apartado de correos 757. Habana 
13312 2 ab-
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
D r . H e r n a y o o S e g u í 
CATtTPxATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídoa. 
Prado, 38 ; Je 12 a 3. 
PRENSA P A k a üMJ'ACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
I M P O R T A N T E P A R A P R O -
P I E T A R I O S D E C A M I O N E S 
Diríjanse a la Estación de Servi-
cio "Goddyear" de M. Gómez para 
comprar sus Gomas Macizas. 
Precios de reajuste. El servicio 
más rápido en la Habana. 
E S T A C I O N D E SERVICIO 
GOODYEAR 
M . Gómez. Teléfono A.f ;207. 
San Francisco No. 60. Infanta 72. 
13215 7d-l 
N o m á s d i a r r e a s 
15d-l, 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
¡UNICO DESINFECTANTE.-—ANTISEPTICO INTESTINAL.—De Infali-
jble resultado contra la Diarrea en todas sus formas. 
$1.30 la caja en toda Botica y Droguería. V» por correo, dirigido 
importe a POCITO 28. 
30 J. 
Abri l 1 A Ñ O PAGINA CUATRO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES. 
restable-.ron sonar a gloria en loe oídos del 
¡Albricias! En España se 
cicron las garantías constituciona-
les. ¡Albricias! ¡Albricias! 
A juzgar por lo que dicen los ca-
bles, fué una verdadera explosión 
de júbilo la del Congreso de los Di-
putados al enterarse de ello. De ahí 
que nosotros también estemos gozo-
sos. ¿Cómo no hemos de estarlo ei 
los parlamentarios lo están, y ellos 
mejor que nadie saben lo que le con-
viene al país. 
Pues, ¿y el señor conde de Roma-
nones? Para mi tengo qüe, a no ser 
porque la dignidad de su represen-
tación se lo impide, hubiera bailado 
de puro contento. Sería cosa de ver 
al conde haciendo cabriolas. Acos-
tumbrado a ellas está. Nadie en po-
lítica hizo tantas como este ma-
quiavélico político. Las hizo hasta 
en pleno salón de sesiones. Algunos 
de sus discursos fueron verdaderas 
piruetas en el frágil alambre de la 
política. Que lo diga el señor mar-
ques de Alhucemas, víctima varias 
veces de las cabriolas de su casi co-
rreligionario. 
Los aplausos conque el Congreso 
acogió la lectura del decreto, debie-
señor conde de Romanones. Esos 
aplausos eran tanto como la apoteo-
sis de su triunfo. 
El señor conde de Romanones se 
apresuró a felicitar ai Gobierno. En 
su felicitación, vaya dicho sin mali-
cia, debía haber una íntima enhora-
buena para si propio. Ya tuvo buen 
cuidado de advertir, por si se había 
olvidado, que a él se debió la inicia-
tiva de pedir el restablecimiento de 
las garantías. ¡Y que sude nlos del 
bloque 
cesidad parece cada dia más viva cial! ¡Católicos, sed patriotas! ¡Pa-
y urgente. triotas, sed católicos, porque Dios así 
Como feliz augurio contamos con lo W1*™ ? ^ Patria lo aclama! Cen-
ia aprobación y bendición del ii0 sagremos a la magna empprsa unos 
rado Pontífice Benedicto XV, de fe- las horas de tranquilidad, otros un po-
liz memroia, el cual dedicó los úl- co ¿ V V ^ w r Z l™ ^ 
timos alientos de su vida a desear';"011 de ^ mte igencia aquellos la 
la realización del plan que le fué' eficacia de su dienro y todos mucho 
expuesto en la última audiencia de1 calor dfel c°razon' I ™ C0? el*° 
su glorioso Pontificado; aproba-; Pa;a a f ^ t a r +co^ é x i V \ i S £ 
ción y bendición que ha hecho su-; sabilida^ de esta hora y la salvación 
yas nuestro Santísimo Padre el! ¿ocleaaa- _ , 
Papa Pió X I , que le ha sucedido enl E ^ P J f X 0 
lniatUdePOpeedr0oS ^ i d r ¡ l ' ^ ^ e " 
U m a b i é n % u r X t r o H c T t ó S ) S M o V Supremo Juez y ante, el Tribunal 
narca, que está anheloso de ver a de la Historia, merecerá el recono 
España engrandecida y m'odeío1 de'cimiento del deber cumplido; y pide 
naciones, como en otros siglos lo al Altísimo que los católicos españo-
fué, ha comprendido perfectamente les merezcan igual veredicto, 
el plan del Episcopado, y con su En la esperanza de'que no ha de 
magnánimo corazón ha prometido faltar 6n esta católica y patriótica 
prestarle toda la cooperación que empresa ni la bendición copiosa del 
De todas maneras y bromas apar i de sus relevantes prendas y de su Cielo ni la magnánima correspon-
: autoridad cabe esperar dencia de vuestros corazones, os da-
,„„ . . . ^ . mos con paternal afecto nuestra ben-
t f n0Inbra^ 61 .EP13 dición en el nombre del Padre, del 
nZ Í J % ,í aS í̂11181011631 Hijo, y del Espíritu Santo. 
nrovh t llevar a cabo el magno j Madrid 1 de m fiesta del San. 
% Z *n qUe tantaf ^ P f ^ f ^ l t o Angel de la Guarda, de 1922 
ciframos, y cuyas principales li-1 
neas queremos esbozaros, enume-
rando los fines de la "Gran Cam-
paña Social". 
te, es cosa de celebrar que la norma 
lidad constitucional reine en Espa-
ña. La suspensión de las garantías es 
medida extrema, que sólo en casos 
extremos debe ser mantenida. Lo que 
hace falta ahora es que los sucesos 
confirmen la necesidad del restable-
cimiento de aquellas. No sea cosa La, creación de una Universidad 
que los sindicalistas y demás ele- social para formar prácticamente a 
4. v«j ^ -̂ho-r, oomo los jóvenes en Ciencias políticas, montos perturbadores echen agua • adm.nigtrat¥ag y J 
al vino jubiloso del Parlamento y j tarlog para el desempeño de cargos 
amarguen este triunfo del Gobierno públicos, el periodismo y la propa-
que es ,a fin de cuentas, un trunfo ganda, cultivando además en sec 
más del conde de Romanones. 
INPOBMACION D1ABIA DE BEDACCIOBT STTCUBSíai DEl « D M l o M 
$4 MARIKA" MADRID JW 
NUEVAS VISITAS DE LOS AGREGADOS MILITARES. LA SUMISION 
DEL RAISUNI Y LOS BOMBARDEOS 
Eduardo A. QUIÑONES. 
E E P I S C O P A D O E S P A Ñ O L 
S E D I R I G E A L A N A C I O N 
[V.l eminente doctor don Jaime Pe* 
rran, nacido en Barcelona, a quien 
Martin Cardenal Herrera, Arzo-i recientemente se le tributó un home-
bispo de Santiago, Juan Cardenal Sol/ naje en el Hotel Ritz de Madrid res-
devilo. Arzobispo de Zaragoza, Jual I pondlendo a la iniciativa del tam-
Cardenal Benlloch, Arzobispo (Je Buy-|tóén eminente médico doctor PuUdo. 
gos, Francisco Cardenal Vida), Arz¿-, En aquella fiesta^ a la que asistieron 
bispo de Tarragona, Jajme, fatriat- vanos políticos de primera Ma dig. 
lea de las IndiasT Obispo de Són, Bn- ímguidos profesionales de la Medí-
Hoiíe Arzobisoo de Valencia, Re- pl^a y representantes de la prensa, 
migTo. í r z S o de Valladold, Eus- E* doctor Pulido hizo la presentación, 
taqui¿ Arzobispo de Sevilla. Vicente, en un focuente discurso, de las dos 
Arzobispo de Granada, Fr,y José, obras del sabio Ferrán que acaban 
Obispo de Pamplona, Pedro Obispo de ser publicadas por cuenta del Es-
de Toriosa Vicente. Obispóle Carta-jtado. Una de estas obras se refiere 
sena Juan Obispo de Men)rca, Ju- f descubrimiento de la vacuna con-
géna, juau, ÛíOV T tra el cólera morbo, ensayada por 
preparar a los hombres de mañana lian. Obispo de SaUmanc,, Juan p España en ISSs" y 
y perfeccionar a los de hoy, contra- obispo de Jeruel Juan Joá, Ob spo i e ha £ lueg0 c o m ^ r ¿ 
rrestando de este modo la intensa el de Mondonendo, Fray Luí, UDispoi^ ^ , 
clones distintas los estudios contem 
poraneos y los tradicionales; la 
multiplicación de escuelas católicas 
primarias y profesionales, a fin de 
GRAX CAMPAÑA SOCIAL. BENDICION Y APROBACION DE 
DICTO XV y PIO X I . 
SU' MAJESTAD EL REY PRESTARA SU APOYO 
BENE-
• !:n e algún tiempo que se ha-¡ sacrificado su tranquilidad en aras 
l iaba en Madrid de la reali- del bien de la Iglesia y de la Patria. 
zaeión de una campaña social 
por métodos modernos, a cu-
yo frente se colocaba el Epis-
copado. 
En reuniones íntimas y en 
algunos de los centros madri-
leños más concurridos se co-
mentaba con interés este mag 
no proyecto, que, desde ayer. 
Pero entedemos que ha llegado 
la hora de hacer algo importante 
y definitivo, ya que se advierten di-
chosamente en nuestra amadísima 
España síntomas de régeneración 
religiosa, social y ciudadana: i m -
porta aprovechar el momento en 
que la nación, aleccionada por tris-
tes sucesos que todos recordamos, 
ion la publicación de la carta I ha entrado dentro de su conciencia, 
de los Prelados, tiene ya ca-1 ha hecho exáámen^de sus desacier-
rácter oficial. 1 Itos y ha formulado el propósito de 
Dice así el importante do- enmienda, 
cumento: Se proponen los Prelados españo-
"A nuestros amadísimos hijos los emprender una Gran Campaña So-
católicos españoles. cial con el nobilísimo fin de atajar 
La paz y la gracia del Señor sea la gangrena que está carcomiendo 
con todos vosotros. las células del organismo social, y 
La vigilante solicitud que nos im a.plicar una . conveniente terapéu-
pone el sagrado ministerio que nos tlca qHe' Prmcipiando por deste-
ha sido confiado por el Espíritu ™ gérmenes morbosos de la inte 
Santo, nos obliga a denunciar peli-1 y .^el corazón tonifique to-
aros y a preparar remedios, con el! í*03 ]os miembros de la sociedad, a 
• fin de que vuelvan a reinar la ar-
monía, el orden, la justicia 
insidiosa campaña protestante; la 
sistematización armónica y bien en-
¡cauzada de la propaganda social, ha-
! blada y escrita, para oponer un di-
que a la difusión de ideas sindicalis-
tas revolucionarias; la implantación, 
de acuerdo con el Estado, de pensio-
nes de vejez para el abnegado clero 
parroquial; la formación de un fon-
do suficiente para sostener y fomen-
tar los Sindicatos obreros y agra-
rios y la protección de las obras exis 
tentes en las diócesis. 
de Segorbe, Isidro, Obispo de Tara- ¡ bada universalmente. La segunda se 
zona. Prudencio, Obispo d Madrid, ocupa del tratamiento de la tubercu-
Alcalá. Ramón Obispo de Jarcelona. losis Por 1» vacuna "antíalfa", tam-
Manuel. Obispo de Túy. Joé, Obispo bién descubierta por Dr. Ferrán 
de León. Angel. Obispo de Canarias, i 
Antonio, Obispo de Zamra. Juan 
Obispo de Santander. Antmio, Obis-
po de Astorga, Manuel, Obispo de 
Segovia, José, Obispo e Lérida, 
Leopoldo, Obispo de Vidria, Fran-
cisco Javier, Obispo Prio de Ciudad 
Real. Manuel, Administudor Após-
tólico de Ciudad-Rodrigo Juan, Obis-j 16slca de'kPrís en "l89Í 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Especialista en enfermedades orina de la 
Creador con el doctor Albaarán del 
mater.ismo. permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Blo-
No puede en esta Gran Campaña 1 po de Plasencia, Rigobero, Obispo de v v?PrnU^asnhranft m Lune3' miércoles 
Social faltar la realización de un'Mallorca, Francisco, Obipo.de Vich, ^ar UDrapia' 0l-
fin patriótico, ya que los católicos 1 Pedro. Obispo de Coria. Manuel Qbis- 1970 alt. ind. 7 mzo 
han figurado siempre con desinterés 1 po de Máálaga, Fray Jácido. Chis-1 • 1— 
y abnegación en las vanguardias del po de Lugo, Eustaqui, Obispo de; 2 ^ i í 0Jr . ^ 5 O ^ O O O O O O O 
— — t„,.;*,^ — „ i i cMn-iî -ro TUaton nhicn de Osnifl i O EL DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la 8 
D República. O 
fin de evitar que se pierdan las al 
mas redimidas por Nuestro Señor 
Jesucristo y que se malogre el fru-
to que de las enseñanzas evangé-
licas debe reportar la sociedad. 
En los tiempos que alcanzamos 
los peligros se denuncian a si mis-, 
tno con siniestras llamaradas y con ¡ de reconocer, se olvida en estos mo 
satánicos rugidos; el orden y la paz' 
sociales están socavadas por ideas 
y la 
paz, que elevan a los pueblos y los 
hacen dignos de su misión en el con 
cierto de las naciones. 
La Iglesia española, con un ab-
negado desinterés que no dejaréis 
patriotismo. Invitado su majestad el ' Sigüenza, Mateo, Obiso ma, 
Rey a señalarnos este fin, ha indi-J Gabriel, Obispo de Teerife, Emilio, 
cado el más urgente para el servicio ¡ Administrador Apostóte de Bar-
de la Patria. bastro. Marcial. Obií>o de Cádiz, 
Y, por último, para la obra huma- F.ray Z a f rías',0blsP? I , ?"? '^? .11-
nitaria y cristiana encaminada a s o - ^ u f ' ObiP? de ^v1ll'.?amóAn.' 0.hls' 
correr a los niños desvalidos de Ru-iP0 de Badajoz, Valeím, Admims-
sia y de la Europa central se dedi-1 trador Apostólico de^olsona Justi-
cará parte del generoso esfuerzzo dejn0' pblsP0 ^J71"861' r Jl,, ^? 
los católicos españoles, acudiendo al!P0 «Je Jaca. ™ ™ * ? ' ° ^ f 0 
llamamiento reiterado de la Santa i ^ Almería Fidel. Administrad^ 
ge(je j Apostólico de Calah'ra. Florencio. 
Tal es, amadísimos hijos, el con-i0bisP0' de 0rense' ícario CaPitulari 
junto del proyecto que acariciamos., de Gerona. Vicario ftpitular de Gua-cuyos fines, unos generales para to^ Jix y Baza. Vicario¡apitular de On 
da España y otros de carácter local, n CaP> n l ^ o ' 
1 Vicario Capitular í Cuenca. 
y por hechos aterradores; la fami-
lia se desmorona; el obrero sufre y 
hace sufrir; la autoridad es impo-
tentepara contener el desbordamien 
to de vicios, ambiciones y vengan-
zas; la ignorancia y el descreimien 
to son frecuentes en todas las cla-
ses sociales. 
Peligros pavorosos amenazan a 
la Iglesia y a la Patria; y mayores 
a esta que aquella, ya que su divi-
no Fundador ha garantizado la pe-
renne vitalidad y el definido triun-
fo de la Iglesia. 
Conocidas los peligros, no pode-
mos excusarnos, amadísimos hijos, 
de buscar anhelosamente los reme-
dios que pueden atenuar, desvir-
tuar y anjular las causas origina-
rias de la perturbación social con-
temporánea* ya que a los Obispos 
incumbe especialisimamente fomen-
tar todo lo que tienda a detener 
los avances <del mal, a defender los 
intereses católicos y a fundar ins-
tituciones provistas de mpdios para 
conseguir que la Iglesia pueda de-
sarrollar su davina misión con ma-
yor eficacia y4 con los resultados 
más favorables para ella y para la 
nactón, de la que ha sido y debe 
ser principal salvaguandia y ampa-
ro. . 
MucSio ée ha trabajado para con-
tener la ola de devastación; mu-
chos esfiierzos se despliegan para 
impedir la ruina; nqs complacemos 
en confesarlo y en rendir nuestro 
tributo de aplausos a cuantos han i 
mentes de la penuria en que vive y 
de la urgente necesidad de reparar 
mucho de sus templos: entiende 
que por encima de las necesidades 
materif-les hay otras de carácter re-
ligioso y social que reclaman ina-
plazables remedios, y quiere mos-
trearse, como siempre, digna de la 
confianza que én ella ha depositado 
la católica España. De los poderes 
públicos se puede y se debe espe-¡ 
rar mucho; pero sin el concurso dej 
las demás fuerzas no podrán cum-
plidamente realizar la salvación de 
la sociedad. 
Juzga el Episcopado que la oca-
sión es propicia para acometer la 
empresa de abrir e^ la cultura pa-
tria una nueva era. y con unánime 
decisión toma la iniciativa de colo-
carse al frente de la ndicada cam-
paña para instaurar obras cuya ne-
confiamos en llevar a la práctica con 
el auxilio de Dios y vuestra eficaz 
cooperación. 
Han vuelto los tiempos que recla-
man qruzadas; y el grito de "Dios 
lo quiere. Dios lo quiere" debe reso-
nar en todos los ámbitos de la na-
ción, en las tiendas del menestral, en 
los tugurios del pobre, en los talle-
res del industrial, en las oficinas del 
comerciante, en las salas de los Ban-
cos y en los templos de los sacerdo-
tes. 
¡Arriba, pues, los corazones, y apres-
taos todos, hijo amadísimos, a formar 
en las filas de la Gran Campaña So-
D E U S O D I A R I O 
Así es Ung-Uento onesia, de uso dia-' 
rio, porque todos '3 días en todos los 
hogares se hace jíesario. Siempre hay 
quien tiene un grfO, un divieso, un go-
londrino, un sietiueros o un uñpro. i 
Ungüento Monesi. la medicación de los' 
pequeños males, iura pronto y bien. 
Ungüento Monesi se vende en todas las 
boticas. Nadie de sufrir de sietecue-
ros, porque Un^nto Monesia los cu-
ra pronto. 
alt 4d-l. 1 
E n t é r o s c p f y l 
I C L É R A M B O U R Q j 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E n t é r l t l s 
de N i ñ o s de pecho, de los 
Adultos y de la Fiebre tif¡oda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei ¡ntest ino 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Utwratorio Cleranbonri BRUNERYB 
PARIS, 4, Rué Tarbé, PARIS 
De Vcnt» en LA HABANA 
en todas las buenas farmacias y drogaerlas 
3 
c 
a m z G 
La única Pintura p^ra Automó-
viles, que se conserva brillante 
siempre y no se raja ni cuartea. 
De venta en toda» la» ferretería» y ta-
rases acreditado» y en su depósito 
T U Y A & CO. 
San Rafael 120%. Habana. 
Pídanse muestrarios de colores y el 
folleto "Cómo Pintar Mi Auto". 
A ANUNCIO O Oí VAOI*?5 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
AZULOOS, MOSAICOS, CÍRIMICA, CORNISAS & & 
A l v a r e z , R i u s & C o . 
P r inc ipe 47 
T e l é ! M - 3 8 9 0 
Habana . 
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Madrid 3 de Marzo de 19 22. 
Según comunicaba el parte oficial 
que insertamos en la información de 
ayer los agregados militares extran-
jeros visitaron el campamento de 
Monte Arruit depositando gran can-
tidad de flores en la tumba que guar-
da los restos de los muestos en aque-
lla posición. El coronel italiano Mar-
sengo, en nombre de sus compañe-
ros, pronunció sentidas frases. 
Luego continuaron su marcha ha-
cia Batel y Drius donde fueron reci-
bidos por los generales Sanjurjo y 
Berenguer. 
La columna de este último, desfi-
ló ante los agregados, haciéndolo en 
cabeza el Tercio Extranjero manda-
do por Millan Astray. 
A continuación los excursionistas 
recorrieron todo el campamento pre-
senciando el fuego que hacia la ar-
tillería gruesa bombardeando los po-
blados de Belusia. , 
Cuando los legionarios se hallaban 
descansando, el cornetín de órdenes 
de Millan Astray tocó general e in-
mediatamente, con una rapidez in-
descriptible, todos los terciarios co-
locáronse los correajes y fueron a 
situarse a sus respectivos puestos 
del parapeto dispuestos a repelar el 
supuesto ataque. Lo& agregados mi-
litartís extranjeros quedaron asom-
brados en extremo de la rapidez y 
pericia de estas tropas qué solo in-
virtieron un minuto en prepararse 
para el combate. 
E l teniente coronel Millan Astray 
presentó a los agregados extranjeros 
varios individuos del Tercio, natura-
les de las respectivas naciones de 
aquellos hablando todos durante al-
gún rato y aconsejándoles los agre-
gados que sigan demostrando el va-
lor que hasta aquí, pues ya sabrá 
agradecérselo la noble España. 
El agregado chileno entregó a ca-
da uno cinco duros. Millan Astray 
con vítores a todas las naciones allí 
pronunció un discurso que terminó 
representadas, al Rey y al Ejército. 
Seguidamente se sirvió un ban-
quete que presidió el general San-
jurjo. Los agregados levantaron sus 
copas por el triunfo de nuestras ar-
mas. 
Por noticias que se reciben de Te-
tuán, se sabe que la anunciada su-
misión del Raisuni no parece tan 
próxima como se había dicho. 
Esto alargará la situación estacio-
naria en que se encuentran nuestras 
tropas yhace creer a muchos que 
las operaciones se reanudarán nue-
vamente para obligar al Raisuni a 
someterse y a abandonar su refu-
gio de Taxarit. 
Parece obedecer a ésto el haberse 
reanudado los bombardeos por laa 
escuadrillas de aviación, cuyos últi-
mos vuelos han sido de eficacia. 
Por si llega el caso de reanudar 
las operaciones, en ios campamentos 
de las posiciones avanzadas están 
reunidos importantes elementos. Por» 
ahora reina completa tranquilld«* 
en toda la zona. 
El alto comisarlo general Ber©»*. 
guer no ha decidido aún la fecha <Ŝ  
su marcha a MeliUa esperando el re-
greso del jefe de Estado Mayor coro-
nel Gómez Souza, para conocer las 
instrucciones que lleve del Gobier-
no. 
I 
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DIABLO ROJO 
Ud. necesita esta Pinza 
Lb Pinza RED DEV1L 
No 1 024, es la herramienta 
más práctica para todo au-
tomovilista y hace falta en 
cada casa. Hechadel mejor 
acero, en lo» tamaños de 5 
y 6 !4 pulgadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías, 
Srarasrea y por sus agentes. 
T U Y A & Co. 
San Rafael 1 20 Vi -Habano 
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BATURRO s e i m p o n e 
Hemos recibido en estos días un gran surtido de conservas, de 
pescados y mariscos, propios para estos d ías de vigilia, a precios 
muy reducidos: 
Filete de atún Mariné en aceite. 
Atún en aceite y tomate de " A l b o " . 
Atún en aceite j tomate de "Alonso" (escabeche.) 
Bonito en aceite, tomate y escabeche de las mismas marca». 
Almejas al natmal, compuestas y en escabeche de "Curbera*% 
Berberechos al natural, compuestos y en escabeche "Cmcbera**» 
Bacalao a la vizcaina, de "Curbera". 
Boquerones fritos de Málaga . 
Calamares rellenos con salsa de tomate de "Curbera*. 
Calamares rellenos, de "Alonso" y " A l b o " en su tinta, 
Megillones al natural de "Curbera"-
Megillones en escabeche y compuestos de "Curbera". 
Almejas extra-francesas "Amieux". 
iPescadillas a la vinagreta de " A l b o " . 
Besugo y merluza en aceite y tomate de " A l b o " . 
Sardinas en escabeche de "Curbera"^ 
Sardinas sin espina en aceite y tomate de "Alonso". 
Sardinas "Palais de rient" de "Alonso". 
Sardinas Club en aceite y tomate de " A l b o " . 
Pulpos en aceite y tomate de "Curbera". 
Sardinas sin espina exquisitas de la afamada marca ""Albo"1» 
Anchoas al limón. 
Quesos Cabrales legítimo. 
Queso Crema de la Crema de Holanda-
Queso Roquefort. 
Olivas negras de Caspe. 
Aceitunas rellenas, gran surtido. 
E g W o N o . 6 1 - T e l é f . fl-2025. A g u z / a 1 8 Í 
T e l é f . ¿ - 5 7 6 0 - N e p t u n o 1 8 8 - T e i e í M - 5 5 9 0 
E n c u a l q u i e r a d e e s t a s t r e s C a s a s , V d . p u e -
d e s e r v i r s e d e t o d o s 
e s t o s a r t í c u l o s y q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o ^ 
=3CEIE 
S A N I T U B E 
(Preparado por Thk Sanitube Company, Newport, R. L, U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
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Para el DIARIO DE I A MARINA 
TJNA ASAMBLEA .INTERESANTE.-ACTOS CULTURALES DE RELIE. 
VE.-EXPOSICIONES DE AR TE.-OTRAS NOTICIAS Y COMEN-
TARIOS. 
La Coruña, 10. de Marzo 1922. 
Se efectuó en La Coruna la Asam-
blea de Diputaciones provinciales y 
municipios gallegos, con objeto de 
,tomar acuerdos relacionados con la 
cuestión arancelaria. 
A la Asamblea no c o n c ^ Má? el 
• dos los elementos que se„ espe*a_: hecho es que conquista prosélitos y 
^gemonía ibérica. En el sigla IV por- , 
¡que nuestra cultura religiosa y f i -
losófica era la primera del mundo, 
bajo la égida de un emperador ga- ; 
llego Teodosio, un papa gallego, San i 
Dámaso, fundador del Vaticano, y j 
un heresiarca tan genial como Pris- ¡ 
ciliano. 
En el X I I con Gehiúrez y el pre-
dominio de la cultura compostelana 
ante el mundo. En el XV con las re-
voluciones de los hermandinos que ' 
se adelantaron a las de los siervos 
ta tan alejada de las ideas nobles ide Luter0j propugnando ideales que 
como nosotros lo estamos de las es-. un ajlora cagi Son nuevos: Y a prin-
trelias. . Icipios del siglo XIX, contituyéndose 
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 
Y la Asamblea de Diputaciones y 
Concejos no tuvo otro móvil. El ex-
minitro Don Leonardo Rodríguez 
!ha tiempo que trabaja, para imponer 
una bandera gaiieguista, cuya since 
Galicia en poder libre, donde flo-
recían las energías regionales para 
defender la propia independencia 
contra las huestes napoleónicas. 
Fué notabilísima la disertación sa 
bia del señor Cotarelo. Nosotros, 
oyéndola, pensábamos cuan impor-
S u c ^ m e í o 0 ^ muestra mayor devoción pe 
representantes. Con todo, no ha cons 
tituido un acto popular porque el 
pueblo mira con profundo recelo es-
tos organismos y porque, además, se 
cometió el yerro de no invitar a ta-
sas de la tierra que los otros ex pensábamos también que ellas pue-
ministros que por acá caciquean ! den ger base para nuestros f i . 
Don Leonardo y sus amigos ievanta-, Iósofog y pensadores actuales, cons-
ron su voz contra los Aranceles P"-itruyan una Filosofía Gallega, to-
rnero que nadie, sumandoáse a un ;mando como materiales para nutrir-
ipV actos a'las agrarios gallegos. Es acuciamiento del Consejo_ Provincial idealidad priscilianista, no en! 
decir que aquellos e lementé más ' de Fomento de La Coruna determl- |lo tiene de heréti sino de na. , 
•dríeciaSite 'Ynteresados en lo que genreseSüs0tasEne l * ™ * * impregnaciones de drui 
iba a tratarse cosa que se compren- tonces garciaprieusidb, stíibCLisuaa dismo, vedismo y anosticismo con-' 
derá shfel menor esfuerzo—queda- idóneos, para no quedar en entre ; naturaieg ^ nuest espíritu la j 
de ¿ Asamblea. El ^ ^ los .0J0Lde,ia ^ S / ^ r ^ o n ^ algo escéptica de Ayras Nú- ' ron excluidos camp 
e^x mus ^ ^ ^ . X a d o "or e todo después de las o, principal perjudic do por e ellos lanzaron los t r Í^^- r í^e fiez' y 61 humorismo enciclopedista i 
de los Padres Feijóo y Sarmiento, i 
mal' ^ T Z l i Z * T - e ^ a "su" C o f S mlsma „ may„r r ^ n con-Más aún, como el dignísimo aical- ]f_0™Jao Rodríguez pasase a sus |que Leonardo de Coimbra dió una 
iáe de Neda hiciera notar esto con ;mauos: [postura filosófica original ante el STucha lógica en un discurso, el pre- i El_ juego fué descubierto por la ^undo_la postura de61 
bidente de la Diputación provincial convencía vigilante de la Tierra y 
de La Coruña y un concejal que se he aquí por que nosotros, fieles glo-
denomina gaiieguista, manifestaron . f ^ r e s de cuanto ocurre en nues-
que la función de las sociedades agrá |tra región escribimos en la forma 
rias era otra que nada tenía-que ver ^ c l ^ S c L T a l T e l Presidente de con actos como el que venimos co-' »üon deciros que ei ^residente ae 
creacionis-mo—a Lusitania, podría darle Gali- ¡ 
cía, donde, como afirmó Unamun-o, ! 
hasta el último labriego resulta siem ¡ 
pre un filósofo. 
Y esto, así esbozado al correr de | 
,1a pluma, es lo que la semana uni- ! 
mentando. ¡No tener que ver el cam- Ha _Diputación provincial de La Co- !veríitaria' g^ega que acaba de «fec-
po con asuntos que se relacionan runa dijo en un discurso que luego La * £ I 
con el campo! Pa paradoja no puede divulgaron los periódicos afines a su !d a nosotrog 
resultar más extraña. Es lo mismo Política, que la Asamblea de ahora, 
que si dijéramos que el que sabe de organizada por él, tenía una impor-
mecánlca y vive de la mecánica no tancia mucho mayor que las famo-
siTve para mecánico, y el que sabe f s^ ya históricas Asambleas de Mon !bu.og de Castelao en log salones del 
de pintura y vive de la pintura n o . ^ e ! . . . No se puede asomar mas |Ci d Artesanos de dicha ciudad. 
sirve para pintor. i ™ , J S ^ ^ ™ ^ ' También muy en breve habrá otra 
Lo cierto es que la Asamblea de puesta, del digno alcalde de Neda de iE ic.ón de artistas gallegog en 
Diputaciones y Municipios gallegos : Que, en caso de que el Gobierno s e - Coruña a beneficio de los niños 
fie ha efectuado en La Coruña, adop- negara a acatar las conclusiones so- |hambriento áf¡ Rusia> secundando un 
tando unas conclusiones plausibles, .metidas a su consideración, todos jleseo de "El de Madrid 
Pero. (y ya pareció el "pero") los Diputados provinciales, alcaldes 
adoptar conclusiones siempre resul- J concejales deberían renunciar los 
ta cosa fácil, relativamente, sobre carSos, diputados, alcaldes-y conce-
todo si personas cultas acuden a pales respondieron que resultaba pre 
confeccionarlas. Lo^ que resulta ya ¡maturo hablar de tal cosa. 
Un poco más difícil es tratar de im- | 
ponerlas. Conseguir que no se que- j La Semana Universitaria, organl-
den en bellas y sabias conclusiones zada por el Circo de Artesanos de 
ineficaces. Y en este sentido cabe ¡La Coruña, culminó en el mayor de 
que nos mostremos pesimistas. Por los éxitos. Los doctos profesores que 
En breve se Inaugurará en el Fe-
rrol una Exposición de notables di-
Dícese que a inaugurarla vendrá 
el notable literato Gregorio Martí-
nez Sierra en compañía del director 
del citado periódico madrileño, O. 
Manuel Aznar. 
Sucesos diversos 
—En Tabeada, Lugo, falleció el 
que alguno de los miembros de la tuvieron a cargo sus conferencias, ra presbítero don Pío Alvarez Méndez, 
Asamblea, poniendo el dedo en la yaron a gran altura. Fué un torneo ^ n Villalba, doña Justa Goás Pardo 
llaga, tuvo la ocurrencia de pregun- de cultura realmente admirable. i Montenegro. Bu^ Lugo doña Dorinda 
tar a los elementos congresistas ¿qué i Primera irradiación de la Univer- .López. En Santiago el̂  Obispo auxi-
liabía necesidad de hacer en caso de sidad de Santiago, después de habér-;1iar ^e la archidiócesis D. Ramiro 
que el Gobierno no atendiere los de- sele concedido la autonomía, no pu- ¡Fernández Balbuena. En Vigo, el fa-
eeos de Galicia reflejado en tan so-! do resultar más brillante. jbricante D. José Dotras Grana, Don 
lemne acto público? Y los elemen-; Como brillante y solemne, resul-iManuel s.0]la García V Dona María 
tos congresistas respondieron, con itó, simismo, el magno banquete con-; tuesta Núñez. En Cangas, la señori-
•s.igo de ingenuidad y sorpresa en los que cuanto vale y significa en la ca- ¿a Secundina Montes. En Vlllagarcía 
ojos, que se trataba de cuestión im- pital de Galicia ha obsequiado al ;la Joven Ramona Rorés Diéguez. En 
prevista, que la pregunta no podía ! claustro del primer centro cultural Madrid, el magistrado gallego Don 
contestarse de momento, toda vez de la región con su rector a la ca-¡^uan Mosquera Montes. En Puente-
que nadie les diera poderés para ello beza. jareas, doña Remedios Alfonso. En 
La Asamblea así, después de tal ma- i Hubo, como es natural, brindis L^S0' doña Manuela Fernández. En 
mfestación quedaba ya un poco al i elocuentísimos rebosantes de amor "^is0- don José Peixoto y don Anto-
descubierto: a los ojos de los go-'a Galicia. Y en los amplios y seño- nio Sánchez Barros. En Ferrol, don 
bernantes tendría que traducirse en i ríales salones del Circo de rtesanos, José Palacio. 
cosa inofensiva. Y los gobernantes ; Minerva la sabia tuvo uno de los me- | ; ; 
donde no ven sentido de acometivi- jjores y más cálidos homenajes que 
dad, donde no ven nada capaz de al- |recordamos. 
terar el pacifismo de sus digestioens, ; La conferencia de más interés 
Be encogen de hombros y ensayan'desde el punto de vista gallego en-
una sonrisa. Pocos problemas se lie- tre cuantas oímos en el transcurso 
van resueltos en España que no ha- :de la semana universitaria, fué la 
van derivado a tal objeto en conflic- 'qUe estuvo a cargo del catedrático 
tos de orden público previamente, de Lengua y Literatura Española D 
Y, por lo visto, ignoran esto los re- Armando Cotarelo y Vailedor, as-
pi ementantes de Diputaciones y Mu- turiano de la llamada Asturias Ga-
meipios gallegos. O fingen ignorar- ^aica. 
lo por triste conveniencia. Y así no i Don Armando Cotarelo disertó de 
quieren darle participación al agrá-¡manera megistral, acerca de este te-
nsmo en sus cosas. Porque el agrá- !ma "Galicia en el siglo IV de la 
Tismo camina a la búsqueda de la :Era cristiana." 
ciudadanía y el exaltamiento de. los | Hizo notar"como nuestra tierra en 
deberes y derechos del ciudadano, ¡dicho siglo, lo mismo que en el si-
Y con los anhelos del agrarismo en Igio X I I , en el XV y en el XIX es-
tnunfa, la derrota de casi todos los tuvo a punt ode conquistar la be-
que noy reman y gobiernan en Dipu- j 
tación y Concejos, sería un hecho. 
Un hecho capaz de dar al traste con 
la caciquería en que se afincacn pa-
ra usurpar la representación en Cor-
tes de Galicia casi todos nuestros 
actuales diputados y senadores. 
De modo que la Asamblea que 
nos ocupa fué una asamblea más 
aparatosa que fuerte. Sonora, acaso, 
por ser hueca. 
El gallego, antes que nada es po-
lítico. Pero político en el mal senti-
do de la palabra. Lleva el afán de la 
politiquería metido en el alma. Por-
que para él equivale a una prolon-
gación de las antiguas luchas y r i -
validades entre pueblo y pueblo y 
parroquia y parroquia. Y así todo lo 
convierte en substancia política. Pe-
ro en substancia política personalis-
TANTO los niños como los adul-tos están expuestos a enferme-dades de los ríñones, pero ambos 
tienen en Las Pildoras de Foster la 
medicina que necesitan. 
Algunos niños tienen sus ríñones dé-
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la viruela, el sarampión, la 
malaria, la fiebre tifoidea, etc. Por 
consiguiente, los niños están expuestos 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar muy atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-
teres anormales de la orina. 
La manifestación más frescuente de 
la debilidad de los riñones es la falta 
de control sobre la vejiga haciendo 
actos que no, dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse al niño por 
.estas faltas, las cometen porque están 
enfermos y la contrariedad es perdo-
nable. 
Si su niño está débil y triste, si no 
juega y corre como los demás y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de que padece de los 
riñones y hay que dilucidar el pftnto 
i inmediatamente. 
Recúrrase a Las Pildoras de Foster 
Para Los Riñones que han dado re-
sultados admirables en muchos niños. 
Media pildora después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
si es más conveniente para tomarlas. 
Evítese excitar demasiado a los niños 
antes de acostarlos y darles líquidos 
en cantidad durante la noche, todo el 
tiempo que estén sometidos al trata-
miento con Las Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. •: • ^ 
'(6) FOSTER-McCLELLAN COt. 
BUFFALO, N. Y., E. U. A. 
pedrada Benita Blanco Tomé por Es-
trella Novio Otero. 
—En la parroquia de Ordoeste, 
Negreira, un sujeto llamado Benig-
no y conocido por el "Capador" se 
fugó con una hija del vecino Cons-
tantino Carbalio. Benigno es casado 
y deja a la mujer abandonada, 
i —A consecuencia de un golpe que 
sufrió yendo en un camión automó-
vfi de Ferrol a las Puentes, Carmen 
Beceiro, viuda, se haya en estado 
grave. 
j —En Santa Cristina de Irijo, Oren 
se, don Juan Yáñez, a causa de ha-
'berla caído sobre la cabeza la rama 
.de un castaño que podaba, murió 
jcasi repentinamente, 
j —Apareció muerto en la "Are-
pa" en Vlllagarcía Gumersindo Fer-
Inández, de Boiro, efecto de una con-
gestión pulmonar debida al alco-
.holismo. 
i —Un grupo de individuos de la 
¡parroquia de Ventosela, Orense, 
¡agredió al propietario José Gonzá-
lez Vidal, disparándole varios tiros 
de revólver dos de los cuales le hi -
rieron gravemente en la cabeza, 
i —Pereció electrocutado en Ontes, 
| Domingo Ferreiro Losende, al tra-
tar de arreglar una avería en la red 
itrasmitoria del fluido eléctrico. 
—Falleció en Buen la anciana Jo-
isefa Aguila García que contaba ]a 
¡respetable edad de 103 años. 
A. Villar PONTE. 
P R E S E N T A C I O N 
D E CREDENCIALES 
EL NUEVO MINISTRO DE CHILE 
U VISTA FATIGADA 
debo curarse antes que se con-vierta en una molestia grave. Si sus ojos le duelen, punzan, o lloran; si están ensangrenta-dos o tienen los párpados gra-nulados, apresúrese a usar la Loción do Oro de Leoosrdl para los Dios. 
Es inofensiva, segura, no pro-duce dolor y da pronto y perma-nente alivio. La Loción de Oro «le Leoaard) para los Ojo* fortalece la vista débil. 
Si su efecto no es satisfac-torio, se le devolverá su dinero. 
" L A A M E R I C A " 
£ s l a S o m b r e r e r í a d e l o s E l e g a n t e s 
Nadie que lo sea podrá dudar que el sombrero hace al HOMBRE 
y por eso la fama de esta casa. 
Tenemos un extenso surtido en sombreros de PAJILLA INGLESES 
I LEGITIMOS. También del PAIS, de los mejores fabricantes, VISITB-
i NOS y comprobará lo que decimos, siendo nuestros precios los más 
i reducidos. 
—Ha comenzado a publicarse en 
Santiago la revista "Universidad" ór 
gano de los alumnos de aquel centro 
docente. La revista mensual "Cél-
tiga" con su primer número que 
contiene la hermosa novela de Jai-
me Quintanilla "Saudade", y una 
tricomía de Imeldo Corral, obtuvo un 
enorme éxito. También el nuevo nú-
mero de la revista "Nós", de Orense 
está a punto de agotarse como los 
anteriores debido a lo notable de su 
texto. 
—El vecino de Ortiguelra don En-
sebio Dávila Díaz ha creado un pre-
mio de quinientas pesetas que deno-
i mina "Dolores Díaz de Dávila" para 
• otorgarlo al propietario del mejor 
j toro semental que concurra al con-
curso que anualmente se celebra en 
• Santa Marta. Merece elogios el se-
ñor Dávila. 
—Clausuróse la Exposición de Cas 
telao, en Orense, con una notabilí-
sima conferencia de Arturo Nogue-
rol. 
—La Federación agraria Ferrol-
Puentedeume ha pedido que se es-
tablezca un servicio telefónico, uti-
lizando el personal y material del fe-
rrocarril Ferrol-Betanzos, entre to-
dos los pueblos comprendidos en es-
i ta línea. 
i —Conmemoróse el nuevo anlver-
: sarío de la muerte de Pondal, Curros 
ly Chañó, yendo muchos coruñeses 
; al cementerio a depositar coronas so 
bre las tumbas de dichos Ilustres ga-
| liegos, donde se pronunciaron dis-
cursos elocuentes. 
—Se verificó en Vigo una nota-
ble kermese a beneficio de la bené-
fica institución "El Niño Jesús de 
?raga." 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie»* 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina s San Indalecio 
Madrid 6 de marzo. 
Con la solemnidad acostumbrada 
se ha celebrado anteayer mañana en 
Palacio el acto de presentar a Su Ma-
jestad el Rey las cartas credenciales 
que le acreditan como representan-
tes de su pais en España, el nuevo 
ministro de Chile, don Luis Alduna-
te. 
A las doce llegó al Regio Alcázar 
el representante chileno. 
Vestía uniforme de diplomáático 
de su pais, y ocupaba un coche de 
"París", de media gala. 
Acompañaba el señor Aldunate el 
primer introductor de embajadores, í 
conde de Velle. j 
El .acto se verificó en la antecá-
mara. 
El Rey, que vestía uniforme de 
capitáán general, de Infantería, ha-
llábase acompañado por el minis-
tro de Estado, señor González Hon-
toria, .-efes de Palacio, marqueses de 
la Torrecilla y Viana y general Mi-
lans del Boch; Grande de España de 
guardia, duque de Sanlucar la Ma-
yor; ayudante de órdenes, capitán 
de fragata don Luis Rodríguez Pas-
cual, y oficial mayor de Alabarderos, 
conde de Santa Ana de las Torres. 
El señor Aldunate hizo entrega al 
Rey de sus cartas .credenciales, que 
el Monarca puso a su vez en manos 
del ministro de Estado. 
El ilustre diplomático pronunció 
un breve discurso, preconizando la i 
necesidad de estrechar las relaciones; 
hispanochilenas, y ofreciendo al Rey 
de España el afecto y adhesión de su 
pais. 
El soberano conversó breves mo-
mentos con el señor Aldunate, quien 
desde la antecámara paso a las habi-
taciones de las Reinas, para cumpli-
mentar a las augustas damas. 
Al salir de Palacio el distinguido 
diplomático, fué a realizar las visi-
tas oficiales de rigor. 
E n lugar de las molestas g á r -
garas, d i sué lvase e n l a boca 
u n a sabrosa pas t i l la 
w m a n ú n t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
E X A M I N E N 
e s t a s 
N O V E D A D E S 
O ' R E I L L Y 8 8 . T E L E F O N O 
C2523 ait 8d-l 
Notas trágicas. 
Con motivo de un baile de car-
navales riñeron en la Baña, varios 
mozos, resultando muerto el joven 
de 17 años Jesús Cordeiro, herido 
muy grave su hermano José, y leve, 
otro hermano de ambos llamado Ma-
nuel. Todos de puñalada. Como pre-
suntos autores del hecho ingresaron 
en la cárcel Valeriano Paradela, su 
hermano César y Emilio Negriera 
Lema. 
—En la parroquia de San Juan 
de la Riva, Negriera, fué herida de 
Bonita salida de 
teatro en forma de 
capa finamente bor 
dada en seda. Su te-
la es charmeuse en 
todos colores forra-
da así mismo en es-
ta tela. 




Vestidos de voiló 
para señoras desde 
$5.98. 
Magnífico surtido 
en trajes para ni-
ños. 
Lindo j muy fino 
vestido de organdí 
suizo moteado com-
L I Q U I D A C I O N 
E N 
" L A L U C H A " 
D E 
Z A P A T O S 
P A R A S E Ñ O H A S 
H O R M A S L A R G A S . 
A $2.50 , $5 ,00 , $3.50,. $ 4 0 0 , $4.50, $5.00. 
1 
A l m a c e n e s d e I n c l á n T e n i e n t e 
C2541 
binado en blanco. 
Panel y pechera f i - ¡ 
ñámente reforzada 
y con entredoses va-
lencien. Ancha ban-
da remata con lazo 
en la espalda. 
Sólo por $9.98 
Nuevo y original 
estilo de vestido pa-
ra jovencitas. Bor-
dado en los costa-
dos en colores. Ador 
no de pllsse en la 
saya, escote y man-
gas. Flores de la 
misma tela en las 
bandas de los cos-
tados. 
Só lo por $9.98 
R e y e s q . a C o b a . 
2 d-lo. 
Abadin yCia. 
R U S I A 
Venus Pari^ 
ABADlMtCA-
" L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a 
^Anuncio TUDUKt • 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r e s ! — 
Pronto 
aesaparecea 
— espirúllaa, barro* y 
oto» erupciones de la piel 
•e vuelve la piel delicada, 
•'•«wb, »in ""«"rlinB y bella 
cania**,* SnlfOTOS© 
d e G L E N N 
Contiene 33'^ de Azufre Pos». 
De venta en la» Farw-íwt, 
ASge¿6a estíptico de Rohland, 25 centavo*.' 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 




bizo üel libro de de la Riega la mas 
desdichada de las refutaciones, en 
el mismo despectivo y con los mis-
mos procedimientos del señor Serra-
no Sanz y del sacerdote coruñés. 
Sabiendo este erudito investigador 
lo que nadie ignora, es decir, que 
Colón se hallaba ya en Lisboa en 
1470 ofreciendo al Rey de Portugal 
las tierras del Gran Kan, pretende 
que nació en 1451 o 1452 de lo cual 
resultaría el caso estupendo de que 
un mozalbete se hubiese presentado 
en la Corte portuguesa llevando de-
bajo del brazo un proyecto tan co-
losal como el realizado por Colón. 
Dijo éste, cuya llegada a España es-
tá fijada como cosa indudable, en 
1483, o en los comienzos de 1484, en 
la carta a los Reyes: "Fui a aportar 
a Portugal, a donde el Rey de allí 
entendía en el descubrir más que 
otro; el Señor le atajó la vista, el 
oído y todos los sentidos, que en 
catorce años no le pude hacer enten-
der lo que yo dije." ¿Qué edad tenía 
entonces, según Mr. Vignaud, cuan-
do inició allí sus gestiones? ¡Diez y 
ocho! Y, sin embargo, quien así ra- , 
zona, quien toma en serio lo del Do- j 
menico Colombo, cardador de lana ; 
de la vía Mulcento, padre de Chris-
tophoro, rechazado por el propio 
Fernando en su biografía, y por el ¡ 
simple buen sentido, no tiene repa- ' 
ro en decir que de la Riega y los 1 
que le siguen—entre los cuales mo-
destamente me cuento—carecen has | 
ta de "sentido común"! Habría que ' 
:'rgeuntar al gran erudito H. Vig- , 
naud, (¿González de la Rosa?), có-i 
•mo andamos por casa. ¡ 
También por Sud América, en | 
Chile, tuvo acérrimos impugnadores 1 
el señor de la Riega. Hallándose en 
Santiago de secretario de la Lega-
ción de España, el marqués de Dos 
Fuentes, y habiéndose ocupado pú-
blicamente de la patria de Colón en 
la Fiesta de la Raza de 1917, le sa-
¡lió al encuentro el chileno don En-
| rique Sanfuentes y Correa, de la 
¡Sociedad Chilena de Historia y Geo-
i grafía, en el tono máls iracundo y 
I destmeplado que cabe imaginar. La 
¡apasionada polémica que se entabló 
¡con tal motivo, y que dió a luz don 
I Emilio Vaisse nada aclaró en cuan-
! to a lo fundamental del asunto, re-
Iduciéndose todo, en realidad, a que 
¡resultase injustamente maltratada 
¡la ilustre persona del señor Antón 
del Olmet, por pensar como piensa, 
y denigrada España, por el delito im 
perdonable, sin duda, de haber des-
cubierto el Nuevo Continente y ha-
ber encontrado su ruina en la obra 
gigantesca de poblarlo y civilizarlo. 
Tuvo, de igual modo, en Buenos 
Aires, sus impugnadores la tesis de 
de la Riega. Fué uno de ellos, el 
doctor Rómulo D. Carbia, de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, el cual, 
después de analizar los documentos 
que sirvieron de base y de incentivo 
a (fe la Riega para sus investiga-
ciones, bien puede decirse que no 
agregó otra novedad a la argumen-
tación ya conocida, que la afirma-
ción, enteramente infundada, de que 
Colón apenas conocía el castellano. 
Según él, todos los documentos de 
que tenemos noticia emanados del 
Descubridor, hasta su Diario de Na-
vegación, las cartai íntimas dirigi-
das a su hijo Diego, sus notas, a no 
ser algunas que menciona, sus apun-
tes, -todos sus escritos, en una pa-
labra, son la obra de sus amanuen-
ses o secretarios. No es mi propó-
sito entrar en refutaciones, como ya 
he manifestado; pero sí diré que no 
se explica, en verdad, cómo un hom-
bre de la ilustración y el buen sen-
tido del doctor Carbia, haya podido 
establecer una conclusión semejan-
te, cuando lo que precisamente no 
conocía el Descubridor, según se 
ha visto, era el italiano. Tampoco 
se explica, salvo por el eterno pre-
juicio (Te que Colón ha de ser nece-
sariamente el vir ligur. como es que 
no vacila en atribuir a declaracio-
nes terminantes de este, un sentido 
enteramente contrario a lo que de 
ellas mismas resulta. Én su carta 
al P. Gorricio, de 4 de abril de 150 2, 
dice: "Allá van por mi arquita pa-
re algunas escrituras. La carta es-
cribiré de mi mano". El lo . de di-
ciembre de 1504, escribía a su hijo 
Diego: "A Diego Méndez da mis en-
comiendas y que vea esta. Mi mal 
no consiente que escriba, salvo de 
noche, porque el día me priva de la 
fuerza de las manos"; prueba evi-
dente de que, cuando le parecía 
bien, escribía "con sus propias ma-
nos", no con laa de eus amanuenses. 
En la carta dirigida al mismo en 29 
del propio mes y año, escribía: . . . 
*;dile que non le escribo particular-
mente por la gran pena que lievo en 
la péndula" (la pluma). 
Como se' ve, el reconocimiento de 
Colón de ser él mismo quien escri-
bía, sino todas, muchas de sus car-
tas, no puede ser más categórico, ni 
más claro. Sin embargo, el doctor 
Carbia se esfuerza en mantener su 
tesis diciendo que todo "autoriza a 
pensar que se trate de documentos 
puestos en limpio por su amanuen-
se. Que los originales en mal caste-
llano fueran o no redactados por Co-
lón, no es asunto que se discuta. Se-
guramente, el Almirante formulaba 
los borradores de sus cartas —y de 
allí la alusión de ellas a sus labores 
pendolísticas— y un escribiente pu-
líale el texto y trasladaba al limpio 
las epístolas". Difícilmente podría 
invocarse una explicación más rebus-
cada, ni menos razonable para lle-
gar a 'lac onclusión de que no es 
verdad que el Descubridor haya di-
cho lo que dijo; pero, aun cuando 
así no fuese, tenemos una prueba 
concluyente, incontestable, por su ca 
rácter notarial, de que era el pro-
pio Colón el autor de sus escritos. 
En efecto: el escribano D. Pedro de 
Hinojedo, al autorizar, ante siete tes-
tigos, el testamento que otorgó Co-
lón en Valladolid el 19 de marzo de 
1506,' el día antes de su muerte, di-
ce, dando fe de ello: "E agora aña-
diendo el dicho su testamento, él te-
nía escrito de su mano e letra un 
eterito que ante mí dicho escriba-
no presentó que dijo estaba escrito 
de su mano e letra, e firmado de 
su nombre".. . Y más adelante: "Su 
tenor de lac ual dicha escritura, que 
estaba escrita de letra e mano del 
dicho Almirante, e firmada de su i 
j nombre, de verbo ad verbum, es es- i 
¡ te que se sigue"... A continuación | 
i va el bien conocido testamento de I 
Colón, muy extenso y escrito todo él, 
en buen castellano. La solemne de- i 
j claración del escribano Hinojedo, j 
l ante siete testigos, al autorizar un j 
i documento de tan excepcional im-
I portancia, excluye hasta la más re-
j mota posibilidad de que hayan an-
| dado en su confección otras manos 
I que no fuesen las del propio otor-i 
j dicho que Colón, "el de la capa raída 
y pobre", según su grande amigo 
I Bernáldez, no estuve siempre, ni 
I mucho menos, en condiciones de lle-
: var consigo secretarios y amanuen-
I ses, 
i El doctor Carbia, para reforzar su 
| argumentación, Invoca nada menos 
¡ que la nota del Descubridor, anali-
1 ?ada en el capítulo VI, de la que re-
i sulta precisamente que, cuando en-
; sayó escribir algo en italiano, de-
I mostró, como se ha visto, su com-
pleto desconocimiento de ese Idio-
1 ma. Dice, además, que una prueba 
; de que no conocía el castellano, es 
que escribió "porque no cayan los 
cabellos", frase castellana, aunque 
I algo anticuada por aquel tiempo; 
: que usó la frase "para leticia", en 
lugar de "para alegría", como si le-
ticia no tuviese ese significado se-
gún el diccionario de la Lengua; que 
escribió también strología, por astro-
logia, olvidando que la s líquida so-
lí?, emplearse entonces, como lo de-
' muestra Juan Je Valdés en su re-
| cordado Diálogo de Ja Lengua, cuan-
d o dice: (pág. 62) "Y Portugal, co-
mo veis, aun agora stá apartada de 
S p a ñ a " . . . Y en cuanto a las dos 
. o tres palabras italianas que cita, 
¡empleadas por Colón; nunca serían 
otra cosa que naturales reminiscen-
cias de haber pasado su juventud na 
vegando con gentes que hablaban 
ese idioma, cuando no el medio de 
dar mayor expresión a una idea; 
pero jamás podrá considerarse co-
mo una prueba, según queda de-
mostrado, de su nacionalidad italia-
na. No porque se nos ocurra emplear 
deliberadamente una frase agena a 
nuestro idioma, cosa frecuentísima, 
se ha de suponer que ese idioma no 
sea el propio. 
Agregaré que el doctor Carbia, al 
proponerse demostrar que Colón ape 
ras conocía el castellano, y después 
de afirmar que lo de haber llamado 
a éste "nuestro romance", carece 
de importancia, dice: "Sin detener-
me a poner de relieve lo fútil de tal 
razonamiento en sí mismo, me per-
mito anotar a su margen la observa-
ción de que, desdoblado, viene a 
plantear este dilema: o los escritots 
no son del Almirante, pues no es 
dable admitir que un extranjero ma 
neje así el idioma de Castilla, o hay 
que convenir en que( ellos aportan 
una pruedba cumplida de su origen 
hispánico". Si; pues, queda demos-
trado que lo que el Descubridor des 
conocía el era el italiano y que son 
suyos una buena parte de sus escri-
tos, resulta de lo dicho por el doctor 
Carbia, que ellos son una prueba 
cumplida do su patria española. 
Otro de los que, en Buenos Al -
;d Riega, fué un apreciable librero, 
don Laureano M. Oucinde, hijo de 
Galicia, tomando la cosa en broma y 
mostrándose escandalizado ante la 
sola suposición de que el gran nave-
gación hubiese podido nacer en su 
tierra. Lo curioso del caso es quo 
este señor, tratando de ridiculizar 
mejor la tesis quo quería combatir. 
tomó como blanco de sus cuchufle-
tas, de muy discutible buen gusto, 
a) doctor Horta y Pardo, entusias-
ta propagandista de la tesis del se-
ñor de la Riega, fundándose en el 
hecho de que, a su parecer, no fué 
todo lo cuidadoso que 4ebierta en 
las citas de algunos autores. 
También en la Asunción del Para-
guay —y voy a terminar sobre es-
te punto— salió a la defensa de 
la patria genovesa de Colón, en La 
Tribuna, un escritor con el pseudó-
nimo de Mediterráneus, tras del 
cual, por la brillantez de su estilo 
y la erudición que revela, me pare-J 
ció reconocer a un Ilustre amigo mío. 
Me complazco en declarar que es uno 
de los mejores trabajas publicados 
sobre el escabroso tema. Esto no 
obstante, sus argumentos, de que 
algún día me ocuparé, no conven-
cen. ¿Qué Colón usaba para sus cálcu 
culos la milla italiana? Era lo natu-
ral, toda vez que había aprendido 
a navegar con italianos, según lo 
dicho por él, y no con españoles. 
¿Qué todos en España le tenían por 
extranjero? Era lo inevitable, puesto 
que era él quien se decía tal, ¿Qué 
dejó legados a ciertos genoveces que 
él había conocido en Lisboa? Nada 
tiene ello de particular, por cuanto 
es bien sabido que tenía vinculacio-
nes con gentes de la Liguria, empe-
zando, como se ha dicho ya, por el 
embajador de Génova en Castilla, Ni-
colao Oderigo. Más de un escritor 
ha supuesto que, en realidad, esos 
legados no eran otra cosg, que el pa-
go de deudas contraídas por Colón 
en Lisboa, en sus días de pobreza, 
por cuanto él dice en su codicllo: 
(Continuará) 
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I S n u e - se Presentará La Maja 
' en el s mpático Glue Neptuno ame-
nízancTo los turnos aristocrát eos. 
Aprovecharé, ya que me refiero al 
Cine Neptuno, para decir que en los 
SSmos turnos del luues harán su 
debut Salvo y Gertrude. 
Una pareja de bailes clásicos y 
modernos, procedente de Nueva York, 
que cuenta con un extenso repertorio. 
En el roof del Pla/a se hizo aplau-
dir durante varias noches. 
' Bailes. 
En la Decana. 
Y en el Liceo del Cerro. 
Son de disfraz y para los cueles 
recibo Invitación atentísima. 
Reinará en el hotel Sevilla duran-
te la tarde, en pleno baile, la alegría 
del té de los sábados. 
Dos bodas. 
Ambas por la noche. 
A las 9, en la Iglesia de Jesús del 
Monte, la de la señorita Iluminada 
de la Fe y Milián y el señor Emilio 
Fernández de Castro y Casanova. 
Y en la Parroquia del Espíritu 
Santo, a las 9 y media, la boda cte la 
señorita Mercedes Peláez y el joven 
Francisco García Pujol, 
¿Qué más? 
The Casino. 
Gran noche, como la de todos los 
sábados, con el doble aliciente del 
baile y de las comidas en aquel am-
plio y diáfano salón. 
Y la fiesta con que se despide de 
la temporada el Hotel Almendares. 
Hablo de ella por separado. 
En la otra plana. 
Ln Iris. 
Vilches y Caralt, 
De la primera, la Maga de la Ope-
reta, hablo en la otra plana.con mo-
tivo de eu función de gracia. 
Vilches se hará admirar de nue-
to en El Comediante, una de sus fe-
lices creaciones, en la función de la 
tarde. , 
La comedia titulada En un lugar 
de la Mancha, original de Pablo Pa-
rellada, llena el cartel de la noche. 
En Payret. 
Una obra emocionante. 
Es el drama La aguja hueca, de 
Maurice Leblanc, que ha valido 
siempre grandes éxitos a la Compa-
ñía Caralt. 
Desempeña un papel importante en 
l a aguja hueca la niña Telmo, que 
a los seis años de edad, y como bien 
pudo observar el público en Jinimy 
el misterioso, demuestra facultades 
eicepcionales para la escena. 
Desde comienzos de semana em-
pezaron los pedidos de localidades 
jara el estreno de esta noche. 
Se han vendido muchos palcos. 
Lo mismo que lunetas. 
Campoamor dará la primera exhi-
bición de la cinta Marido y Esposa 
en las tandas elegantes. 
Fausto. 
En su sábado de gala. 
Ofrece la proyección de la pelícu-
la Aprendiendo a volar en sus tur-
nos preferentes de la tarde y de la 
noche. 
En Martí sigue en el cartel la pre-
ciosa zarzuela La Cara de Dios por 
Ortíz de Zárate. 
Va El Impostor en Olympic 
la casa Empedrado 40 por el marinero 
de nuestra . Marina Nacional Augusto 
Yanes y Perhomo, quien la condujo al 
Centro de Socorro, solicitando auxilio 
(.1 | vigilante de la Policía Nacional, 
No. 1708. 
. Ang-ela dejó escrita una carta en que 
expresa su deseo de morir. 
La infeliz se arrojó desde la ventana 
de su habitación a la azotea de la casa 
contigua a la de su residencia., 
FALSIPICO BECIBO 
El Vigilante de la Policía Nacional 
No. 1346, detuvo al talabartero Rogelio 
Valdés y Cabrera, sin domicilio cono-
cido, porque dice que colocó un sillón 
do limpia botas en los portales de Pa-
dre Várela 644, utilizando una licencia 
municipal a nombre de Daniel Díaz y 
Martínez, documento que está alterado, 
pues el lugar determinado para colocar 
el sillón es Várela No. 126. 
El acusado afirma que Ignoraba co-
metiera delito alguno. 
EN X. API1ATAFOK.IVTA DEIi TRANVIA 
El comerciante Francisco García y 
LOS JUZGADOS 
D E I N S T R U C C I O N 
ERA UNA ENFERMA 
Sobre la mesa de operaciones del Se-
gundo Centro de Socorro, en los mo-
mentos en que era asistida por el doc-
tor Venero, falleció la señorita Angela 
Valdés y Rieche, natural de la Haba-
na, de 3S años de edad y vecina de la 
casa Empedrado No. 42. 
El doctor Venero certificó que Ange-
la presentaba la fractura del fémur 
derecho y del húmero del propio lado, i 
así como contusiones diseminadas por , 
distintas partes del cuerpo, y que fa-! 
lleció al estar siendo asistida como ^ 
consecuencia de las lesiones recibidas. 
El padre de esta infortunada dama, | 
señor Bernardo Valdés y Valdés, ve-l 
ciño de Animas No. 70, declaró a la' 
policía que su hija padecía de ataques 
. epilécticos, sufriendo casi siempre de' 
gran excitación nerviosa. 
Angela fué recogida en la azotea de 
V e s t i d o p a r a V e r a n o 
Vestidos de glngham, con detalles de organdí, tallas del 36 
al 42 á 
Vestidos de jersey, con detalles bordados, en ios colores: 
gris, beige, pastel, jade, ten na, fresa, salmón, prusia y 
negro á 
Un lote de 20 vestidos de organdí, eu los colores: lila, blanco, 
fresa, rosa, pastel, tallas del 36 al 40 cada uno a. . . , 
Un lote de 10 vestidos de organdí, en los colores: nilo, pas-
tel, lila, maíz, salmón y amarillo,, tallas del 3 6 al 40, ca-
da uno á . . 
Vestidos de organdí estilo francés, adornados con flores de su 
misma tela, en todos los colores, tallas del 36 al 42 a. . 
Vestidos de organdí, dos colores combinados, en todos colores, 
tallas del 36 al 42 á 
Vestidos de organdí, dos colores combinados, con detalles 
bordados a mano, tallas del 8 6 a l 4 2 á 
Vestidos de organdí, dos colores combinados, con calados y 
vuelitos de color, adornados con flores de su misma tela,, 
tallas del 36 ai 42 á " 
Vestidos de organdí blanco, vivos y detalles de color, borda-
dos a mano, tallas del 36 al 4 2 á . 
Vestidos de organdí color entero, con bordados a mano y 
vuelitos calados, tallas del 36 al 42 á 
Vestidos de organdí color entero, estilo francés, con calados 
de rejilla, tallas del 3 6 al 42 á 
Vestidos franceses, de voile, con calados y bordados a mano, 
en los colores: rosa, fresa, azul pastel y maíz, tallas del 
36 al 42 á 
Vestidos de Crepé Cantón, bordados con trencilla, en los colo-
















C 5 A R C I y R. VK. QE L A B R A 
Hueles, vecino de Aranguren No. 123, ^o, se extrajeron mercancías allí depo-
j denunció a la policía que en la esquina ^sitadas de modo irregular. Las mercan-
te Várela y Aranguren tomó un tranvía Veías ̂ fueron 6 mil bultos de zapatos, 
teniendo que quedarse en la plataforma tejidos y sombreros. 
por Ir mucho público, y que al llegar, 
S H O E 
E n e l v a p o r " L a f a y e t t e " 
l l e g a u n a g r a n r e m e s a de 
S O M B R E R O S de V E R A N O 
T ^ Z / e (Sumoni i 
L E P R 1 M T E M P S 
Acabamos de recibir las novedades para el Vera-
no: Voile, Balista y Organdí Suizo; Oinghan de 
cuadritos y holanes ingleses; a $4.50, $3.75, $2.50 
y $1.25 el corte de vestido. ¡Casi regalado! 
é 
DESPACHAMOS PEDIDOS POf? CORREO 
rtRÍSPO ESQUINA A COMPOSTEIA iMüiiil̂ IJQJC 
AN. N U53A 
" L A M O D A " 
N e p t u n o y G a l i a n o 
A l m a c é n d e M u e b l e s F i n o s 
J o s é D o r a d o y C i a . , T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
Ja Várela y Bolívar, notó que de un bol-
sillo de su coqueta le habían sustraí-
do una cartera con 132 pesos y una ac-
ción de "La Polar", por cien pesos. 
£ 0 ASALTARON 
El vigilante No. 1709 acompañó al 
Prescinto al asiático Rafael Chlu, ve-
cino de General Casas No. 3, el que fué 
asistido en el Centco de Socorro de una 
herida leve en la oreja izquierda. 
Refiere el asiático que transitando 
por Aranguren y Rastro fué asaltado 
por cinco individuos de la raza de co-
lor, esgrimiendo uno de ellos un cu-
chillo. Le pidieron dinero, y como él 
Be negara, el que porttaba el arma lo 
lesionó en la oreja dándose después tto-
dos a la fuga. 
KOBAKOK EN liA VIDRIARA 
José Ramón Mauri y Zubizarreta, 
dueño de la vidriera de tabacos y ciga-
rros establecida en el Interior del café 
sito en Agramonte No. 71, participó a 
la policía que al llegar ayer por la ma-
ñana a ese establecimiento encontró que 
de su vidriera faltaban distintas mer-
cancías, así como algún dinero, sospe-
chando sea autor del robo el dueño del 
café, Jovino López y Díaz. Este necó 
.en lo absoluto esos cargos, afirmando 
que abandonó antes de anoche el café 
antes de cerrarse, y al regresar ayer 
por la mañana se encontró con la noti-
cia del robo. Quori> en libertad. 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción de la Sec-t 
ción Tercera fué procesado ayer el! 
americano Jomes Mac TCraw, en causal 
por atentado, fijándole 200 pesos para I 
poder gozar de libertad provisional. 
"PIDE SE rORMS CAUSA CRZMXNAI. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se recibió ayer un ex-
horto del Magistrado Juez Especial L i -
cenciado Gabriel Vendama y González, 
pidiendo se radl^'í» causa criminal por 
•haberse comprobado que del almacén 
afianzado existente en Desagfle y Eran-
ESTAPA 
Denunció Josefa Rivero Plñeiro, ve-
. ciña de Bellavista y Línea que el 28 
jitíe agosto próximo pasado, contrató con 
jtJosé Viña, de Pilero 3, la venta de un 
carretón, un mulo y una muía che su 
propiedad, heredados de su esposo. 
Este, sin pagarle el precio de venta, 
ha vendido el mulo, considerándose 
perjudicada en $60.00. 
En CALZADO BLANCO acabamos de recibir zme-
vos modelos, que son de una variedad tal que merecen 
ser examinados por cuantos deseen lucir lo mejor en 
calzado, sin ¡necesidad de satisfacer un costo exagerado. 
A g e n c i a E s p e c i a l : 
E L P A S E O 
P e d r o C o r t é s y C a . 
O b i s p o y A g u a c a t e 
L a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e 
L a m á s p r e c i s a i d e a d e a n u a 
L a m á s v e n t a ¡ o s a d e t e r m i n a c i ó n d e p r e c i o 
«a™, ^ • ia .fa5u.1J08a rebaja, sobre los precios ya reducidos de todas sus ventas anteriores. Todos sus Departamentos 
flg * * esta sran venta- Hasta el 30 de Abril inclusive podrá nuestra elegante clientela benefi-
Eurtido nuestra sran oferta. Pero ps de previsores hacer sus provisiones cuanto antes, para poder seleccionar lo mejor del 
ARTICULOS PARA SEÑORA j Para niños. Pantalones, trajes y 
Vestidos de Chingan y de Voi- ™*0™*' aJ19 « ^ o s -
le, a $3.98. I Jue§os ^ roPa interior para se-
Vestidos de Seda, a $9.98. * 
Sayas lavables de seda, trico-
lette, seda espejo, desde 99 cen- de 89^centavos. 
^vos• I Pantalones de tela rica 
Blusas de Voile y Marquisette, señoras, a 98 centavos. 
Trajes para niños, buena clase, 
a $1.98. 
Camisas de seda, colores a ra-
yas, desde $4.98. 
Lubrecorsets desde 48 centavos. r • j v l 
D , , ., , , tamisas de Vichy con o sin cue-
Ropones de hilo y algodón des^ Il0t a 99 ceiltavos. 
Corbatas de seda y de malla de 
para 
E t c h e v e r r í a Company Inc . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
aCOISTEREo U.S. PATENT OFFICE 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. .BY GOODALL WORSTED CQ. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Kbakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
da r / f 1 ^ a r l i 0 6n^ao muebles s? Pue<le apreciar el estilo y la elegan-
^of= ir ^ •Ijas maderas que empleamos son de la mejor calidad del 
país, y las aplicamones son extranjeras. Verdaderos expertos ebanistas son lo* 
S i l * OS de confeccionar ^ estilos más eleeantlsPy anl3tKSeTnuestros 
T^df', persona de rusto s© siente satisfecha, y hasta orEUllosa. dfl tA 
ner en su casa muebles buenps. elegantes v artísticos orgulloso de te-
JTTEGOS DE MITMBRB CON CRETONA... 
JTTEGOS DE COMEDOR TINOS, DESDE " 
JXfEGOS DE CXTAKTO TINOS, DESDE 
JUEGOS DE SAIiA PIHOS. DESDE " 
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J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 1 N 
El Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para (odas 
las afecciones agudas y crónicas de 
los órganos de la respiración acom-
pañadas de tos, respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación. Infla-
mación, expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
irritación, licúa las secreciones mu-
cosas, estimula la expectoi-ción y 
disminuye la intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el estómago y es de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión están debilitados o pro-
pensos a afectarse. 
El Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro 
ga de las que crean hábito de tomar 
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo 
nares crónicas. Preparado de 
American Apothecaries Co., New 
STork. 
la 
desde 39 centavos. 
Negligees de Crep de Chine y 
Georgette, desde $9.98. 
Kimonas de Crepé Japonés , des-
de $2.48. 
Matinees franceses de fantasía, 
desde $2.48. 
Trajes de baño , desde $1.98. 
Gorras de baño , a 39 centavos. 
Zapatillas de baño , a 98 centa-
vos. 
Sábanas cameras, a 79 centa-
vos. 
Otras (Velma) , a 98 centavos. 
Sobrecamas de Piqué, que valen 
$6.00 a $2.35. 
Sábanas de Hilo y encajes, bor-
dadas a mano, desde $4.98. 
Alfombras de felpa para baño, 
a 98 centavos. 
Toallas desde 9 centavos. 
Tapetes de punto desde 98 cen-
tavos. 
Corsets Warner para cualquier 
forma de talle a 49 centavos. 
Camisetas y pantalones de pun-
to, para señoras, a 39 centavos. 
Refajos de Satín, Tafetán, Jer-
sey y Crep de Chine, a $1.24. 
Sayuelas que valen $3.00 a 98 
centavos. 
Medias de señora y el» niñas, 
6,000 pares, a 19 centavos. 
Medias de seda clase superior, 
desde 79 centavos. 
Ajustadores de tul, seda y en-
cajes, desde 48 centavos. 
Trajes de Palm Bach para caba-
lleros, a $9.48. 
Trajes de lana para toda figu-
ra, desde $14.98. 
Trajes de Palm Beach genuino, 
a $18.98. 
Trajes de Muselina Inglesa muy 
ligeros, a $27.50. 
Trajes de Gabardine, varios co-
lores a $29.98. 
seda, desde 48 centavos. 
Camisas azules de trabajo, muy 
consistentes a 68 centavos. 
Camisetas y calzoncillos estilo 
B. V. D., a 39 centavos. 
PARA LAS QUE V I A J A N . . 5 
Abrigos de paño, terciopelo y 
otros que valen $40.00, a $9.98. 
Pieles de Marta Zarigüeya, Zo-
rrilla y otras, desde $5.98. 
Trajes Sastre de lana pura esti-
los sueltos, a $14.98. 
Guardapolvos de seda china, 
otoman, etc., desde $9.98. 
Capas de terciopelo, paño y as-
t rakán que valen $35.00 a $9.98. 
Abrigos para niños, confeccio-
nados en as t rakán, a. . . 
Sweaters de lana para señoras 
y niñas y otros de lana para niñas 
solamente, desde 39 centavos. 
Salidas de teatro, modelos que 
reflejan las modas francesas, a 
$14.98. 
No necesita Vd. ser rico para vestir bien, si tiene fuerza de voluntad y quiere. Lo conseguirá y ahorrará dinero. 
TJ03 artículos do verano que se recibirán duranto este mes, consistentes en RICOS ORIGINALES, VESTIDOS DE ORGANDIB. VOILE, 
GINQHAM Y MUSELINA; ROi'A INTERIOR DE HILO Y OTRA MERCANCIA DE RIGUROSO USO DURANTE LOS DIAS CALIDOS, 
SERAN TAMBIEN COMPRENDIDAS EN LA REBAJA. 
T o d o d m u n d o c o m p r a l ó s s á b a d o s e n e s t a c a s a . V e a n u e s t r a s v i t r i n a s . 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 
n ú m * 7 9 
• i gpp 




H A B A N E R A S 
IíA FIESTA DE IíA NOCHE 
Estará preciosa. 
Radiante de animwjíón. 
El té de mañana será el epílogo 
de la temporada tan espléndida de 
Almendares. 
Baile. 
Y grandes comidas. 
En la última fiesta de loa elegan-
tes sábados del Hotel Almendares. 
Numerosas las mesas que lian si-
do reservadas en el <Hwn ing room, al 
gunas de ellas, y entre otras la de' Qtteda cerrado el hotel, para do 
un conocido dubmaji, para un gru-
po de matrimonios. 
Se bailará en aquel lujoso y relu-
ciente salón a los acordes de la or-
questa cubana de Azpiazu. 
También imperará el placer del b|ii 
le en la gran terraza del hotel. 
tarlo de mejoras importantes, hasta 
el primero de Diciembre. 
Para la fiesta de la noche se no-
ta general animación. 
Un adiós que será alegre. 
Asistiré. 
UNA FUNCION BENEFICA 
los sobresalientes aficionados Alva-
rez y Ojeda. 
Muy biep Vicente Lanz. 
El pianista de moda. 
T el clou de la nochi, la selección 
dam^ que seguirán organ^ando fun, de andaluce3 y americanos por 
Lro que estaba previsto. 
Un éxito la fiesta de TrianÓn. 
Grande y coipileto éxito ^del que 
deben vanagloriarse las caritativas 
clones análogas para dedicar sus pro 
ductos a hospitales y asilos Dolly Montañez. 
La linda señorita, a quien una afi-En la parte de concierto selecta i ferviente es probable que la y variada, ^ ^ ca^tando ^ a . ^ . ^ su 
la romanza de Madame Butterfly la 
señorita Van-der-GuchL en un teatro madriíteño, produjo la admiración del público con el donai-
Aplausos calurosos hubo también !re y la grada que desplegó en sus 
para el tenor Mariano Meléndez y diversos bailes 
44 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
E n e l p i s o d e l o s n i ñ o s 
EL SURTIDO DE VERANO 
para los señores José Alvarez y Pepe 
Ojeda, 
Mariano Meléndez se lució, como 
siempre, con la canción SI pudiera 
Adornado con palmas y flores del 
jardín de Langwit aparecía el co 
quetuelo escenario de Trianón. 
Eran de otro jardín, el gran jar 
ser hoy, de Sánchez Fuentes, y otra din de Magriñá, los gladiolos ofre-
canción más. Quiéreme mucho, de cidos a las señoritas que tomaron 
Gonzalo Rolg. ¡ parte en la benéfica función del 
Con acompañamiento de piano, por miéroclee. 
la señorita Carmen Menéndez, can- Gladiolos de tonos distintos, 
taron canciones y trozos de ópera i Especialidad de Magriñá. 
EL ULTIMO COMPROMISO 
ró en tiempo no lejano entre los re-
dactores de este periódico. 
¿Quién es su elegida? 
Una encantadora pinareña. 
Muy grata sorpresa. i 
La del último compromlsol 
Un político joven y de arrestos, j 
verboso en la oratoria, vehemente en \ Es Lolita Hernández, bella y muy 
el afecto y leal en todos sus actos, graciosa señorita, perteneciente a 
es quien ha capitulado. i una distinguida familia de la re-
„ , . , • . , , • gión occidental. 
Capitulación gloriosa del que nos; Hecha e3tá COn todas las f ormali-
parecía un irreductible, el bueno y dades debidas la petición de mano. 
Un compromiso oficiaL 
Muy simpático. 
muy querido doctor Lucilo de la Pe-
fia, talentoso congresista que figu-
EL BENEFICIO DE LA IRIS 
Gran noche en el Nacional-
Es la de hoy. 
Esperanza Iris, la triunfadora t i -
ple, celebra su función de gracia con 
un programa donde se suman los 
atractivos número por número. 
y gracia en cou-garbo, desenfado plets diversos. 
Luego hará oir la última narra-
ción de su viaje por España. 
Y como final canciones. 
Nuevas y sentidas. 
Un gran público irá esta noche a 
Ha elegido la beneficiada como el reiterarle eus afectos y simpatías, en 
primero Aires de Primavera, opereta 
de su creación, en la que está inimi-
table. 
Después, otro de sus éxitos. La Ga-
ti ta Blanca, obra en la que luce su 
demostraciones entusiastas, a la ge-
nial, a la incomparable Esperanza 
Iris. 
Habrá para ella flores. 
Además de aplausos vibrantes. 
Oportunamente anunciamos la 
llegada del surtido completo de' 
ropa de niñas y de niños para el 
verano. 
De toda clase de prendas de 
vestir recibimos una variedad tan 
extensa como selecta e interesan-
te. 
Para que ustedes puedan tener 
una idea de la economía de los 
precios vamos a publicar algunos. 
SECCION DE NIÑOS 
Maupielucos blancos y en colo-
res, para edades de 1 a 6 años, 
desde $1.25. 
Trajes "marinera" y rusos, blan-
cos y eli colores, para edades de 
2 y medio a 8 años, desde $2.50. 
Marineras de alpaca, blancas 
con el cuello azul. 
Marineras de seda china, con 
adornos en negro. 
Pantalones de dr i l en colores, 
de 6 a 15 años, desde $1.25. 
Pantalones de kaki desde $ 1.60. 
batas, pijamas, juegos interiores y 
todo, en f in, lo que intemene en 
la formación de la indumentaria 
del niño y del jovencito. 
SECCION DE NIÑAS 
Un gran surtido de baticas de 
organdí , de voile, de muselina, de 
t u l . . . 
Bordadas, caladas y con otros 
"detalles" del mejor gusto. 
Desde $1.50. 
De gabardina, de warandol, de 
piqué, vichy, ginghan, otomano, 
tenemos otro magnífico surtido 
desde $2.00. 
Y baticas suizas, de voile, bor-
dadas, desde $4.50. 
Sombreritos de organdí , voile y 
tul desde $2.50. 
JULIO DE CESPEDES 
ayer la noticia, son las palabras que 
me complazco en transcribir. 
1 Véanse aquí: 
Un saludo. 
Sea para un cronista. 
De-lo^ más buenos y más leales. 
Trátase del señor Julio de Céspe- "El estimado y culto compañe-
des, el confrére siempre amable, siem ro, batallador incansable en lides del 
pre cortés y siempre deferente, que periodismo, tiene ganados muy bue-
tan popular hizo su pseudónimo de nos títulos para que La Discusión lo 
Garin en el periodismo habanero. distinga con esa comisión, que él 
El cronista social de La Noche du sabrá cumplir con el celo y compe-
rante un largo periodo de tiempo lo tencIa Que le son característicos", 
era del Correo Español últimamente. Desde el día de hoy aparecerán^ 
Pasa a La Discusión ahora firmadas las Notas de Sociedad del15» 
Es el sucesor de Román. popular colega por Julio de Oés-
Del caracterizado diario cubano, y pedes, 
i© la expresiva nota en que se daba ¡Cuántos a celebrarlo! 
c Quiere usted, estimable mamá , 
vestir bien a sus niñas y a sus n i -
ños gastando poco dinero? 
Visite nuestro piso de los niños, 
al que la lleva cómodamente el 
Blusas de playa, blancas y en i ascensor, y podrá admirar un sin 
colores, a $ 1.00 y $ 1.30. | fin de artículos de última novedad 
Blusas con cuello, blancas y en! y del más exquisito gusto, 
colores, desde 90 centavos. 
Tirajes de saco de dr i l blanco y j 
en colores, desde $6.00. 
Además hay trajes de Palmr 
Beach y "tropical" . 
Y sombreritos, marineras, t i -
rantesK cinturones, chalinas, cor-
LA PREOCUPACION DE LAS MUJERES 
Un impórtant ís imo detalle de la "toi let te" femenina, al 
cual dedican atención especialísima las mujeres celosas de 
su distinción y elegancia, es la selección de las medias. Para 
algunas, esto constituye una verdadera preocupación. Una 
bonita pierna, calzada con sugestiva media de seda que ha-
ga resaltar la belleza de la forma bajo la suave transparen-
cia del tejido, es el sueño de la mayor ía de las mujeres. Visi-
te usted nuestro Departamento de Medias y en él encontrará 
un surtido variadísimo y selecto que le facilitará el modo de 
convertir en realidad ese sueño. Las medias que a continua-
ción detallamos, son de PURA SEDA de la mejor calidad y 
acabadas de recibir. 
Medias de seda Bl . y N. y Cordobán . . . m M $ 1.50 
Medias de seda blancas y negras. . . .., . ,., ,.. M * 2.00 
Medias chiffon negras , .. . M„l ., " .2.00 
Medias de seda extra, blancas y negras. . . . . " 2.50 
Medias de seda, formando cordón en blanco, negro 
y brown ' 3.00 
Medias de seda negras con aplicaciones de encaje .j * 3.50 
Medias de seda negra, caladas formando cuadros. . ** 4.00 
Medias chiffon, finísimas, en beige, negro y cordo-
bán " 4.00 
Medias de seda, transparentes, en blanco, negro, 
plata, beige, nude, gris y c o r d o b á n . ... . . w . " 4.25 
Además tenemos infinidad de clases que por falta de 
espacia no detallamos. Entre ellas se encuentran las famosas 
medias KAYSER y GOTHAM, de las cuales encontrarán en 
" L A CASA GRANDE", los colores de moda. 
SOMBREROS 
El vapor "Lafayette" qué entrará el día 3, nos trae la primera remesa de sombreros fran-
ceses para verano. Calculamos poder ponerlos a la venta el próximo jueves d ía 6. Oportunamente lo 
anunciaremos. 
ANTE EL ARA 
En la intimidad. 
Una boda de la que levanto acta. 
Fueron los contrayentes Piedad Sa 
lazar, bella y muy graciosa señori 
vador Salazar, hermano de la novia, 
fué el padrino de la boda, 
Y la madrina, la respetable seño-
S A L E S P A R A A D E L G A Z A R " C L A R K S " 
ta, y el distinguido joven Gustavo â Blanca Roig de Salazar. madre 
Enrique Mustelier, alto empleado de de la ^ent11 desposada, quien tuvo 
la casa Walter y Cendoya, de esta Por testigos al doctor Carlos de la 
capitaL Torre, ilustre Rector de la Univer-
T . , . , . : sidad, y a los doctores Claudio Mi 
La nupcial ceremonia se celebró mó Gumersindo Atalay. 
en las primeras horas de la mañana 
del miércoles. A su vez actuaron como testigos 
Ante un altar levantado en casa por parte del novio Mr. J. C. Wal-
de los padres de la novia recibieron ter y los señores Silverio de Castro 
Piedad y Gustavo la bendición que y Oscar Palmer, 
los dejaba para siempre unidos en 
f 
Se adelgaza eos. toda segnridad, sin régimen y sin peligro alguno 
Los baños de Sal Enmagrecedora Glarks ejercen una acción eminentemente 
fundente y disolvente en las grasas y tejidos adiposos. 
Reducen el vientre, las cintura y las caderas y hacen desaparecer rápida-
mente todos los feignos de gordura-
Sin régimen y sin medicamentos nocivos, eliminan todos los depósitos cra-
sos, tonifican las carnes y hacen el cuerpo esbelto, flexible y gracioso. 
Los baños de Sal Enmagrecedora Cftirks unen a su excelente acción contra 
obesidad las más perfectas virtudes antisépticas. 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIVOS 
sedosidad Perfyman y suavizan la piel, imprimiéndole al cutis una frescura Incomparables. 
Un baño de 15 a 20 minutos todos los días o cada dos días, durante el p*-
rípdo de un mes o mes y medio, baaia a la curación completa. 
CSjARSS, 16bis, rae Vivienno, (Ano. Palals-Soyal) PARIS (Erance). 
"Se solicitan depositarios": Manzana de Gómez 453. Habana. 
De venta en: El Encanto, Dubic, Casa Wilson, Harris Bros, Palais Royal. 
La Francia, Bernabeu, María Teutón, La Filosofía, Farmacias y demás 
tiendas de primera categoría de la Habana. 
emigrantes, para mujeres católicas 
que trabajan, etc. 
En Chicago los cultos católicos del 
; domingo y días festivos son celebra-
: dos en 23 lenguas diferentes, 
i HOLANDA 
UNIVERSIDAD CATOLICA 
A l fin el Episcopado y los cató-
! lieos holandeses van a ver satisfe-
i chos sus esfuerzos y luchas por con-
j seguir la enseñanza libre. 
I En todas las comunidades y pa-
j rroquias se trabaja para reunir la 
' cantidad necesaria para erigir la nue 
' va Universidad por cuya posesión se 
¡ disputan todas las ciudades holan-
I desas. 
S A G R Á N D 
A S U N U M E R O S A Y S E L E C T A C L I E N T E L A 
-m-
F L O R E S 
^ C2423 4 d-30 | mos, violetas. 
mis saludos 
^ S l 0 ™ L l a f<?lici(^d su amor. | h a ^ í ^ nuevfho Ja"1 Oficio Monseñor Menendez. „ 
Párrocode Jesús d̂ T Monte. Van también mis votos 
El culto y talento doctoir Sal- Por su ventura. 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
Lo recibe exclusivamente "LA FL01 DE TIBES" Bolívar 31 Telf. A-3820 y M-T623 
EN DIA DE MODA 
Sábados de Capitolio. 
Tan favorecidos siempre. 
Tendrá el de hoy su aliciente prin-
cipal en la cinta La virtuosa modelo 
j que con la bella actriz Dolores Cassi-
! nelli en el papel de protagonista cu-
95 i brirá la tanda elegante de las 5 y 
cuarto. 
Para la tanda final de la noche, 
la de las 9 y media, están reserva-
dos los Soler. 
Un cuarteto de humorista^. 
Todos mejicanos. 
Debutaron anoche con gran pú 
I La próxima llegada dp una gran re-
! mesa de florea artificiales francesas nos 
obliga a realizar todas las existencias 
que tenemos de este estilo artículo, a 
precios reducidísimos. 
Hay claveles, margaritas, orlsante-
pensamientos. myosotis, 
guirnaldas y rosas de todas clases y co-
lores. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
DR. E N R I Q U E CASTELLS 
P E L E T E R I A 
M O D A 
Z A P A T O S 
A P R E C I O S A S O M B R O S O S 
2 0 0 a $ 5 0 0 
e l e 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ESTADOS UNIDOS 
INTERESANTE ESTADISTICA 
Entre los habitantes de New York 
que practican la religión que profe-
san se cuentan: 200.000 judíos; j>e la Sociedad Trances» fie Dermatología 
325.000 protestantes y un millón • 
doscientos cincuenta mil católicos ̂  
que asisten los domingos a la San-j 
ta Misa y a la explicación del Evan-
gelio que predican en 13 lenguas o i 
idiomas. Existen 1.140 sacerdotes, i 
391 Iglesias, 66 colegios y acade-
4 . 1 5 
^ u t e ^ ^ ^ j cientos de escuelas parroquia-
T ü ^ ^ l Z i Z 61 ^ n m e c s asno, c a i c o s 'para 
Son dignos de verse. 
ON DIT 
De día en día. 
Siempre gratas nuevas. 
Escudadas bajo el socorrido on di t ' 
me apresuro a recogerlas y estam-j 
parlas. , 
¿Cuál la de hoy? 1 
Bl compromiso de una veclníta 
del Prado, de raro^ambre y singu-, 
lares encantos, muy linda, muy ce-: 
lebrada desde que regresó a esta ¡ 
sociedad después de una ausencia de j 
dos años por España. 
En la tarde de hoy será pedida. 
su mano para el mayor de los hi- j 
jos de un distinguido caballero, no-i 
tario, por más señas, que goza de I 
alta reputación. 
Trátase de un joven correcto y! 
simpático que no tardará en reci-
birse de abogado. 
Ya despejaré la Incógnita. 
Mañana mismo. 
Enrique FONTANELLS. 
> y de SifiUograf la 
CURACION RADICAL DE U S 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
C 557 IND. 17 e. 
ACEITE MARCA " C O N D A L " EL MEJOR DE TODOS LOS ACEITES 
Lata de 23 libras $8.00 
Lata de 9 libres 3.50 
Lata de 4% libras 1.80 
Arroz Valencia "Español" @ . . 2.00 
Arroz Canillas Viejo @ 2.00 
Arroz Canillas "Nuevo" @ 1.50 
Arroz "Semilla" S. Q. @ 1.60 
Arroz Japonés Brilloso @ . . . . 1.75 
Azúcar Refino granel @ 1.10 
Azúcar Refino s/c de 5 libras « 0.25 
Azúcar Turbinada @ 0.90 
Manteca Sol de 17 libres 3.60 
Manteca Sol de 7 libras 1:65 
Manteca Sol de 3 libras 0.80 
Papas "País" y "Americanas" Veríable. 
Jabones "Candado" "Llave" y "La Fó" Bl 0.65 
Jabones Copeo Legítimo 0.35 
E N V I V E R E S F I N O S , T E N E M O S E L M E J O R S U R T I D O 
" L A C A S A G R A N D E " 
AGUILA Y SAN JOSE. TELEFONOS A-8664 Y M-4010. HABANA 
C2382 4 d-29 
n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M 
4 . 1 5 
" L A C A S A D E H E R R O " 
Relojes de pié para comedor, con | 
• campanas Westminster, Canterbury ; 
y Whitington 
! Tenemos una gran variedad de estl-1 
jlos, que vendemos desde 175 pesos! 
en adelante 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. e n C.¡ 
Obispo, 68. O'Reilly, 5 1 . 
C2442 1 d-lo. 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. ^ 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
' E M P E Z A N D O E L 3 0 D E M A R Z O 
El precio del cemento "EL MORRO" se ha reducido a $4.15 
el barril . Este precio incluye el costo del Cemento envasado en 
barriles o en sacos ( 4 sacos igual a un barr i l ) sobre carros o ca-
miones en nuestro Almacén de Atares. 
No hay cemento extranjero que sea mejor que este producto 
cubano. Haga que su dinero se quede en Cuba, no comprando 
productos extranjeros que se elaboran en este país . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P O R T 
Manzana de Gómez, 334. T e l é f o n o ' M - 6 9 8 1 . Habana. 
4 . 1 5 4 . 1 5 
02536 1 d-lo. 
DIAKIO DE LA MARINA Abr i l 1 de 1922 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
n, ^ o i t E DE ESPE-cn el Teatro Capitolio la Fiesta del 
l SBRATA »' ONOKE DE . Sainete organizada por el conocido pe-
'riodista señor Gómez Navarro y los se-
ñores Santos y Artigas. 
Torrtaj-án parte en el espectáculo, 
que ha de resultar interesantísimo, to-
das las Compañías que actúan en la 
Habana. 
Se representará el sainet» clásico, el 
saínete español moderno, el saínete me-
cano y el saínete cubano 
KANZA IRIS 
La gentil divette mejicana que en-
cantó" al Público ^ ™ e r ° ^ " ¿ r 
Viuda Alegre. La Princesa del ^olla^ 
Sangre Vlenesa, La P^ncesa de los 
Balkanes. Aires de ^ f ' l 
Nancy, celebra hoy su serata d onore 
en el Teatro Nacional. 
Artista bella y elegante, con la ele- S£ 
eancia en el gesto, en el ademán, en la ' j j 
*ci6n y en el vestir, cantante hábil I Actuarán artistas de tanto valer y de 
aue sabe sortear todos los obstáculos I tanta popularidad como Ernesto Vil-
Jara salir airosa en los más difíciles momentos. intórprete cuidadosa Que 
procura rodear a cada figura que en-
carna de todos los detalles que puedan 
destacarla ante el público, Esperanza 
Iris, triunfa con esa difícil faciUdad 
que sólo poséen los privilegiados de la 
escena, y se impone siempre sin recu-
rrir a recursos de mala ley. 
Su temperamento de artista refina-
da, la sugestión personal que ejerce so-
bre todos los que la contemplan, le 
dan una fuerza irresistible que le per-
mite vencer casi sin esfuerzos de nin-
guna clase. 
En la función de honor y beneficio 
que se efectuará hoy, por la noche, po-
drán comprobarse las grandes simpa-
tías de que goza la "reina de la opere-
ta", "que aína—así lo afirma ella—a 
Cuba y al Brasil, como a su adorado 
Méjico." 
El programa elegido por Esperanza 
Iris tiene los más poderosos atractivos. 
Se cantará Aires de Primavera, la 
hermosa opereta que hace con acierto 
singular la graciosísima tiple; se pon-
drá en escena La Gatita Blanca, obra 
donde ha obtenido la Iris los más rui-
dosos triunfos. 
Además, la "seratante" continuará la 
Interesante narración titulada "Lo que 
vi en España." 
La función en honor de Esperanza 
Iris será un brillante acoaitecimiento 
considerado desde el punto de vista ar-
tístico y en el aspecto social, porque se 
reunirá en el gran coliseo una nutrida 
y selecta representación de la hlgh life 
habanera. 
• 4 
XiA FIESTA CEXi SAXNETE 
En la próxima semana se efectuará 
ches, Gustavo Robreño, Juanito Martí-
nez, Manolo Noriega, Antonio Palacios 
y Arquímedes Pous. 
El Capitolio será engalanado la no-
che de la fiesta y numerosos organillos 
tocarán música popular a la puerta del 
teatro. 
LOS HERMANOS SOX.ER 
Con magnífico éxito debutaron anoche 
en el Capitolio los hermanos Soler. 
Son unos artistas cómicos de mérito 
positivo y fueron acogidos muy favo-
rablemente. 
El público los aplaudió con entusias-
mo. 
José López Goldarás. 
• • • 
HOMENAJE A I.A GRAN ACTRXZ 
CAMILA Q1TXROGA 
Según cablegrama recibido por el se-
ñor Manuel Frexas, representante de 
Camila Quiroga, la gran actriz argen-
tina fué objeto el pasado miércoles de 
un magnífico homenaje por el Ayunta-
miento de Méjico. 
En dicho acto tomó parte toda la 
corporación municipal. y fué presen-
ciado por lo más selecto de la sociedad 
mejicana. 
Se levantó acta declarando a la HuS'-
tre actriz y dama cultísima. Huésped 
de Honor. 
Camila Quiroga fué conducida al pa-
lacio municipal en carroza de gala y 
estusiásticamento aclamada. 
La Comañía de Camila Quiroga em-
barcará en breve con rumbo a esta ca-
pital . 
En Méjico se le hará una brillantísi-
ma despedida. 
S P E C I A C l ) L S 
WACIONAXi 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo la anunciada función en honor 
a beneficio de la popular divette Espe-
ranza Iris. 
El variado programa de esta función 
es el siguiente: 
La opereta en tres actos Aires de 
Primavera. 
Bailables por las aplaudidas bailari-
nas Boticellli Terradas. 
La graciosa zarzuela en un acto La 
Gatita Blanca. 
El monólogo Lo que ví en España, 
por Esperanza Iris. 
Canciones por Esperanza Iris. 
• • • 
Al Capitolio asistí numerosa concu-rrencia. 
Los hermanos Soler son unos artis-
tas de positivo mérito y dan extraordi-
naria variedad a sus trabajos. 
Los actos musicales que Interpreta-
ron anoche fueron muy celebrados. 
En la interpretación de los aires na-
cionales de América fueron muy aplau-
didos. 
En los actos bufos, el público rió 
constantemente. 
En resumen: los hermanos Soler 
triunfaron de manera decisiva en su 
debut. 
Esta noche actuarán en las tandas 
. de las ocho y media y de las nueve y 
media. PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
cin^de^irco^^110101163 ^ 61 ^ ^ ^ enxUc7nrrIc,?dÚamder̂ sidceal.hUm0riS-
C J Í S u r ^ f t s cuatro. El C o m e - L ^ ^ l ^ l T e T ^ J ^ 
En la nocturna, En un lugar de la 1 ^ H ^ r v ^ n t ^ 6 ' POr 61 notable ac-Mnncha; y como final, el entremés de I l o ^ ^ ; i y . ^ " ^ i , ^ ^ . _ . . , in<5 hí»rmanncj Onintprn titnlarln F.l Phl- I , ^ Precio de la luneta en la tanda de auillo Quintero titulado cni ¡ Ias ocho y media será 60 centa,vos; en 
Mi pobre muñeca, comedia dramática ! ^ ^ 0 ^ de laS nUeVe y media" ochenta do María Alvarez de Burgos, se repre- .̂1 ^ , , , 
sentará , mañana domingo en matinée yl^f1 resto del P ^ a m a es el sigulen-
enEÍU?unes, "María" Victoria, de Linares , ^ " l a ^ d a elegante de las cinco y j^jyag I cuarto se estrenará la preciosa comedia 
Pronto, El Corazón manda. Í l tU^f ka w ^ 0 ^ modelo de la que .x, .x. es protagonista la gran actriz Dolores ICasinelli. 
PAYBET I La película a que nos referimos es 
Esta noche se efectuará en Payret el juna interesante novóla romántica que 
anunciado estreno de la ©bra de Mauri- ^a ocasión de liucmiento a la protago-
ce Leblanc titulada La Aguja hueca, ¡nista. 
Los artistas de Caralt la han repre- La luneta para esta tanda cuesta 40 
sentado ochenta y cien noches consecu-1 centavos. 
tlvas y la conocen perfectamente, al | Tandas de la una y media, de las 
punto que podrían hacerla sin concha, ¡ cuatro y de las siete y media: las gra-
como La Corte del Rey Octavio. | ciosas comedias Sonámbula, por Ha-
Caralt y la señora Raimunda de Gas-j rold Lloyd; El salteador y la Revista 
par conirman ep La aguja hueca el ' de Pathé número 18, con las informa-
prestigio de que disfrutan como artis-1 ción gráfica de los últimos sucesos 
j mundiales. 
¡ Tandas de las dos y tres cuartos y 
ide las seis y media: En las redes del 
delito, por Blanche Sweet. 
tas de talento 
También se distinguen en ella los se 
ñores Tolmo y Lagos. 
Desempeña papel imortante en el es 
treno de hoy la niña Telmo, aplaudida | Precio de la luneta: 20 centavos 
ya por el público habanero en Jimmy 
el Misterioso y que a los seis o siete fjjí concierto 
años demuestra facultades excepciona- ^ , , , 
les para el teatro. i , E1 Próximo martes, en la tanda do 
Desde el jueves están'a la venta las 1 Jas clncc> y cuarto, se celebrará en el 
localidades para el estreno de La aguja : teatro Capitolio un concierto por la 
hueca, y a estas horas las solicitudes : notablemezzo-soprano Margarita Syl-
excelden de trescientas lunetas igual-i va. cantante de la Chicago Opera Com-
mente se han vendido gran número delPany- , . , . . 
palcos ' Se ha combinado un Interesante y 
En ia matinée de mañana domingo, L|íj localidades están ya a la venta 
vuelve a escena Sherlock Holmes con-IM"5,50,0 • 
tra John Raffles ,variado programa. 
La Empresa prepara el estreno de la j en la contaduría de Capitolio, teléfono 
obra Servicio de espionaje, relacionada 
con la labor realizada durante la gue- j 
rra europea El estreno del mlércolea En función de moda se estrenará el 
próximo miércoles, en el Capitolio, la 
cinta dramática titulada El mendigo 
en púrpura, obra que abunda en inte-
resantes escenas. 
Es de las más interesantes que tiene 
Caralt en su repertorio. 
La compaña que actúa en Payret 
quiere contribuir también al esfuerzo 
loable de los estudiantes y a ese objeto 
dedicará la función del miércoles pró-
ximo a engrosar los fondos del Sta- ^a Plesta del Saínete 
dium, con un programa pleno de nove- E1,6mdel Próximo abril se celebrará 
dades. en el Teatro Capitolio la Fiesta del 
Los estudiantes Interpretarán una Saínete, organizada por los populares 
opereta tragi-cómico-bufa. empresarios Santos y Artigas. 
Muy pronto se celebrará el beneficio Tomarán parte elementos de todas las 
de la primera actriz señora Raimunda Compañías que actúan en la Habana, 
de Gaspar. Figurarán en el programa artistas do 
Se estrenará una Interesante obra., la compañía de Vilches y de la de Pous, 
^ w w jdé la de Alhambra y de la de Martí. 
wawpt Leus hermanos Soler también tomarán 
as.A.HJ.x 1 parte en la Fiesta del Saínete. 
En la primera tanda sencilla de la I El Teatro Capitolio será engalanado 
Interna y La flor del desierto y los 
Interesantes Novedades internacionales 
número 89. 
Mañana se exhibirá nuevamente Ma-
rido y Esposa. 
El lunes y el martes. Allá en el Este, 
por Lillian Gish y Richard Barthel-
mes. 
Conflicto, una de las mejores produc-
ciones de Priscilla Dean, se exhibirá los 
días 6, 7, 8 y 9 del próximo mes de 
abril. 
• • • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda. El Doctor Gua-bina. 
En la segunda: Ese es mi hombre. 
En la tercera. Los cubanos en Ma-
rruecos. 
So prepara el estreno de la obra de 
actualidad titulada Los misterios de la 
Habana, obra policiaca cubana, letra de 
Federico Villoch y música del maestro 
Ancermann, con decorado de Gomls. 
• ¥ * ACTUALIDADES 
Primera tanda sencilla a las ocho y 
media: Molde de suegras. 
Segunda tanda doble a las nueve y 
media: La noche de San Juan y El ché 
veré Cantúa. 
Mñana, tres tandas por la noche. 
En breve se estrenará la obra Lo que 
prometió el Alcalde original de Arquí-
medes Pous. 
• • • 
FAUSTO 
Noche de gala. 
Un variado programa ha combinado 
para la función de hoy la Empresa del 
elegante teatro de Prado y Colón. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos se 
anuncia el estreno de la graciosa cinta 
titulada Aprendiendo a volar, de la que 
es protagonista la notable actriz Doro-
thy Gish. 
Se completa esta tanda con la come-
dia de la Paramount, Al maestro, cu-
chillada. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá nuevamente la original pelí-
cula El tonto bailarín, de la que son 
principales intérpretes "Wallace Reíd, 
Bebe Daniels y Raymond Hatton. 
Tanda de las siete y media: la cinta 
cómica de Mack Sennett, Allá va la 
nave. 
Se prepara el estreno de la grandiosa 
serie en un prólogo y doce capítulos, 
titulada Los Tres Mosqueteros, por ar-
tistas de la Comeida Francesa. 
• * * 
VERDXTN 
La Cinema Films ha combinado pa-
ra la función de hoy un atrayente pro-
grama . 
En la tanda de las siete so exhibirán 
cintas cómicas. 
Tanda de las ocho: el Interesante 
drama Interpretado por la gran actriz 
Alma Rubens, La mujer tenebrosa. 
Tanda de las nueve: estreno de la 
emocionante obra Los alquimistas mo-
netarios, por el notable actor Roy Ste-
wart. 
Tanda de las diez, la graciosa come-
dia de Bryant Washburn, Eterno no-
viazgo . • • • 
NEPTUNO 
En la tanda de las nueve y media 
debutó anoche la bella canzonetlsta 
La Maja. 
Fué alaudldíslma por el numeroso 
público que asistió a Neptuno. 
La aplaudida artista se presentará 
hoy en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, con magni-
fico programa. 
Se exhibirá la cinta titulada El vi-
no y el amor. 
En la matinée corrida, de dos y me-
dia a cinco. El vino y el amor y Noche 
de boda. 
Tanda de las siete y media: gracio-
sas comedias. 
Tanda de las ocho y media: Noche de 
boda. 
Mañana: despedida de La Maja. 
• • • 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se exhibirá la 
notable producción titulada Cleo la 
Franceslta, de la que es protagonista 
la notable actriz Mae Murray. 
Tanda de las ocho: El pecado ajeno, 
por Wllliam Favershum. 
^ ^ 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: estreno de la inte-
resante cinta El Impostor, de la que 
son prinlpalesc Intérpretes June Caprl-
ce y Creighton Hale. 
Tanda de las ocho: episodios primero 
y segundo de El vengador silencioso, 
por Willlam Duncan y Edith Johnson. • • • 
FORNOS 
En las tandas de hoy se proyectarán 
en el concurrido Cine Fornos Interesan-
tes cintas dramáticas y cómicas. 
Ante la crisis, por Bessie Berrlscale, 
maana. 
Madame Pavo Real, or la Nazlmova, 
el lunes. 
• • • 
LARA 
Matlnées de una a cuatro y de cuatro 
a seis y media. 
Se exhibirán cintas cómicas y se es-
trenarán las magníficas cintas titula-
das La mujer del 13, por Paulina Fre-
derlck, y Un ladrón en la casa, por Vo-
la Vale y Edmundo Love. 
Además, el sexto episodio de El hom-
bre poderoso. 
Tanda de la sslete: cintas cómicas y 
el sexto episodio de El hombre pode-
roso. 
Tandas de las ocho y media y de las 
diez y media. Un ladrón en la casa. 
Tanda de las nueve y media: La mu-
jer del 13 y el sexto episodio de El 
hombre poderoso. 
• • * 
RIALTO 
Tandas de las tres, da las dnco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno en Cuba de la interesante cin-
ta El Impulsivo, por el notable actor 
Buck Jones. 
Tandas de las cuatro, do las seis y 
función de esta noche, se pondrá en es 
cena la zarzuela en un acto y cinco 
cuadros, basada en episodios de la cam-
paña de Melilla, titulada Los héroes 
"del Riff. 
En la segunda tanda doble se repre-
sentará la aplaudida obra de Arniches 
y Chapí, La Cara de Dios, por Aca-
Ouevra, María Silvestre, Ortiz de Zára-
te, Juanito Martínez y Palacios.' 
El próximo martes se pondrá eii es 
y espléndidamente iluminado exterior 
e Interiormente. 
Las localidades para la Fiesta del 
Saínete se pondrán a la venta el pró-
ximo lunes. 
La Dama de las Camelias 7 Mlckey la 
Cenicienta 
En breve se estrenará la más bella e 
interesante de las cintas exhibidas has-
ta ahora: La Dama de las Camellas, por reí$Jn% reVi6ta de Penella. Las Musas , los famosos artistas Rodolfo ValeAtlno 
En breve se estrenará la opereta en [y Alia Nazimova. La Casa Metro 
Santos y Artigas han adquirido la ex-
T E A T R O 
C A P Í T O L I O 
SANTOS Y ARTIGAS (Propietarios) 
HOY, SABADO DE MODA, HOY 
DIA lo. DE ABRIL 
Rey Se anuncia la reprise de la revista • ^..«i..,, j0- ,,,,<.„ ,. 
de Penella. La Sucursal de la Gloria, ^ ^ a ^ J f ^ ^treno P Pa' 
m^n^ l i aue f ^ ^ CarH " a^gularirque La Dama do las 
. _ Camelias que estrenarán Santos y Arti-
gas es una obra nueva con elementos 
P R O G R A M A 
Tandas de 1 1|2, 4, y 71\2: 
" S O N A M B U L A " 
por Harold Lloyd, 
" £ í S A L T E A DO R " 
Revista de Pathé, número 18. 
LUNETA: 20 CENTAVOS 
El día 6, La Bruja, por Acacia Gue-
rra y Ortiz de Zárate. 
En la matinée de mañana domingo 
se pondrá en escena la comedia de Ar-
niches, Es mi hombre. 
• • • 
CAPITOLIO 
Los hermano? Soler 
Los célebres artistas mejicanos her- ¡ 
sugestivos de creación antigua. 
Kstrenarán también los populares em-presarios Mickey la Cenicienta, por Ma-bel Normand. 
• • • 
CAMPOAMOR 
C i n e L i r a 
INDUSTRIA 7 SAN JOSE 
El estreno de la cinta dramática Ma-
rido y Esposa. 
manos Sole , que debuatod che en La Empresa de lelegante teatro Cam-
el Capitolio. obtuvieron un brillante p0anior ha escogido para la función de 
' moda de hoy, sábado, el estreno de la 
interesante cinta dramática titulada 
Marido y Esposa. 
"El marido de tlqueta, la esposa ves-
tida de andrajos": tal es, en síntesis, el 
asunto en que está basado este intenso 
drama de la vida real del hogar, pletó-
rico de emotividad y de belleza artís-
tica. 
Es protagonista de esta obra el no-
table actor House Peters. 
Se ve cómo un hombre con el poder 
de su voluntad se levanta desde la hu-
mildad hasta la opulencia y en medio 
de ella sufre las Inconveniencias de 
una esposa que no ha podido despo-
seerse de sus hábitos de mujer pobre. 
En las tandas de la una y media, de 
las 'cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se pasará el drama titu-
lado La Mujer X., del que es protago-
nista la notable actriz Paulino Prede-
rick. 
En las demás tandas se anuncian las 
comedias Ittuladas Sin tener dónde vi-
vir, Compañeros, los dramas Lucha 
Tandas de 2 3¡4 y 6 1|2: 
El Intenso drama por Blanche 
Swet, titulado: 
EN LAS REDES DEL DESTINO 
LUNETA: 20 CENTAVOS 
HOY 1 DE ABRIL HOY 
TRES ESTRENOS TRES: 
LA PEQUEÑA OPTIMISTA Por 
la bella Vivían Martín. 
A las 4 y a las 9. TANDAS DO-
BLES. \ 
CINTAS COMICAS. 
DE LA PIEL DEL DIABLO. Gran 
diosa cinta maroa Paramount por 
el simpático JACKIE COOGAN 
(El Chicuelo.) 
Precios: Matinée corrida 0.30 
•Nodi'j coírida 0.40. 
Pronto: estreno en Cub: EL SE-
ÑORITO DE BROADWAY, por Ha-
rold Lockwood. 
Tanda Elegante de 5 1|4: 
Estreno de la bellísima comedia, 
por Dolores Casaínelll, titulada: 
LA VIRTUOSA MODELO 
LUNETA: 40 CENTAVOS 
Tandas de 8 1|3 (sencilla) y 9 
1{2 (doble): 
EXITO GRANDIOSO DE 
LOS HERMANOS SOLER 
Humoristas internacionales. 
LUNETA: 60 y 80 CENTAVOS 
T E A T R O C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S , p r o p i e t a r i o s 
A Ñ O 
Hay, SABADO DE MODA. Día I de Abril. TANDA ELEGANTE DE S%-
ESTRENO 
De la bellísima comedia dramática, 
ESTRENO 
L a V i r t u o s a M o d e l o 
Por la genial actriz italiana, 
D O L O R E S C A S S I N E L L I 
La mujer más bella entre las artistas del Arte Silente. 
En LA VIRTUOSA MODELO, la gran actriz se muestra en varios 
encantadores desnudos estéticos, para brindar el glorioso espectáculo 
de su prodigiosa belleza física. 
PRECIO DE LA LUNETA: 40 Centavos. 
C2546 
Para separar sus localidades lla-
me al teléfono: M-5500. 
ld-1 
media y de las ocho y media: estreno 
d ela magnífica cinta Terreno peligro-
so, por May Allison. 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: Escándalo arriba, por la simpá-
tica actriz Mabel Normand. • • • 
XNOIiATERHA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
curto y de las nueve: estreno de la 
cinta titulada ¿Debe confesar una mu-
jer?, por la notable actriz Clara Klm-
ball Young. , , 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de El aristócrata de-
mócrata, por Wllliam Russell. 
Tanda de las seis y tres cuartos: El 
trlunf final, por Shirley Masón. 
• * ¥ 
wniscm 
Tandas de las dos, de las dnco y 
media y de las ocho y cuarto: estreno 
de Perlas del dolor, por Douglas Palr-
Tanda de las siete: reprise de El dios 
ppgano. 
• • • ' 
ZiXKA 
Pra hoy se anuncian tres estrenos en 
el Cine Lira. 
La pequeña optimista, por Vivían 
Martin. 
A las cuatro y a las nueve: tandas 
dobles. 
Cintas cómicas. 
De la piel del diablo, por Jacklo Coo-
gan. 
La matinée corrida cuesta treinta 
centavos; la función corrida nocturna, 
cuarenta. • • • 
XKPERIO 
Tanda de las siete: películas cóml-
Tndas de las dos y media y de las 
ocho: La mujer perfecta, por Constan-
ce Talmadge. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Hilos del destino, por la gran 
actriz Viola Dana. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: La horda de plata, por un 
grupo de notables artistas. • • • 
Tanda de las siete y media: la Inte-
resante cinta en cinco actos, La mujer 
perfecta, por la bella actriz Constance 
Talmadge. 
Tanda de las ocho 
del destino, en cinco 
Dana. 
Tanda de las nueve y media: La hor-
da de plata, en siete actos. 
* • • ¥ • ¥ 
EL BAILE SE MAS-ANA EK EL NA-
CIONAL 
En el Teatro Nacional se celebrará, 
mañana domingo el último de los bai-
les de la temporada de Carnaval. 
Habrá tres concursos: uno de gaita, 
otro de són y conga y el de las orques-
tas. 
Tocarán Valenzuela y Corbacho. 
El baile empezará a las doce. 
• • • 
PELICULAS DE BLANCO Y MARTI-
NEZ 
El estreno de la cinta titulada De 
pura raza, presentada por Blanco y 
Martínez, ha sido el succés cinemato-
gráfico de la semana. 
De pura raza es la película que, en-
tre las llamadas dramas sociales, cau-
sa más Interés en el público por la na-
turalidad con que los actores que la in-
y media: Hilos 
actos, por Viola 
terpretan, desenvuelven su acción. 
De pura raza es la cinta más emoti-
va y en la que toman parte artistas de 
la talla de Alice Joyce, que interpreta 
la arte de la protagonista. 
Su labor es magnífica, 
De pura raza obtendrá en su tour-
nee por la República, puede asegurar-
se, el más espléndido triunfo. 
Blanco y Martínez presentarán en 
breve la cinta titulada Por la razón o 
por la fuerza, de la que es protagonista 
la genial actriz Corinne Grlffith. 
Por la razón o por la fuerza será ex-
hibida en uno de nuestros principales 
teatros. 
Oportunamente daremos a conocer la 
fecha del estreno. 
• • • 
(KABION 
Están aún recientes los brillantes 
éxitos alcanzados por las soberbias 
películas Alma turbulenta, Lisa Fleu- { 
ron o La perfidia de una mujer y La 
Sombra, y ya anuncia la Internacional 
Cinematográfica de Rivas y Compañía, 
el próximo estreno de la superproduc-
ción titulada Marión, una de las más 
recientes creaciones de Francesca Ber-
tini, que ha causado verdadera expecta-
ción en todos los cines de Europa cuan-
do fué estrenada, siendo alabada dicha 
película por toda la prensa europea que 
le dedicó'- especial atención. 
Esta película será estrenada en breve 
en uno de los principales teatros de es-
ta capital y su estreno será sin duda 
el acontecimiento cinematográfico de 
mayor trascendencia en Cuba. 
CORRESPONDENCIA D E L A 
PRE NSA A S O C I A D A 
.LE DESEO DE CULTURA EN 
ESTADOS UNIDOS 
En la Universidad de Nebraska 
se registra el curioso caso de siete 
madres de familia que se ban ma-
triculado en la Universidad y son 
condiscípulas de sus bijas. En dos 
de estos casos se trata de mujeres 
que han querido realizar la ambi-
ción de su niñez, de asistir a una 
Universidad, en otros dos se han 
matriculado con el propósito de ob-
servar la vida estudiantil moderna 
y de aprender ideales americanos. 
UN NUEVO DIRIGIBLE AMERI-
CANO 
Las fábricas de dirigibles de Ale-
mania iniciarán pronto la construc-
ción de un dirigible dreadnaught, t i -
po Zeppelin, para la Armada Ame-
ricana. El nuevo dirigible será 
el más grande del mundo y su cons 
trucción tardará seis meses. Los 
Estados Unidos proveerán parte de 
material y oficiales americanos ha-
rán lo splanos de los motores, que 
se espera que desarrollarán una 
velocidad hasta hoy desconocida en 
este tipo de naves aéreas. 
S A N A T O R I O D E " L A M I L A G R O S A " 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas" 
CERRO 586 
Clínica única en Cuba dedicada •xcluslvamonte a señoras. Cuota $1.50. 
•ara informas llamar al Teléfono 1-1654. Director Facultativo doctor Jo»4 
jitonlo Presn» 
I l l a M. *— i mn. 
C 2545 Id-lo. 
E L C H I C U E L O 
{The Kid} 
P o r C h a r l e s C h a p l i n 
H O Y — 
RECREO DE 
BELASCOAIN 
En función corrida 
a las8l/2 
CINE TOM MIX 
Reina y Amistad 
En la tanda de las 
8V, 
EXCLUSIVA DE LA CUBAN MEDAL FILM 
C2537 1 d-lo. 
c A L T 
r . 
C2455 1 d-81 
A l l á e n d E s t e 
(Way Down East) 
P r o d u c c i ó n d e D a v i d W . G r i f f i t h 
Una bella novela de amor y de sufrimientos. 
Un hermoso romance. 
Primorosamente interpretado por 
L i l i a n G i s b y y R i c h a r d B a r t M m e s s 
Que hace vibrar el eco suave del amor, en momentos de angus-
tias y en horas de placer. 
L U N E S 3 , M A R T E S 4 
C A M P O A M O R 





HOY SABADO DE MODA 
Mañana Domingo 2 
5% TANDAS ELEGANTES 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
Del interesante fotodrama: 
M a r i d o y E s p o s a 
("Silk Husbands and Calicó Wi res" ) 
"EL MARIDO DE ETIQUETA Y LA ESPOSA CON ANDRA-
JOS". Tal es, en síntesis el original argumento de este drama inten-
so de la vida real del hogar, que Interpreta admirablemente el 
notable actor , 
H o u s e P e t e r s 
Distribuida por la UNIVERSAL FILM MANUFACTURING Co 
C2527 ld-1 
l A G ü A N T E f L Q U E V E N G O í 
fel . ,1 M >K > K Z Z = 
P O R 
m 
I l k V E S é - V I E R N E S 7 - S A B A D O 8 
L I B E R T Y F I L M Co. 
mr- -Tt i r 
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O b i s o o 8 5 . " L A S E C C I O N X " C o m p o s t e l a 4 4 . 
Skudder-Oarí Veloz, 
cómodo, práctico 
ESCRITORIOS: Para niños 
estudiosos, buen regalo. 
JUEGO DE COMEDOR: Esmal-
tado, una monada. 
AUTOMOVIL: lio más nuevo, lo 
mejor. Iguajl a los de veras 
A P R E N S A 
De todos nuestros lectores es ya comprender esto no hace falta más 
sabido lo del Incidente ocurrido en que pensar en lo que supone el mo-
1o o^^^ovíq Ho Tía tlvo que provoca ese problema y los 
el día de ayer en la Secretaría de Ha , entol^ec¿lientog q u / produCe • ] 
cienda, entre los dos más altos Je- i apartamiento del doctor Zayas de su 
fes de ese Departamento que tanto admirable y tesonera empresa. En 
ha dado que decir en estos últimos | el estudio y comparación de ambos 
j casos se observa a simple vista todo 
, .. . „ el mal que se puede derivar de una 
Pues bien, un esUmado colega de esta^ cuestiones# y hay que pen-
de la mañana, dándose por enterado ¡ sar qUe ei Ejecutivo, desde hace lar-
de tal rozamiento afirma sin embar-
go que mientras no se demuestre lo 
contrario seguirá entendiendo que 
existe una perfecta identificación en 
tre el señor Gelabert y el señor Ro-
dríguez Acosta. 
Si el colega entiende que todavía 
(axiste una perfecta identificación 
entre ambos personajes, va a ser ce-
días 
gos meses, trabaja sin descanso, sin 
tregua, buscando una solución pa-
ra nuestros males; y en algo más 
aún: en que, gracias a ese esfuerzo, 
Cuba, hoy día, puede mirar sin tan-
tos sobresaltos el porvenir. Dos nue 
vos problemas, pues, debían quedar 
relegados al olvido, posponiendo to-
dos sus deseos personales a las con-
veniencias públicas. Y si se hiciera 
.esto, se habría prestado un sefla-
sa entonces de recordarle cariñosa- lado servicio a la República, evitan-
mente que hay creencias increíbles, | do Incidentes que solo tienen impor 
aunque parezca esto a primera vis-! 1 * ^ ^ ^ . r a a l e S ^ 0CaSl01ian 
ECOS D E V E D A D O 
CAMBIO DE DOMICILIOS 
Los distinguidos esñosos señora 
María Fernández y Constantino Car-
neado, nos participan el cambio de 
domicilio de la calle 17, en el Ve-
dado, a la calle de Manrique, nú-
mero 39, bajos. 
También los amables esposos se-
EN EL COLEGIO DE LA SALLE 
El día dos de Abril, a las dos de 
la tarde, tendrán lugar los exáme-
nes de violín y solfeo, en este acre-
ditado plantel. 
Formarán los jurados las siguien-
tes personas: 
Jurado Musical: señores Emilio 
Reinóse, notable violinista, profesor 
de la Academia Municipal, y el pro-
fesor Raimundo Toll, así como los 
Directores de Conservatorios del Ve-
dado y Guanabacoa, respectivamente ñora Carmen Fernández y Manuel 
Canto, nos participan su nuevo do- señores Enrique Masnera y José Ma-micilio en Malecón 112. 
Sépanlo sus amistades. 
JOSEFINA VILELA 
Tan linda señorita, hija de nues-
tro amigo el Presidente de los Pro-
pietarios de Medina, ha obtenido el 
título de Profesora de Solfeo y Pia-
no, después de brillantes exámenes, 
quedando propuesta para la Meda-
lla de Oro, que ciertamente obten-
drá. 
Nuestra felicitación a la nueva 
Profesora. 
M EVA ( ItISTIAXA 
teu, el primero profesor de piano 
del Colegio. El Padre Ignacio Maes-| 
tro Juan de la orden de los Paúles,1 
el Padre Organista de la Iglesia de, 
Santo Domingo de Guanabacoa, Fran 1 
ciscano, y el padre Dominicano or-' 
ganista de la Iglesia del Vedado, y 
el Hermano Edmundo del Colegio, | 
inteligencia musical muy apreciada.! 
De Secretario actuará Tomás Na-
varro Berenguer. 
Jurado de Honor que ha de otor-1 
gar el diploma de Honor al niño' 
que haya obtenido el mayor número' w*. 
de puntos, en su libreta, en el cur-
so que acaba de expirar: 
Presidente: el Conde del Rivero, j 
el Reverendo Hermano Visitador de¡ 
S O M B R E R O S \ 
Cuando necesite el suyo no olvide que tenemos el mayor P 
y más selecto surtido. 
M O D E L O S E X C L U S I V A M E N T E 
E L DESEO 
P e v i d a y M e n é n d e z 
ta una paradoja. ¿No hemos esta- A esto del colega no hay que 
do creyendo hasta ahora, como si |oponer otro comeritari0 más qUe el 
fuera el mismo Evangelio las Pro-|que E1 T ^ n f o señala en estas l í 
mesas del doctor Ifredo Zayas? 
Sin embargo, sin ser sabios, qui-
zás tengamos que rectificar. 
Pero ni a Rodríguez Acosta ni al 
neas: 
Nosotros debemos recordar al se 
fior Zayas que el tiempo pasa y que 
pronto hará un año de su exalta-
propio Gelabert han de gustarles ctón » la Presidencia sin que se vea 
una orientación firme. que el colega los estima en tan 
buenas migas. 
LIA NO 33. TELEFONO A-9506. 
alt. 2 d-lo. 
las Antillas, el Hermano Director del I 
El 19 día de San José, recibió en! Colegio Camilo Andrés, y el Her-
ía parroquia del Vedado ias aguas mano Sub-director Césareo, el Her-I 
del Jordán, la linda niña Elena Jo-;mano Director de la Academia de' 
sefina de Jesús, hija de los distin- "La Salle de la Habana", el Her-
guidos esposos Lolita Viñas y José mano Inspector del Colegio, el Padre 
Couse Blanco, de la firma Santeiro, párroco de la Iglesia del Vedado, un 
de esta plaza. | Padre Paúl y un Padre Franciscano, I 
Fueron sus padrinos la señora Te- y el Reverendo Padre Luis Guarnor,' 
té Blanco y el Procurador Nicolás párroco que ha sido por espacio de' 
de Cárdenas. | muchos años del Palacio Real de 
Mil años de vida a la nueva cris- Madrid. I 
tiana. El alumno señor José L. Cubas 
que examinará el 7o. año, ejecuta-
rá los' dos primeros tiempos de Sce-
| na de Baile Boriot, el señor Salva-j 
Estos cines se ven favorecidos porldor Alcón, del mismo grado, la Ma-
uua concurrencia selecta y distin-' laSliena de Sarasate, el niño Daniel 
GRIS Y OLIMPC 
guida. 
Las pantallas proyectan las últi-
mas creaciones del arte mudo. 
Música selecta, deleita a los es-
González, de la Academia de La Sa 
lie de la Habana, que examina el 
tercer grado, una Melodía francesa, 
y el señor Juan de Cárdenas, Playa-
pectadores que son afablemente aten; ra de Sarasate. 
El piano que será usado en este 
acto ha sido cedido galantemente 
por la casa de Anselmo López. 
Invitan por este medio el Hono-
rable Director y el Profesor señor 
Causas inesperadas retrasaron f l j M ^ f M ^0n esPec.ialidad a la* 
viaje a Nueva York de los distin Ifamillas ^ ^ examinados. 
didos por los empresarios señores 




guidos esposos señora María Luisa 
Govín y el Coronel M. Tarafa, con 
sus encantadoras hijas Gi aciella y 
Fifi , viaje que emprenderán definí-
tivamente el sábado día primero de j Suscríbase al DIAR¡0 j)£ LA MA. ! 
Estarán de regreso en los prime-! R¡NA y anuncíese en el DIARIO DE 
ros días de Mayo. 
Lleven feliz viaje. LA MARINA 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n de O r d e n 
Convenientemente autorizado porj 
la Comisión Ejecutiva, el próximo; 
domingo 2 de Abril tendrá lugar! 
en los salones de este Centro, un j 
gran baile de pensión para los se-j 
ñores asociados. 
El precio de los billetes de en-i 
trada será $1.00 el personal y $1.50 ¡ 
el familiar. 
Para tener acceso al salón se, 
requiere, además del correspondien-
te billete de entrada, la presenta-! 
ción a la Comisión de puertas, del 
recibo corriente y del carnet de 
identificación, tanto parar los so-
cios del Centro Asturiano como del 
Centro Gallego. 
Se advierte que estarán en vigor 
las disposiciones de orden y com-
portamiento que son usuales en es-
tas fiestas, no permitiéndose dis-
frances incorrectos, o que de algún 
m o d o constituyan ofensas para 
alguien, reservándose en t o d o 
«aso este organismo el dere-
cho de hacer retirar del salón a 
todas aquellas personas que estime 
conveniente, sin que por ello esté 
obligado a dar explicaciones de 
ningún género. 
Habana, 29 de Marzo de 1922 
Vto. Bno. José Pardo, Presiden-
te. —José Casal, Secretarlo, 
c 2459 l t -31 2d-l 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S CLASES 
< í 
I 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de toiu y de altea y de goma. De venta en S a n i , 
Johnson, San José 7 demás droguerías y farmacias. 
Cristina nám. H Teléfonos F-5512 y M-4466 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
AVISO A LOS DEPOSITANTES 
Kn cumplimiento de lo dispuesto en 
el Art. VII de la Ley del 31 de IDnero 
de l'J2J. y con motivo del acuerdo de 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria de fecha 29 del corriente se 
cita por este medio a los señores De-
positantes y Acreedores por otros con-
ceptos de esta Institución para que 
acudan a las Oficinas de este Banco 
con los documentos que Justifiquen sus 
créditos para proceder a la inscripción 
C 2439 6d-30 
de Candidatos a Representantes de los 
! Depositantes y otros Acredores ante la 
i Junta Liquidadora, en los Registros 
¡ abiertos al efecto en la Oficina Central 
de este Banco. 
El período de Inscripción terminará 
el día 4 de Abril a las 6 p. m. 
Vlrgrillo Vidal y Eduardo Dnrrntliy. 
Representantes de la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria. 
M A I Z A R I N A 
N O S E F E R M E N T A 
El mejor alimento para vacas. Auníénta la producción de 
leche y la calidad. 
100x100 mejor que el afrecho y 20 por 100 más ba-
rato. 
Depósitos Generales: 
B e n i g n o F e r n á n d e z y C o . 
San LAZARO Y MARINA 
jr^jrjr***** A* jrjrjTjr^^jrjrrjr^jrjr^jr************* **********jr^^jr^jr** 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z 
5* 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana * . . , , . , > . . ,. . 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. * . . . ,., . . . . 
Id . , blancos, para novias, en la Habana * 
LUZ, 33.—TELEFONOS: A-1338, A-4024, A-3625 Y A-4154. 
. $ 3.00 
. " 6.00 
. . " 12.00 
L . SÜSTAETA 
Del mismo colega son estas fra-
ses: 
Pretender que el Jefe del Estado 
abdique parte de la autoridad y dp 
sus funciones en hombres sin nexo 
y sin personal identificación con él, 
resulta infantil, y habría de resul-
tar, a la postre, el "matrlmionio del 
Diablo". 
La orientación que todos espera-
mos. 
Y que probablemente vendrá. 
Porque por algo y para algo se 
estudia tanto. 
Y con verdadero ahinco, digno do 
suerte. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
L F R E D 0 H E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
E . F . D . 
e l ' D O C T O R 
E N R I Q U E G O N Z A L E Z 
HA. F A I ^ E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy, su viuda, hijos y de-
más familiares que suscriben, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan asistir a la 
indicada hora a la casa Lamparilla, 90, para compañar el cadáver al Cementerio Gene-
ral, favor que agradecerán . 
Habana, l o . de Abr i l de 1922. 
Florinda Rojo, viuda de González Solar; Florínda, Julia, Silvia, Antonio, Rosa y 
Bertha González Solar y Rojo; Dr. Sixto Rojo y Miguel Rojo; Clemencia, Roberto y 
Gastón Arango y Solar; Narcisa Ariosa, viuda de Arango; Rafael P. Chacón y José Ma-
r ía Abelleira. 
E l S e ñ o r 
A N T O N I O M A R I A B E R R I Z Y X I Q U E S 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m, de hoy. sábado, lo . de Abril, la viuda, padre, hijos 
hermanos y cTeinás familiares y amigos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad", se 
sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: calle de San Lázaro, No. 59, (entre 
Santa Catalina y San Mariano, Víbora), hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
HABANA, ABRIL lo. DE 1922. 
Isabel Molina Vda. de Berriz; José Ma. Berriz y Negrini; Gertrudis, Isabel, Araceii, Dulce 
María, Hilario, Georgina, Antonio y Armando Berriz y Molina; María (ausente) Manuela, 
José María y Gertrudis Berriz y Xiqués; Isidoro. Ana, Miguel y Cristina Molina y Cabo de 
Villa; Dr. Leopoldo Ledón; Jcrge Sánchez; Manuel Rodríguez Baz (ausente); Dr. Juan 
Valdés; José Manuel Angel; Estela Romero de Berriz; Catalina Rivas de Molina, Fran-
cisco Sintenat; Antonio González; Dr. Eugenio Albo Cabrera. 
13476 31-t y 1 m. 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L 1 A N 0 1 % 
SERVICIO F U N E B R E D E 
U f A D N 
P. 3 d-30 Of i c ina y E s c r i t o r i o : L a m p a r a i a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Escribe La Lucha. 
Nadie Ignora cuál es iraestra ver-
dadera situación económica y polí-
tica. Pues bien, frente a esa situa-
Indiscutiblemente que una identl .(Ci6n> estimado colega bate pal-
ficación entre el Jefe del Estado y \ mas porque el Congreso no se reu-
sus subordinados resultaría en gra-
do sumo saludable para la buena 
marcha de la cosa pública. 
Estamos, pues, de acuerdo con el 
colega, pero nos atrevemos a insi-
nuarle una observación. Así como re 
sulta conveniente esa identificación 
de los gobernantes entre ' unos y 
otros, es asimismo conveniente y sa-
lutífero a la vida pública el hecho 
de que dichos gobernantes estén en 
contacto íntimo con su pueblo. 
El Comercio escribe sobre la per-
sonal labor de nuestro Ejecutivo del 
Imodo siguiente: 
> Hemos de convenir en que no to-
do el mundo procede de esto modo 
y que muchos de los problemas que 
se suscitan y se ofrecen al Ejecuti-
vo para que los solucione no debían 
plantearse. Ninguno de ellos merece 
una sola hora de preocupación del 
Presidente. Ninguno tampoco ameri-
ta en las conveniencias nacionales, 
nirá hasta junio y porque de ese 
modo quedará interrumpida por lar 
gos meses la vida constitucional de 
lá República. No piensa que si el 
Jefe del Estado se sintiera inclinado 
a la tiranía esa era una excelente 
ocasión para prescindir de un Legis-
lativo que abandona el campo y sus 
títulrlo con ventajas para el país. Y 
es que hablamos de nuesrto país y 
de sus instituciones, como si fuéra-
mos sus enemigos, y no como si nos 
sio.tí.éramos solidatnamente unidos 
al buen nombre y al crédito de la 
tierra en que nacimos. 
No creemos que se haya batido pal 
mas porque el Congreso no se reú-
na. 
Lo que habrá pasado sin duda al-
guna es que en vista de que ditlio 
Congreso no se reuné para perder 
el tiempo como generalmente lo ha-
ce, se ha optado por algo sonado: 
por batir palmas. 
Con lo cual ese colega aludido 
por La Lucha, bate además un re-
cord en estos días: el del buen hu-siquiera sea de modo momentáneo, 
puedan sufrir por su culpa. Paramor actualmente tan escaso. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Potres incendiados. 
El Alcalde de Bayamo, comunicó 
ayer á Gobernación, que en el ba-
rrio Julia, de aquel Término, se que-
maron los potreros de la finca del se 
ñor Manuel Menéndez, y que el he-
cho parece intencional. 
C2565 
Reyerta. 
Por diferencias en el trabajo, sos-
tuvieron ayer una réyerta a mache-
tazos en el central Rosfalía, Térmi-
no de Santa Caira, los obreros Ma-
tías Rivas y Antonio Rivas, españo-
les, resultando ambos con lesiones le 
ves. 
Incendio. 
En los centrales Isabel y Romelie, 
Jamaica, se quemaron ayer 60 mil 
arrobas de caña y dos casas de v i -
vienda. 
D E M A D R U G A 
(Por telégrafo) 
Madruga, Marzo 30 
DIARIO —Habana 
jan Central "San Antonio" conti-
núa su zafra. Encuéntrase de tem-
porada en este pueblo el señor An-
tonio Botlle, dueño del "Central 
Palma". 
Especial. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 30. 
9.20 p. m. 
DIARIO—Habana 
A mediados de Abril comenzarán 
las obras de embellecimientoa de] 
Parque de Céspedes, según planos 
aprobados y por iniciativa del dig-
no alcalde municipal coronel Ramón 
Ruiz. 
El Centro de la Colonia Española 
prepara en honor del distinguido 
poeta Francisco Villaespesa, una 
función de gala en el teatro Orienta 
para el próximo martes, tomando 
parte la Sección Artística de dicho 
Centro. 
Anoche tuvo lugar en e." teatro 
Rialto la función de gala en honoi 
de la Reina de las Flores señorita 
Esperanza Taquechel, .aslestienda 
tan grande y diostinguida concu-
rrencia que tendrá que ser repetí-
Hoy se representa en el teatre 
Oriente por la Compañía de Villa 
espesa la aplaudida obra "La Ma-
ja de Goya", haciendo la protago 
niseta la señora María García di 
Villaespesa. 
Esta noche tendrá lugar en ei 
Grop Cataluña la velada en bono] 
del ilustre cubano recientementi 
fallecido licenciado Eudoldo Tama 
yo Pavón. 
Se espera el próximo dia dos dt 
Abri l procedente de España el vapoi 
"Conde Alfredo". 
CASAQUIN 
l a I f l u m . 
A LAS FAMILIAS 
¡HASTA EL ULTIMO DIA DE MES RECIBO GLADIOLOS! 
¡GRANDES REMESAS EN EXISTENCIAI 
LA MAS RICA Y BELLA FLOR DE MODA 
RIVAL DE LA ORQUIDEA 
VEA LA EXPOSICION DE ESTA PRECIOSA FLOR EN CASA MA. 
GRIÑA. — AGUACATE 56 
MAGRIÑA hace una oferta especial a las familias del interior. 
Una colección de bulbos de DOCE PRECIOSAS VARIEDADES DE 
ALTA CALIDAD, EN PAQUETE CERTIFICADO, POR $1.20. 
Popularice usted* esta bellísima flor de fácil cultivo en nuestro suelo 
PLORES CORTADAS. —ALMACEN DE SEMILLAS DE TODAS CL/L 
SES. RAMON MAGRIÑA. AGUA CATE 56. TELES. A-9671 y M-353a3 
alt. 4d-lo. 
L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
fiuanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Berctsa, 3 | 
PAGINA DIEZ DIARIO r»K LA MARfHA' Abr i l 1 de 1922 A Ñ O XC 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E L C O N D E 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Importanria de la yuca como 
D E P O Z O S D U L C E S 
sustancia alimenticia, y como materia sus-
ceptible de aplicarse a una por ció ̂  de preparaciones y 
trias. 
de indus-
(Ca'ble recibido por nuestro Jillo directo) 
V a l o r e s 
París, Julio de 1S57. 
Señor director de "El Correo de 
la Tarde." 
Mi querido amigo: he recibido de 
la Habana una carta en la que se 
me desaprueba que emplee mi tiem-
po en estudiar acerca de la yuca y de 
sus diversas preparaciones, cuando 
tanto queda por hacer en los ramos 
principales de nuestra industria agrí 
cola, Sin negar este último particu-
lar, no puedo convenir en la especie 
de descrédito a que se quiere conde-
nar uno de nuestros frutos más va-
liosos, y como la cuestión es de un 
intereés general, ruego a usted que 
reproduzca en las columnas de su 
periódico el siguiente extracto de 
un trabajo que tengo escrito sobre 
la materia. Creo que el asunto vale 
tancia van adquiriendo, lo que ya 
aconteció con el azúcar, que siendo 
fruto legítimo de los trópicos, lo 
forzaron con medidas artificiales y 
violentas a una producción efímera, 
en climas que le son antipáticos, 
para desaparecer como inevitable-
mente desaparecerá, al primer soplo 
de una nueva reforma arancelaria. 
En el decurso de esta memoria que-
dará probado que aun con las tari-
fas existentes, la yuca y sus diversas 
preparaciones pueden desde ahora 
entrar en ventajosa competencia con 
los productos anólogos de la indus-
tria europea, si adoptamos para su 
cultivo y manipulación los procedi-
mientos modernos y perfeccionados 
qr.e aquí se hallan en operación. Pe-
mendación para aumentar el traba-
NETW YORK, marzo 31—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las transaclones en el mercado bur-
sátil revistieron de nuevo inusitada ac-
tividad, y diversidad. La mayoría de j 
las emisiones populares, registraron de 1 
nuevo precios más elevados del año, en | 
transaciones que se acercaron a un mi- j 
llón de aciones. 
Sin embargo, las ganancias se vieron . 
sustancialmente reducidas, y en varios ; 
casos anuladas por completo antes del j 
cierre a causa de la imprevista alza en | 
i los tipos del dlenro, subiendo los prés-j 
1 tamos al 5 112 por ciento en la hora f i - j 
I nal, o sea el precio más elevado durante • 
I la semana. 
Í Aparte de este Incidente, el sentimien- j to en los círculos especuladores, conti- | , nuó de tono alcista. La próxima' crisis | 
en la industria en la industria carbone- i 
ra pareció más que contrarestada por, 
acontecimientos favorables a las cuentas 
de los jugadores al alza. 
Entre estos figuró el anuncio de que 
mañana se reanudará las operaciones en 
las instalaciones de las compañías de 
Porphory Copper a saber: Utha, Ray, 
ro sin duda alguna, en nuestras cir- Chino y Nevada Consolidated, 
cunstancias no bastaría esta reco- i L»8 noticias legadas de los centros de 
producción de acero, idicaron un deci-
dido aumentó en dicha producción. Los 
B O L S A D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL 
Marzo 31 
OBLIGACIONES Obligaciones Hipotecarias y bonos 
la pena y que nuestra agricultura jo que he emprendido, si no insistie- j ferrocarriles y los industriales de más 
fa, como ya lo he hecho hasta la sa- i precio, participaron solo moderadamen-
ciedad, en la próxima e inevitable i te de las amplias operaciones del día, 
liberalización fiscal a que habrán de i junto con los motores y equipos favo 
acogerse todos los estados de Euro- | ' ritos. New Tork Central, subió en res-puesta a la declaración de su dividendo 
puede sacer mucho provecho de que 
los periódicos de la Isla discutan es-
ta y otras cuestiones análogas. Dice 
así: 
"Para los verdaderos economistas 
y para los agrónomos las ventajas del 
cultivo de la papa no pueden ser du-
dosas. Acaso sea ella Ta que haya 
salvado la civilización, comprometi-
da en las diversas crisis alimenticias 
que se. han experimentado de algu-
nos años a esta parte. El mal estará 
siempre en los alimentos exclusi-
vos, y más que todo en las trabas 
comerciales, que son hasta ahora las 
que han impedido que el hambre de ¡poner mas en claro esta verdad, voy ' excepción las cotizaciones demostraron 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C. S. Exchange 
V e n d o b o n o s R e p . C u b a 5 % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R S ) p r o d u c e n 5 ^ y 
e s l a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
Comp. Ven¿L 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New "Vork 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, marzo 31—(Por The Asso-ciated Press). 
CIERRE: PRECIOS, sostenidos 
Libras esterlinas 
pa, si han de hacer frente a las nue- i trimestral al principio, perdiendo lugo 
vas y apremiantes necesidades que j las ganancias realizadas, 
por donde quiera van creando los I Ventajas de 1 a 3 puntos en Cast Iron 
progresos de la industria y de la ci-
vilización. En ese evento Ineludible 
la yuca, que con iguales sino mayo-
res títulos que la caña de azúcar, 
es una de las plantas mas privilegia-
das del suelo de Cuba, adquiere una 
importancia que hasta ahora ni si-
• Pipo, Savage Arms, United Fruit, Pres-
: sed Steel Car, New Tork AIrbrake( Stu-
f debacker, Chandler y otros, se conser-
varon hasta el final y varios ferroca-
rriles secundarlos reflejeron la deman-
da por seguridad similares en la lista 
de bonos. 
Las transaclones en cambios extran-
jeros, feuron mayores que en cual-
Comerclal 60 dias 
Comercial 60 dias bancos 
A la vista 
Cable „ 
quiera habíamos sospechado. Para quieĵ  de estos últimos días, y casi sin 
algunos pueblos se satisfaga con la ¡a echar una ojeada rápida sobre to-
abundancia de los otros. Hoy menos dos los usos y aplicaciones principa-
que nunca pudieran temerse esas cri- lies que desempeña en Europa la pa-
sis, si a las facilidades del trans- pa, y en que puede reemplazarla la 
porte marítimo y terrestre viniera a yuca con evidentes ventajas, 
unirse la forzosa y útil, liberalización I Sirve la papa en primer lugar co-
de las tarifas, iniciada ya en la ma- jmo alimento del hombre y de los 
yar parte de las naciones civiliza- animales, y sin temor de equivocar-
das. nos podemos asegurar, que entra 
Tero ya sea que debamos consi- hoy Por más de una tercera parte en 
derar como un mal permanente e el régimen vegetal de todos los pue-
inemediable la enfermedad que de 'blos de Europa. Las propiedades f i -
doce años a esta parte viene des-' sioiógicas de la fécu^a 0 alinidóll que 
fruyendo las cosechas de papas en ¡contiene. la diversidad de prepara-
Europa; ya sea que fíjenlos la aten-'cioneg. comestibles a que se presta: 
ción en las inmensas aplicaciones gi papel importante que representa 
que tiene su fécula para el aiimen-ieil la rotación de las cosechas: to-
fo del hombre, y también comoido ha contribuido a asegurarle un 
materia prima de una infinidad de jlugar muy preferente en la agricul-
industrias que luego detallaremos, es i tura de estos países. No en vaide, 
lo cierto que otra planta americana ¡cuando hoy al cabo de más de doce 
está ya señalada para suplir con sus años no Se nota disminución en la 
variados productos el déficit de la ,intensidad de la epidemia que ha 
primera en la producción europea. invadido las plailtas de ese tubércu-
y aun para destronarla completamen ll0) Sobra razón para el pánico que 
te el día, que no puede estar muy ¡se hSL apoderado de todos los go-
distante, en que un mejor régimen biernos, testigos de la progresiva ca-
ecouómico permita a cada pueblo ex vestía de las sustancias alimenticias, 
plotar por completo todas sus apti- |El subido precio de los cereales de-
tudes naturales. 
La yuca que contiene en mayores 
pende en gran parte de haberse au-
mentado su consumo en reemplazo 
proporciones todos los elementos úti- ' de las papas destruidas por la en-
les, de la papa, le saca además ia in- fermedad: pero a esta causa que es 
mensa ventaja de una producción 
duplicada en nuestro clima en igual-
dad de superficie cultivada. La pa-
pa en Europa solo rinde de treinta 
a treinticinco mil arrobas por caba-
llería: la yuca en Cuba, rinde el 
duplo de esa cantidad, y como en 
igualdad de peso contiene una ter-
cera parte mas de los mismos agen-
tes nutritivos e industriales, resul-
ta demostrado que la preeminencia 
de la yuca sobre la papa es de mu-
cha consideración. Estos números elo 
cuentes del análisis y de la obser-
vación dicen volúmenes, y están pro-
bando mejor que todos los argumen-
tos, la insigne locura de las legisla-
ciones proteccionistas y de los en-
sayos costosos de aclimatación, con 
que se pretende ahora remediar la 
escasez de las plantas alimenticias. 
Verdad es que nada debe ya sor-
prendernos cuando vemos a sabios 
eminentes preconizar la hipofagia, o 
la alimentación con la carne de ca-
ballo, a la vez que en la América 
del Sur, se pierde por millones de 
arrobas la del ganado vacuno por 
falta de consumidores. 
Está hoy sucediendo en Europa 
con las féculas, que tanta Impor-
quizás transitoria, se agrega otra 
que es permanente, como ya lo indi-
qué en otro lugar, y cuyos efectos 
deben necesariamente i r en aumen-
to cada día. Las artes y la industria 
demandan constantemente nuevas 
cantidades de féculas de papas, y co 
mo nuestra yuca corresponde venta-
josamente a todos los usos a que 
se aplica aquella, no es difícil pre-
veer la participación considerable a 
que está llamada en el consumo eu-
ropeo. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa blanca. Marzo 31. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Pronóstico del tiempo: Mital Crien 
tal de la Isla: buen tiempo esta no-
che y el sábado; sin cambio en las 
temperatuiras; terrales y brisas. Mi-
tad Occidental: buen tiempo esta 
noche y variable el sábado; sin 
gran cambio en las9 temperaturas; 
vientos variables y principalmente 
del primer cuadrante; turbonadais 
aisladas. 
Observatorio Nacional. 
decidida mejora. Las esterlinas alcanza-
ron el nivel más elevado durante la se-
mana, y los giros franceses, italianos, 
y belgas subieron de 3 a 7 puntos. El 
marco alemán acliuirió un nivel lige-
ramente superior a .034 comprado en el 
nivel mínimo de la pasada semana de 
029 1|4. 
Después de mostrar cierta vacilación 
a principes de la sesión, las emisiones 
de la Libertad resumienron su movimien 
to de alza en el mercado de bonos. Los 
3 1I2S, los segundos 4S y casi todos los 
4 1¡2S Igualaron o excedieron los records 
elevados del año, cerrando con ganancias 
de 8 a 62 centavos por $100. 
Con excepción de los del gobierno 
mejicano que subieron 2 1|2 y 4 puntos 
respectivamente, la división de bonos 
extranjeros estuvo reaccionaria e Irre-
gular, pero las ganancias máximas en 
muchos de los ferrocarriles de bajo pre-
cio se extendieron de 1 a 4 puntos. Los 
4 1|2 de New York, Westchester anr 
Boston, encamezaron la marcha. 
Se hicieron importantes compras de 
varios bonos de compañías productoras 
de carbón, cotizados a precios favo-
rables, no ejerciendo adverso Influjo la 
próxima huelga minera. Los bonos de 
las lineas algodoneras también adquirie-
ron ventajas a causa de la mayor ampli-
tud en los movimientos de dicho produc-
to en el mercado. 
El total de las ventas valor a la par 
fué de $14.175. 
ranees 












M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External Hs 1904. . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5S. 1949 ofedo. 
H. Electric Cons. 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar. . . . 
Ciudad de Burdeos 1919. . . 
Ciudad de Lyons, 1919. . . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . ... 
Cuba R. R. 5s. 1952. . . . 
A la vista 19.41 
onnes 
A la vista 37.78 
Cable 37.87 
Li ras 
A la vista 
Cable 
Marcos 
A la vista 
Cable 
Plata en barras 









A z ú c a r e s 
NEW TORK, marzo 31—(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado de azúcares crudos no ex-
perimentó cambio alguno en cuanto a 
los cubanos, qu se cotizaron a 2 9132 
centavos, costo y flete equiva'ento a 
3.89 por el centrífuga, para entrega in-
mediata, y a 2 5|16 costo y flete, igual a 
3.92 por dicho producto para embarcar 
en la segunda quincena de abril, no re-
gistrándose ventas. Se vendieron 39.000 
sacos de azúcare spuertorriqueños em-
barque en abril y 5.000 sacos pronto em-
barque a Nueva Orleans a 3.87 costo y 
flete, y 3.000 sacos de azúcares de San-
to Domingo a 2 3|16 costo y flete, en 
Nueva York, para el Canadá. 
Los crudos de entrega futura estu-
vieron más flojos a causa de lo activo 
de las liquidaciones principalmente en 
Julio, siendo los precios finales de sin 
cambio a cuatro puntos netos más ba-
jos. Mayo a 2.46; Julio a 2.65; Septiem-
bre a 2.82 y Diciembre a 287. 
\ . No hubo cambios en el mercado de 
azúcares refinados cotizándose el fino 
granulado de 5.25 a 5.50, aunque hubo 
mejora en el interés demostrado al más 
bajo de dichos precios. 
En los refinados de entrega futura no 
se efectuaron transacciones y cerraron: 
Mayo, a 5. ;|3; y Julio y Septiembre a 
6.10. 
onos 
















Checo Esldvakia % 
Ofertas de dinero 
Mas firmes. 
La mas alta ^ 





Aceptaciones de los bancos 
Giros mercantiles 4% a . . . 
T I P O S D E C A M B I O S 
The National City Bank of N. Y. 
Testas Ahre Cierre 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar, 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id id. pref. . . , 











Empréstito República de 
Cuba Speyer 89 92 
Empréstito República de Cu-
ba, deuda Interior. . . . 65 73 
¡•-'moréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior: 77 88 
Kepública de Cuba, 1914, 
6 por 100 Morgan. . . . 83% 98 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior. Nominal 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda interior 
ampliación 78% 92 
Obligaciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana Nominal 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana Nominal 
Obligaciones la. Ferrocarril 
Gibara Holguln. . . . . Nominal 
Obligaciones gles. (perpe-
tua) consolidadas de los F. 
C. U. de la Habana. . . 52 68 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie B. del Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 98 108 
89 ta j lía vana Electric 87 % 92 
'. i Bonos H. E. R. y Co. Hipt. 
'y72i G. (6000.000 en circula-
se % 1 ción • . . Nominal 
ggi/ i Electric Santiago Cuba. . Nominal 
1 Bonos la. Hipoteca Matade-
¿4 ro Industrial 50 100 
86% 1 Cuban Telephone 72 80 
86% 1 LJonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarer^, Nominal 
Conos HipotecarXjs, Cerve-
cera Internacional. . . . 59 80 
Bonos P. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Obligacionti Ca. Manufac-
turera Nacional. . . . 16% 40 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone Nominal 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dora de1. Parque y Playa 
de Marianao. . . . . . . Nominal 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
NEW YORK, marzo 81—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, a la vista 13.52 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Valor 
Banco Nacional. . . . . 26% a 29 
Banco Español. . . . . . . 10% a 12% 
Banco Internacional, . . 2 a 12% 
Digón Hno 61 a 66 
C. Asturiano. . „. ,„ ,., , . 5 7 a 62 
CLEARING HOÜSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer, 
día 31 de marzo, por el Clearing House 














BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 31—(Por la Prensa Aso-
ciaaaj, 
Precios, Irregulares 
Renta francesa del 3 por, 100 a 67.10. 
Cambio sobre Londres a 48.51 
Empréstito del 5 por 100 a 78.95. 
El dollar a 11 fr . 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 
Asociada). 
!1 — (Por la Prensa 
Esterlinas 28.23 
Esterlinas 58.50 
BARCELONA, marzo 31, 
DOLLAR 8.45% 
BOLSA DE LONDRES 
31—(Por la Prensa LONDRES, marzo 
Asociada). 
El mercado Inactivo. 
Consolidados, 56% 
Empréstito británico del 5 por XQO 
99% 1 
F. C. Unidos de la Habana, 56. 
Plata en barras, 34% 
Oro en, barras, 95 chelines. 
A corto plazo, 2% 
A noventa dias, 2 15|16 a 3% por 100. { 
MERCADO DE VALORES 
Ayer se cotizaron exdividendo las ac-
acciones preferidas y comunes de la Cu-
ban Telephone y la de la Internatioal 
Telegraph. 
El mercado abrió inactivo con escasas 
operaciones. 
Las preferidas de Havana Electric 
fué el único papel que sé mantuvo firme 
durante la sesión de la mañana. 
Las acciones de Ferrocarriles Unidos 
y las de Teléfonos se sostiene na los t i -
pos cotizados. 
¿Lcciozrxas 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba» 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
$50.000) Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco internacional de Cu-
ba (Serie A) Nominal 
Ca. F. C. U. H. y Almace-
nes de Regla 56% -58 
F. C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. Eléctrica do Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Rallway 
Light Power Co, pref. . , 
Havana Electric Rallway 
Light Power Co., com. . 
Compañía Eléctrica de'Ma-
rlanao 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splritus. Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 152 182 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas. . . . . . . . Nominal 
Ca. Cervecera Internacional, 
comunes Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 81% 90 
Cuban Teiepnone Co., co-










Durante la sesión de la tarde el mer-
cado permaneció quieto. 
S T U N 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERO^ 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPIC0 y 
NEW ORLEANS 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Marzo 31 
La venta c:> píe 
El mercado cotiza los siguientes pr* 
9tos: 
Vacuno, a 5 1|4 centavos. 
Cerda, a 11 centavos el del país y a 
13 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
V A P O R TOE HUGO S T I N N E S " 
, . S a l d r á de HAMBURGO para CUBA, y se espera que arribe t 
ía HABANA sobre el d ía 25 DE MARZO 
-a CUBAVerMASoD25HUGO S11NNES" saldrá de ^ B U R G O p i 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y p u e r ^ americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
I0NJA, 404-458 A 7 ^ a ^117 M . . o . 
c i®242 i n d . to 41c A - 7 4 1 ^ A-3117, M-4427, 
Matadero de Luyanó 
Lab resHS beneficiadas en este matarte. 
dero se cotizan a los slsrulentes precios' 
Vacuno, de 22 a 28 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 45 a 65 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Matada ro «e uotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 22 a 28 centavos. Cerda, de 45 a 55 centavos. Lanr de 45 a 85 centavos. Reses sacrificadas en este matadero-Vacuno, 226, Cerda, 141. Lanar, 47. 
r Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron ocho carros 
con ganado vacuno para la matanza, re-
mitidos por Felipe Espinosa a Godofro-
do Perdomo y de Holguln 24 para la ca-
sa Lykes Bros. 
El precio en plaza para el ganado va-
cuno en pie es el que dejamos consig-
nado más arriba, salvo pequeños rastro-
jos de reses flacas que se venden a 
4 314 centavos.. 
Marzo 31 
NEW YORK, cable. , 
NEW YORK, vista. ,., , 
LONDRES, cable. . . w 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES, 60 dias. ,., . 
PARIS, cable. . . ., ,„ , 
PARIS, vista. . . . . . . 
BRUSELAS, vista. . .., N 
ESPAÑA, cable. 
ESPAÑA, vista. . ,,; ,., :rt 
ITALIA, vista. . . ,., .. ... 
ZURICH, vista. . . ¡. 
HONG KONG, vista. ,., 
AMSTERDAM, vista. „, 
BERLIN ,. 
COPENHAGUE, vista. .. 
CHRISTIANIA, vista. . 
ESTOCOLMO, vista. ... 
MONTREAL , 
En la cotización oficial se reportó la 
venta de cincuenta acciones de capital 
de Seguro Hispano a 45. 














En (f Bolsín de la apertura se cotizó 
j ayer como sigue: 
Comp. Ven. 
F. C. Unidos 85 65 
Havana Electric, pref. , . . 98 ,̂ 99^ 
Havana Electric, com. . . 86 
Teléfono, pref 81 90 
Teléfono, com 66% 72 
54 57 International Telephone. 
Naviera, preferidas Nominal 
% | Naviera, com „ Nominal 
, Licorera, pref. . . . . .« 17% 25 
1 Licorera, comunes. . . 5 6 
| Jarcia, preferidas 53 70 
i Jarcia, sindicadas, , . . . 53 70 
¡Jarcia, comunes. . „, ,„ ,„ 12 25 
% ' Jarcia, comunes. .. „ . . ... 12 25 
International Telephone and 
Telegraph Corp 54 
M&tádcro Industrial (fun-
(dacioras) 
Compañía Industrial de Cuba 
7 % Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera fie Cuba, 
(comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes 
Ciego de Avila. Oomivaftia 
Azucarera Nominal 
T% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) "n cir-
culación $550.000). . . . 35 
Compañía Cabana de Pesca 
(comunas) en circulación 
$1.000.000. 5 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 45 
Unión H'sp. Americana 
Beneficiarías 
Unión Oil Co., (en circula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co, preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes) Nominal 
1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nominad 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 
Constancia Coppei' Co. . . 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 17% 30 
Compañía Licorera Cubana, 
(comunes) 
7% Compañía Nacional de 
Perfumeria ($1.000.00» 
en circulación, pref. . . , 
Compañía Nacional de Per-
fumeria (comunes) (en 
ción ($1.300.000). . , . 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . , 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) •. . Nominal 
7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado. 
(comunes; Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuepo». . 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 50 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 50 
Ca. de Jarcia üe Matanzas, 
(comunes) 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
(com sinds) 12 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
1% "La Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 
Id. id. beneficiarlas Nominal 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000>. . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 

















C i e o o - d e A v i l a C o m o a ñ i a A z u c a r e r a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a l o s s e ñ o r e s t enedores de bonos daj 
esta C o m p a ñ a , que desde e l d í a p r i m e r o de A b r i l p r ó x i m o ^ 
q u e d a r á a b i e r t o e l p a g o de l C u p ó n n ú m e r o nueve , en l a ^ 
Of ic inas de l T r u s t Co. o f Cuba, Obispo , 5 3 , de 9 a. m . 
3 p . m . 
Habana , M a r z o , 2 9 de 1 9 2 2 , 
OSCAR A . M O N T E R O , Sec re t a r io i n t e r i n o . 
C2433 8 d-8q 
s a n a y i e r O e c u b a , s . a H 
OFICINA P R I N C I P A L TORONTO, C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . „ 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
M A S O E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
Este Banco tiene 524 Sucursales en el C a n a d á y Terra-
nova, as í como otras en Londres, Inglaterra. Ciudad de 
México, San Francisco. 5eattle, Portland, Ore. Kingston, 
Jamaica. Barbados y 16 Lxchange Place. New York. 
Podemos ofrecerle, por l o tanto , servicios 
excelentes para e l cobro d e sus cuentac 
canadienses y de l extranjero. 
SUCURSAL EN LA HABANA: EDIFICIO BARRAQUE 
C U B A Y A M A R G U R A 
6. S. PEDRO, e.-Direcclón Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 164< 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletea^ 
A-S966.—Admisión de Conocimiento» T E L E F O N O S : 
El vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 31 del actual, pa« 
ra los de TARAFA, NUBVITAS, MANATI, PUERTO PADRE (Chapa-
rra), GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Pre^ 
ton), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMQ 
(Boquer)ón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los BV 
C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para la estaciones siguientes^ 
MORON, EDEN, DBLIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNA^ 
GUA, CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU^ 
LOMBILLO, SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTQj 
TOMAS, LA REDONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA. SILVBIRA^ 
JUCARO, LA QUINTA, PATRIA, FALLA y JAGUEYAL. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F-C. de Con 
ba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el 2o. Espigón d<í 
Paula. 
El vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto sobré 
el día 3 de Abril, para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAr 
ZA, JXJCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, " GUAYABAL, MANZANILLO* 
NIQUERO, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el Ser. Espigón dej 
Paula. 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día lev, 
de Abril a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO (Caimanera)* 
SANTIAGO DE CUBA, AUX CAYES (Haití) , SANTO DOMINGO (R. D.),, 
SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.), SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA Y PONCE (P. R.), De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 8 
las 8 a. m. 
Empezará a recibir carga en el 2o. Espigón de Paula, desde laa 7 3« 
m. del lunes, hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
VAPOR "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m.̂  
para ios de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BBRRACOS, PUERTO ES-
PERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre)* 
RIO DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FB. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
Vapor LA FE 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Calbarlén, re* 
cibiendo jarga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre* 
desde el miércoles hasta las nueve a. m. del día de salida. 
Mota.—FLETES ESPECIAJLE8 PARA CARGAMENTOS IMPORTANTE^ 
A f i O XC 
DiARiO 0 £ LA MAkürtA Abr i l 1 de 1922 
Faü í íNa OwCE 
1 
f I I 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Banco Nacional nums. 300-303 
Teléfono A-4339 
Cotización Oficial 
L O Ü I S I A N A P L A N T E R A N D S Ü G A R 
M A N U F A C T U R E R — M a r z o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
SE BUSCA A LOS ORIGINADORES DEL MOVIMIENTO PARA L I -
MITAR LA ZAFRA 
Marzo 31 
TIPOS Cambios 
S|B Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . 1 
Londres, 60 djv. . 
Paris, cable. . . . 
Paris, vista. . 
Bruselas, vista. . • 
España, cable. . 
España, vista. • 
Italia, vista. . 
Zurich, vista. • 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Chrlstiania, vista. . 

















Promedio de la primera quincena: no 
hubo Promedio de la segunda quincena: no 
fcubo. , , Promedio mes: no hubo. 
Notarios de turno 
para cambios: Ignacio Zayas. 
Para azúcar: no se designo. 
Para intervenir con la cotización ofl-
cikl de la Bolsa Privada de la Habana: 
Pedro A. Molino. Raúl E. Argüelles 
yio Bno.: El presidente, Andrés » . 
Campífl». — El (Secretario Contador in-
terino. Aatoalo PalaaioB-
También se está haciendo una 
investigación para determinar 
quien es responsable por haber in i -
ciado en Cuba el movimiento para 
hacer que los productores de azú-
car, o el Gobierno Cubano artifi-
cialmente redujesen la producción 
de 1922. Hasta donde se puede 
determinar, el doctor Gelabert y el 
señor Portuondo dicen que parte 
de los productores de remolacha 
de los pstados Unidos hicieron la 
proposición que Cuba limitaba su 
producción, ellos, los intereses azu-
careros de remolacha, se encarga-
rían de que el congreso america-
no, que tenía poder para contro-
lar, da r í a a Cuba ciertas concesio-
nes en la tarifa fen recompensa. El 
] Gobierno americano, según infor-
¡ mes que han llegado a Cuba, ha 
| negado la responsabilidad que pu-
| diera haber tenido en el negocio, 
j De todos modos, se ha abandona-
;do la proposición en Cuba, y es 
1 inútil tomarla en consideración por 
más tiempo. Algunos, sin embar-
! go, dicen que aquellos producto-
I res en Cuba que tenían grandes 
cantidades de azúcar de la zafra 
pasada en almacén, fueron res-
ponsables de que se hiciese esta 
proposición y eran los que más 
abogaban por la limitación de la 
zafra, a f in de poder vender sus 
azúcares a mejor precio, que ob-
tendrían si se produjese la zafra 
completa. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL PLAZA. 
Entradas del día 30: 
Manuel Gómez Valle, de Cienfue-
gos; Santiago Julián, de Agrá-
mente; Max Biscli y señora, de 
Pines Franco; Srita. M. Helguero, 
de idem; J. C. Ryan, Richmond, 
Va.; Julia Tarafa, del Central Flo-
ra; Andrés Moran, de Camagüey; 
A. R. Purdy, de New York City; 
U. Thompson, de Key West; D. G. 
Richardson, de ídem; H. V. Wright 
y señora, de Lousvílle; Mrs. R. J . 
Owens, de idem; Dr. C. E. Watson, 
de Detroit; J. M, Swetland, de Cle-
veland/ Ohío; R. H. Swetland, de 
idem; A. H. Swetland, de idem; Ro-
bert J. Wall, de New York. 
m m fllTICS D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLOSfVOS 
EN LA REPOBOCA 
S S E & C o . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 & r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
Cotizaciones oficiales de la Lonja del 
Comercio. 
Los precios de venta son en oro ofi-
cial y la unidad de peso el quintal. 
Las cotizaciones de esta Revista 
se refieren a ventas al por mayor efec' 
tuadas entre comerciantes, sujetas co! 
mo es consiguiente a las fluctuaciones j 
del mercado. . A I 
Esta reseña comprende desde eJ 
día 17 al 28 del presente fes y año 
Todos estos precios pueden consi-
derarse hoy nominales. 
ACEITE DE OLIVAS: 
Cajas de 23 libras. Ventas y coti-
zación a $20.00. 
Aieite refino, latas de 23 libras a 
$26.50. 
Idem de 9 libras a $28.50. 
Idem de 4 1|2 a $31.00. 
Idem de 2 libras a $32.00. 
Idem de 1 libra a $33.00. 
ACEITE DE LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Ventas a $14.00. Caja de 90 libras. 
ACEITUNAS: 
Se venden y se cotizan de $4.50 
a $8.00 la caja. 
ACEITE DE MANI: 
Lata de 6 libras, a $1.50. 
AJOS.— Bañólas a 85 cent. De Méj 
jico en canasta a $6.00. 
Cappadres catalanes. Ventas de 
50 a 80 cent. 
De Montevideo a 70 cent. 
ALCAPARRAS. 
Cajas de 6 pomos a $5.00. 
ALMENDRAS: 
No ha habido ventas. 
ALMIDON: 
El de yuca se vende el grano a 
$3.25 y el molido a $3.50. 
$4.00 y el molido a $4.0,0. 
ALPISTE: 
Ventas y cotización a $5.00 
ALPARGATAS: 
Españolas de $3.50 a $5.00. 
ANIS: 
Sin existencias. 
ARROZ DE VALENCIA: 
.Ventas a 6.75. 
ARROZ DE LA INDIA: 
Arroz de las Estados Unidos t 
Partido de $3.50 a $4.25. 
Entero de $5.00 a $10.50. 
Saigón. Ventas y cotización a $4.25. 
Canilla Viejo.—Ventas y cotización 
de $9.50 a $10.00. 
CANILLA MATE: 
No hubo ventas. 
AZAFRAN: 
Ventas y cotización a $22.00. 
BACALAO: 
Pescada sin existencias. 
Róbalo: Ventas a $9.00. 
Bacalao Halifax y Estados Unidos: 
Ventas. Aleta negra a $11.50. Aleta 
blanca. Ventas a $12.00. 
cotización de $17.00 a 
Sin exis-
tís, de Denver, Col.; José A. Váz-
quez y señora, de Cárdenas; Mr. 
Mílítton, de Isla de Pinos; José Mu-
ro, de Caíbarién. 
¡HOTEL PASAJE: 
Entraron el día 30: 
Dr. Augusto Fernández Graná, 
•de Guane; Antonio Fernández, dé 
Perico; Bernardo Gómez,, de la 
Unión; Joaquín García Diez, de 
Matanzas; Francisco Hernández To-
rres, de Cárdenas; Tomás González, 
de Colón; Agapito Gómez, de Hol-
guín. 
C A M P A Ñ A D E 
. V U L G A R I Z A C I O N 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 . - T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
HOTEL AMERICA 
Entraron el día 30: 
Roque Antilla e hijo, de Cien-
f"egos; José Reítor, de idem; A . 
Hoffmann y señora, de la Haba-
na; José Otero, de Sagua; Thos C. 
Haffnd y señora, de Filadelfia; E. 
A. Ryan y señora, de Marietta; En-
rique Caiñas, de Pinar del Rio; F . 
Guerra, de idem. 
HOTEL PERLA DE CUBRA 
Entraron el día 30: 
Julio Fundora, de Quemados de 
Güines; Julián León, de Cnuces; 
G- J. Willard, de Portland MI.; J. 
A. Rich, de Boston, Mass.; F. A . 
Me Crubby, de Móneton, Canadá; 
General Juan Hernández y señora, 
de Artemisa; Mr. James and wife, 
de Pensylvania; F. Jay Herderson, 
de Roachdale,%Jnd.; .C. K. Morris, 
de Caytona, Fia.; M. Isobe, de New 
York; Hevre Soutor, de New York; 
E. M. Bradly, de Cincínnatti, O.; 
M. J. Hope, de Chicago, Alice Cur-
: Las exhibiciones que se venían 
efectuando en lois Cinematógrafos 
! de la ciudad, de la interesante cinta 
j sobre las enfermedades trasmisibles 
i se suspenden por ahora, hasta que 
• dicha cinta sea devuelta de Santia-
: go de Cuba, lugar a que ha sido 
I enviada por la Jefatura de Sanidad 
I del Ejército, con objeto de proceder 
allí a la vulgarización de los cono-
i cimientos relacionados con la profi-
; laxis de las referidas enfermedades. 
' Es conveniente que el público se-
¡ pa que la propaganda aquí no se 
abandona, se interrumpe solamente 
Es seguro que el domingo 9 de 
Abril próximo, a la hora de cos-
! tumbre en el teatro Wilson o en otro 
lugar de la ciudad el doctor Xiqués 
diserte sobre enfermedades seecre-
tas utilizando o no la pantalla. Por 
i lo de\nás, se aguardan de un mo-
mento a otro varías películas más, 
una sobre Tuberculosis, otra sobre 
Protección a la Infancia, otras so-
bre el importante papel que ciertos 
¡ ilisectos juegan en la transmisión 
! dfe las Enfermedades contagiosas, 
l etc., para que las conferencias sean 
} acompañadas de exhibiciones adh 
mírables. 
T n i - l ^ M z o ^ v l 6 a 
r 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTiiBLECIDOS DESDE EL ÁfiO 1844. 
Giro* «obre bodas las plazas comerciales del mundo, 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, ncgociacionce de letras, de pagarés y sobre 
Voda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N G E L A T S & C o . 
Ü Q U l A H , 106-108. BJ&NQCJBItOS. 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas par tes de l m u n d o 
— • — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
^ S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s " 
Recibimcu oós'Aoa en esta Secc ión , 
— pa grande ; arase» « 1 3 % anual — 
rodas estas operaciones pueder efectuarse también por corroo 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S. A . 
C A P I T A L P A G A D O : $1.500.000.00. 
Edificio Banco G6m.es Mena. 
XTorear piso.) Obispo y Aguiar. 




n Marítimo. • • • 
Durante el año 1921 ba pagado | incendios. . . . . 
en los distintos conceptos del ra- l v i d a . . . . . . 




TOTAL. PAGADO 498.679.26 
Asegure su rida y- resguarde sus 
propiedades que nuestras pólizas en 
caso de SINIESTRO son la mejor ga-
rantía de sus intereses. 
c 17 ¿2 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Bacalao tabales. Sin existencias. 
Bacalao noruego: Ventas a $12.50 
CAJLAMARES: 





El de Puerto Rico se ha vendido 
de $28.00 a 31.00. 
CEBOLLAS: 
De los Estados Unidos 
tencias. 
Cebollas País: En huacales a $4.50 
Cebollas País: En huacales de 
$4.00 a $4.75. 
Cebollas del país en saoos. Ven-
tas de $8.50 a $7.50. Cotización 
$8.00. 
CERVEZA: 
En cajas de botellas de barro de 
6 docenas a $17.00 y en botellas de 
vidrio a $12.00 la caja. 
(OGÑAC: 
En francés se vende la caja de 
12 botellas a $14.00. 
El español se vende el que viene 
en botellas a $14.00. 
El del país se ofrece en cajas des-
de $4.50 a $10.60 y en garrafones 
de $5.00 a $10.00. 
COMINOS: 
Ventas y cotización a $16.00. 
CHICHAROS: 
Ventas y cotización de $16.00 a 
$18.00. 
CHORIZOS: 
De Asturias. Ventas a $2.75. 
De los Estados Unidos. Ventas de 
$35.00 a $45.001 a cajad e 12 latas. 
De Viscaya. Ventas a $8.00 los 
4|4 y los del país de $30.00 a 34.00 
la caja de 24 latas. 
FIDEOS: 
De España.—Ventas de $3.00 a 
$5.50 caja. 
De los Estados Unidos.— Ventas 
y cotización de $6.00 a $10.00 las 4 
cajas, según peso. 
Fideos país. Ventas y cotización 
de $3.00 a $4.50 y de $8.00 a $9.00 
cajas de arroba, según clase. 
FORRAJE: 
Maíz argentino: a $4.25. 
De los Estados Unidos.—-Ventas a 
$1.80. 
AVENA: 
Ventas y cotización a $2.25. 
Avena sulfurada a $2.25. 
AFRECHO: 
Ventas: Corriente a $2.50. Fino 
Harinoso a $3.50. 
HENO: 
Ventas a $3.50. 
FRUTAS: 
De España: Sin existencia. 
Melocotones de California:—En ca 
jas, de $5.00 a $11.00. 
Las peras de los Estados Unidos, 
en latas se venden de $4.00 a 11.00. 
FRIJOLES: 
Frijoles negros país: Ventas a 
$9.00 
De México, negros: Sin existencia. 
Orilla. Sin ventas. 
Frijoles de Guatemala. Ventas a 
$5.00. 
Friloles negros, Brasil: Sin exis-
tencia. 
Frijol blanco, mediano, a $7.50. 
Gordos. Ventas a $8.00. 
Frij(«,es rayados largos. Ventas a 
$5.00. 
Frijoles rosado. Ventas a $7.50. 
Frijoles colorados, California. Ven 
tas a $7.00. 
Frijoles colorados largos, a $9.50. 
Frijoles de Lima. Ventas a $9.00. 
Frijoles carita. Ventas a $7.00. 
GARBANZOS: 
De México, chicos: Sin existencias. 
Los gordos. Ventas y cotización a 
$13.00. 
Los mónstruos a $17.00. 
GUISANTES: 
De procedencia española; las me-
dias latas a $2.50 y los cuartos a 
$3.00. 
Los de procedencia americana en 
cuartos de $6.00 a $7.00 los 48 cuar 
GINEBRA: 
En cajas.—Ventas de $16.00 a $26. 
00. 
Cotizamos de $6.% a $ 8 ^ el ga-
rrafón. 
HARINA DE TRIGO: 
Ventas de $8.50 a $10.00. 
HARINA DE MAIZ: 





Jabón americano. Ventas de $8.00 
a $10.00 según clase. 
De España: el amarillo catalán a 
$13.00 y el de Mallorca a $11.00. 
El del país se vende de $6.00 a 
$11.00 la caja. 
JAMONES: 
Jamón Gallego. Ventas a $70.00. 
Piernas. Ventas de $31.00 a $41.00. 
Paleta. Ventas a $24.00. 
JARCIA: 
Cotizamos la de Manila a $20.0(h 
y la Sisal a $18.50. 
Sisal Rey a $20.00. 
Manila especial: Ventas $22.00. 
LACONES: 
Ventas a $40.00. 
LAUREL: 
Ventas a $5.00. 
LECHE: 
Se vende la evaporada y la con-
densada, de $6 a $7.50 la caja 
de 48 latas, según marca. 
LONGANIZAS: 
Ventas y cotización a $2.0 0 libra. 
MANTECA: 
Ventas en tercerolas a $14.50 
Latas de 17 libras a $17.25. 
Latas de 7 libras a $8.00. 
Latas de 3 libras a $19.00. 
MANTEQUILLA: 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
APELLIDOS EN DISCORDIA 
Por lo general—caprichos del des-
tino—los apellidos que expresan una 
cualidad, están en discordia con sus 
propietarios. 
Hagan ustedes memoria y recorda-
rán que han conocido a algunos Va-
lientes, que nunca 1c fueron; Caba-
lleros, que se han pasado la existen-
cia en la cárcel; Adelantados que 
siempre estuvieron a la cola; Ama-
bles, que gozaban fama de ogros; 
Francos, que en su vida hablaron 
con franqueza, etc., etc. 
Vean mis lectores ahora lo que 
le ocurre a la familia Alegre: 
"León, Marzo 29.-—Ha despertado 
enorme espectación el proceso de la 
familia Alegre. La Sala de lo Crimi-
nal de esta Audieucis, ha declarado 
culpable a Manuel Alegre, miembro 
de la referida fami'ia, de haber dado 
muerte a su hermano y al autor de 
sus días, por motivo de una indemni-
zación que se discutía entre ellos. 
La madre y la hermana de las vícti-
mas, fueron también procesadas, pe-
ro han sido absueltas por falta de 
pruebas". 
¿Verdad que esa familia está en el 
caso de solicitar quo le cambien el 
apellido? 
EL COLMO DE LA DESGRACIA 
"Periódicamente están saliendo 
barcos cargados de ganado para Ve-
racruz, por una casa que hasta la 
fecha había sido única importadora 
y que tiene la concesión de un ma-
tadero, ganado que va en inmejora-
bles condiciones y que de ser sacri-
ficado así produciría un gran bene-
ficio, pues produciría una baja en el 
precio de la carne, que hoy está por 
la? nubes". 
La noticia anterior debe ser cier-
ta, pues en tales o parecidos tér-
minos la publican todos los periódi-
cos. 
Y da idea de lo terrible de nuestra 
situación, pues demuestra, sin gé-
nero de duda que hasta nos están 
llevando ya la carne. . . 
ANTES Y DESPUES 
Las hermanas siamesas, únicas 
que en la actualidad existían en el 
nnindo, han pasado a mejor vida. Sin 
duda alguna. 
Nacieron Juntas, vivieron juntas y 
decidieron morirse juntas. 
Brisbane, que comenta la noticia, 
supone, sin embargo, que habrá que 
enterrarlas después de fraccionadas, 
por no haber previsto el caso las em-
presas de pompas fúnebres. Puede 
que esto no vuelva a suceder y que 
no faltará en lo sucesivo una carro-
za con "sadi-car" por el estilo de las 
motocicletas, para los casos de muer-
tos dobles. 
Según el citado periodista neoyor 
quino, la escena final de esas dos 
señoras pegadas, fué conmovedora. 
Dice así, describiéndola: 
i 
| "E l hijo de una de las infortuna-
das mujeres—de once años de edad— 
te arrodilló junto a la cabecera de 
la cama de su madre, orando mien-
tras ambas mujeres se acercaban ve-
lozmente a la muerte". 
i Muy impresionante el cuadro que 
ofreció ese hijo, por lo dramático. 
Pero ese mismo hijo, dos meses an-
tes de nacer, debió ser causa de otro 
espectáculo cómico 
I Su mamá y su tí? debieron pare-
cer por aquella época, el anuncio de 
I una señora "antes y después" de 
tomar un reconstituyente. 
DE ACA Y DE ALLA 
Noticia del "Heraldo de Cuba": 
"Los bandoleros camagüeyanos 
están organizados por el temible se-
cuestrador Ordoñ?z Machín". 
lEureka! Ya ven ustedes que se 
habla, por hablar y que no todo 
está desorganizado en Cuba... 
"La Liberté" de París, comenta 
indignada el descubrimiento de que 
A.emania pagó una campaña contra 
las tropas negras francesas en al-
gunos periódicos americanos. 
No hay derecho a la protesta. To-
das las campañas se pagan ¿No le 
están exigiendo a Alemania los alia-
dos, que pague la que les hizo a ellos? 
Se queja un colega de que el se-
iñor Gelabert haya escrito en Inglés 
una parte de su informe sobre la 
, creación de un Banco de Emisión, 
i 1c cual fué causa de que solo unos 
j pocos se enteraran de esa parte. 
1 Y no sabe lo peor el estimado com 
|pañero: que el resto del Informe es-
"itá en griego y nadie lo ha entendido 
Se ha editado el "Manual del Per 
fecto Sinvergüenza". 
No le auguramos un éxito a su 
autor. 
Son muchos, pero muchos, los que 
pueden darle lecciones a él. 
Tartarín de TARASCON. 
Holandesa. Ventas de $65 00 a 
$85.00. 
Del país. En latas de 4 libras a 
$34.00. 
Latas de media libra de $85.00 a 
$90.00. 
De España. Ventas de $45.00 a 
$60.00. 
Mantequilla danesa. Venta y coti-
zación de $95',00 a $98,00. 
MORTADELLA: 
Venta a $75,00. 
MORCILLAS: 
Ventas a $1.50. 
OREGANO: 
Ventas a $16,00. 
PAPEL: 
Venta y cotización de 11 a 30 cen-
tavos rama, según clase. 
PAPAS: 
Tercerolas del Canadá. Ventas a 
$4.50. 
Papas, sacos. Ventas a $5,00 las 
180 Ibs, 
Barriles de los Estados Unidos: 
Sin existencias, 
PASAS: 
Ventas de $1,00 a $1,25 según ta-
maño. 
PIMIENTOS: 
En cuartos. Ventas a $5.00. 
Pimientos en medias latas a $3.00. 
PIMENTON: 
Cotizamos de $20,00 a $30,00 se-
gún clase quintal. 
QUESO: 
Queso de Holanda, Venta y coti-
zación, de $35,00 a $42.00, según 
clase y marca. 
Quesos país. Ventas a $15.00. 
De los Estados Unidos. Sin exis-
tencias. 
SAL: 
Se vende en grano y molida, clase 
fina, a $2,00. 
SIDRA: 
Ventas de $7.00 a $9,00 según 
SARDINAS: 
Sardinas americanas en latas: de 
l l ibra $5.00 la caja de 48 latas. 
De España, Se venden los cuatro 
cuartos de 18 a 25 centavos de toma-
te y aceite, según calidad, tamaño y 
j En tabales a $2,50. 
i SUBSTANCIAS: 
Pescados surtidos, Veutas y coti-
I zación a $6.00. Bonito y atún. Ven-
tas de $7.00 a $7,50, 
TASAJO: 
Ventas al detalle a $ 12.50. 
TOCINETA: 
Ventas a $17.00. 
TOMATES. 
Natural medias. Ventas a $2,00 
las 24 medias. 
Cuartos, Ventas y cotización a 
$2.50 los 48 cuartos. 
Pasta de Tomate Ventas y co-
tización a $2.00 las 24 medias. 
Pasta de toamte ty,. Ventas a 
$2,25 los 48 cuartos. 
Puré de tomate, cuartos. Ventas a 
$3.00 los 48 cuartos. 
Puré % $2.25. 
Pasta de tomate americana. Tercios 
a 2%, 
Tomate natural a $3,00 las 24 me-
dias. 
Tomate natural americano. Tercios 
a $4.00, 
UNTO: 
Ventas a $14.00. 
VELAS: 
Velas país. Ventas de $8,75 a $19. 
las 4 cajas, según clase. 
Hay en plaza americanas, cajas 
chicas, que se venden a $10.00 las 4 
cajas y las grandes de $18.00 a $20 
las 4 cajas. 
VINO: 
Vino tinto: la pipa, las dos medias 
y los cuatro cuartos, se vende el de 
Cataluña, Valencia y Alicante: de 
$100,00 a $110,00. 
Vino Navarro en cuartos a $22.00, 
VINORIOJA: 
El cuarto a $23.00. 
VINO EN CAJAS: 
Ventas de $9,00 a $14.00 según 
marca. 
WHISKEY: 
Cotizamos el escocés de $25,00 a 
$30.00; el de Canadá de $15,00 a 
$17,00, y el americano de $24.00 a-
$28.00, impuestos pagados. 
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JEAWNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
FRANCISCO LOMBARDIA 
ARTICULOS PARA EXPORTACION 
ALCOHOLES: 
Cotizamos:, marca "El Infierno", 
"Cárdenas" y "Vizcaya", a $11,00 
hectólltro. WMltVKSi 
Estos precios son sin envase. 
AGUARDIENTES: 
Cotizamos: marca "San Juan", "El 
Infierno" y "Viscaya", de 58 grados, 
a $5.00 el hectólltro. 
(De venta en las librerías de J, AJbe-
la, Belascoaln. 32; y en la Üe 
"Cervantes". Galiano, 62) 
(Continúa.) 
—¡Oh! ¡qué lindo sitio!—dice—, 
Podemos descansar aquí. 
En efecto, una mesa y sillones rús-
ticos llenaban la salita circular, don-
de, durante aquellas horas de calor, 
reinaba una agradable temperatura. 
Andrea y Marcela se desplomaron 
sobre los asientos más cómodos, 
—Diana ha hecho mal no viniendo 
con nosotras—afirma la primera—; 
aquí hubeira estado mucho mejor qu^ 
en la terraza. 
—Debía ir a decírselo.... 
—¡Ve!„. 
•—¡ Acompáñame!,,,, 
—¡Ya eres mayorcita para ir sola! 
—¡Sí; pero no me gusta! 
—Acompáñala, Andrea— insinúa 
Sibila, sonriendo—, No temáis dejar-
me sola aquí.,. Nunca tuve miedo, ni 
aún cuando era una niña. 
I —Entonces—replica Andrea— me 
i voy con festa fastidiosa.... ¡Te deja-
mos, bella princesa encantada! ¿Quién 
será el caballero que venga a liber-
tarte?.... ¡Desearía saberlo!.... 
Y, lanzando esta malicosa insinua-
ción, corrió a reunirse con su her-
mana. 
V I I I 
La señorita de Kersaguel se había 
i arrellanado en el sillón rústico. 
Con el codo apoyado en la mesa, 
i la cabeza sobre la mano, permanece 
I inmóvil, los ojos perdidos en la bó-
veda de verdor, atravesada de fle-
chas de oro, que recortaba la puerta. 
¡Qué bien hubiera estado allí Ger-
mana!,,.. ¡Cuán pronto hubiese re-
cuperado las fuerzas!.... 
Sibila lloraba pensando en la herr-
manila enferma, que no tenía otras 
distracciones que el Ir y venir de los 
inquilnos de la triste casa negra, ni 
otros horizontes que el patio mal en-
losado, donde el portero se instalaba 
eu los días de calor, para echar me-
dias suelas al calzado viejo.,,. 
Si se la pudiera llevar al Luxem-
burgo.,,, Pero se necesitaba alquilar 
un carruaje.., ¡Esto era imposible!,,. 
La joven enferma carecía de aire 
y de luz.,,. No veía el cielo..,. No oía 
el canto de los pájaros.,., ¿Qué ha-
cían en su casa? 
Sibila saca del bolsillo la última 
j carta de su madre. 
Siempre decía lo mismo: no había 
trabajo.... escaseaba, el dinero... Alain 
había cambiado de ocupación.,,; el 
padre acariciaba un proyecto que, 
acaso, tendría éxito. 
Porque—¡admirable expresión del 
amor conyugal—la señora de Kersa-
guel tenía una fe ciega en las uto-
pías de su marido. 
Hasta entonces no había triunfado, 
porque las circunstancias no le fueron 
propicias. 
Ni los fracasos, ni las pérdidas de 
dinero, ni los .apuros en que el viejo 
les puso a menudo, habían quebran-
tado su confianza; así, con inalte-
rable serenidad, acababa su carta en 
estos términos: 
"Tu padre se halla sobre la pista 
de un excelente negocio: una Socie-
dad que se funda para la explotación 
del coral, en Madagascar, Personas 
distinguidas forman parte del Con-
sejo de administración, técnicos muy 
expertos se encargarán de la explo-
tación. El año que viene nos trasla-
daremos allí, si se nombra a tu pa-
dre director de los trabajos, conío 
le han prometido,..." 
Sibila suspira, guardando la car-
ta.... Inquietábala aquella nueva qui-
mera de su padre; con su buen sen-
tido, presentía todos los peligros, to-
dos los puntos negros que podía ocul-
tar 
¡Cuántas veces había luchado pa-
ra desviar al señor de Kersaguel de 
una de aquellas ideas a las cuales se 
aferraba como un náufrago a una 
boya!.,,. 
No siempre era fácil.,,. Era testa-
rudo y le apoyaba su esposa... 
Después, cuando se advertía que 
se había equivocado, todo se volvía 
extrañarse, recriminarse, llorar,,pasar 
las noches sin dormir.,,, 
¿Se trataría de un nuevo fraca-
so?,,.. 
—Si le escribiera...—piensa la jo-
ven—, le suplicaría que renunciara 
a esa idea pero ¿me escuchará j 
desde lejos?.,,. ¡Es poco probable!,,.! 
Era preferible callarse y concre- i 
tarse a pedir datois que necesitaba 
míster Egerton, acerca de aquel Ivés' 
de Kersaguel, que había servido ba-l 
jo Lafayette, 
En el cuadernito que siempre lle-
vaba consigo. Sibila anota cuidadosa-
mente: "Informarme si tenemos en i 
nuestro poder los títulos de propie-
dad del hermano de mi abuelo". 
Guardaba el cuadernito en su bol-
sillo, cvuando unos pasos hicieron 
crujir la arena y una gran sombra 
oscureció la luminosa ojiva. 
Era el barón Le Goff. 
Este fingió sorprenderse, como si 
no supiera de antemano que la seño-
rita de Kersaguel se encontraba allí, 
—Venía a buscar un periódico quo 
dejé aquí esta mañana—explica—; 
Guy de Coetleven desea ver las últi-
mas cotizaciones de Bolsa 
En efecto, el periódico se hallaba 
sobre la mesa. Sibila se lo presen-
tó; el barón lo cogió, pero no se mar-
chó,,.. 
Miraba fijamente a la joven, a 
quien turbaba algo su admiración, 
siquiera ésta fuese muy respetuosa, 
—Señorita—dice con voz vaci-
lante—, permítame que la dé las 
gracias,,,. Cuando tuve el honor de 
invitar a usted, temía que doloro-
sos recuerdos la impidieran fran-
quear el umbral de Kersaguel,.,. 
—En efecto, me faltó poco para 
rechazar la invitación—responde 
francamente Sibila—, impidiéndo-
melo el temor de disgustar a mi tía,,. 
—Agradezco a usted por no haber 
cedido a un impulso tan natural... 
Su ausencia hubiera restado alegría 
a la reunión de hoy,.,. Muy cierto 
que comprendo cuánto debe usted 
sufrir viendo en las manos de otro 
la querida casa donde ha nacido.,, 
Pero ¿somc^B responsables usted ni 
yo del pasado?.,,. Hubiera deseado 
ahorrar a usted ese sufrimiento... 
No he podido.,,. ¿Me perdona usté?... 
Ella le escuchaba sorprendida. 
¿Era el barón Le Goff quien la 
hablaba así, el mismo que, algunos 
días antes, apenas se ocupaba de 
ella? 
Resistíase a creerlo. 
El barón prosiguió con u,na voz 
todavía más sorda, que esforzábase 
por matizar con inflexiones acari-
ciadoras: 
—La vida es un tejido de sorpre-
sas,,,. Unas son terribles..,. Otras, 
encantadoras.,,. Un día.,,, se encuen-
tran dos seres..., por casualidad.,. 
Desde luego creen que pasaran uno 
al lado del otro sin decirse nada, co-
mo dos indiferentes.,. ¡Error!,,,. Se 
ha llegado al momento decisivo de 
nuestro destino.... Siéntese uno co-
gido sujeto por mil lazos invisi-
bles, y por fin se comprende que 
nos acercam os al puerto bendito, 
donde nos aguarda la felicidad.,,. 
Un poco asombrada de aquellas 
frases enrevesadas, cuyo significado 
no comprendía. Sibila no le interrum 
pió. 
Tampoco se vió en la precisión 
de responderle, Andrea entró como 
un torbellino, diciendo a Jorge Le 
Goff: 
— ¡Ah!; ¿está usted acompañan-
do a Sibila?,.,, ¡Yo que la creía sola 
y me he apresurado a venir!,,. Ver-
daderamente no valía la pena de 
sudar tanto...., mucho más cuanto 
que mi presencia parece contrariar 
a usted.,,. 
El barón gesticuló una sonrisa 
forzada, 
—Señorita, ¿cómo puede usted 
decir una cosa semejante?, ¿quién 
se quejó nunca de haber visto la 
primavera? 
Andrea se acercó al castellano de 
Kersaguel, contemplándole con una 
mueca de cómica conmiseración, 
—¿Es usted poeta?,..—pregunta. 
—No,,„ ¿por qué?,,.. 
—Porque ha hecho usted un ale-
jandrino,.,. 
"....¿quién se quejó nunca de haber 
visto la primavera? " 
¡Doce pies!.,,, ¡la cuenta exacta!... 
¡No sabía que tuviera usted esa ap-
titud!,... 
Un relámpago de ira fulguró en 
los ojos verdes de Jorge Le Goff. 
Aquellas gemelas eran insoporta-
bles.,. En todas partes metían sus 
naricitas ^ fino olfato. 
Pero no se azoró por tan poco, 
—Señorita—replica—, usted sabe 
que la verdadera poesía es aquella 
que nace espontáneamente en el co-
razón del hombre, durante las horas 
harto raras en que se remonta ha-
cia lo ideal. 
Esta vez fué Marcela quien se 
asombró ante semejante exabrupto. 
El barón, con su chaleco blanco, 
su pantalón gris, su chaqueta ne-
gra y sus zapatos de color, no le 
parecía nacido para elevarse del sue-
lo 
¡Buscó con afán, pero no le vió 
las alas!,,,. 
Más reservada que su hermana, 
no formuló observación alguna, pe-
ro murmuró al oído de Andrea: 
—¡Querías un caballero que 11-
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EL OIDO Y U VOZ 
Es imposible que la voz escuche, 
y es imposible que el oído hable; 
pero así como Esopo y Samaniego 
y don Tomás de Iriarte 
concedieron el don de la palabra 
en sus versos a cosas y animales, 
yo- también les concedo, 
toda vez que me place, 
el don de la palabra a los oídos 
y oídos a la voz, por imitarles. 
Habló la voz y dijo d'este modo: 
" M i poder es inmenso, ¡ incomparable! 
Sin mis dones los hombres no podrían 
saber hoy lo que saben. 
A mí sola me deben sus fortunas; 
por mí sola lograron encumbrarse . 
Y el Oído le d i jo : "Poco a poco 
que en ese tu valer yo tengo parte. 
¡Desgraciada de tí si no te oyeran! 
Tu poder es muy grande; 
mas no olvides que tú sin el Oído 
no tendrías las mismas facultades. 
La modestia es modelo de virtudes. 
Nadie se juzgue superior a nadie, 
porque en este planeta en que habitamos 
todos somos iguales 
y vivimos los unos por los otros, 
sin que pueda evitarse: 
los grandes necesitan de los chicos, 
lo mismo que los chicos de los grandes. 
Sergio ACEBAL. 
T R I B U N A L E S 
• dad regular colectiva "Mendoza y 
Bargelo", domiciliada en esta pía 
za, contra la Sociedad Anónima 
"Compañía Azucarera Altamira", 
también domiciliada en esta capital, 
cuyos autos se encontraban pendien 
tes eneste Tribunal a virtud de apela 
ción oida libremente a la Compañía 
ejecutante contra sentencia que man | 
dó seguir la ejecución adelante has ¡ 
ta hacer pago a la Sociedad aeree- I 
dora de Mendoza y Bargelo de la can i 
tidad de mil quinientos setenta y I 
dos pesos cuarenta y cuatro centa-i 
vos en moneda oficial, intereses lega i 
les desde las fechas de los protes- ' 
tos de las letras presentadas y eos 
tas causadas: HA FALLADO revo-
cando la sentencia apelada y, en 
su lugar, se declara la nulidad 
de todo el juicio ejecutivo de refe-
rencia; sin hacerse especial conde-
nación sobre costas. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EN EL SUPREMO. 
RECURSO CON LUGAR. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lu-
gar el recurso de casación por que 
brantamiento de forma establecido 
por Pablo Guerra González en su 
carácter de acusador particular, con 
tra la sentencia dictada por la Au-
diencia de Pinar del Río que absol-
vió a los acusados Luis, Juliana y 
María Isabel González Jiménez, en 
causa por falsedad. El Supremo de-
vuelve los autos a la Audiencia de 
su impulso, para dictar nueva sen-
tencia. 
RECURSOS SIN LUGAR. 
Se han declarado sin lugar los si 
guientes recursos: 
—El de José Bello Gómez, con-
tra la sentencia de la Audiencia de 
esta Provincia que lo condenó, a 
dos años, dos meses un día de arres 
to mayor por robo. 
—El de José María Gainza contra 
]a sentencia de la Audiencia de San 
ta Clara que lo condenó por lesio-
nes, a 6 meses, 1 día de arresto ma 
yor. 
—El de Antonio Pérez Hernández 
contra la sentencia de la Audien-
cia de esta Provincia que lo conde-
nó por dos delitos de falsedad por 
imprudencia, a 3 meses de arresto 
mayor por cada uno de dichos de-
litos. 
—El de Félix González Alfonso 
contra la sentencia de la Audiencia 
de esta Provincia que lo condenó 
a 200 pesos, de multa por tentativa 
,de robo. 
\ —El de Buenaventura Arias, con 
tra la sentencia de la propia Audien 
cia que lo condenó a igual pena por 
igual delito. 
—El de Emelina Reyling vda. de 
EL; nombre **Wahl - Evershsrp* grabado en tm lápiz es garant ía 
ide un servicio duradero y excelente. 
OLa punta de acero rayada interior-
mente es ga ran t í a adicional de que 
se trata del ar t ículo genuino, porque 
esta innovación es exclusiva del 
| Eversharp. L a punta rayada sujeta 
^la puntilla firmemente, ventaja i n -
discutible que apreciará Ud. la pri-^ 
jp-era vez que use el Eversharp. 
De venta en tos mejores esta-
biecimientos de todas partes. 
Fabricado y garantizado por 
T H E W A H L C O M P A N T 
Nueva York E. U . de A, ^ 
E l legítimo lleva el 
nombre grabada 
Contra la Compañía del Ferrocarril 
de Hershey. 
Conociendo el propio Tribunal de 
Jo Cfvil de esta udiencia de lo*s 
autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Sur, de esta Capí 
tal, don Juan Rebozo y Castañeda, 
)conti*atísta de obras, domiciliado 
en esta capital, contra la Compañía 
del Ferrocarril de Hershey, también 
domiciliada en esta Capital; cuyos 
autos se encontraban pendientes de 
apelación oida libremente al actor 
contra la sentencia que declaró sin 
lugar la presente demanda y ab-
solvió dé ella a la parte demandada: 
HA FALLADO revocando Ja senten 
cía apelada, condenando a la Com-
pañía ferroviaria antes citada a 
que entregue al demandante ReboT 
zo Castañeda el diez por ciento re-
tenido por la Compañía, importe del 
precio de los trabajos ejecutados 
en cumplimiento del contrato de 
arrendamiento de obras celebrado 
en 6 de Septiembre de 1917, sin 
que ja cantidad a que se condena 
a entregar exceda de la de $2.158-69 
centavos reclamada por el deman-
dante Rebozo; sin hacerse especial 
condenación sobre costas. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R R A M O N F E R N A N D E Z L O P E Z 
CAPITAN DE LA MARINA MERCANTE. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para hoy sábado a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver desde la Casa de Salud "LA PURISI-
MA CONCEPCION" hasta el Cementerio de Colón, favor por 
el cual quedarán agradecidos. 
Habana, lo. de Abril de 1922. 
Bascuas contra la sentencia de la 
Audiencia de esta Provincia que la 
condenó por estafa, a 4 meses 1 
día de arresto mayor. 
— E l establecido por la Sociedad 
Cuban Importing Company contra 
sentencia de la Audiencia de Ma-
tanzas en su carácter de acusadora 
particular, que absolvió al procesa-
do Juan Severino Alvarez, en cau-
sa por Imprudencia de la que re-
sultó homicidio. 
competente al Juez de Alacranes pa 
ra el conocimiento de dicha denun-
OOMPETENCIA RESUELTA. 
La propia Sala de lo Criminal del 
Supremo ha dictado auto, resolvien 
do la cuestión de competencia susci-
tada entre los Jueces de Instrucción 
de la Sección Primera de esta Ca-
pital y el de Alacranes, en el cono-
cimiento de denuncia por estafa de 
Enrique Sabi Barrocas. En dicha re-
solución del Supremo, se declara 
FIRMES. 
Por la propia Sala se declaran fir 
mes los fallos de las Salas Primera 
y Tercera de lo Criminal de la Au 
diencia de esta Provincia, en cau 
isas por publicación clandestina con 
i tra Fermín Méndez Muñones y por 
disparo contra José Asunción Pé-
rez. 
Sobre rendición de cuentas. 
Y habiendo conocido por último, 
la expresada Sala de lo Civil, de los 
autos del juicio declarativo de me-
nor cuantía que, sobre rendición de 
cuentas, promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, de esta 
capital, el Letrado doctor Ricardo 
E. Viurrum, por su propio derecho; 
contra la Sociedad denominada 
"Hugh Grosvener y Compañía"; cu 
yos autos se encontraban pendien-
tes de apelación oida a la Compa-
•ñ^i demandada, contra sentencia 
dictada que declaró sin lugar las 
excepciones de falta de personali-
dad opuestas a la demanda y con lu 
gar ésta, y en su consecuencia con-
denó a la referida Sociedad con mo-
tivo del cobro de unos créditos, a 
que se refiere la demanda y devo-
lución de la cantidad percibida por 
ese concepto; HA FALLADO confir 
mando la sentencia apelada pero só 
lo en cuanto condena a la Socie-
dad demandada a que rinda cuen-
tas al doctor Viurrum de la canti-
dad percibida con motivo del cobro 
del crédito cedido por don Daniel 
¡L. Rogers al actor y a devolver -a 
éste la suma recibida por este con-
cepto, revocando dicha sentencia en 
sus demás partes y declarándose las 
costas en la forma ordinaria. 
EN LA AUDIENCIA. 
Sentencia revocada. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis 
trativo de esta Audiencia de los au 
tos del juicio ejecutivo seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 






O t r o g r a n d e s a s t r e 
L A C A S A D E O L I V A " 
H O T E L S E V I L L A 
" n i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
SALA PRIMERA. 
Contra Pedro Calzado y otro, por 
robo. 
Defensor: Dr. R. Ponce. 
Contra Juan Hernández Hernán-
dez. 












Ha decidido retirarse del negocio de Joyería al por mayar, ini-
ciando hoy mismo la realización definltlTa de: 
$ 2 0 0 . 0 0 0 
DOSCIENTOS MIL PESOS " -'y- ' 
De sus existencias, a precios increíble», nunca vistos y con una pérdida 
real, positiva, del 60 por ciento. 
Queremos realizar en el menor í.lempo posible y aceptaremos cual-
quier oferta razonable por toda o parte de nuestra existencia. 
T E N E M O S U N C O L O S A L S U R T I D O 
En Gargantillas, Pulsera*, Cadenas, Dijes, Aretes, Medallas, Alfileres, Pa 
sadores. Sortijas, etc., en oro de 14 y 18 y en Platino, así como un exten 
«íslmo surtido en relojes de señoras y caballeros en 18 kilates y pla-
tino, con y sin brillantes, y, además 
5 . 0 0 0 
CINCO MIL 
Relojes legítimos Rosskopf patente de primera con sello de garantía. 
T 6 3 D d / l C e Torios /os miércoles y sábados, de 4 y 
media a 6 y media de ¡a tarde, en el PATIO ANDALUZ. 
Orquesta del Biltmore. Toca siempre en las 
comidas especiales de los JUEVES y los DOMINOOS, 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
alt IND. 21 e. 
RELACION de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de 
hoy, en la Audiencia, Secretaría 
de lo Civil y de lo Contencioso— 
Administrativo. 
Letrados: 
Carlos Jiménez,— José Noria,-— 
jE. Llansó,— Teodoro Cardenal,— 
¡Samuel S. Barreras,— Angel Val-
dés Monte,—,— José Rosado,— G. 
! A. Mejías,— Ramón González Ba-
'rrios,— M. E. Salnz,— Julio Deho-
Igues,— Domingo Socorro Méndez,— 
i José L. García,— S. Juncadella,— 
Aconsejamos a nuestros clientes y al público, as! como a los mayo-
ristas en Joyería de la capital y del.interior de la Isla, aprovechen esta 
única oportunidad de adquirir con muy poco dinero cuanto en el ramo 
de Joyería se produce en Frauda, Alemania y Suiza. Véanos sin per* 
áer tiempo. ^ ^ ^ 
" L A C A S A D E O L I V A " ; 
AVENIDA DB ITALIA 01-—ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSB. 
HABANA 
02043 a l t «d-11. 
T H E C A S I 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
El cubierto 
También Servicio a la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA L ' AIGLON DEL PROFESOR VIOTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del PA1-ALAI-PLAYÁ salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
El señor Enrique Benavides y A l -
varez, hermano político (Tel difun-
to representante a la Cámara señor 
Rafael Martínez Alonso, denunció 
ayer tarde a la Estación de Policía 
del Puerto e hizo detener por media-
ción del sargento de dicha policía 
Juan Sauz al mestizo Enrique Brock 
Martell, natural de Guantánamo, 
chauffeur y vecino accidental del ho-
tel Camagüey. 
El señor Benavides dice que Brock 
ye presentó en el domicilio de su her-
mana la viuda de Martínez Alonso y 
dijo que él por ser chauffeur del 
Alcalde de Guantánamo y llevar todos 
los días a la Playa del Este a una hi-
ja del Alcalde se había enterado de [ 
que José Cano, el representante acu-
sado de la muerte de Martínez Alon-
so, estaba oculto en una colonia del 
señor Alfredo Olse, en el ingenio Lae 
Cañas. 
En vista de esto el señor Benavi-
des llevó a Brock a presencia del Ca-
pitán del Puerto, Comandante Ar-
mando André, quien puso el hecho en 
conocimiento del Jefe delxEstado Ma 
yor del Ejército para que este or-
denara al Coronel Pujol Jefe del Dis-
trito Militar de Oriente, que averi-
guara lo que hubiere de cierto y pro-
cediera a la detención de Cano; pero 
el Coronel Pujol informó en sentido 
negativo. 
Brock insistió en ?us afirmaciones 
sobre el paradero de Cano, por lo 
que el Comandante André y el Jefe 
del Ejército le dieron cartas para el 
Coronel Pujol a fin de que lo atendie-
ra y procediera a la detención de 
Cano, prometiendo el Brock embar-
car enseguida para Oriente, lo que no 
efectuó por cuya razón el señor Be-
navides cree que se trata de un esta-
fad o.r que ha percibido $45 en efec-
tivo por sus trabajos, que resultan 
ahora Informes falson. 
El sargento. Sani ocupó al Brock 
las dos cartas de recomendación diri 
gidas al coronel Pujol, un billete de 
20 pesos que guardaba en la bada-
na del sombrero y en el interior de 
una caja de fósforos cuatro monedas 
de oro del cuño nacional de dos pe-
fos cada una. 
El acusado insiste en que sus con-
fidencias son correctas: pero se abs-
tuvo de declarar en la Estación de la 
Policía del Puerto. 
Por no haber prestado fianza de 
100 pesos fué remitido al Vivac a la 
disposición del Jue¿ Correccional de 
la primera Sección que conocerá de 
la estafa de $45. 
Brock dice que é] hubiera preferi-
do que lo pusieran a disposición del 
Juez de Instrucción. 
Embarca Mr. González. 
Para Nueva York zarpará hoy el 
vapor americano Siboney que lleva 
carga general y pasajeros. 
En este vapor ha tomado pasaje 
y embarcará para New York el ex-
Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba, Mr. William González, Emba-
jador de su país en el Perú, que se 
encontraba en la Habana en uso do 
licencia. 
Además van loa señores Jacob Mu 
11er y familia, Jofyfa Molina, María 
León, Salvador Pizza, Fernando Six-
to, Manuel Brown y señodar, Artu-
ro Hofmanny famila, Avelno Fer-
nández, Elena R. García, Caridad He 
rrera, Monserrat, Gallardo de Col-
me y otros. 
El Cuba. 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano "Cu-
ba", que trajo carga general y 133 
Pasajeros entre ellos los señores 
Epifanio Sánchez, Angel y José Al-
varez, Juan Belzaguei, Miguel A. En 
tenza, Pedro Urribarri, Juan M. Ca-
sanova, Alfredo Tomás, Eugenio Gal 
ba, Manuel Chamochin, Ramiro Con 
treras, Fetando y Alfredo Selgas y 
otros. 
En este vapor embarcarán los se-
ñores Secondo, Poccalo, Juan Via-
mont, señora Adela B de Dolz e* 
hijas, Manuel Fernández, Máximo 
Barocas y familia, Armando Sevilla, 
José Montalván y otros. 
Las boyas sin luz 
Desde ayer las boyas de entrada 
del puerto están sin luz debido a que 
la casa que suministra el combusti-
ble se niega a efectuarlo alegando 
que los acumuladores están cargados. 
Es necesario que se atienda por 
Obras Públicas eso servicio de luces 
pues son de indispensable necesidad 
para la navegación. 
El Elsa Hugo Stines. 
Lacasa de Likes Bros espera ma-
ñana por la tarde o el lunes a prime-
ra hora la llegada a la Habana del 
vapor lemán Elsa Hugo Stinnes, que 
procede de Hamburgo, y que tuvo 
que ir a Norfolk a tomar carbón, de 
(̂ -T>e salió el día 28 del póximo pa-
sado mes. 
La Casilla de Pasajeros. 
La Casilla de Pasajeros recaudó 
en el pasado mes la cantidad de 
$2.524.45. 
D r J o s é M . P i l a l u g 
DENTISTA 
Operacioneg absolutamente sin dolor empleando para ello anestésicos inofen-sivos. Consultas: de 1 y media a ' p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-tuno, 138, altos, entre Liealtad y Esco-
La recaudación de la Aduana 
Durante el mes que finalizó ayer 
la Aduana de la Habana recaudó la 
cantidad de $2.245.644.36. 
Durante el día de ayer la recauda-
ción fué de $164 503.03. 
Inspección a un vivero 
El Tribunal que ha de fallar el 
caso del abordaje ocurrido entre el 
vivero A. F. Vega y el vapor Purísima 
Concepción se constituirá esta tarde 
a bordo del vivero para inspeccio-
narlo. 
Los que han si f rido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadunl. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, costra, margulladuras, etc» 
E l Edam 
En su primer viaje a la Habana lie 
gó ayer tarde el hermoso trasatlán-
tico de la line Holandesa Americana 
Eóam. Los pasajeros celebran las 
magníficas condiciones del buque 
para la navegación. 
El Edam que representa en la Ha-
bana el señor René Dussap es geme-
lo del Maasdam y del Leerdam y ha 
traído 218 pasajeros y 33 de tránsi-
to, así como cinco polizones. 
Llegaron en este vapor los señores 
Marcial Mauri López. Manuel Jesús 
Dieguez, Adalia Bernabé, Severino 
González, Consuelo González y fa-
milia, Antolió López y otros. 
Jorge N. Costa,— Jorge S. Galarra 
ga,— Rodolfo Fernández Criado,— 
Gustavo Roig,— Oscar Miñozo,— 
Angel Caiñas,— Gutiérrez Bueno,— 
B. Núfiez,— Oscar Edrelra,— E. Ma 
rur l ,— F. Fabre,—J. Francisco O.de 
los. Reyes,— Guarra López,— Mi-
guel Saaverlo. 
Procuradores. 
Tomás J. Granados,— Pereira, 
Spiínola,— Carrasco,— Vázquez,— 
Zalba,— Puzo,— Cárdenas,— Leoa 
nés,— Roca,— R. Granado,— Me-
néndez,— Alvarez,— Reguera,— 
Castro,— Barreal,— Il la ,— Mazón 
—Armas,— Dennos, Ronco,— Alda 
zábal,— Espinosa,— Randillo,—FI 
güeras,— Rincón,— Perdomo,— A. 
Ruiz. 
Mandatarios y Partes. 
José R. Viliaiba,— Ramón Illa,— 
J. Pimentel,— R. Alvarez,—r. María, 
-— G. Ripoll,— Francisco Zabarte, 
—Evelio Jiménez,— Antonia Díaz 
Quiñones,— Enrique Rodríguez Pul 
gares,— Juan Loumiet,— Oswaldo 
Cardona,— Luis Antonio Garay,— 
Otilia Hernández,— Rubén I . Vidal, 
Joaquín G. Saenz,-— María Luisa 
Barrios,— S. Vicente Ferrer,— M. 
Estevez Sierra,— Leandro Sierra, 
María Caridad Oliva,-— Luz Divina 
García,— Pelayo ivarez,— Jesús 
García Falles,— José J. Gutiérrez, 
•—José Martínez,-— Francisco, Juan, 
Aurelia, Florinda y Amelia M. Nie-
to,— Dionisio E. Planas,— Inés M. 
GuHiérre^— Apolinar Sotelo,—Pe 
dro Reselló,— Indalecio Garay,— 
Bernardino Alonso, —Juan B. Quin 
tana Gaturdo,— Severino Martínez, 
—José Pinto Vaidés. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. La Mayor, 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
nafta. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
m 
F A R M A C I A S QUE E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y S A B A D O 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emiliá. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Nep tuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada, 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
San Miguel y Manrique. 
Infanta y Carlos I I I , 




La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las c^ 
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la iníormación lo-
cal .que en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-620I. 
Afánela en el Cürro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
t l k 
I g l I L u i p S i i i r i i ® 
Maeltro: 
Porrero, el inolvidable, dijo que 
los pequeñuelos que asisten a tu au-
•la, son como los padruscos que lie-
, calles de los "Celestinos." Estando en esce-jgan a manos del lapidario y que és-
Un señor, andando por esas calles,, ae ios devuelve convertidos en 
^ cayó en una de tantas zanjas y! na cog.0 un resfnado y se vu, obliga ^ p ^ y ^ 
agujeros que hay por las rúas. No se!da a interrumpir sus representaciones.; pedruscog Ignorailte y rebelde 
t ' ner se rompió una pierna. Es ¡El empresario de la compañía, el se-;ilega el ^ a la Escuela, al taller 
A A™. le compuso y quedó co-lñor Hertz estimándose perjuidicado de donde saldrá instruido, prepara-
verdad que se le compuso y que . ^^Kleció una de-'do y si el maestro es "un evangelio 
mo nueva, pero tuvo que estarse cua-ipor este accidente, estableció de ^ ^ y ^ 
renta días acostado y pagar el médico: manda por danos y perjuicios contra!ca y moralmente, templado el espí-
saben ustedes lolMonsieur Montcharmont, director titu- ¡ritu para lag grandes batallas y útil 
I lar, del teatro "Los Celestinos," por j por consiguiente a los suyos y a su 
haber calentado deficáentemente el patria. 
. Maestro, ¡qué grande y difícil es 
local. 
Pero siendo el Coliseo una propie-
dad municipal, el director acusó a su 
vez al Consistorio como responsable 
, . . j i • i tu cargo? 
por mala administración del inmue- Lapldari0í qUe has de hacer un 
ble y el Cabildo se descargó en Mon- hermoso diamante de la tosca clai-
y la botica que ya s 
que cuesta 
Pensó en reclamar daños y perjui-
cios y consultó a un abogado, amigo, 
para que le dijera la verdad y no lo 
metiera en un lío. 
—Eso de las indemnizaciones—le 
dijo el letrado—es costumbre ameri-
cana. Aquí no se usa la responsabil 
tu tarea! 
¿Te sientes con ánimos, con fuer-
zas suficientes para complir con f i -
delidad y honradez los deberes de 
dad civil, aunque está en el^Código,! sieur Vanthier, constructor de los ca-¡nita; que tienes en tus manos el 
porque nadie tiene la culpa de lo que i joríferos y demás aparatos empleados 
porvenir de una generación que de 
tu actuación depende la tranquil!-sucede. Vamos a ver. ¿Quien lo em- en el teatro para mantenerle en mvier- y ei bienestar de un pueblo 8l no 
pujó? no una temperatura de primavera. El 
-Nadie. ingeniero ha requerido a sus emplea-
—jYa lo ve! Usted se cayó "por dos. Estos han presentado sus escu-
«í propio." i Quién va a ser respon-! sas... 
sable ? 
puedes conservarte en tu puesto, si 
fiaqueas, si te vencieran Inclinacio-
nes peligrosas, ideas falsas, y te que-
dara un resto de sentido común, un 
átomo de lealtad, abandona el aula 
Pero el hoyo era un peligro. La Señor—Yo sé quién tiene la culpa. 
|No siga usted—^interrumpió el donde eres un perturbador, márcha-
Administración que nos tiene en tute-
la y nos pone contribuciones está 
obligada a cuidar de nuestras vidas. 
—¿Pero quién es la "Administra-
ción" o el "Departamento"? Nadie. 
En último caso podríamos hacer cul-
— [Hombre!—exclamó Jeremías— 
sería curioso y bueno que lo dijera a 
la oncena Cámara Correccional' de la 
Ville de Lyon, porque todavía no se 
ha pronunciado en fallo, pendiente co 
i mo está del examen de numerosos testi 
pable al peón caminero, pero ya no ,gog £s un problema que interesa mu-
los hay en las carreteras ¿cómo iba a 
tenerlo la calle de la ciuda d? 
—¿Quiere decir que yo debo su-
frir y callarme? 
—¿Que remedio? Intentar un proce-
so para reclamación de daños es una 
locura ¡Si en vez de una pierna rota 
se tratara de algún pipote de wiskey 
sería otra cosa! 
El hombre se allanó a las razones 
y echó el accidente al capítulo de 
"ganancias y pérdidas," pensando que 
hubieran podido partírsele las dosl 
piernas y hasta el esternón, por lo que 
debía considerarse afortunado. 
Vuelto a casa se encontró con Je-
remías que había ido a visitarlo con 
motivo del accidente, y que, para 
consolarlo, le contó la siguiente his-
toria: 
—Acabo de leer un hecho muy cu-
rioso. La señorita Cecilia Sorel, estre-
lla del teatro Francés, representaba, 
el mes pasado, en Lyon, en el coliseo 
cho al público, porque hasta ahora un 
catarro era cuestión que se resolvía 
con recogimiento y sudores, pero des-
pués de lo que digan los jueces, todo 
constipado es de la competencia de los 
tribunales. ¿Y quién es el responsa-
ble? 
El hombre dirigió a Jeremías una 
mirada donde podía advertirse una 
gran resignación y le dijo: 
—El peón caminero. 
No necesitó más explicaciones mi 
excelente amigo, y comprendiendo 
que sería doloroso para el lesionado 
hablar del último pago que ha hecho 
Alemania como indemnización de gue-
rra, trató de distraerlo refiriéndole la 
historia de la camisa del hombre fe-
liz, que cuenta Anatole France, y 
cuya gracia estribaba en que el úni-
co hombre dichoso que pudo encon-
trarse no tenía camisa. 
te de aquel lugar sagrado, donde en 
vez de hombres harían cretinos, co-
mo tantos que padecemos. 
¿No es triste y doloroso oir a hom-
bres que ocupan puestos importan-
tes, desde los cuales dirigen los asun-
tos de la niñez y de la instrucción 
tergiversar la ^historia e insultar a 
una raza fuerte y valerosa ensañar-
se con los unos, mientras ensalza a 
otros, que como todos tienen en su 
historia páginas sangrientas, quizás, 
muy sangrientas? 
Siempre he creído que la enseñan-
za de la historia en nuestras escue-
las públicas está produciendo gran-
des daños, porque no es una historia 
limpia, diáfana, leal, que cuente al 
niño los hechos verdaderos. Por eso, 
Cuantos hombres, a pesar de tener 
talento y de no ser malos siembran 
errores y se ponen en ridículo. 
Maestro: 
Recuerda qué sagrada, qué her-
mosa es tu tarea; recuerda que de-
bes cumplirla fielmente, hasta el sa-
crificio. 
No importa que agotado y rendi-
Por el Doctor 
Adrián Rodrigue* Echevarría 
¿SE PUEDEN CASAR LOS ENFER-
MOS DEL CORAZON? 
En Alemania, Francia y España 
se ha pedido repetidas veces una 
Jey para reconocer y dictaminar acer 
ca de la conveniencia o no de un 
matrimonio entre cardiacos, y des-
pués de argüir en pro y en contra 
los sabioe cardiopatólogoa de más 
fama, no fué posible conceder la 
demandada ley. Es natural y lógico 
negarla, pues ella se prestaría a 
muchas inconveniencias, y sería bur 
lada muchas veces. Además sería 
un problema delicadísimo para el fa-
cultativo. ¿Podría un médico calcu-
lar el efecto del tremendo trauma-
tierno moral que se infiere a una 
rantemente a lo que ella entiende 
joven cardiaca, oponiíndose termi-
como su sueño dorado? ¿Qué es me-
jor para un joven cardiaco, una vida 
de libertinaje abrumada de excesos 
e imprudencias, o el el matrimonio 
cen una muchacha honrada? Es es-
to, , sin duda, no solamente un pro-
t'ema técnico, ^sino muchas veces 
un complicado asunto de orden mo-
ral. ¿Y sabemos, si tal matrimonio, 
a cuya realización se oponen siste-
máticamente algunos profesores, ha 
de i r seguido necesariamente de ges-
tratamos de prever es este: ía agra-
vación que el estado de gestación 
ocasiona en las cardiopatías preexis-
tación alguna? Porque el peligro que 
tontes y los accidenirts que semejante 
estado puede producir. 
No podemos negar que hay lesio-
nes cardiacas, en la mujer sobre to-
do, incopatibles absolutamente con 
ei matrimonio, pero son casos raros, 
excepciones, y la excepción no forma 
la regla. 
, Veamos la opinión de algunos sa-
bios, respecto del matrimonio entre 
cardiacos: Fellner estima que los 
cardiópatas se pueden casar, siem-
pre y cuando que el estado del mio-
cardio no se oponga francamente. 
Groné deduce do 112 alumbra-
mientos de cardificaí:, que el matri-
nionio no es un ¡peligro tan serio y 
constante câ nq) generalmente se 
cree. ^ 
Mut piensa co^i estos autores que 
la naturaleza dejl vicio orgánico im 
porta poco —lesión aórtica o mi-
tral—; lo esencial es el grado de 
compensación, y este lo debemos es-
tudiar muy bien, 
Maschke dice en su obra, de este 
año: "Treinta y siete mil alumbra-
mientos", que las defunciones —cua-
tro por ciento— se debieron casi 
siempre a complicaciones con otra 
enfermedad. 
Mackenzie demuestra en «u últi-
mo trabajo, publicado en un gran 
rotativo de Berlín, que las cardia-
cas se pueden casasr, si la compen-
sación es buena, poniendo las espe-
ranzas de su vida futura, —hasta 
en los casos más graves —en los re-
cursos de laobstetrida de urgencia. 
Mackenzie, Mut y Maschke son la 
trinidad más admirada que existe 
ontre_ los grandes especialistas del 
corazón. Hay pues que atenerse a 
sus recomendaciones y criterio cien 
tífico, pero, con gran prudencia. 
Entre los libros europeos —re-
cién nacidos— que acabo de reci-
bir, vino uno que se titula "La he-
rencia del cardiaco". Libro este muy 
bien escrito y cuyo autor es nada 
menos que el genial doctor Tukai. 
Este Ilustre gardiólogo declara que 
ba asistido alumbramientos en car-
diacas, cuyo miocardio era muy dé-
bil, y sin embargo, se han salvado 
sus enfermas. Cita una estadística 
obtenida en Budapest de 290 ca-
ses, que es una obra clínica de gran 
mérito. 
Yo ~no estoy conforme casi nunca 
con las estadísticas, ¡tienen tantas 
lagunas! La clínica me ha enseñado 
cuando se hallan en estado intere-
sante, y eso basta y sobra para rom-
per o poner eñ peligro de ruptura, 
la compensación que hubiere si es-
ta no es muy sólida. El ilustre doc-
tor Mut, mi preferido maestro y 
constante inspirador, se opone al 
matrimonio de las cardiacas, si no 
se advierte que en algunos casos hay 
peligro de muerte. Ahora bien: ¿Qué 
médico hay un tanto ilustrado en es-
tas materias, que ponga su veto a 
un matrimonio porque la futura pa-
dezca una lesión de las válvulas o 
una arrimia banal? Nuestra conduc-
ta, dice Mut, debe limitarse a seña-
lar el hecho indicando aproximada-
mente un tanto por ciento de proba-
bilidades favorables y otro desfavo-
rable. Por ejemplo: En presencia 
de un caso valvular, el clínico debe-
rA expresarse así :Esta Joven tiene 
Las mujeres habladoras 
las comparo a las cerezas, 
que es difícil separarlas 
cuando de charla se enredan. 
TI 
Al separarte de mí 
ni me has mirado siquiera, 
y es que ya soy para tí 
lo que puede ser cualquiera, 
pero no lo que antes fui 
I I I 
Cuando te beso no huyes 
que eres tú como era aquella, 
la que me fingió cariño 
buscando su conveniencia. 
y < i v 1 
Mi palomita blanca 
de t i se aleja, 
que al verte tan ingrata 
le da tristeza. 
V 
Que te importa que otras rosas 
florezcan en mi rosal, 
si la rosa que yo quiero 
eres tu ninguna más 
V I 
Está mojada tu mano 
y no se mojó con agua, 
si con gotas de mi llanto. 
V I I 
Quisiera tener el mundo 
para podértelo dar: 
¡quisiera tener la gloria! 
para darte la mitad! 
Narciso Día» de Kscovar. 
AMANECER EN CONSTANTINO- i 
PLA 
Sofía, la capital de Bulgaria, ca-j 
mino de Constantinopla. En el rea- j 
taurante de la estación se oye ha-1 
blar búlgaro, turco, griego, espa-! 
ñol. Español, sobre tdo, los israe 
d M T C D A L C A u n r d i d ) 
CUPIDO, CON MASCARA HURGUE 8A 
Washington, Marzo 25. 
En Chicago, un marido divorcia-
i do, ante la disyuntiva.de pagarle la 
fallase que debía sec él quien paga-
se los gastos de la señora. Y fijó 
do mueras humildemente; no impor-
ta que la pobreza sea tu compañera 
hasta la muerte, si has hecha hom-
bres ecuánimes, si has hecho corazo-
nes generosos... 
Entonces escribiremos sobre tu 
tumba: 
¡Bendito seas! 
Consuelo Morillo de Govantes 
litas búlgaros no se expresan muy \ 
bien en nuestra lengua, no solo por 
lo defectuoso de su pronunciación, 
sino también por lo pervertido de 
su léxico, en el que entran a menú- ¡ 
do palabras francesas, búlgaras, y 
turcas. Los sefarditas de Constanti-
nopla, por el contrario, y principal 
mente aquellos que proceden de Sa-
lónica, hablan el castellano a la per-
fección, con un viejo aroma lleno 
de encanto. En un rincón del res-
taurante, en compañía de una mu-
jer poven aún, pero algo ajada ya,' paración, de una manera ventajosa 
he descubierto a uní español que 
había visto en nuestra legación días 
antes. Mientras aguardábamos la sa-
lida del tren, me ha contado su his-
toria. 
Era catalán, de Barcelona, y había 
sido torero, peón de el Negret. Cuan-
do el Negret vino contratado a Cons-
tantinopla por unos fantásticos espa 
ñoles que soñaron hacer aquí con 
las corridas de toros un fabuloso ne-
gocio, lo, acompañaba él de sobresa-
liente. Los hacían ir vestidos con tra-
je de luces por las calles de la vie-
ja Stambul, como entran por villo-
rrios y aldeas payasos y saltimban-
quis. La empresa perdió varios mi-
les de duros, quebró, quedáronse sin 
cobrar las cuadrillas y se deshicie-
ron, tirando cada cual por donde 
pudo y hacia donde pudo. El se que-
dó contratado en Constantinopla en 
un circo, donde, en compañía de un 
payaso de Ñápeles, que tenía un bu-
rro "amaestrado y al que se le enseñó 
a hacer de toro, representaban una 
pantomina, vestido él de torero, y 
de pierrot el italiano. Tenía que de-
jarse coger frecuentemente por el bo 
rrico, porque al público le gustaba 
mucho ver cómo el animal lo mor-
día y coceaba. ¡El, que una vez que 
alimentación a su señora separada-
mente, prefirió volverse a unir con 
ella,*demostrando así, prácticamente, 
ser un creyente en la doctrina, ab-
surda» según la economía domés-
tica, de que lo mismo cuesta mante-
ner a dos que a uno. 
Se trata de Harry Vernon, actor, 
que tiene el prurito de ser el hom-
bre que se viste mejor en todo el 
estado de Illinois. Su esposa le dió | aplicar la aritmética con éxito, a 
la batalla judicial por obtener la se- la paz matrimonial. 
Los repórters han perseguido a 
para ella, y tuvo la suerte de ganár j Harry Vernon, no por el hecho, de 
sela, es decir, de que, siendo decía- que haya vuelto a casarse con su 
rado el marido cónyuge culpable, el ¡ esposa, sino porque al hacer ésto, 
tribunal que entendió de su pleito ¡ ha proclamado como único motivo el 
dentemente hacía un cálculo mental 
del costo de la vida de los dos, compa-
rado con el de la vida de uno. 
—"Pero, ella. . . ¿aceptaría?—di-
jo, al cabo, fijando sus ojos azules 
en los espejuelos del juez. 
El juez sonrió. De antemano ha-
bía obtenido el consentimiento de 
la esposa. Estaba satisfecho dé haber 
devuelto la paz a un matrimonio, es-
peaialmente por que a él se debía 
el' record de que esa restauración de 
la paz fuese obra de los números. 
Nadie antes que él, había logrado 
de que la unión de los gastos de un 
hombre y de una mujer produce 
la suma a que debía ascender esa ¡ una grail economía, 
pensión alimenticia, de acuerdo con —"Obligado por la fuerza de las 
los ingresos conocidos del esposo,' circunstanciag( escogí entre dos ma-
quien, poco después, al verse impo-^gg el menor. Eso es todo, sencilla-
sibilltado, de atender a los gastos'; men^- .^ i - jo con tono de hombre 
de su vida, a gu gran escaparate, y superior. 
a pagar la pensión de su señora,^ y lo mejor de todo, es que todo 
compareció ante el mismo juez para eso> tan pVosáico, de la reducción de 
suplicarle que redujese la pensión. ¡ log gastog( oculta alg0 muy simpá-
El juez se mostró implacable; no tico y elevado: la vuelta del amor, 
se le podía reducir un solo centavo i que, hijo pródigo, se cansó de su 
a la pensión. La señora se oponía re- libertad, y necesitaba, para volver 
sueltamente, por que temía que no I tan pronto, una buena excusa. Es 
le alcanzase para sus más elemen-! muy frecuente ver al hombre, alegar 
les necesidades. Pero le quedaba un | las causas más extraordinarias, pa-
recurso al marido: podía volver a: ra disimular su deseo de volver al 
casarse con su señora, convencido co • lado de la mujer a quien amó. Lo 
mo estaba de que no podía permi-1 más curioso de todo es la seriedad 
tirse el lujo de ser un divorciado.! con que ellas aceptan esas risibles 
El actor no contestó de pronto al excusas. 
magistrado. Quedóse pensativo. Evi ATTACHE. 
se alza sobre una altura que domi-
na la ciudad; encerrada entre las 
cuatro columnas romanas de verde 
el Negret había sido cogido en la i granito que sostienen el portitío del 
Plaza Vieja de la Barceloneta por ' Patio. parece la corona de un ley le-
un toro de cinco hierbas, desecho | gendario, y recuerda esplendores pre 
de Miura, había despachado al bicho •; téritos, cuando Adriauópolis fué la 
mámente. Sobre la costa opuesta, 
siguiendo la cima de un monte, una 
inmensa mancha negra, como si la 
noche se hubiera dejado prendido 
allí un jirón de su manto... Es nn 
bosque de cipreses. ¡La misteriosa 
maravilla del cementerio de Skúta-
de un volapié hasta las uñas! î ¡i) \ capital europea del Imperio otoma- r i ! Luego, enfrente el Bosforo, como 
teniendo que torear a un pollino!110 y residencia de los sultanes du-
amaestrado, mal intencionado y la-
dino, que lo molía a coces todas las 
rante todo un siglo. 
una cinta de añil entre las verdes 
orillas. Los veleros y caiques se mue-
. , .Noche aún, . .Poco a poco, una . ven suavemente, como si los ' em-
noches para que sé rieran cuatro tur- leve claridad que parece emerger de ¡pujase una imperceptible céfiro. Pe-
ces y judíos, que no tenían ni la â tierra asciende lentamente haqia; nachos de humo. Cúpulas de mezqui-
más remota idea del divino arte de 
Cúchares! 
Había llorado muchas veces de 
vergüenza y de ira, y hasta había 
llegado a tomarle un odio tal al ju 
lo alto, como si una mano invisible 
y suave fuera descorriendo los obs-
curos cortinajes del cielo. Un lago. 
Parece una inmóvil mancha de nie-
bla. De entre los juncos que surgen 
mentó que de no haberse llevado el ¡ sol)re la tersa suPerficie del asua | cios, las modernas casas de Pera. Le-
jos, dentro del Bosforo, en las tal 
tas, entre alminares como arcos de 
catapulta tendidos para lanzar con-
tra el cielo sus flechas. 
Calata, en gA 
Calata. En lo alto, grandes edifi-
Negret todos los estoques, le hubiera I sale ^ se eleva una bandada de pa 
dado un infame golletazo el día me- tos salvajes. Pronto, el m a r . . . E l 
nos pensado delante del público. Un i mar de Mármara. Una plancha de es- _ 
día se murió el napolitano, y él, | taño' Inate' sin reflejos- En el ho- ¡ pas ¿e fuego, como diamantes, co-
en vista de que no se oponía nadie : rizonte' nubes' sombras de monta-1 mo lutíiérnagas. La emoción se apo-
a ello, se adueñó del sabio borrico, iñas- Lentamente se va haciendo más j dera del espíritUj y los ojos se en. 
das de los montes que empiezan ya 
a arder, puntos luminosos, como cbis 
Con él fuese contratado a Brusa, en i intensa la claridad del crepúsculo, 
el Asia Menor, y en aquel circo co-
noció a un viejo español llamado 
Juan Torres, malagueño, que había 
sido durante treinta años el bufón 
predilecto del Sultán Adbul-Hamid, 
hasta que éste fué destronado por; 
los jóvenes turcos. 
Entre los montes de Asia y las nu-
bes se destaca de pronto una faja 
azul de cielo, de un azul claro y pá-
Jldo. Azulea el gris plomizo del 
mar. 
Más allá, más hacia el Oriente, 
i el cielo se Uñe con el amaranto de 
El malagueño le enseñó a amaes- las "amas primeras. Luego es fue-
trar pulgas y gansos; llegó a tener 6° ' ^ las nubes arden también. El 
doscientas pulgas y ocho gansos dies !mar se ilumilia. Primero como un 
trísimos. Juntóse con una de las ar-
tistas del circo, dueña de dos monas 
y un mico que hacían maravillas— 
ópalo, como un berilo después y más 
tornan, incapaces para gozar de una 
vez la visión incomparable... 
La luz que subiera antes de la tie-
i rra al cielo cae ahora desde lo al-
to del negro azul...Las mezquitas, 
los montes, los boaques de cipreses, 
el cielo y el mar. . .Los cuatro colo-
res juntos, en una armonía inefa-
ble, bajo radiantes cascadas de luz, 
lá Maravilla: Constantinopla. 
Enrique Domínguez Rodiño. 
O B R A S N U E V A S 
Pedro Mata. El hombre de la Re-
tarde resplandece, sobre su superfi-
cie, tímidos y suaves, danzan los co-
la mujer que estaba sentada junto a|lores- Junto a las costas de Asia, en 
él—y unas veces en Turquía y otras ¡ âs sombras que los montes provec-
en Egipto siguieron viviendo duran-1 tan sobre el mar, como fantasmas 
te varios años de sus habilidades extendida? las velas, hay barcas de 
y de las de sus bichos. La guerra les [pescadores. De este lado, a partir ! !a BJanca. Historia triste de una ni-
4 , , L • „ «..Vi. ^ , . na bien 1 tomo en rustica $1.00 
cogió en Belgrado; de ajlí pasaron j de San Stefano, durante kilómetros. Mayyan. El Error de Isabel. Tra-
j a Uskub, estuvieron luego en Velas, V kilómetros, torreones cubierto ' ducción de Concepción de los Ríos 
en Monastir y demás ciudades im- ' y kilómetros, torreones medio derruí 06 Troyano. 1 tomo en rústica $0.80 
j« j . ^ , I j „ , . , I Rmón Gómez de la Serna. La Viu-
portantes de Macedonia. Cuando los dos y restos de murallas cubiertas de | da Blanca y Negra (Novela) 1 tomo 
búlgaros entraron en Uskub, allí se j musS0. Que la luz auroral retoca $0.80 
—Bueno, ¿y qué? 
—Pues que reñí co nel novio. 
—T eso, ¿cómo? 
—Es un hombre muy prosaico. Se empeña en que figure entre mi colec-
ción de novelas, "La cocina práctica." 
(Caricatura de Carlos). 
a su favor noventa y seis tantos y 
| en su contra cuatro. Esta joven tiene 
iuna estenosis mltral, el matrimonio 
j no está contraindicado, 
i El espacio de mi sección en este 
\ gran rotativo, no me permite hacer 
; muchas consideraciones anátomo-
I fisiólogo-patológicas y teniendo ésto 
jen cuenta voy a terminar: 
i Nuevamente se ha puesto a dlscu-
jsión en Berlín, la importancia de 
juna ley, que va a ser el gran gali-
matías si se aprueba. Esta es la ley 
dvi que te hablo al principio de este 
artículo, amable lector. En los Esta-
jd'os Unidos se acaba de leer un pro-
jyecto de ley, muy semejante, y se ase 
1 gura va a ser aprobado, y, como aquí 
se copia y se aprueban muchas co-
ras, procedentes de Yankeelandiá, 
también tendremos esa ley sin que 
nadie advierta, ni le Importe un ble-
do lo atentatoria que sería al libre 
albedrío del corazón, moral y mate-
rialmente. Prepárense pues, esas lin-
das jovenzuelas que a todas horas 
le dicen a su mamá que les duele el 
corazón; que se sienten morir por-
que están muy enfermas del cora-
zón; que, para ellas ya no hay re-
medio.. . porque su corazón está 
hecho pedazos. . . y, ¡Ah Oh y Uh... 
¿Si eh?. . . Pues o se curan inme-
diatamente. . . la cabeza, ya que el 
corazón lo tienen muy lindo y muy 
eanto... o no se van a casar. 
encontraban ellos reducidos a la más ' con contornos amarillentos y vagos, 
negra miseria. Los monos se habían ! de una misteriosa fosforencia 
muerto; una docena de gansos que 
hablan amaestrados poco antes de la 
guerra, apretados por el hambre, y 
aunque con gran dolor de sus cora-
Peanne de Coulom. La Isla En-
cantada. Traducción de Gerardo Me-
T „ J, i, - 4 1 tomo en rústica $0.80 La línea del horizonte parece una -fv.ov 
t • A t ' Baronesa de Orczy. El Misterioso 
franje de ocre, como el oro y como ¡ Pimpinela. Traducido del inglés por 
el amaranto, que a poco es de fue- Diz Tirado. 1 tomo en rústica $0.80 
go. Y luego es púrpura. El mar es . Wüly- Un Tipejo. (Novela) Tra-
zónos, se los fueron comiendo uno de púrpura también, un manto de fomorúst^ca $0 9o0nZáleZ Rigabert 1 
a uno hasta que dieron fin de ellos. I púrpura. El cielo se torna violáceo Amado Ñervo. Ensayos 1 tomo en 
rústica $0.90 
Grace Aguiar. El Valle de los Ce-
dros o la Mártir. Novela histórica 1 
tomo en rústica $0.80 
Las pulgas, inactivas durante mucho j más tarde, y el mar a su vez, seme-
tiempo en su caja de cristal y sin | ja una inmensa violeta. Junto a la 
tener de qué chupar, se quedaron! playa, inmóviles, duermen veleros, 
secas. Y el pobre pollino, a quien i barcas,lanchas y calques. El mar ho I w ^ w " ^ ^ ^ ^ ^ ""^ 
v.okí,, n ^ wiiiy Pimprenette. Novela Traduc-
naoia üegaüo a querer entrañable- se mueve; sólo los colores se agitan I ción de Antonio Buendia 1 tomo 
mente, se les quedó muerto entre Ku ' sobre él, rielando, destellando, re-' ' 
manovo y Egri-Palanka, camino de i fulgiendo. Pronto es una danza or-
Sofla. La maldita guerra había sido gíaca, como gemas que cayeran y 
para ellos la ruina, j rebotaran sobre una lámina de pla-
. . . Adrlanópolls. . .La estación del' ta. Alrededor de los mástiles vue-
ferrocarrll es búlgara; la ciudad, tur lian gaviotas y cuervos, 
ca. Levántase esta pintorescamente lan gaviotas y cuervos... 
$0.90 
Jacinto Octavio Picón. Dulce y Sa-
brosa. Cuarta edición 1 tomo $1.10 
Tratado de Paz entre potencias 
Aliadas y Asociadas y Alemania. Fir 
mado el dia 28 de Junio de 1919 en 
Versalles. Primera edición española 
1 tomo rústica $1.00 
,en i i confluencia del Maritza, del | A lo largo de las murallas, jardi- ^ S o ^ i r ^ Z ^ Z T A t M : -
I Tundza y del Arda. La Inunda el ] nlllos y huertos. La línea violeta del | nián, por Rafafel Cansinoü Assen. 
' Primera edición 1 tomo encuaderna-
do lujosamente en tela $5.50 
J. Frumusan. La cura de rejuve-
necimiento. El deber, la posibilidad 
y los medios. 1 tomo en rústica 
$1.00 
Juan Finot. Prolonguemos la vi-
da. Traducción de Emilio Vera y 
González. 1 tomo en rústica $0.80 
Las retenciones vesticales de ori-
na en el hombre su Patogenia su 
cielo azul, alrededor de los Inconta- ! horizonte se hace azul, y el mar se 
bles minaretes blancos que surgen ¡ colora entonces con el mismo azul 
por doquiera de entre los tejados ro- del cielo. Las nubes se tornan blan-
Jos de las casas y sobre los negros! cas, y en las nubes fingen espuma. 
j cipreses de los cementerios, vuelan 
. palomas como copos de nieve y chis-
Va ascendiendo la luz hacia lo al-
to. Las montañas de Asia se acer-
pas de luz danzando en el espacio • can y se precisan, revelando suave-
líbpido y transparente. La vega es ¡ mente su secreto. . . ¡Stambul! . . . 
1 fértil y la cubre la viña. La cúpula | Mil minaretes parecen clavar sus 
{ inmensa de la mezquita de Sellm Ilagudas puntas en la bóveda del fIr-1 S ^ ' t o m i en'rustlca'ss^O 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E s t a Noche en el Nuevo Frontón 
S p a r r í n g Caballero Vs Kid Cárdenas 
C H A R L E M O S . . . 
Yo sigo recogido en mis habita-. Providencia me depara una simpá-
ciones particulares, como los reyes tica escena. Trátase de una familia, 
cuando tienen catarro. Y mis habi- j q. ha salido, como tantas otras, por 
taciones particulares están situadas! primera vez de la Habana, creyen-
en los aledaños de la ciudad. Fren-1 ¿o que en los barrios extremos, es 
te a mi casa estuvo vacío hasta hoy,: preciso cerrar siempre los cristales j el cuadro de sus sogas un espléndido 
I ¿ G a n a r á e l G í g a n t é d e C i e n f u e g o s l a f a j a d e l p e s o c o m p l e t o ? . - K i d e s u n 
B o x e a d o r c i e n t í f i c o q u e e s p e r a l a o p o r t u n i d a d . - L a d e O s c á r G a r c í a 
y A g u e d o H e r r e r a s e r á u n a g r a n p e l e a . - s a r d i n a s y O l i v a 
u n p r e l i m i n a r i n t e r e s a n t e . 
Esta noche abre sus puertas el 
Nuevo Frontón con todos los ritua-
les de gran gala. En su cancha se le-
vantará un ring para ofrecer entre 
un pequeño y elegante chalet. El para que el viento no se lleve las al-
dueño era obstinado. Un chalet es mohadas.' No saben ellos que en los 
un chalet. Los Inquilinos estlaban trópicos, cuando corre la brisa, se 
siente mejor entre los árboles del 'Ve-corridos. Doscientos pesos son dos-
cientos pesos. 
Y hoy se alquiló el chalet de en-
frente; por lo menos, hoy llegaron 
los carretones. ¡Dios mío, que entre-
tenida es una mudanza, paraquien 
no tiene otra cosa que hacer sino 
observar a los vecinos! Cuando al-
dado, en las alturas de Jesús del 
Monte, en las amplitudes del cami-
no de Mariañao, pero cuando no 
hay aire, todos nos asfixiamos en la 
misma sartén. 
Y llegó el señor, sudoroso. Uste-
des se habrán fijado en el calor de 
programa de boxeo confeccionado por j 
Paco Navas, que no-: está parecien- ; 
do ha de resultar un Napoleón en el 
promotorage de peleas. Esto que re-
sulta esta noche en el Nuevo Fron- | 
tón es un resurgir brillante, es un | 
estallido de entusiasmo inmenso ( 
con que vuelve el sport vir i l a enrai- i 
£ar en los corazones. Bien merece 
plácemes nuestro alcalde por haber 
suspendido temporalmente el boxeo' 
para volverlo a permitir con toda la 
protección de la ley. Don Marceli-
no nos ha dado a conocer a nosotros j Pemando Ríos del Valletlemo, que ac-
mismos con sus dos Decretos, el de tuará esta noche en el Nuevo Prontón 
ECHAR CON BI.ACK BILL. 
guno de los mil jarabes, tisanas, ca-í ayer. El ambicionaba que llegase la i prohibición y el de liberación, todo ¡en su carácter de referee insustituible 
ramelos y pastillas a los cuales es-1 del descanso para abandonar el j ,el amor Q116 sentíap.os por ese arte | 
toy pasando revista, ahuyente mi | habailero y recogerse 
tos, no se me verá por ahí, obser-' 
vando a la juventud elegante del tra; en el portal( meciéndose 
je blanco, ni divirtiéndose, al chupar, gran sillóll amarillo. 
hermoso y espléndido donde los hom 
su , bres demuestran su calibre y su gran 
I chalet, enfundado en su fino pijama, | ciencia de pugilistas, de Césares de 
sobre el Ia arena, de Reyes de la fuerza, del 
arte y de la gracia. 
la cucharilla a los tomadores de man 
tocado. El hombre es más diverti-
do en su casa que en los estableci-
mientos. 
Mi nuevo vecino, es un señor gor-
do, de bigotes canosos. 
Parece ser de carácter entero y 
enérgico, pués es de corta estatura. 
Y enemigo de la mentira, pués no 
Le duró la ilusión como media 
hora. Se secaba el sudor, pero no da-
ba muestras de quietud, sintiendo el 
fresco psicológico de la propia su-
gestión. Al fin, empezó a arrastrar 
el sillón de un punto a otro, segui-
do por todos los miembros de la 
consternada familia. Al fin, surgió, 
no sé de dónde, un gran abanico 
¿A dóndo podrá llegar Sparrin 
¡ Caballero con sus af.os juveniles tan 
j cargados de músculos y ciencia de 
No hay suficienteg laureles enjcombate? 
nuestros campos, ni nardos en núes- ¡ Las manos de este gigante son po 
tros jardines, que ofrendar a la gran I derosas, son mayores a las de Ha-
deza, en rendimiento de fino home- " y WiUs, que eran esas las manos 
naje, al Mayor de la ciudad por su i r,ás grandes que habíamos visto has-
o.ecidido amor y entusiasmo al boxeo. !ta. Que se presentaron estas de Spa- fad, de quien es más capaz de poseer 
1 A S P E L E A S D E M A Ñ A N A E N 
E L H A V A N A B O X I N G 
I BOBBY LYONS CONTRA YOUNG W AL LA CE.—LL ESPAÑOL CASALA 
^ ^ h u S c * ^ « ^ k S . I 5 ' * ! ' « - O I . V B B A 4 SBB M SBNSACION.-^OMMr ¿ « B 4 B M VA 4 
fuerzo descomunal para tratar de 
sostener en ¿¡us bamboleantes caderas 
la faja de lar. oj;rime. Es mucho el j Resultaría una verdadera desgra-
turbión que le viene encima esta cia que las peleas del Domingo tu-
noche; no obstante él espera hacer viesen que suspenderse, aunque ya 
de su ciencia, de sus conocimientos llegó Young Wallace que viene en 
en el ring, el mejor provecho. Ve- buenas condiciones y está dispuesto 
romos hasta donde liega después que a echarla con Bobby Lyons. 
pase, si logra pasar, el primer round. Red McLaughlin, el famoso desra-
Mr. Pred Warner está loco de sa- tizador de Jake Abel sufrió anoche 
un accidente mientras viajaba en 
un automóvil y su puesto ha sido 
cubierto por Young Wallace que es 
un muchacho que ha tenido muchas 
y muy buenas peleas en New Or-
leans y otras ciudades meridionales 
de los Estados Unidos, 
Cuando Wallace peleo con Galiano 
hace dos meses, el que lleva el nom-
bre de una de nueoíras mejores ca-
¡ lies, rodó por el tablado al seguhdo 
LA ARENA I round. Si Wallace esiá en buenas con 
! diciones y por regia general es un 
Oscar García, el pequeño muchacho joven que siempre se ha chidado, 
español de tanto coraje, de tanta , Bobby Lyons tendrá que poner cuan-
alma, que tiene el corazón en medio ' to esté de su parte para contenerlo y 
del pecho, y quien perdió la faja del | gj podemos ser algo aventurados en 
peso de mosca a manos de Mike Cas- ¡ nuestros vaticinios Lyons uo tiene 
tro en manera tan oscura que debe¡Cartel para ganarle aunque en honor 
discutirse para cerciorarse de la ver- \ ¿e ia verdad es un gran peleador. 
Y lo bello de este programa es 
tisfacción por la prenda que tiene 
entre sus manos y está puliendo con 
gran cuidado. Warner es el mana-
ger y entrenador oficial de Sparring 
Caballero, a quien espera llevar na-
da menos que al centro del mundo 
pugilístico, al enorme foco de esa 
luz dorada que se llama Madison 
Square Carden. Y lo ha de conseguir 
en poco tiempo. 
GARCIA VUELVE A 
se pinta el cabello. Es, completamen ; de guan0) qUe agitaba nerviosamen-
te, relucientemente, calvo, y, sin em-1 te sobre el pecho, abierto el pija-
bargo, no procura ocultar ese defec-! ma; gobre la calYaj por todag partes 
to, si es defecto ser calvo. | sin sentir alivio. 
Después de las escenas usuales en I 
tda mudanza, como no tengo nada 
que hacer, me he quedado obser-
vando a la nueva familia para ano-
tar sus primeros actos. El señor se 
ha ido con paso enérgico, hacia el 
tranvía. Pero la señora y los hijos 
han colocado en el vastísimo por-
tal del chalet un gran sillón amari-
llo, cambiándolo varias veces de si-
tio. Es que buscan aire, para cuando 
llegue el señor grueso, de los bigo-
tes blancos y el paso enérgico. La 
El hombre se divierte observan-
do a los demás hombres, a pesar de 
que cristianamente, compadece sus 
sufrimientos, pero así como los pa-
vos son más divertidos cuando tra-
tan de caminar sobre una plancha 
de hierro al rojo vivo, los seres hu-
manos se ponen más cómicos a me-
dida que sienten más la presión del 
calor. Te B. y te P. tu invariable 
Vic. MUÑOZ. 
SPARRIN^, ES PREHISTORICO 
Tuvimos la suerte de ser presenta-
dos a ese hombre que ha llegado de 
Cienfuegos ocupando el solo casi un 
carro de ferrocarril. Nos lo presentó 
Navas en el Etadium del Havana Bo-
xing tan pronto como hizo su apari-
ción en esos lugares, apenas sacudi-
do el polvo d'el camino. La impre-
sión que nos hizo este muchacho, 
pues es muy joven, aun no tiene 25 
años, es la de tener Cuba- un pode-
roso ejemplar que ofrecer al mundo 
en el pugilismo del peso completo. 
la, o de poseerla con más capacidad, j qUe en él figura Juan Casalá el es-
ce que la pelea sea bien equilibra-
da. Sin embargo nes atrevemos a 
predecir que en cuanto Tonny se 
ponga a distancia todo se le nublará 
y cuando abra los ojos solo percibi-
rá el pabellón de Cataluña flotando 
sobre su cabeza. 
Nosotros creemos que Casalá no 
tiene rival hoy en Cuba y que el 
mismo Ponce de León que se enfren 
ta con él el sábado va a pasar muchos 
trabajos para poder mantenerse en 
pie hasta el último round. No solo 
pega muy fuerte, sino que además es 
la ciencia personificada y en los clin 
ches es una cosa formidable. 
Si Casalá pudiese pelear con John-
ny Lisse entonces si se vería una 
gran pelea. Puede ser que dentro 
de tres o cuatro días, llegue Ñero 
Chink y con el vendrá Wee Wee 
Bferton, que serán importados el 
primero para pegarse con Jess Lo-
sada el día primero de Mayo, y el 
segundo con el Catalán, si este quie-
re, y ya sabemos quo el Catalán siem 
pre está dispuesto a todo. 
En este programa del domingo 
figuran también dos chiquillos de 
mucho calibre. Tommy AJbear la va rring Caballero. 
Si se detalla anatómicamente a ; vuelve a la arena esta noche en el pañoi que más revolución ha armado I a echar con Black Bil l y ya se sabe 
este boxeador cuya carrera está en ' Nuevo Frontón en una sin igual pe- en nuestra capital. Casalá se encuen- ! que cuando estos do? muchachos en-
tra con Tonny López dándole más 1 tran en un ring, es algo así como el 
de siete libras de ventaja y esto ha- i movimiento continuo. 
el comienzo, ¿n el arranque, se po- lea con Aguedo Herrera, y decimos 
aria deducir con enorme facilidad cin igual por creer que actualmente 
en el examen, que se hallaba uno . el más apropiado contrario de 
ante la presencia de un hombre pre- | Oscar García, 
histórico, algo asi como el hombre | 
de las cavernas, Lras-poi iado a núes- j Sardiñas y Oliva, ese es otro nú- H e r m o s o t r i u n f o de 
tros gredales 
miento. 




El actual poseedor de la faja y tí-
mero también muy interesante del 
excelente programa de la noche de 
hoy. Actuará de referee el competen-
tísimo e insustituible Fernando Ríos. 
Lo que es una garantía más para la ¡MARTINEZ DEJA_EN UNA CARRE 
excelencia de la gran fiesta. 
i Los pitchers y receptores, al termi-
nar. Los fans prorrumpen en aplau-
! sos empieza el gan, el silencio es se 
a R o k e f e l l e r 
Puedo asegurarte que la lectura 
de "ese párrafo," me ha disgustado 
"EL IBERIA IRA AL CAJMPO EL 
DOMINGO A GANAR. 
"Fray Modesto" es un individuo 
a quien admiro, no ya por sus do-
tes personales —cualidades que con 
curren en todas las personas a quie 
nes distingo— sino por su enteraza que ambas vuelan muy ligeras) han 
de carácter, por su inquebrantable cometido la torpeza de hablar por 
amor al club "Iberia", y sobre todo, boca de ganso. 
por su cultura, la cual podría apre- ! En tal confianza y siempre en su 
ciar el lector en la siguiente carta colda se reitera fraternalmente 
s  
grandemente y en obsequio a la 
amistad que nos liga y ai compañe-
rismo en la prensa, no tienes más 
que un camino para reparar tu fal-
ta, que ya sabrás cual es y en lo 
que a el Iberia toca, el domingo te 
demostraré, como tu pensamiento 
en consorcio con tu pluma (cosas 
que de él recibí, y en la que empie-
za diciendo que leyó el artículo" 
mío, cuando lo. cierto fuera que hu 
biese dicho "escrito." 
"Estimado amigo y suspicaz cole-
Fray MODESTO. j 
Antes que nada debo advertir al 
"modesto iberista" que pude haber 
incurrido en una torpeza al perge-
ga: !ñar "ese párrafo" que tanto le ha 
Acabo de leer en el DIARIO DE ¡contrariado, pero tiene que conve-
LA MARINA, el artículo publicado ¡nir en que, todo fué obra mía, que 
bajo tu seudónimo y en todo estoy no tuVe en cuenta nada de lo que 
de acuerdo, menos en el último pá- 0ig0 p0r esos clubs del "diablo", 
rrafo, en el que sin duda alguna y ¡pues si de esas tonterías fuera a ha 
como Caralt está ahora en la Ha-
bana, has querido emplear a tu hol 
gura procedimientos deductivos, sin 
pensar e nque transcriptos o dados 
a la publicidad, se prestan a comer-
cer caso entonces sí que no daría 
"un paco a derecha" como dijo no 
me acuerdo quién. 
Es un error grande de "Fray Mo 
desto" suponer que yo dudaba de la 
• 
" í a nicPHCinn FAI^Pra|,, I pulcrar, tal parecía que es-tabamos en L d i m t U M U U rCUCId l |m.sa( log visitailtes. ^ Mariel" se 
. I anota sus primera carrera en los 
tres primeros innings, las glorietas" 
se desbordan de entusiasmo por la 
partidarios del tems visitante, los lo-
cales están en mala, conectan pero 
sin' oportunidad (Ricardo Lazaga) 
en uno de sus mejores días está ins 
transitable, su compañero Taño Diaz 
les secunda de manera admirable, y 
RA Y UN SOLO HITS A LAS HUES 
TES DEL MUNSON. 
El formidable team de las Tarán-
tulas anotó un nuevo triunfo, en su 
larga cadena; las víctimas fueron 
esta vez los del nine de. La Mun-
son Line Martínez fué el encarga 
do de lanzar los bultos por la Dis- | así sucesivamente se fué desarrollan 
cusión, y es innegable que su labor ¡do el match hasta que se realizó el 
insuperable por todos conceptos, era 
destinada a dar a los nuevos sguns: 
pero tres errores consecutivos del 
fiedls. hicieron que anotaran la úni-
ca carrera. Después de este acto el 
cuadro de los Federales, jugó de ma 
ñera impepinable, no dejando pisar 
más siquiera la segunda almohadi-
lla. Acostica se convirtió en un trac 
tor empujando carreras; sus hits 
produjeron 4 de las 6, que apare-
cen en el score. S. Safora y J. Sca-
rrí, fildearon muy bien sus posicio 
nes. El famoso Galieguito lo pusie-
ron a incubar en el tercer innings. 
Ahora véase el score, para que pue-
dan observar cuan pequero fué el 
trabajo de los files discusionistas. 
último ganando los Marielistas; 
ahora véase la que mas solbresalie 
ron, Salvador Massip. Taño Diaz; Au 
gusto Cilaret, Sotolongo Lázaro Ama 
dor, Pau, Godoy, Lazaga, para más 
detalles véase el score por innings. 
Por falta de espacio no extiendo 
más. 
Geraldo Calderón. 
Score del desafio celebrado el do-
mingo 26 de marzo de 1922 en loa 
terrenos de Pinar del Rio, entre las 






C. H. A. C. E. 
V. C. H. O. A. B. 
El Presidente de los Estados Unidos, 
tarios diversos:— No sería esto lo ¡honradez del "Iberia". Si de ella hu-
peor, si nueestra condición perversa bieSe dudado tal vez no hubiera di-
de verlo todo por el lado malo y ^ nada "del tesón con el que de-
esto no lleva ni un átomo de mos- |bía jugar el "iberia", el partido pen |Mr. Harding, y John D. Rockefeller, 
taza, pero desgraciadamente, es así, ¡diente con el "Rovers". Esas cosas |magnate de,la Standard Oil, y ei hom-
has caído por equívoca malicia, en de honradez para mí tienen un res bre más rico del mundo, tenían oncor-
la vulgaridad de ser como todos :peto grandísimo, y con respecto a tado "n mat.h de golf en los links del 
aquellos que faltos de relleno pa-;ella> para dudar de alguna, tendría Ormenda Gclf Club, en Florida 
ra el envaso craneano, se dejan con !que Ver sus quebrantos. Soy en ese i 
ducir por la intuición o consejo de lcaso como Santo Tomás Y hast j 
lo que uno pudiera hacer, encontrán 'presente no tengo por qué dudar de 
dose en el mismo caso. jla honorabilidad del club "Iberia." 
En lo que a mí respecta y particu Los comentarios que hago de los 
larmente, aparte de las lanzas que !"partidos.. log redacto "cálamo cu-
pueda romper en pro de mi club, no rrente", sin ambigüedad alguna co-
puedo aceptar ese párrafo, en el mo SUp0ne el lronista Mo. 
que el mencionar el tesón conque el de8to,% y mucho menos haciéndome 
Iberia deberá jugar el próximo do- eco de lo que dicen log «apasiona_ 
dos". Yo como usted, y como la ma-
yor parte de los amantes del foot 
ball 
A la dereclia, Presidente Hardin^ saliendo de los links de golf en el anto de 
Edward Beale Me üean, que está, al timón. Diez minutos después John D. 
la izquierda—lleffó a la pista, poniéndose a jugar Rodcefellei-- de 
J. Marino lf. . . 
E. López, 2b. . 
A. Alvarez, Ib. 
A. Coca C. . . 
R. Alvarez ss. . 
J. Daumy cf. . . 
J. Alvarez 3b. . 
A. Rubio, rf. p. 
P. Salazar p. rf. 











Totales: 26 1 1 17 24 6 
DISCUSION. 
V. C. H. A. C. E. 
el multimihrnario llegó diezs minuto 
más tarde de lo convenido, halnsndD 
el Presidente completado su juet,'o sin 
la presencia de Rockefeller. Este par-
tido que no se llegó a jugar entro c'i 
TS( rte y el más millonario de tooc? los 
inJílonarios, lia quedado aplazado para 
un tuturo n.uy próximo. Tal ven se 
llegue a real zar en los links del Coun-
iry Club de la Fabana, uno de ios míis 











S á b a d o y D o m i n g o e n 
i V í b o r a P a r k 
A C L A R A C I O N Y R E T O 
mingo, dejas entrever la posibilidad 
de que nuestros equipiers, entren en 
»bochornosas combinaciones, para 
conseguir el objetivo que interpre-
tas pudiera ser a nosotros conve-
niente. 
Tú sabes bien que si de los chis-
mes y los cuentos nos dejamos lle-
siento simpatías por un club; 
pero cuando éste no es el victorioso 
en un match o en una contienda, en 
vez de gritar sin ton ni son, sira- j 
plemente por hacer alarde, me re- ' la 1.30 p. m. Santiago 
gas y Loma Tennis. ¡signo y así hago de la necesidad var ¿qué pudiéramos decir de la ac luna virtud, Yo h di B 
íitud de algunos de los jugadores tón de los Herreros: "venzo fácil-
F o r t í n í ^ E s d^ t r e n a s sensata" ' c u a n d o no hay Fortuna ;, j^s ae personas sensatas |0tro remedio". No ando con "suspi-y correctas, no emitir juicios lijeros ¡cacias" 
sin antes tener la prueba que pueda i Lo único petendía en mi 
facilitarles el sostenimiento de la !esprito era instar al "Iberia" a qTe 
jugase con interés, para que ello 
^ i fuera un motivo de satisfacción pa-
ultrajar una vez mas ese deporte |ra los muchachos del "Canarias" 
mo* t i l o s ^ enemiSos ^ ^ e nin: 
mos ser los mas interesados en sos-igún otr cl b quiero ad-
tener su sello de nobleza y puridad, ; herirme a ese grupo, porque entien 
te apresures a deshacer esa opinión ¡do que no h razón para ello, Y eü 
r^sUTo í t a í ^ r d r s i 9 ¿ u S ^ ^ e r f a ^ ^ n o ^ á í s i t r ^ e ^ e í e 1 
7 . ^ ^ ^ Pa^Tr aTa S l T h a ' c i e n T o 
uso de un legítimo derecho, podía 
En la tarde de hoy sábado tendrá 
efecto un buen match de base ball 
en el ground de los doctores Pérez-
Acosta, Será un juego de exhibición 
entre el Atlético del Angel y Progre-
so de Luyanó. 
Mañana domingo 2 de Abril, a 
de las Ve-
tre Santiago de las Vegas y Aduana. 
Y el segundo de la tarde eerá en-
En conjunto un buen programa 
de base ball amateur que sabrán 
apreciar los fanáticos concurriendo 
a los terrenos. 
ASUNTOS DE BASKET BALL. 
Habana, 2 8 de Marzo de 19 2 2. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
i Le agradeceré dé cabida en sus 
bien redactadas páginas de Sport 
a las líneas que a continuación le 
| expreso, anticipándole las gracias, 
quedo de usted atto. y S. S. S. 
! El día 27 del corriente se efec-
|tuó un juego entre el teams de Bas 
¡ket Ball de los Escolapios y el del 
E n e l C e n t r a l He r shey 
EL DOMINGO 2 DE ABRIL. 
Se efectuará un gran match de ba 
'se ball, en los terrenos de "Hershey 
I j?í(:-k", entre nuestra novena del 
"Hershey Base Ball Club", "Osos" 
y la de "Artillería" o "Yaie" de la 
Habana, el line up de nuestroClub 
es e Isiguiente: Catcher: Lubitán o 
Sableda; Eitcher, Palenzuela o Mo 
rales. Primera Base: Gómez o R. 
Johng. Segunda Base, Godinez. Ter 
cera Base: Boraies. S. S. J. Loren-
G. Dihigo, ss. . 
A. Bolaños, rf . . 
A. Romero, c. . 











4 18 27 3 ' . 28 6 
Sumarlo: 
Stoien bases. S. Safora y Echa-
rr i . Deall Ball por Zalazar a Dihi-
go, por Rubio a el mismo. Bases en 
ball, por Zalazar, 6, por Rubio 3, 
por Martínez 3. 
Struck out por Zalazar 1, por Ru 
bio 3, por Martínez 7. 
Pase Ball. Coca 2; Romero 1. 
Umpires: Julián y Cabarocas. 
Tiempo: 2 horas justas, 
Score: Jai-Coty. 
El próximo Domingo: Discusión 
Federal y Progreso stars a las nue-
ve. 
En los terrenos de Habana Park. 
C. Sotolongo . 
A. Vilaret I ra 
G. Zarate l f . 
S. Macipe rf . 
M.Clemente ss 
Taño Diaz c . 
Diego Nardo cf 
A. Mesa 2a. . 
R. Lazaga p, . 
Totales 34 5 12 27 8 1 
Pinar del Rio 
V. C. IT. O. A. El, 
IA Pau ss . 
J. Ledon la . . 
Henry 2 a. . 
D Hernández c 
J. Lorenzo l f . 
>Amador p. . 
L. Treméis 3a. 
T. Godoy cf . 
Soler rf. . . 
Jordán X . . 













32 4 7 26 10 0 
Anotación por entradas 
Mariel . 1 1 1 0 1 0 1 0 0—51 
P. del Rio 0 00 0 1 0 0 0 0 3—4 
SUMARIO-
Stoien Bases: Ledon, Henry. 
Sacrifico Hits. Treméis. Sacrifico 
Fly: Pacipe. Doble Plays: Amador 
a Henry aLedon, Tremols a Henry 
a Ledon. 
Bases por bolas, por Lazaga 5 por 
Amador 3. Strduck Out por Lazaga 
4 por Amador 2. 
Two Bases hits: C. Sotolongo N. 
Clemente, Amador2. 
Three Bases hits: Sotolongo, S. 
Macipe, Taño Diaz. R. Lazaga, A. 
Pau. 
Home Run: S. Macipe. 
Scorer: Sixto Abreu. 
especie lanzada. En este caso amigo 
Poter, te agradeceré que, para 
das garantizar y asegurar, que el 
Iberia, irá AL CAMPO EL DOMIN-
GO A GANAR y que solo en un ca-
so nos prestaríamos a entrar en 
CHIVERIAS; en el de que Mr. Cam 
pboll nos prometiera formalmente 
devolver a España el Peñón de Gi-
braltar. En ese caso si porque muy 
por encima del honor deportivo es-
tá el honor nacional y a nosotros 
los gallegos, nos tocan ese punto 
y. . . ni te muevas. 
Dudar de la honradez deportiva 
del Iberia y no creerle siquiera ca-
paz de borrar de algún modo el de-
sastre sufrido con el Hispano, es tan 
to como negar la existencia de Fe-
bo en días de plena cánicula y sin 
estar nublado. 
no poher su equipo regular ese día 
evitando así que se le fuese a lisiar 
algún jugador, que podría más tar-
de debilitar su equipo, que a pesar 
de los pesares, alguien cree cham-
pionable ¿verdad que sí, Fray? 
Si con estos sinceramientos he he-
cho variar la opinión que se había 
forjado el "religioso" Moéasto, que-
daré satisfecho. 
PETER. 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
sabemos jugar Basket Ball y no foot 
ball como dijo el señor que dió pu-
blicidad al artículo que más arriba 
p̂, 'me refiero con el título de CONTRA 
El amor; y las estrellas en el sport VIENTO Y MAREA, pues si juga-
sen así, de brote expontáneo como mos Foot Ball como' dice, fué "pu-
les hongos, sino que lo digan César ramente" por imitarlos. 
Sánchez, Paez, Moren te, Jimmy y la l j . ivi. Parraci 
Chamberiain, Atlétic Club, resultan z0- R- F- J- Viego. C. F. Sánchez , , I 
do vencedor los Escolapios por las y L' F- Fernando Fernández, (Cat- j pn P i n a r ílpl Kl f l 
malas decisiones de los primeros re- ¡cher, Relámpago). j DítóC D d l l CU I lUdl UCI 1UU j 
feres que actuaron, pues el señor] ' Umpires: Cuervo y Montañés, (Si- i ¡ 
Abel Sotolongo que actuó después rique.) ] E l pasado domingo 26 se trasladaron' 
voluntariamente y co nía imparcia i Antes de la celebración del match '» Pinar del Rio, los osos de nuestra' 
de Base Ball, habrán carreras de ca i ¡manaíguni 
bailes, asignándose un Premio de 
100 pesos al vencedor, se correrá 
en la pista que con este fin se lia 
hecho al rededor del "Hershey 
Park", se podrán observar las ca-
rreras desde nuestro "Grand Stand". 
Mabrán varias diversiones más du-
rante el día, y por la noche se efec 
tuará un baile en los salones del 
afamado "Hotel Hershey", ameni-
zándolo la gran- Orquesta de Anice-
to Díaz. 
Habrán trenes especiales y sal- ban se aProxima la hora en que el I 
drá a la terminación del baile otro , game debe de emPezar- Ya los clubs 
tren' especial, que pasará por Cana Ilian 1160110 su presentación en loa te-
sí, Jibacoa y otros pueblos rrenos, que están completamente con 
Esperamos se sirva publicar es- gestionados por millares de fans los 
mero del nuestro y demostrarle ¿ue te Programa con el fin de que núes 1 dos han unas Prácticas RIO DE LA MARINA. 
que trap amistades y fanáticos, asistan ; fenomenales y los fans no cesan de Muy señor Vnío: 
al festival como al mismo tiempo in ¡aplaudir esas jugadas monumenta- En Junta Genbral, celebrada^ por 
lidad que le caracteriza, pues sin él 
hubiérase suspendido el juego por 
la manera tan poco correcta que ob 
servó e: señor F. Rivas al agredir 
en medio del juego a uno de los ju-
gadores nuestros por la razón de 
no haberse podido anotar ni un só-
lo goais en todo el juego, y por el 
"eclipse total" a que estuvo some-
tido por nuestro centre señor F. Fer 
i nández, según puede verse en un 
¡artículo dado a la prensa con el 
. rcore por el Capitán del team de los 
! Escolapios. 
Y aprovechando esta oportunidad 
reto por este medio al mismo team 
al jterreno que más le convenga, así 
como también al primero del mismo 
plantel, para enfrentarse con el pri 
beisbolera. Mariel conve 
nieutomente reforzado para enfren-
tarse con los boys Piñareños, excuso 
decir la animación que desde la sa-
lida de Febo se notaba para piesen-
ciar este juego que era el tema, de 
todas las conversaciones entre los 
fans de esta capital de Provincia. 
Son las 12'30 p.m.Los visitantes 
del Mariel hacen su entrada en este 
i pueblo, y son saludados con una 
gran salva de aplausos, por los mi-
llares de fans, que ansioso lo espera 
OBSERVA (TONES. 
S. Macipe, out por regla. 
X Batea por Godoy en el noveno. 
XX Batea por Soler en el noveno. 
UMPIRES:— L. A. Rubio en Ho-
me, C. Rubio en bases. 
TIEMPO:— 1 hora y 30 minutos. 
M u y a g r a d e c i d o s a l 
C h a m b e r l a i n A . C . 
Habana, 26 d'e aMrzo de 1922. 
Sr. Cronista Qe Sport de el DIA-
f negrita de Martí.. Manager. 
les. S eaproxima la hora. Ya el um- el "Chamberlain Atlétic Club" se 
pire de home se ha puesto el peto; acordó nombrar al usted Presidente 
posee la careta en una de sus ma- de Honor de esta Íqociedad 
nos; el anotador lo llama y le da un Lo' que comunicó a usted para su 
PaPellt0 donde se expresan los nom- conocimiento y d e i ' . . pfectos. 
Hershey Base Ball Club, bres de las baterías do cada uno de De usted atentaPáS ieieci'Ub-
Por la Directiva, los clubs. El umpire acto conünuo ^ A,?fnnÍmente- , v 
Rodríguez. 'anuncia a los fanáticos, quiénes son 1 M- del Rl0-
^ r e t a r l o . 
vitamos a usted para que concurra, 
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ffllán - Erdoza Sufrieron el Colapso Después del Tanto 24 
I 
O R U E Y E L C H I Q U I T O H I C I E R O N 
N Z ü 
S E G U N D O 
! 
L a a m b i c i ó n d e B a b e R u t h e s m e t e r l a b o l a e n 
l o s e l e v a d o s a 6 0 0 p i e s d e l ¡ t o m e p í a t e 
Lizarraga fué victima de las rípostas florentinas del Oriental casi to-
da la noche.—Gabriel hizo todo en el primero, dejando a los blan-
cos en 16 para 25, 
En el segundo reapareció Lejona oyendo una gran ovación, 
agradeció más que las cuatro onzas que posee. ¡ G a n ó ! 
J A I A L A I P L A Y A 
La 
—Menéndez, ¿qué hubo? 
Pala, pala, pala. Todo pala. Nada 
de raqueta. El primero lo disputaron 
los blancos Orúe y el Chiquito, contra 
los azules. Zubeldia y Segundo. De ca-
lle derecha azul y volando volandito. 
Pues estos dos mozos blancos salieron 
pegando en serio muy seriamente para 
convertir en sirios de la misma Siria, 
donde dicen que viven la mora de la 
canción, a los azules que salieron he-
chos dos "madamoiselles" totalmente 
neurasténicas, pues tan gentiles palis-
tas jugaron a la pelota como un par de 
paragüeros sin paraguas. Ni Zubeldia 
dió una, ni Segundo estaba "pa" dar 
una. Dos carpintero^ slri blusa y sin 
garlopa. ¡Qué horror! Quedaron en los 
tristes catorce. Y nada de Igualar, de 
aproximarse ni de levan1*ir el gallo; 
toda la pelea con la cabeza bajo el ala 
caída. El partido fué a veinticinco tan-
tos. 
Fué tan admirable el Juego desplegado 
por el' chato Orúe, y^por el Chiquito, 
que a Orúe se le hincharon las narices 
un palmo. De chato a narizón. Y el 
Chiquito, que es chiquito "verdá ver-
dá,", creció seis palmos. Nos pareció el 
gigante Goliat., 
La curva más pequeña de 540 pies 
marca el disparo de mayor calibre 
i que registra la historia del base-ball, 
salido del bate todopoderoso del gran 
1 Bambino, Sultán de los toletazos; y 
! la otra de 607 para los linderos del 
; Polo Grounds, introduciéndose den-
j tro del recinto que dedica la com- • bate que emplea Ruth como arma de 
i pañía de los elevados a paradero de combate. En la segunda fotografía 
| trenes, que llegan atestados hasta el i tomada de un aeroplano, puede verse 
1 tope de fanáticos ansiosos de presen- \ el hermoso centro recreativo del pú-
clar en acción a las dos formidables 1 blico neoyorquino atestado de hormi-
novenas que representan a la gran 
ciudad de orillas del Hudson. Una de 
la» dos fotografías muestra batiendo 
ol cobre al howitzer humano; que f i -
ja su vista en la pelota que se ale-
ja rápidamente, como huyendo de 
un nuevo contacto con el monstruo 
PH, O GUAMA PARA HOY 
Sábado 1 de abril a las dos y 
d» la tarde. 
media 
—-Caballeros: preparrase para aplau-
dir, que sale Lejona. 
—Lejona no sale.i 
—Sale Lejona. 
—Y Lejona, aunque aún no resolvió 
nada en definitiva la comisión que en-
tiende en aquello de aquel saque que 
nos sacó a todos por la chimenea, sa-
lló; salió sonriendo, saludando y di-
ciendo que celebraba vernos "giienos" 
y a caballo de la cornisa. 
Gran ovación al hombre de las cua-
tro onzas "caudrás" de oro "dorao." 
Salló de blanco, con Unamuno, para 
Jugar los otros 25 tantos de la tarde 
Primer partido 
Zubeldia y Unamuno, blancos, 
contra 
Arrigorriaga y Chiquito Bilbao, azules. 
gas humanas. Estos históricos 
Grounds, dedicados primitivamente 
a terrenos de polo, han sido teatro de 
las hazañas de Mathewson, Marquard 
Tesreau, Devlin, Eresnahan, Hal 
Chase y demás héroes de antaño, que 
vistieron el uniforme de los eternos 
rivales Gigantes y Vankees. Ahora, 
relegados los antiguo? ídolos al ol-
vido, surgen Ruth. Mays, Frisch, 
Hoyt, Bancroft y Douglas para sus-
tituir a aquellos. Teatro de jugadas 
maravillosas como la de Cy Seymour 
y marfiladas históricas como la de 
Merkle, el Polo Grounds ocupa lu-
Primera quiniela 
Zubeldia; Unamuno^ Arrigorrlaga; 
Chiquito Bilbao; Osorio; Orúe. 
Segundo partido 
Osorio y Orúe, blancos, 
contra 
Piedra y Segundo, azules. 
Segunda quiniela 
Iiejona; Arrigorrlaga; Piedra; 
Orúe; Segundo. 
Osorio; 
contra los azules Arrigorrlaga y Oso-
rio. En cinco iguales se saludaron cor-
dialmente. Y pocos momentos después 
la cordialidad se trocaba en triste dis-
cordia. Lejona salió arreando como 
cuatro fenómenos de los más caros y 
Osorio poniéndole música brava a la le-
tra de Lejona y se esfumaron los blan-
cos. Se quedaron en los 16. 
Muy bien Lejona. Muy estupendo 
Osorio. 
El Chiquito, como estaba en Goliat, 
pues tenía que hacer algo digno de tal 
personaje. Se llevó la primera. Y Oso-
rio, la segunda. 
—Gracias, Menéndez. 
D. F. 
San L u i s N a c i o n a l l e gana a l N u e v o r e c o r d de n a t a c i ó n 
F i i ade l f i a A m e r i c a n o , 1 1 X 1 
BATEN ROUGE, (Louisiana.) 
Mar. 31. 
El Juez Landis, el Gobernador Par 
ker de Louisiana y el sargento Wood 
fi j l , héroe de la Guerra Europea pre 
senciaron la derrota de los Filadel 
fia Americanos hoy 11x5. "* 
Los "Cardenales" se apuntaron 20 
hits contra los pitchers del Atléti-
co, incluyendo 3 home-runs. Herns 
by de San Luis tuvo un día enorme 
dando un home-run y un triple de 
dos viajes al bate. El score fué: 
St. Louis Nacional . . 11 20 3 
Fiiadelfia Americano . 5 10 0 
Goodwin, Pertica, Doak y Ains-
mith,. Clemons, Moore, Hermanck, 
Loftus y Frishman. 
Se suspende e l Campeona to de 
G o l f p p r causa de l a p e r s i s -
ten te l l u v i a 
Pinehurst, (N. C.) Mar. Si. 
El segundo round del campeona-
to de golf entre el Norte y el Sur 
fuá suspendido hoy, con motivo de 
que una lluvia pertinaz puso en esta-
do Imposible de seguir el juego los 
{terrenos. 
Pat O'Hara de Richmond, había, 
terminado su segundo round antes 
de que cayera la lluvia" en 33-3 6-
69. Donald J. Ross anunció que el 
campeonato sería decidido por el pri 
mero y los dos últimos rounds que 
Serán jugados mañana en un match 
de 54 jugadores en vez de 72. 
H e r m á n bate a B r a d y p o r 
p u n t o s en doce r o u n d s j 
NEW YORK, Marzo 1., 
^abe Harman, peso pluma de Sai 
Francisco, derrotó hoy a Bdie Brady 
de Brooklyn, recibiendo la decisión del 
referee después de uri match a doce 
rounds. 
x x i i i x x i i x x ^ x x x x x x x x x x x i i 
N U E V O F R O N T O N I 
(REMONTISTAS Y PALISTAS) i 
$ 3 . 6 7 
p a r a las c i en y a r d a s 
NUEVA YORK, Marzo 31. 
John Weíismuller estableció un 
nuevo record mundial nadando las 
cien yardas bajo techado en 53 se-
gundos limpios, en la tarde de hoy. 
La proeza natatoria de Weissmuller, 
fué realizada en el tanque de 75 
pies de la Universidad de Colom 
bia, bajo la sanción de la Unión Atló 
tica de Aficionados, uno de cuyos 
funcionarios tomó el tiempo. 
I A Weissmuller, lo entrenaron dos 
Ide los nanadores más rápidos del 
^eam de la Universidad de Colom-
bia, que establecieron una veioci-
| dad tremenda desde el principio. 
¡Terminó la distancia, relativamen-
¡te descansandp y 1|5 de segundo 
por debajo de su mejor tiempo an-
terior de 53.1|5 segundos, que era 
hasta hoy el record mundial. 
Este nuevo tiempo empata el he-
icho por los dos nadadores de He-
j kay, Duke, Kahanamoku y Pau 
tKealcha, en un recorrido en línea 
recta en agua salada en el puerto 
de Honolulú. 
San Luis. 
La pareja mixta de cubano y vis-
caitarra casi gana el segundo partí \ 
do de anoche, en el viejo templo de \ 
la pelota ultramarina. Este matrimo-; 
oio, por obra y gracia del muy ilus-
tre intendente, se compuso por un 
chico oriental que responde por Mi-1 
Ilán.y por otro chico—trasoceánico— ' 
que responde a su vez por Erdoza i 
Mayor, y contra esta pareja de i 
chicos apareció otra formada por i 
un doncel y un veterano; el mancebo 
era el menor de. los Yrigoyen, y el i 
más entrado en primaveras Lizárra- j 
ga. Todos los cuatros vestían panta- i 
Iones largos de dril blanco, diferen- i 
F R O N T O N J A I A L A I 
PKOOBAMA PARA HOY 
Sátoado 1 de ahrll a las ocho y media 
de la noche. 
Primer partido a 25 tantos 
Higlnio y Arlstondo, blancos, 
contra 
Elola Mayor y Odriozola, azules. 
sacar del cuadro nueve y medio con 
ocho pelotas finas. 
"; dándose solamente en la camisa, que gar preferente en el corazón del pu-• Millá Erdoza M , ' 
I blíco de la cosmopolita ciudad. A lo 
Primera quiniela a seis tantos 
Altamlra; Anclo; Irigoyen Mayor; 
Egrulluz; Martin; Iiizárraga. 
la color azul, mientras que sus ama-
bles oponentes la lucían blancas. 
MELLAN JUGANDO FIRME 
i lejos se dibuja la silueta del río Har-
lem, encaminando a su unión con el 
I río Este, tan conocido por los que 
se han embarcado en los muelles de 
enorme solar yermo que! K„t x j j i j 
• ocupa todo el lado derecho del ac- i a^síí,las cosa.s' todo acondicionado 
tual terreno de pelota, fué hace al-' dar1 comie*izo a la contienda, 
I gunas docenas de años, el afamado 6 toca al orie^al sacar y lo hace a 
i American Field, donde trabaron sus *as mi1 maravillas, responden los 
í luchas- los Metropolitanos de New ^í1008, y al tercer disparo de aire 
York con los Brown Stockings de,pifia el menor de los Yrigoyen, le. 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Cazalls, blancos, 
contra 
Erdoza Menor y Machín, azules. 
sacar los primeros del cuadro 10 
los segundos del 10 1|2 con ocho 
pelotas finas. 
sigue otra pifia de su compañero L i 
zárraga, y vuelve el veterano vesti-
do de armiño, defensor de los cua-
dros graves, a cometer otra falta, és 
ta vez mancia al arenal la redonda 
de Pamplona. 
Erdoza comete una falta al devol-
ver mal y se anotan el primer tanto 
los blancos, una colocada antigua, o 
sea un hit a la moderna, dá "el se-
Segunda quiniela a seis tantos. 
Amoroto; Elola Menor; Jáuregul; Ar-
nedlllo Menor; Fermín; Alberdl. 
mente al gusto que le cojió Millán 
a la arena donde mandó tres veces 
la bola, a dos faltas de Erdoza y al 
broce que resultó un remate del 
menor de los Yr i^yen. 
El primero de la noche fué pa-
gando tanto, y el tercero un remate gado de manera impepinable por el 
de Yrigoyen. Empatan en cinco, des- madrileño Gabriel, un chico que se 
pués en seis, y los blancos tanto-
rrean hasta el cartón 11 sacando dos 
a los azules. 
Por una pifia y una mala de Mi-
llán consiguen que Treviño les pon-
ga el 14, después de otra igualada 
a 12. 
En ésto se le ocurre al menor de 
las trae cuando dice a pelotear des-
de los primeros mosaicos, cubre tan-
to terreno como un shorstop de liga 
grande. 
Abando le acompañó, al menos 
tratóde hacerlo con suerte varia, pe-
ro el muchacho estaba imponderable, 
se creció todo lo que supo, y él sa-
les Yrigoyen arreglarse una chine-; be mucho én ésto decrecerse cuando 
la, la que tenía las cuerdas sueltas, 1 quiera Los blancos eme eran Petit 
lo que da motivo a Millán y Erdoza ; y Larrinaga vistieron de ropas me 
C U A N D O T O D O E M U N D O C R E I A E N L O A Z U L 
R E M O N T E , S E R E M O N T O M O R A A L A C U S P I D E Y L 
P U S O B L A N C O 
En la Santa Catedral todos buenos, 
gracias y no hay de qué darlas. Todos 
los buenos, los puros, los entusiastas 
aficionados a los modernos si que pul-
quérrimos deportes de la pala y del re-
monte, que van despertando cada día 
, mayor curiosidad y cada curioso que en-
XXlXXXXXXXXXXXXyXXZXtJtXgXX ¡ tra, canónigo que toma asiento en el 
coro y que canta y grita siempre que lo 
cree menester. Y va siendo ya muy me-
nester llegar temprano a la Catedral 
si hemos de tomar asiento en- buen si-
tio y estar atentos a todos los gallardos 
incidentes de la pala sonora y del re-
monte formidable. 
Su a r r a n q u e f u é b r i l l a n t e m e n t e a n á r q u i c o - L o s que v i e r o n j u g a r a pa l a en E s p a ñ a , d i j e -
r o n que n u n c a se hab ia j u g a d o t an to y t a n b i e n c o m o aye r e n e l N u e v o F r o n t ó n . D o n 
p u b l i q u i t o encan tado . ¡ I g u a l e s a 3 1 , 3 2 , 3 3 y 3 4 ¡ 
NUEVO F R O N T O N 
para tantorrear cinco cartones. 
El partido termina con 30 por 24 
a favor de los blancos. 
GABRIEL IMPONDERABLE 
Ya dije que habían los azules, 
Millán y el mayor de los Erdoza, per 
dido el partido Pero antes de ter-
minar, cerrando ese espediente, di-
ré que llegaron a empatar a 24, y 
que después los seis cartones ano-
tados por Treviso sobre el ventanal 
blanco, se debieron muy principal- i 
M a ñ a n a se d e c i d i r á e l campeo-
na to de t enn i s ba jo techado en 
N u e v a Y o r k 




Sábado 1 de Abril de 
A las 9 P. tu, 
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MORA y ERREZABAL Llevaban 62 bo-
letos. 
Los azules eran Paslego y Lesaca, 
iue se quedaron en 28 tantos. Llevaban 
boletos, que se hubieran pagado a 
?3.72, I 
S T A R BOUT 
Boca Rounds 
KID CARDENAS 
(Champion Heavy VTeyh) 
Ante un lleno, con claros ligeros, se 
inició el remontamiento de los primeros 
treinta tantos, que salieron a disputar 
los blancos Mora y Errezábal, contra los 
azules, Pasiego y Lesaca. Azules que en-
traron pegando, mandando y dominando 
sin permitir a los blancos arrimarse a 
lo de razón ni mucho menos. Los azules 
por delante y los blancos por detrás. 
23 por 17 los de por detrás. 
Se calienta Mora y su calentura llega 
al incendio y éste a la conflagración, y 
ésta a la explosión. Todo el mundo 
azul sale corriendo. Mora se arranca; 
Mora pega; Mora castiga; Mora es el 
amo; Mora sube y Errezábal le empuja. 
Y entre éste y aquél, el delirio. Una 
dislocante igualada en 23. En 24 volvi-
mos a tomar de lo mismo con hielo y 
con hiél. El avance petrificó a los azules, 
que perdieron los pies, las tettes y el 
partido. Por mucho que quisieron no 
pasaron de los 28. 
Mora, admirable. 










Mora, .. , 
$ 5 # 6 6 















T si el de remonte resultó violento, 
C a t a l i n a D a i r y 
PROORAHA PARA HOY 
Sábado primero de abril, a las dos 
media de la tarde. 
Frank T. Anderson y Prancis» T. Hun-
ter, ambos de esta ciudad jugarán ma-
1 ñaña para decidir el campeonato mascu-
lino de. Tennis bfjo techado, habiendo 
i ganado, antes el derecho a tomar parte 
jen la final de 1922, derrotando Ander-
el peloteo; magnifico el Juego a coloca- f11 a 0H°ward 7 * * ^ ^ * ?0\ ^ 
ción; magníflo oal rebote y del rebote; 6 por S' 7 5 y Hunter venciendo a 
George V. Phafer 6 por 1, y 6 por 3. 
ñores y gu i a ron en 16 tantos pa-
ra 25. 
En las quinielas triunfó en la pri-
mera el menor de los Erdoza, y en 
la segunda el mayor de los Elola. Y 
con ésto, y con decir que asistió gran 
golpe de público y con ello digo la 
verdad, que jhubo grande alegría.tra-
ducida por el vocerío de miles de 
gargantas, y que en resumen se ju-
gó buena pelota trasatlántica, di-
go todo lo que debía y tenía que de-
cir para estar en lo cierto, . 
Guillermo PI . 
L O S Y A N Q U I S D E R R O T A N 
A L B R O O K L Y N 
SAN ANTONIO, Marzo 31., 
Babe ^uth bateó hoy un home run, 
y los yanquis aunque no obtuvieron 
tantos hits como sus adversarios derro-
taron a éstos por 12 a 8. 
Nueva York, L . A. . . . 
Brooklyn, L . N 
Baterías: Hoyt, Murray 






bravo el saque y audaz el resto, valien-
tes entradas de aire y desde el aire a 
la cortada hacia fuera, por las dos pa-
E31 partido entre Anderson y Voshell 
han sido de los más reñidos e intere-
redes y a la cortada para dentro desde i santes que se han jugado en un cam-
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Salsamendi y üesaca, blancos, 
contra 
Pasiego y Errezábal, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 11 y 
los segundos del 10 112. 
Primera quiniela, a remonte, a 6 tantos 
Arzamendl; Aramburu; Xiesaca; Ocho-
torena; Larrinaga; Mora. 
A sacar del cuadro 10 1|2. 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Chista y Cantabria, blancos, 
contra 
Quintana y Elorrlo, azules. 
. sacar los primeros del cuadro 10 
los segundos del 10 1|2. 
Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
Xraurgul; Perea Tercero; Begoflés Pri-
mero; Ermúa; Arrarte; Elorrlo. 
A sacar del cuadro 10 1|2. 
fuera; acierto y habilidad para llevar 
la arrimada j j traer la arrimada, jugada 
la más difícil de este deporte, sobre to-
do cuando para sacar de la pared la 
arrimada con la mano siniestra. Todo, 
absolutamente todo bello, arrogante, gi-
gantesco. Derroche de cada uno de los 
cuatro de habilidad, de arte, de maes-
tría y de vista de águilas. Y asombrosos 
en la resistencia. 
Una igualada en cinco; otra en doce. 
Las dos emocionantes. Luego, marcha 
franca de la familia begoñesa hacia los 
treinta y cinco. Pero antes de los 35 
se formó un caos totalmente caótico. 
Fieros los azules; fieros los blancos; 
pelotearon los cuatro de manera sober-
bia para ponerse iguales en 81. Iguala-
da que levantó al público y que se co-
ronó con una ovación de locura. Y esta 
bella locura se repitió cada vez con ma-
yor estrépito al repetirse la fiereza y las \ 
Igualadas en 32, 33 y 34. Aquello fué 
verdaderamente anormal y verdadera-
mente Indescriptible. 
Ganaron los begoñeses. 
I Alguien tenía que ganar! 
No se puede jugar más, ni con más 
ímpetu, ni con más pujanza. 
L o s delegados de A n n a p o l i s 
no dan va l i dez a l a l e y p r o h i -
bí p u e g o en los h i p ó -
d r o m o s 
peonato bajo techado. 
Los matches en el round semi-final 
de los dobles produjeron dos anlmajlas' 
contiendas. George C. Schafer y el doc-
tor Georgo King, los veteranos colegia- • 
les, fácilmente demostraron su supe-
rioridad sobre C. E. Enterbuerg y Paul' 
S. Me Hagh, el joven par de Bordham,1 
siendo el score de 6 por 1 y 6 por 2. I 
Anderson y Voshell, desplegaron gran 
habilidad en el otro match de dobles tarüe a dar su concurso a la acción 
y sus enérgicas y agresivas jugadas en decretada por el Senado sustituyendo 
las que predomH<?iron las boleas, ven- la Ley Norris sobre carreras por la ley 
cieron a Herbert L . Bowman y a J. | en contra del juego en los hipódromos 
ANNAPOLIS, Marzo 31. 
La casa de los delegados se negó^sta 
d
Harry Stelnkampf por 6 por 2 y 6 por 
cuatro. 
el de pala llegó a las cumbres de lo fe-
nomenal. Lo disputaron, resucitando su 
fama de palistas de alta categoría, los La quiniela de remonte la sacó Aram-
blancos Perea I I y Arrarte, y Begoñés buru; la de pala Ermua. Y el público se 
I I y Begoñés I . Todo fué grande desde j fué encantado del remonte y de la pala 
el tanto uno hasta el tanto 35, pasando y de cómo se juega a los dos estilos en 
por la trágica de 34. Grande el ataque, 
grande la defensa, grandes los pases de 
la defensa al ataque; extenso y sonoro 
la Catedral de la Pelota. 
Leche absolutamente pura, vaque-
ría de vacas Jersey inscriptas en el 
*$rs§k Jersey Cattle Club y con certifica-
do de mérito por sus buenas condi-
Preclos de las localidades ¡O cienes. La leche más rica en crema 
^ y de mejor gusto. Para mas infor-
Segundo partido 
AZULES $ 3 . 3 4 
primera 
8f segunda fila 
Silla del Bing . . . . « , 
$ Cancha numerada . . . , 
X$ Tendido . 
^ Oradas 
6 Delantero con entrada. . Los blancos eran Perea I I y Arrarte, íí le se quedaron en 34 tantos. Llevaban Q que se hubieran pagado a 
i & Promotores 







« Palco con 6 entradas primer S y ae ^ } 0 X g; piso $15.00 ¡Of mes diríjanse a 
» Palco con 6 entradas según- H- ________ __ _ ._ _ , _________ 
« p ^ e r » i 1 2 0 0 § V I C T O R M . D E L A F U E N T E . 
4 .00 >3 I 
T E L E F O N O 1-1084. 
0.8O 
i.oo & Se sirve a domicilio a 25 centa-
vos litro. 
- m o a 
LOS PAGOS D E A Y E R E N E 
J A I - A L A I P L A Y A 
(PALISTAS Y RAQUETISTAS) 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 0 6 
13247 lab. 
. 0 1 
P. Navas y ül. Martín O 
Referee: P. Ríos TYITXXTTXtXTt>TTT»»»H»TTT 





Perea I I I . 













Iiocalidades de venta: 
En la Casa "Tarín", O'Reilly 83 
y Café DelmSnico 
« « | " E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
es e i p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n ú n c i e s e e n é l 
Primera Quiniela 
CH. BILBAO $ 4 . 3 1 
PEBITANDO BZVEBO 
f 
E M P I E Z A L A H U E L G A 
C A R B O N E R A E N T O D A S 
L A S M I N A S A G R E M I A D A S 
INDIANAPOLIS, Marzo 31. 
Los mineros agremiados han ce-
sado hoy en sus tareas, abandonando 
lae minas de 20 Estados con el pro-
pósito de continuar ociosos durante 
ur período indefinido, hasta no for-
zar a los patronos a aceptar sus con-
prese/tada por Mr. Hall, de manera 
que las carreras en Maryland continua-
rán rigiéndose durante dos años más 
por los mismos estatutos que venían 
observándose hasta hoy en día. 
XXXXXXXZ.IIIXIIXTTTYYTYTXIT 





$ 3 . 4 7 
Y ABANDO. Llevaban 166 
diciones para los nuevos contratos de I ̂ ^ e q S r o n ^ i r S j s ^ e l l S 
íornales. ¡ 144 boletos, que se hubieran pagldS a 
Los funcionarios de la oficina cení* 
tral de los Obreros Unidos de Minas j 
de América, declararon que la sus-' V-Arn^- n * • i 
pensión no solo incluiría a medio mi- ed jwv,* 
Uón de agremiados, sino por lo me-. ERDOZA menor 
nos a otros cien mil, no agremiados, 
que se unirían al movimiento. 
El Presidente de la citada Unión 
John L . Lewis en un manifiesto da- Gabriel, 
do hoy a la publicidad, declara que'^H010- • • • • 
la huelga afectará a centenares de, Machín11 or 
$ 3 . 0 9 









$ 2 . 9 9 
$ 3 . 9 9 
¡Qué carnecita, mi madre! 
curvas! 
—¡Mírelo qué tonto!, n i de ba-
teador de emergencia lo quiero el 
día que yo sea manager de un club, 
que lo seré al paso que lleva en 
Cuba el feminismo; entonces dirán 
los cronistas al reseñar un desa-
fío "Juanita fué perforada en el 
tercer innigs por un violento arran-
ca-hierba de Bebílo". 
miles de ciudadanos que no están re 
lacionados directamente con la in-
dustria carbonera, v reiteró sus car-
gos, de que los patronos habían for-
zado a los obreros a declararse en 
huelga. 
Un buen número de noticias pro-
cedentes de las diversas minas de 
carbón en todo el país, llegaron tam-
bién a la oficina central, y según 
Mr. Lewis anuncian la completa pa-
ralización en todas las minas agre-
miadas. Dichas noticias indican que 
quedarán en las minas unos trece 
mil obreros agremiados para prote-
gerlas y mantener Iris en su debido 
estado y que el único conflicto a este 
respecto fué el que se anuncia desde 
"W ashington donde los patronos pare-
cen objetar a pagar los jornales que i HiginTo 
se estipulan en los contratos «ue | ̂  ArfA^Tfir̂ VoTÍ 













$ 3 . 6 2 
IRIGOYEN MENOR Y LIZARRAGA 
Llevaban 203 boletos. 
Los azules eran Millán y Erdoza Ma-
yor, se quedaron en 24 tantos. Llevaban 
194 boletos, que se hubieran pagado a 
Segunda Quiniela 
ELOLA MAYOR $ * 3 . 8 7 
Ttos. Bltos. Pagos 
Alberdl. . 







. A G I N A DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Abr i l 1 de 1922 
Dos c a ñ o n e r o s . . 
Viene de la PRIMERA página 
traba en Bahía Honda, 7 el Hatuey 
de la llábana en busca del velero 
"María Concepción" al que darán ca 
za y si comprueban que lleva a bor 
do el contrabando de chinos o de 
bebidas u otro cualquiera que no sea 
a base de un despacho formal será 
traída a la Habana. 
Las penas que las autoridades 
americanas imponen a los contraban 
distas es siempre la de prisión no 
menor de un año y decomiso de la 
M a u r i s t a s y . . . 
Viene de la PRIMERA página 
.preguntas que se le hicieron en los 
I pasillos del Congreso con referen- ^ f l P n i i a 0 6 0 0 3 
)cia a que el Ministro de Gracia y Jus j ^ 
b a n d a d e t i m a d o r e s 
d e l a a l t a S o c i e d a d 
¡ ticia José Bertrán y Mhsitú había di , 
i mitido, siguiendo el ejemplo del Mi | 
' nistro de Instrucción Pública Ce- j 
no del fajín y espada que llevaba el sar Silió _ | 
General Fernández Silvestre cuando j La reserva áel presidente fué de- j 
ocurrió el desastre d e T ^ I ^ ^ i : bida a la necesidad de aprobar du ! 
LOS Ij^T»IOS EKOIJE^^O^ Cü.N ;rante el curg0 del viernes ciertas ' 
LOS MOROS FUERON DUR1S1- i proposiciones que en caso de no ha- i NEW YORK, Marzo 31 
MOS ; ber sido pasadas hubiesen impedi- j 
¡ do el que los diferentes departamen | Dos hombres fueron hoy detenidos MADRID, Marzo 31. 
Los detalles recibidos de 
S E R M O N E S 
que han ie predicarse en la 8. L 
Catedral durante el primer se-
mestre de 1922. 
Marzo 26, Domingo IV de Cua-
resma; M, I . señor Penitenciarlo. 
Abril 2, Domingo IV de Pasión; 
M. I . señor Maestreescuela. 
Abril 7, Festividad de la Vlrges 
de los Dolores: señor Pbro. D. J . 
j . Robores. 
VAPORES D E T R A V E S I A ' E' vapor 
I M A P I L L O 
Itos pudieran arreglar debidamente ' u g a d M d e ' e g t e f a ' ~ 0 " ' ^ A^Á1} L4, TVÍer2es ^ n t ° i . ( I í a So' 
las « - !«us cuentas. Además, en caso de ha ; ̂ aUSadde0Sû  confesión d e ^ d E ^ Sefior Ma^stral-
más expulsión del territorio a los 
que fueran como pasajeros. 
Las Costas floridanas están abo 
ra muy vigiladas y realmente es de 
desear que en el caso de haber sali-
do el Contrabando, el velero sea 
capturado por los cañoneros que han 
salido a perseguirlo pues segura-
mente saldrán mejor librados si son 
juzgados por tribunales cubanos.. 
timas W ^ ^ ^ Í T Z ^ ber SÍdo anunciada oficialmente una ; Linds como timador de las Seño 
Marruecos dan cuenta de que estas crislg) habría habido de ¡ rag de buena sociedad en negocios 
suspender las sesiones de las cor- j 
tes mientras no se nombraran nue- | Ho.rag ante¡3 en el mismo dla Línd 
vos sucesores a los Ministros diml ! 6ay hahía acugado a la señora M 
fueron durísimas. . . . . , . ;      -! d t ^ 
En los encuentro? habidos tuvie-|toa TTliPTltr;,a 00 «««hraran nne-I ae„or5eia.3® 
embarcación y cargamento y aae-|roD lag tropa6 españolas 160 bajas. 
) Los moros al efectuar el repliegue, | sionarioSí En este caso también hu 
El Morro Castle. 
El vapor americano Morro Castle, 
que salió de Nueva York para la 
Habana y puertos de México, llega-
rá el lunes para seguir el mactes a 
Progreso. 
Trae para la Habana 305 tonela-
das de carga general, entre ella 87 
toneladas de efectos de nevera. 
El vapor Siboney, que sale hoy 
para Nueva York lleva 970 sacos de 
azúcar, tres mil fardos, 600 barriles 
y 200 cajas de tabaco; 2.500 líos de 
cuero, 50 barriles de miel y 12 mil 
de frutas y vegetales. 
Salidajs de ayer. 
i:jr" 
Ayer salieron para Key West el 
Governor Cobb, y el Estrada Palma, 
para Key West; el Ebro para New 
York; y el Ulúa para Nueva York. 
H. Arnold de haberle estafado por 
la cantidad de $18.000. 
Los prisioneros no el mayor Re 
dondo Suttor, graduado de West 
W. Parrot, Presidente 
fueron acometid-os por nuestros tro-; biese sido imposible aprobar cier-
pas con tremendo ímpetu La ac- tas proposiciones urgentes, 
ción empeñada con tal motivo fué j Varios amigog del señor siiió di-
horriblemente sangrienta jeron h causa de la dimi. ™ 
Los rebeldes dejaron abandonados sión de mnistro obedecía a la cyomBt)afiía patiiílc Minerab 
en el campo numerosos cadáveres. decisión del señor Sánchez Guerra | g ^ . ^ ^ 1 1 ^ Paclfic Minoráis y 
de restablecer las garantías consti-1 Fueron'soltados ambos bajo fian-
tucionales ea.toda rEsPa^a- Se ana ^ ^ ^ ^ 
día que el señor S1I1Ó tamP^o esta d debiendo com-
^ o C r ^ / ^ ^ r ^ ^ a^e juicio'en la semana 
BANQUETE AL JGJENERAL 
BERENGUER 
MADRID, Marzo 31. 
Los agregados militares extranje 
ros que estuvieron recientemente vi 
de 20 alcaldes por medio de Real Or j 
¡den, después de haber decidido en 
un iconséjo de Gabinete nombrar 
sitando las posiciones españolas de :tan solo ¡ alcaldes por dicho proce 
Marruecos dieron boy un banquete al 'dimiento 
General Berenguer alto comisario j Log comentarios que se hacían so 
español, para testimoniarle su agrá bre el cambio en el gobierno, indi 
áecimiento por las atenciones de que -
próxima. 
Inmediatamente después que Llnd-
say hubo hecho su acusación ante 
el Juez Mancuso comparecieron in-
mediatamente varias personas que-
riendo declarar en contra de ellos, 
fueron objeto durante la visita. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Marzo 31. 
caban el pase del señor Ordoñez del ¡alegando haber sido víctimas de su 
Ministerio de Marina para ocupar el j sistema de estala, 
de Instrucción Pública nombrándose Las cantidades reclamadas a Lind al Almirante Rivera para ocupar la Bay y sus cooperadores en operacio-
piaza de Ministro de Marina y al se- ' nes de estafa, y de las cuales fueron 
ñor Somazo para la de Ministro de ¡ víctimas señoras de la mejor socie-
Hoy se cotizaron ios dollars a 6.45 Gracia y Justicia. Entre tanto ios ' dad suman en comunto 
han 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
De la Habana a New York en hidro-
plano. La Niña y La Santa María 
saldrán de la Habana alrededor 
del día 15 de Abri l . 
El desarrollo tan grandioso que 
ha alcanzado la aviación en los úl-
timos años, ha sido corroborado gran 
demente por la regularidad con que 
han venido haciendo sus viajes en-
tre Miami, Cayo Hueso y la Habana, 
los Hidroplanos de la Aeromarine 
Airways. Hace cinco años parecía un 
sueño el poder realizar este vuelo 
con la regularidad jiecesaria para es 
tablecer un servicio diario y sin 
embargo el tiempo se ha encargado 
de demostrar lo factible y práctica 
que es la Navegación Aérea. 
Alrededor del día quince de esté 
mes partirán para New York los Hi-
droplanos La Niña y Santa María, 
ambos bien conocidos de nuestro pú-
blico, pués han hecho centenares de 
viajes entre Cayo Hueso y la Haba-
na. Estas Naves Aéreas, han sido de-
bidamente preparadas y sus cámaras 
han sufrido alguna alteración, al ex-
tremo que hasta un pequeño com-
partamento "toilette" ha sido insta-
lado, de manera que este viaje pueda 
hacerse con el mayor confort posible. 
El viaje de la Habana a New York 
en uno de estos Hidroplanos, puede 
hacerse perfectamente bien en 18 ho-
ras de vuelo, pero como quiera que 
harán algunas escalas a fin de efec-
tuar dicho viaje co¿? suma comodi-
dad, el tiempo que invertirán será 
mucho mayor. 
El Itinerario fijado hasta ahora 
es el siguiente: salir de la Habana, 
haciendo escalas en Miami, (Fia.), 
Pernandina, (Fia.), 'tíeorgetown, (S. 
DIMITIO EL MINISTRO ESPAÑOL 
DE INSTBUCCaON PUBLICA 
MADRID, marzo 31. 
César Sillo, ministro de Instruc-
ción . Pública, ha renunciado hoy el 
cargo que ejercía. 
adictos al ex-Gabínete Maura 
decidido emprender una campaña 
en contra del actual Gobierno. Los 
regionalistas también se muestran 
dispuestos a seguir una política idén 
tica. El señor Lerroux, en un dis-
curso hecho hoy en el Congreso, in 
dicó que los liberales debían aportar 
   nj  cerca 
$1.000.000. Lindsay en su confesión, 
acusó a Sutton de haber logrado que 
Miss Plorence James interesara 5 
mil pesos en su compañía química 
aprovechándose de sus relaciones con 
la familia Harrison, y de su situa-
ción social prominente. Miss James 
es ahora una de las acusadoras que 
Abril 16, Domingo de Resurrec-
ción; M. I . señor Lectoral. 
Abril 23, Dominica " in albis"; M. 
í. sefior Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V . de la 
Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M. I . señor Ar-
cediano. . 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
fior; M. I . señor LectoraL 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés; M. I . sefior Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; sefior Pbro. D. J . J . 
Beberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Christl; 
M. I . sefior Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
I . señor Arcedano. 
N . B.—Además de los sermones 
de Tabla que constan en la anterior 
lisfa, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los días de precepto. 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E 
de 16 .500 toneladas. Capitán 
MOTA. Saldrá de este puerto 
fijamente el día 9 de Abr i l , admi-
tiendo carga y pasajeros para 
VIGO, LA CORUNA. GIJON. 
SANTANDER. CADIZ y 
BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
HABANA 
M O N T S E R R A T 
Capitán: JUAN COMELLAS 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
4 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS-
AVISOS RELIGIOSOS 
" E l i SOIi" PRONOSTICABA EN SU . 
EDICION DE LtA MAÑANA DEL |CAMRA^t 
VIERNES 1A RENUNCIA DEI« 
MINISTRO DE INSTRUCCION PU-
BLICA 
su apoyo al gobierno del señor Sán | comparecen en contra de Lindsay 
El Mayor Sutton, que es ingeniero 
abandonó el ejército en 1916, aso-
ciándose con Lindsay en la American 
SE DISCUTE EN EL CONGESO LA Gun Company, ingresando de nuevo 
chez Guerra en agradecimiento s 
su proceder. 
MADRID, marzo 31. 
El señor César Silió, ministro de 
Instrucción Públca, renunció hoy a 
su elevado cargo. 
El diario El Sol pronosticaba en 
su edición de esta mañana la renun-
cia del ministro, en un artículo que 
trataba de los cambios probables en 
el gabinete, arguyendo que el acto 
del gobierno restablecendo ayer las 
garantías consittucionales en toda 
España, haría difícil que pudiesen 
continuar en el Ministerio los seño-
en el ejército durante la Guerra Eu-
ropea prestando sus servicios en las 
fortificaciones de la Isla de Hoboken. 
Tenía su domicilio en el Ho\el Ritz 
Garitón Parrot estaba inscripto co-
mo comerciante. 
EMPRENDIDA POR 
LOS PRELADOS ESPAÑOLES. 
MADRID, Mar. 31. 
Discutiendo hoy la campaña so-
cial emprendida por el clero espa-
ñol, el diputado socialista Besteiro 
que al ser reintegradas las garan 
tías constitucionales la campaña ce-
saría por el propio peso de las cir-
cunstancias. 
Añadió que los estudiantes hispa 
no—americanos se verían obligados 
- f i T / p ^ i ^ ^ ^ ^ CELEBRAN EN VIENA ORA-
ñolas debido a las actividades de di l dONES PUBLICAS PIDIENDO AL 
cha campana. a t / t t s í tmo 





sefior Sánchez Guerra, 
constar que el Gabinete no tenía par 
res Silió y José Bertrán y Musitu, el !ticipación alguna en dicha campa-
ministro de Gracia y Justcia, y pro- |ña, la cual obedecía a una organiza 
nosticando que ocurrirían cambios ción absolutamente privada, 
en el Gabinete antes de que las Cor- Las cortes se cerraron muy tena-
tes suspendiesen sus sesiones el 7 de prano esta noche para reanudar sus En Inuc]aag iglesias de Viena se 
abril. i sesiones en cuanto la crisis en el go | están ceiebrando misag cuyag pre_ 
ibierno esté solucionada. Antes de ce |Ceg son dirigidag al Altísimo pidien-
EL GOBIERNO ESPAÑOL ADOP-,rrar el Senado aprobó definitivamen do el restablecimiento de la salud 
VIENA, marzo 31. 
Noticias particulares recibidas 
desde Funchal (Madeira), confir-
man que la condición del ex-Empe-
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de San Nico-
lás de Barí 
Esta Directiva tiene el honor de co-
municar a los Hermanos que el lunes, 
ella 3 del próximo mes, entra en esta 
Parroquia el Jubileo Circular por cuya 
razón se traslada la fiesta reglámenta-





PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 2, a las 8 a. m. ten-
drá lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
13145 2 ab 
El hermoso trasatlántico español 
" C O N D E W í F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ, 
saldrá de esté puerto fijamente el 
25 de ABRIL, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agenfes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-30S2 
HABANA 
,..., Ind. 1 ab 
IGLESIA PARROQUIAL M 
DE LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
En la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao, tendrá, lugar los 
días 27, 28, 29, 30 y 31 de los corrien-j 
tes, la Santa Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 7 p. 
m. con cánticos piadosos y sermón por 
el R. P. Santillana, S. J.; después del 
sermón del viernes 31, se dará, la Ben rador Carlos es sumamente grave. dición Papal con I . P. para todos los 
TARA UNA POLITICA DE PACIFI- i te la fórmula económica 
CACION DE MARRUECOS 
LONDRES, marzo 31. 
Un despacho dirigido al Exchange 
Telegraph Company desde Madrid, 
comunica que el gobierno español, 
del ex-Emperador. Mañana se cele-
brará en la iglesia de San Carlos una 
gran ceremonia pública rogando al 
Todopoderoso que devuelva al ex-
Emperador moribundo su bienestar. 
Muchas señoras de la alta aristo-
LA CRISIS DEL GOBIERNO ESPA-
ÑOL QUEDA RESUELTA 
LONDRES, Mar. 31. 
Un despacho de Reuter recibido 
como resultado de una consulta de j^e Madrid, comunica que la crisis jcracia han "emprTndido'" una colecta 
dos horas que tuvo con el Alto Co- ministerial española ha sido arre-i pidiendo j0yas cuyo producto de ven 
misario en Marruecos, general Be-lglada Con el cambio del señor María ;ta será destinado a ayudar la situa-
renguer, ha decidido adoptar una po jno Ordoñez y García del Ministerio ción económica de la ex-Familia Im 
lítica de pacificación en Marruecos, Marina al Ministerio de Instruc perial. 
aplazándose a consecuencia de di- Ci5n Pública y el nombramiento del ' '. , 
cha decisión el embarque de tropas 
en la fortaleza de la isla de Alhuce-
mas. 
SETECIENTOS FRANCESES 
C ) , Morehead City, (N. C.) Nolfork «MUERTOS O HERIDOS EN UN 
(Va.), Atlantic City, (N. J.), y New)ATAQUE DE SORPRESA EFEO 
York. 
El viaje a New York lo han hecho 
los Hidroplanos de la Aeromarine Air 
ways varias veces, pués la mayoría 
de estas Naves Aéreas cuando se 
TUADO POR LOS MOROS 
LONDRES, marzo 31. 
Según un despacho recibido por el 
diario The Times de esta capital pro 
cedente de Huelva, en España, en el 
termina la temporada invernal en lalQue se citan noticias particulares. 
D E L A J E D R E Z 
Florida y Cuba, emprenden vuélo ha-
cia New York, piara comenzar la 
temporada veraniega, pués la Aero-
marine Airways tiene establecidas ru 
tas entre New York y Atlantic City, 
New York y Long Beach, New York 
y Albany y New York. 
El Hidroplano Presidente Zayas, 
también propiedad de la Aeromarine 
Airways hizo el viaje de New York 
a la Habana en Septiembre del año 
pasado e invirtió dos días y medio 
en su travesía. En este Hidroplano 
vinieron como pasajeros los distinguí 
dos jóvenes señores Elegario Montes 
y F. López de Haro, acompañados 
de un grupo de amigos. 
La Niña y La Santa María lleva-
llegadas en un mensaje inalámbrico 
de la estación de l!S Araish, en Ma-
rruecos, 700 hombres pertenecientes 
a dos columnas francesas, resulta-
ron muertos o heridos en un ataque 
de sorpresa efectuado por las tribus 
del valle del Muluya en la zona de 
influencia francesa en Marruecos. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
MADRILEÑA SOBRE EL RESTA-
BLECIMIENTO DE LAS GARAN-
TIAS CONSTITUCIONALES 
MADRID, marzo 31. 
Los periódicos de esta capital se 
muestran casi unánimes en alabar 
las gestiones del señor Sánchez Gue-
rra, que hán tenido como 
Almirante Ribera como Ministro de I 
Marina y el del señor Montejo co I AC M APQTRfllQ 
no Ordoñez y García del Ministerio I A / J ITlrlIjü 1 I \ l l i 3 
CAYO UN RAYO ~ 
EN UNA CATEDRAL Selecta colecci6n de libros ae AjeareZ( 
en la que sucesivamente irán aparecien-
SALEN DE ROMA PARA BRUSE i <3o las CIEN MEJORES jugadas de ca-
J ^ f ^ Z * RE?fS DE GELGICA %cXdLl0p^nSdÍSirveeS¿rt0aSel VO-ROMA, Marzo 31. j LUAIEN I de esta interesante colec-
Los Reyes Alberto e Isabel de ción, dedicada a rubinsteest. 
Bélgica que han estado c i t ando ; c r ^ ^ 
Roma . salieron esta noene para jugadas poV r u b ^ 
Bruselas La Real Familia Italiana i hasta 1922, recopiladas por los aficiona-
y los Ministros que forman el Ga-; dos Jaime Baca-Arus y José Ricardo Ló 
bínete fueron a la Estación a despe| S s c t ^ una noticia biográfica del gran 
dir los ilustres huéspedes, míen- Además de la descripción de cada una 
tras una gran multitud demostraba! d.e las Partidas, las jugadas que lo ame-
su entusiasmo hacia los egregios v i ra ame " ^ t f ^ 1 ^ ° ^ ' ^ 
que devotamente asisten a los actos de 
la Misión. 
El viernes 7 de abril habrá Misa can-
tada y el sermón de la noche se dedica-
rá a Nuestra Señora de los Dolores. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados feligreses. 
El Párroco. 
13155 1 ab 
Iglesia San Francisco de Paula 
ANEXA AL HOSPITAL DEL MISMO 
NOMBRE. VIBORA. . 
El próximo domingo, día 2, la Aso-
ciación del Apostolado de la Oración 
celebran su fiesta mensual. A las 9 a. I 
m. Misa solemne con exposición. A 
las 5 p. m. el rezo del Santo Rosario 
y la Bendición solemne. 
La fiesta del Ratrono de esta Iglesia 
y Hospital se traslada para el día 26 
d eabril, por caer este año el día 2 en 
i Domingo de Pasión, 
j Habana, 30 de Marzo de 1922. 
El Párroco, Administrador, José Ro-
dríguez Pérez, Pbro. 
13447 2 ab 
Passenjjer &Fre(íht 
Services .ftctn Kevy-York-
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
U m E & BACARISSE 
& Co. L td . 
Lamparilla, No. 1, altos 
BABAITA 
m 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 




CAO. PUERTO CABELLO. LA 
GUAIRA. PONCE. SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, CADIZ, 
BARCELONA, STA. CRUZ 
# RE TENERIFE 
sobre el 
6 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla. Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos i*5s puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
sitantes. 
ÜN RAYO CAE EN LA CATEDRAL 
DE NEPI SIN CAUSAR DES-
GRACIAS. 
ROMA, Marzo 31. 
Un rayo cayó hoy en la nave cenj 
ra mejor inteligencia de las mismas. 
Precio de este PRIMER VOLU-
MEIST en la Habana $ 2.00 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certifica-
do. . , 2.20 
ENSEÑANZA PRACTICA DE I.A GE O 
METUIA 
tral de la catedral de la antigua ciu.' (¡0J*?,?i6n de 23 figuras geométrica-
, , , . i rr . .,, 0T, a ángulos, en cartón piedra, para que 
dad de Nepi a 150 millas dfc Roma, pUedan servir para la enseñanza de la 
cuando más de 2.000 oyentes se en i Geometría lo mismo en las escuelas, que  resultado , co traban congregados para oír unj p̂ 1̂ 13-1"?1611̂ ,-
ido ayer el restable- sermón. El Incidente causó, un Pá-
LOS PAGOS D E A Y E R 
E n L A H A C I E N D A 
rán un crecido número de Pasajeros, j cimiento de ias garantías constitu 
pués nos anuncia la Aeromarine quelcionales 
ya tienen separado pasaje varias per! E1 De-bate) sin embargo, considera 
¡el acto del gobierno como de cierta 
• gravedad, afirmando que hay intran 
quilidad en muchas partes del país. 
Declara el citado diaoio qué debiera 
tomarse en consideración el que aca-
so sea necesario tomar enérgicas 
medidas de represión en caso de que 
aconteciesen incidentes desagrada-
bles en Marruecos. 
Agrega El Debate que lo que re-
viste aún mayor gravedad es el que 
i'ofin'9rt!Sean Puestos en libertad automáti-
¡camente numerosos enemigos del or-
I den público. 
ÍqMÜL E1 Libera1' expresando la opinión 
iy&.oo^de los grupos más liberales del pú-
, nnn r !bllco' declara que el país exige el 
1.299.50;regreso a la normaldad, añadiendo 
¡que el Presidente del Consejo de 
20.ooo.oo ¡Mmstros se ha ganado muchas sim-
6.818.00^atías, gracias a su valiente actitud 
20.000.00 
' RelacI6n de los pagos efectuados ayer 
en la Pagaduría Central de Hacienda: 
Banco Comercio, Alquileres $ 
Planta Eléctrica, Batabanó 
0. Públicas. Dist. Habana, 
Calles y Parques. ;.: ., 




sonal, Febrero . . . . . . 
Policía Nacional, Enero. •.. 
Marina Nacional, Febrero. 
Banco del Comercio, Ley 
Turismo.. 
Gastos Secretos, Secretaría 
Gobernación 
Estado Mayor del Eército, 
Febrero 
Policía Nacional, Aloja- , 
miento y Gastos Secretos 
Mazorra, personal, Feb ." . 
Pagos efectuados de la 
Deuda Interior, en la se-
mana. . 
Pagado en la ventanilla, a 
empleados de Hacienda, 
Agricultura, Gobernación, 
Poder Judicial, Maestros, 
Inspectores Esco l a re s . 
Pensiones a . Veteranos 
(Ley especial y General) 
Alquileres y pequeños su-




templo de Júpiter, 
PIDEN UN TRATADO 
CON LA LIBERTAD 
DE LAS FILIPINAS 
, caaa _ 
nico enorme entre la multitutd, pero Precio ed cada caja en la Ha 
no hubo ninguna víctima que la-|„ba;na- • • • -5 3.50 rno-n+w En los demás lugares de la Is-mentai . I la, franco de portes y certi-
La Catedral de Nepi fue cons-1 ficado. 4.00 
ruida en el siglo V junto a: antiguo m é t o d o pa imeb de c a m o r a t i a 
COME ROI AI/ 
Serle de fáciles lecciones de escritu-
ra corrida por movimiento muscular, 
con letra cursiva, sencilla y sin som-
brear, para uso de las escuelas públi-
cas o particulares en que se requiera un 
método de escritura corriente bien cla-
ra. 
Estas lecciones son también muy ade-
cuadas para quienes deseen aprender en 
WASHINGTON, Marzo 31. suT„ca1>ŝ . sin maestro. TTnv fué nrp^Pntafla al Cnneronn F .Método Palmer resulta ser el más jnoy rué presenraaa ai congreso práctlco para adqUirir en pOCO tlem-
por el diputado Moore, demócrata po una completa reforma de letra, tal 
por Virginia una resolución refe- , como se requiere en los escritorios 
rente a la independencia de las Fi-^Xoñlí^eiemvlar en la Haba-
lipmas. 1 na J 0.75 
La resolución pide que el Presi- ^ los «l61"^ luBrarés de la Isla, 
dente entre en negociaciones con los ^ t ™ ^ 0 ^ 
poderes que tienen los intereses te-1 
rritoriales del Pacífico con el pro-i GEOGRAFIA de Europa y 
nósito de concertar un tratado rp- OCEANIA, (NATURAL. T HU-
posno ae conceriar un trataao re-| MANA.—Curso de Geografía 
conociendo a las islas Filipinas co-; para la enseñanza secundaria, 
mo Estado independiente. La rati 
ficación de este Tratado harí  que 
la soberanía de los Estados Unidos 
fuese traspasada a un gobierno in-
dependiente para las islas Filipinas. 
Como base para un entendimien-
to directo entre el Presidente y la1 
Comisión que pide el reconocimien-i 
to de dichos principios se declara' 
que debe concederse a las Filipinas' 
una franquicia popular. 
Total. 
|LOS CATOLICOS ABANDONAN LA 
5.000.00ÍCAMpAÑA SOCIAL EMPRENDIDA 
EN ESPAÑA. 
477 90 MADRID, Marzo 31. 
La noticia de que se haya abando 
inado la campaña social recientemen 
te emprendida bajo los auspicios 
de los prelados españoles, creó casi 
5 40'> 13 tanta sorPresa en esta capital, como 
¡cuando se supo ayer que se habían 
restablecido las garantías constitu-
cionales. El anuncio oficia], dando 
cuenca de que abandonaba dicha 
campaña, manifiesta que se suspen 
de por resultar imposible llevar a 
cabo los resultados pretendidos den 
tro del período especificado para ello 
originalmente pero afirma que se 
Reanudará en ocasión propicia. j MOSCOU, marzo 31. 
| "El Sol" comenta la noticia, re- Después de haber oido los argu 
jlacionada con la suspensión de ia mentos de los que están desconten-í 
41.265.471 campaña, con la creciente ola de tos c9n el último cambio a favor del' 
- — ; liberalismo que se ha propagado por ! capitalismo, el Congreso comunista! fandesa15'.1'.t0m° en .4°' 5 00 
5245.2s5.17 toda España, como consecuencia de iaProbó &e nuevo la fórmula de se-|EL MICROSCOPIO T SUS APLÍ 
¡los malentendidos esfuerzos de lo^ iguir la teoría de Lenine, convínien- CACIONES—Manual de Micros 
navHíina Y.«O««í j _ i.» ••_ , 1 cooía nráctlca e Introdurriftn 
LENINE INCITA A 
SUS PARTIDARIOS A 
CONTINUAR EL PROGRAMA 
normal y especial, con los re-
sultados territoriales de la úl-
tima guerra, por el Dr. Juan 
Beltrán. 
1 grueso tomo de 667 páginas, 
holandesa, con mapas y gra-
bados 
GEOGRAFIA DE AMERICA FI-
SICA, POLITICA Y ECONO-
MICA.—Curso de geografía pa-
ra 1á enseñanza secundaria, 
normal y especial, por el Dr. 
Juan G. Beltrán. 
1 tomo de 447 páginas, con ma 
pas y grabados, holandesa. . 
N OCIONES. DE GEOGRAFIA 
GENERAL Y DE ASIA, AFRI-
CA Y OCEANIA, por el Doc-
tor Juan G. Beltrán. 
1 tomo de 309 páginas, con 
mapas y grabados, holandesa. 
HISTORIA FISICA, ECONOMI-
CA, POLITICA, INTELEC-
TUAL Y MORAL DE LA IS-
LA DE CUBA, por D. Ramón 
de la Sagra. Relación del úl-
timo viaje del autor. Obra ra-
ra y de difícil adquisición. 
París. 1861. 1 tomo en 4o. ho-
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
Santa Misión acariciada y bende-
cida por nuestro amantís imo 
Prelado y bajo la protección de 
la Sagrada Familia, Titulares y 
Patronos de esta Parroquia. 
La Santa Misión está a cargo del M. 
R. P. Arias, Sacerdote Jesuíta, y co-
menzará el viernes próximo, día 31, a 
las 7 y media de la noche, para todos 
los fieles, con el rezo del Santo Rosario, 
Cánticos de Misión y Sermón, cuyo ejer-
cicio se hará igual todas las noches a 
la hora indicada. 
La Santa Misión se terminará el Vier-
nes de Dolores, día siete de Abril, a las 
7 y media de la mañana, con misa de 
Comunión general, dándose a continua-
ción la Bendición Papal con Indulgen-
cia Plenaria que pueden lucrar todos 
los fieles que habiendo asistido a. la 
Santa Misión confiese y comulguen en 
este día. 
A las 9 a. m. solemne fiesta con 
misa de ministros en honor a la Santí-
sima Virgen de los Dolores. 
El Párrcoo, 
rrancisco García Vega. 
13253 7 ab 
IGLESIA DE P. P. PASI0NISTAS 
SANTOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Las Archlcofradías establecidas en 
esta Iglesia los tendrán, como años 
anteriores, desde el Domingo de Pa-
sión hasta el Viernes de Dolores. 
El día 2, Domingo, a las 5, después 
del rezo del Santo Rosario se cantará 
el Veni Creator y luego el sermón ter-
minándose con la bendición de la Reser-
va. Los demás días, después de la misa 
de las 8, habrá sermón de instrucción 
moral y por la tarde, a las 4.30, Via 
Crucis, Rosario, Sermón de las verda-
des eternas, bendición y reserva. El día 
7, Viernes de Dolores, a las 7.30 misa 
de comunión general, y a las 5 de la 
tarde, el Rosario, sermón de Perseve-
rancia, Bendición Papal, bendición y Re-
serva . 
En esta Iglesia, a las ocho, se hacen 
los Trece Martes, con misa cantada y 
sermón. 1 




Parroquia de Jesús, María y José 
A JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día 31, a las 9 de 
la mañana, después del ejercicio propio 
de este Viernes, se celebrará ante la ral 
lagrosa imagen ot$-a misa solemne y 
rendido homenaje que le tributa una 
piadosa sñora por un favor alcanzado. 
13253 1 ab 
^Los checks que se pagaron fueron:: partidos'"reaccio^rrol 
S NA ?1ARI0 DE LA MARI- o 
a ISA lo encuentra usted en G 
* cualquier población S ¿ g 
, RepúbUca. « 
Ido en continuar la norma de que 
|han de cesar las condescendencias. 
LOS MAURISTAS Y REGIO NA T T«! !Lenine apareció al final del debate 
TAS 8K OPONDRAN A LA POI IT! insístiendo en sus declaraciones con-
CA DEL GABINETE SANCHF7 denando la oposición declarada a 
GUERRA. ' * :sus opiniones haciendo hincapié en 
MADRID, Mar. 31. 'que no debía cejarse de proceder en JOVENES CATOLICOS 
El Presidente del Consejo Sánche2 Íía f°rm* ^ indicaba'a pesar de | A v e n W X Ü a U ^ ? e ^ i k T S W . p t J d A ^ ^ 
pi p i I tr cció
a las Investigaciones microscó-
picas, por el Dr. H. Hager. 
1 tomo en 4o ilustrado profu-
samente y elegantemente en-
cuadernado 
IiIBBSBIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
5.50 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SE 
ÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
El día lo. de abril tendrá lugar en 
esta Iglesia la bendición e inaugura-
ción del nuevo altar dedicado a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro con 
los siguientes cultos: 
A las ocho y media a. m.. Misa so-
lemne de Ministros en la que oficiará 
de Preste el Rvdo. Sr. Cura Párroco 
Juan J. Lobato, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Padre García Bernal, 
Canónigo de la Catedral de Santiago 
de Cuba. 
Durante la misa cantará un coro de 
distinguidas señoritas. 
La camarera invita por este medio 
a los devotos de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
13089 1 ab 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hiles) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 






. Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-790t. 
E vapor 
EL VAPOR 
"ALFONSO X I I T 
el d ía 20 de Abr i l . 
EL VAPOR 
"ALFONSO X i r 
el 20 de Mayo. 
EL VAPOR 
"ALFONSO X I H " 
el d ía 20 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
El vaoor 
I 
A L F O N S O X I I I 






20 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo so 
admite en la Administración de Co^ 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos, de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900. 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
5 DE ABRIL 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" M A A S D A M " 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de _ . m _ 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
los pasajeros de Tercera clase. AM-
PLIAS CUBIERTAS CON TOLDOS 
CAMAROTES NUMERADOS. CO-
MEDOR CON ASIENTOS INDIVI-
DUALES. EXCELENTE COMIDA A 
LA ESPAÑOLA. 
Para más informes, diríjanse a: 
Guerra se negó a contestar ila desorientación que existía en ma-! no. Apartado 1115. Tel. A-4958. HaTjana tt ias Iterias económicas. i 




sobre el dea 
4 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto! Admitiendo pasajeros de Segunda 
alguno de equipaje que no lleve cía-1 Económica y de Tercera clase úuni-
ramente estampado el nombre y ape-, camente. 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
Directo para Veracruz y Tampico, 
saldrá de la Habana el día Primero 
de Abril, el vapor 
1 9 " E D A M 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY la Misa reglamentaria en la Iglesia 
de San Felipe, a las 9 y media a. m. no IM. T ie 
12981 2 ab iSan Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habaria. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
2318 8 d-24. 
• 
A N O X t 
DIARIO DE LA MAR/NA Abri l 1 de 1922 P Á G M DiEGSETi 
la relación de cuotas asignadas Por la 
Comisión del Reparto, a los contribu-
yentes por los expresados epígrafes, du-
rante CINCO DIAS consecutivos a par-
tir de esta fecha, formulando por escrl-
VapWCS Correos Franceses, bajo COII* t0i ios qüe se consideren perjudicados 
COMPAGNIE GENERALE TRANS" 
ATLANTIQUE 
Irato postal con el Gobierno Francéf 
El vapor correo francés 




2 DE ABRIL 
y para I05 puctios 
CORUÑÁ 
SANTANDER y 
las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 29 de 1922. 
C2434 





12 DE ABRIL 
VIAJE EXTRAORDINAKi^ A 
PRESCIOS EXCPCIONALES 
El vapor correo francés 
R O U S S I L 
saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
1 Departamento de Administración 
de Impuestos 
impuesto por Fincas Urbanas y 
Rústicas 
Cuarto Trimestre y Segundo Se-
mestre de 1921 a 1922 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
y semestre quedará abierto desde el día 
3 del próximo mes de Abril del corrien-
te año hasta el día 2 de Mayo para la? 
fincas urbanas y para las rústicas co-
menzará en la misma fecha, 3 de Abril 
y terminará el lo. de Junio del mismo 
año, en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal por Mercaderes, 
señalándose como horas de recaudación 
todos los días hábiles de 8 a 11 a. m. 
y de 1-1|2 a 3 p. m. excepto los sába-
dos que será de 8 a 11 a. m., según 
las condiciones expresadas en el Edicto 
publicado en la "Gaceta Oficial' y "Bo-
letín Municipal"; apercibidos que si 
dentro de los expresados plazos no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por ciento y se continua-
rá el procedimiento conformé se de-
termina4 en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, poniendo en conocimiento de 
. CAJA CONTADORA ITATIOlTAIi, SE 
vende una de manigueta, registra de 
una vez $29.99 y está como nueva, se da 
! baratísima. Taller de niquelar. Monte, 
j - t f . „ 380 !^™ero 2' frente a la Compañía de 
Por tener que ausentarme doy en ¿ov c 
pesos, nvagnífica máquina de arran-
que eléctrico; con rueda de alambre 
y muy buena de gomas; magneto 
13514 3 Ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Bosh7 carburador Zenit y acumula- S 
• • quinas de coser al contado o a plazos 
Llame a Iteléfono A-8381. Agente d dor nuevo; puede verse en Calzada del Paseo, 28, entre Zanja y Salud. 
13512 ab 
Singer^ Pío Fernández. 
'VENDO UNA MAQTTINA DE DOBI.A-
Idillo nueva, habilitada, baratísima, en-
seño su funcionamiento y la Instalo, 
inclusive, en el campo. San Rafael, 234, 
entre Infanta y San Francisco. Telé-
fono M-6418. , . 
13429 5 ab 
30 Jn 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
Torno mecánico de pedal y polea, 38 noche con tapas de cristal y barni-
pulgada, base y puede tornear 16x6.|zado de muñeca, por 125 pesos; 
Tiene 6 ruedas para hacer roscas y sâ un aparador, una vitrina, una me-
corredera. Se da barato. Manrique^ sa redonda de marqueter ía con 6 
186, Encargado. ^ ^ K j sillas de caoba y lunas biseladas, 
F O R N O N E C E S I T A R L O Y A S E V E N - i por 150 pesos; seis sillas, cua-
de completamente nuevo un motor de "IK n_c „_ c r ' ^ „„ J 
gasolina marca Chandler de caballo y U O Sillones, UU SOta, Una mesa de 
medio. También se vende una blcicle-, . J rar.ka kav.„' 
ta marca Radmy Sterdmy. Sr. Alnuniz. j Centro de CaODa y DamiZadO de 
Edificio Cuba. . Empedrado 42 
muñeca, por 68 pesos, camas \ 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
c i a r \ Neptuno, 193 casi e s q u i n a , ^ vendo v n juego 
a BeiaSCOain. leierono A-ZUIU. comedor de caoba con bronces tamaño 
grande, un juego cuarto tres cuerpos 
esmalte, un juego sala dorado muy f i -
no, lámparas de sala, antesala y cuar-
tos neveras con y sin filtros, urge su-
venta y se dan muy baratos en Animas, 
MUEBLES EN ALQUILER Y A PLA- , SOLAMENTE TEES PESOS DE CON-
GOS, liquidamos enormes existencias, de tado y cuoUis do un peso semanal Doa 
lujo y corrientes; pianolas, lámparas, niagníl'icas kimonas dé soda y un vopon 
minbres, joyería y relojería. Talleres de de dormir, tarhbión de sed.;, por el re-
ebanistería, platería, relojería y tapice-| ducido, precio de 21 pesos en "La lui-
ría. Almacenes de Ruisánchez. Angeles ropa", Noptuno 15», entre Gervasio y 
13 y Estrella 25 al 29. Teléfono A-2024. j KSC(,h;,r. 
13482 4 Ab. | 33637 3 ab. 
6 Ab. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. A l que 
nos compre cantidad mayor de 300; íoo, b̂ajps 
pesos le hacemos el regalo de una! —lÜ.^ — — 
rvrprmca lamnara <;ala rompdor'SE V E N D E U N A C A M A L A Q U E A D A preciosa lampara UC Saia, COmeuui :un canastiiiero colgante, un buró de ni-
o cuarto. No confundirse: N e p t u - j ^ ^ - En Prado' 60' 
193. no, 
C2564 
1358G 4 Ab. 
30d.-l LA SEGUNDA FORTUNA 
fnmnramnQ manuina« de coser Sineer si usted desea comprar, vender o cam-VOmpramos maquinas ae coser biar sus muebles, encontrará en esta 
Ovillo central. VictrÜas V disCOS. Tam- casa las condiciones más ventajosas. 
, i ., ' • j ' Suárez, 58. Teléfono M-3612. 
bien alquilamos maquinas de coser & t ! • > ; , . U ) 30 ab 
$2.00 mensual. Vendemos a plazos — , • 
, , • 1 „ CINCO PESOS DE CONTADO, UN PE-
SIU fiador maquias de COSer, estilo ~o sem-in.xl. Dos magníficos trajes de 
1922, forma escritorio. Aguacate, 80. Palm Beach por solo 25 pesos en "La 
i 1'Í » 000^ rk • c u 'J* Europa", Neptuno 156, entre Gervasio 
Teléfono A-8826. Domingo Schmidt. y Escobar. 
13521 30 ab ' Uñ-f! S ab. 
L O T E PARA CABALLEROS. UN P E S O 
semanal. Cinco pesos de contado, dos 
pajsmas, un albornoz para baño, G ca-
misetas, 0 calzoncillos y fi pares "'.o 
medias, en 2fl pesos, 011 "La Europa". 
Nepluno 15G, entre Gervasio y Escobar. 
130.̂ 7 3.ab: 
A P L A Z O S COMODOS, aUEGOS DE 
colchones flor seda, colchones sueltos, 
colchonetas, almohadas, juegos para 
niños, trajes para caballeros, camisas, 
trajes para señoras, cuotas desde un 
peso semanal. Plazos hasta de 25 se-
manas. "Ea Europa", Neptuno 156, en-
tre Oervasio y Escobar. 
13637 3 ab. 
D O S P E S O S D E C O N T A D O , U N P E S O 
seman;'1. Cuatro rrtagníficas sábanas y 
dos S!| recamas pcir el>'insignificante 
precio de 14 pesos, en "La Europa'', 
Neptuno 156 entre Gervasio y Escobar. 
13637 3 ab. 
C A M A S A P L A Z O S . C I N C O P E S O S D E 
contado, dos pesos semanale». Vende-
mos hermosas camas blancas esnuuuv-
das marca "Life Long" en "La Eur<H-
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Ks-
cobar. 
13637 S «A. 
C 2444 3d-31, 
sobre el 
FI H'WRE' i ^ F ^ ^ ^ 
25 DE ABRIL 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Mayo. 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 16 Julio. 
Vapor correo "Flandre | saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" salurá so-
bre el 15 Noviembre. 
de solicitarlos para su abono. 
Habana, Marzo 22 de 1922. 




Grandes maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás, 16, San 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 




75 pesos. Corriente 110 Nolt. Losada y 
Hno. Monserrate 37 y Villegas, 6. 
12995 31 mzo. 
R E C T 0 R I 0 P R O F E S I O N A L | 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACI0N DE IMPUESTOS 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1922 Á 1923 
AVISO 
! Máquinas de dobladillo de ojo. Se 
venden completamente nuevas, junto 
con una máquina de plisar, 50 c|m de 
ancho y una de forrar botones. Nep-
tuno 180, entre Gervasio y Belas-
ABOGADOS Y NOTARIOS 
coonn. 
13001 1 ab 
¡Prensa alemana para espnmir fru-
Itas. se vende barata. Seeler Euler 
|Co. Obrapía, 58. Apartado 92. Te-
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
7 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVABSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
insultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
10005 5 a 
Dr. J. A . VALDÉS ANCIANO i EL Dr. CEUO R. LENDIAN 
Ledrátlco Titular por oposición, de <¿n-' Ha trasladado su domicilio y cons Catedrático fermedades nerviosas y mentales. Mé 
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. EspecialiMen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. í$20.) Prado. 20. altos. 
C2533 30d.-l 
Dr. R E G Ü E Y R A 
Tratamiento 
Dr. J. DIAGO 
i «7 cíe la Ley de Impuestos 
, , , 1 f ;aii que se sirvan concunn 
Vapor correo rJandr: saldrá so- así io deseen a las Oficinas del̂ Depar 
bre el 15 Dic embre. 
Se avisa por este medio a loso seño-
res industríalos, pertenecientes a los'wr . 7'20n A caOT O 
svupos de " C A S A S D E H U E S P E D B S " . i leronos A - / J O V y Pí-Dly/. Ha 
• TIENDAS DE LIBROS DE TUDAS i i 
CLASES", "BARRICAS DE C A L Z A D O ' Dana. \ 
SIN MOTOR" "ALMACENES D E F E - C2425 3d.-30 
RRETERIA" y "SASTRES CON G E - | — 
Ñ E R O S " , en 'Munpiimiento dei ArtioiMo, Otrecemos encorchadoras y capsu 
>s Municipales, . . 
CARINO ALVAREZ MENENDEZ Piel (eczema, barros etc.) reumatismo. U/IDIHU /\l,Vrtl\x.í* mi-iiüii»^^" giabeteSi dispepsias hiperclorhidria en-
. A B O G A D O P B O C I T K A D O » I terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-Se hace cargo de la administración de ] teI1iai histerismo, parálisis y demás en-testamentanas J ferniedades nerviosas. Consultas: de 3 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
curativo del artrltlsmo, i De 2 a 4. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
ladoras alemanas a precios muy 
baratos. Seeler Euler Co., Obrapía, 
58. Apartado 92. Teléfonos 
lamento de Administracin de Impues- ( 
j ios. Sección del Registro de Contribs-1 
i yentes, a fin de qu» puedan examinar 
la relación de cuotas asignadas por la! • Tmn* I T i 
! Comisión del Reparto, a los contribu- A-5397 V A-7j\Jy. Habana. 
1 yentes por los expresados epígrafes, 
i durante CINCO DIAS consecutivos a 
P i i • ' - j • partir de esta fecha, formulando por or jos lujosos y rápidos vapores: i ̂ scrito, los que se consideren perjudi-




Habana. Marzo 2S de 1922. 
sobre el 15 de 
2418 
(F.) M. V I I I I I ' E G A S . 
Alcalde Municipal. 
5 d-29. 
Nota : -Ei equipaje de bodega MUNICIPIO DE LA HABANA 
rá domado por las embarcaciones del Departamento de Administración 
lanchero de la Compañía que estarán; ^ ímouestos 
atracadas al muelle de San Francis-1 , _ r* • • J 
co. entre los dos espigones, solamente \ Reparto de Uotas . tjerciClO de 
hasta las ÍO de la mañana del día de! 1922 a 1923 
la saiida d^l buque. Después de esta 




Tostadores alemanes. "Rápido 
Ideal", y de Bola para café. Ven-
demos a plazos. Seeler Euler Co. 
Obrapía , 58. Apartado 92. Teléfo-
nos A-5397 y A-7309. Habana. 
C2425 3d.-30 
A R T E S Y OFICIOS 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
en Jas 
por su cuenta y 
de llevarlo,; a bordo 
los señores pasaieros i industriales, pertt 
" ' pos de "FABIÍIC nesgo se encargaran yUELTÁ ABAJO 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Se avisa por este medio a los señores | Neptuno, 28. Ramón Piñol, Jesús del 
pertenecientes a los gru-' Monte, 534. 
LINEA NEW YORK .KAVFE 
Y BURDEOS 
A.S DE TABACO DE | 
y "FABRICAS DE 
CIGARROS Y PICADURAS", en cum-
plimiento del Art. 87 de la Ley de Im-
puestos Municipales, para que se sir-
van, concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de Ad-
13495 30 ab 
O J O 
bienes y de correr 
abintestatos como también de la busca 
y legalización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza de Isabel H, No, 1 
MADRID 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso y Cía 
Lamparilla, 4. Habana. 
11347 21 ato 
Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace -Isltas a aomicilio. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
LUCILO D E LA P E Ñ A 
Abogado. Notarla del doctor H. Gil. Te-
niente Rey, setenta y uno. 
10630 11 3n 
D R . LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washin 
do Consultor 
10° aA12eiaCaraa, drarTa^^CubarfiSraitoTs.' Interno dê  los Hospitales, Casas de So-
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-! gre Consultas do i a 6. Campanario, nú 
sús María. 114. r altos. Teléfono A-6488. i mero 38. 
— C1783 Sld.-lo. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
. consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de loa 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ae los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 31. 
D r ANTONIO R1VA 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves. „ 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 90,raz6ny Pulmones y Enfermedades 
para cada enfermedad. Masages, aná-i ?el Pech^ exolusivamente 
lisis, aplicac;ones de corrientes eléctri- dc 12 
cas. Rayos X. Cirugía. Inyecciones In-
consultas: 
Bernaza. 32. bajos. 
D R . B. M A R I C H A L 
I Cirujano-Dentista." Universidad de Co-
lombia. Facultad Médica Costa Rica y 
Universidad de la Habana. Métodos 
modernos. Operaciones sin dolor. To-
dos los días, de 8 a 8. Domingos: de & 
a 12.. Monte, número 40. 
12124 22 ab 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
ANTONlu L. VALVERDE DR. GABRIEL M . LANDA 
Abogado-Notario. Manzana de GOmez. Nari2! garganta y oIdos. Consuit£ 
224. Teléfono A-42ol. Correo. Aparta- 2 a 5 p. m. Monte, 230. Junto al 
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
do 737. 
11354 16 a 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
. ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EDIFICIO QTJIítOlíBa 
HABANA 
Bank. Teléfono M-7285, 
Itas de 
City 
Dr. RICARDO GUTIERREZ LEE 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a 6, en 
Gervasio, 168. Habana. Teléfonos P-1070 
y A-3684. 
10142 6 a 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatori Covadonga y dei 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especialimente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les. Cusulta. de 2 4. Escobar, 166. 
10251 Z a 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades d^ la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Dr. José A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
* I.TJ?ISUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE J'LA BENEFICA" 
Jefe de loa Seivicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para JOS señores socio» del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días Mbilea, 
Habana, 65. bajos. 
p- 20d.-17 
Hago pozos tubulares, arterianos y se-
misurgentes. Perforaciones hasta 250 
BAÑOS DE VAPOR 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
rj - AC r\nn • 1 SA I M- \ IR. de Contribuyentes, a fin de que pue-¡ rvT?0fliv "niirnprr. 1 Wahana París, 45,000 toneladas. (4 hélices) , dan examinar la relaéión de cuotas asig-| 0 ?I^1/ ' número 1- •tiat'ana 
Franrp 3^ 000 tonpt-r^<! - i Kélirps- nadas por la Comisión del Reparto, al 1 ̂  0 
hrance. 33.000 t.neUdas. . henees. Ips contribuyentes por los expresados! EXTERMINE LOS INSECTOS 
F 
La Savoie, La Lorraine, Rochamb au, 
Chicago, Laíayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc.. ere. 
Para raás informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficio. No. 90. : Apartado i0r*0 
Teléfono A-í 476 
HABANA 
9 ab 
Vapores americanos de pasaieros ^ carga. Salen periódicamente ds'la Ha' baña, para 
NEW YORK. PROGRESO. 
VERACRUZ, TAMPÍCO v 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
PRADO. 118. Tel. A-6154. 
Oflclria de Segunda y .Tercera Clase: 
K&ido, contiguo a la Estación Termi-
na- (Muelles) Teléfono A-0113. 
W. H . SMITH 
Vicepresidente y Agonte General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
epígrafes, dura t  CINCO DIAS conse-
cutivos a partir de esta fecha, formu-
lando por escrito, los que se consideren 
perjudicados, las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1922. 
(P.) M. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
239S _ 5 d-28. 
ObM 
J U D I C I A L 
——B—inniuaiimjpiMiyiw 
ASUNTOS JUDICIALES 
Los Insectos además de molestos «oa 
propagadores de enfermedades; su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
1NSECTOL. acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRUL.L,. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
Aguiar, 
de Cuba 
Una nueva instalación de baños de va-1 
por nos permite ofrecer al público un 
serviieo per 
ras y cabal) 
idóneo. El baño de vapor "es recomen 
dado especialmente en los catarros gn 
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín G o m a r á n 
ABOGADO 
73, 4o. piso. Banco Comercial g.ias; estados congestivos. Intoxicacio-
. Teléfono M-Vol». nes, manchas de la piel. Manrique, 140.1 
DR. R. MARTIN ESPINO 
De las Universidades de Madrid. Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del 
drid. Mcdi 
enfermedades del corazón y pulmones. 1 
e 1 a 3. Te-I 
1 Hospital Provincial de Ma- y de 2 
licina general. Especialista en | C8145 
DR. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos. De 
n w e ^"^I00168 y viernes. Aguiar. 41. 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
2 a 4. Reina. bajos, 
31d.lo. 
S £ Í Í « H i ' « i g r H l - ~ - ^•,ErneSDl0 y Romagosa 
ôs~ A~ —- „%. dado. Teléfono F-1184. •_• Clrulanos DMiHstna rta 10a TT^(™«^I_ 11841 20 Abril. 
Dr. JOSE M . HERRERA 
COMIDAS EN CANTINAS Y EN EL 
comedor, por días, semanas o meses, 
desde 15 pesos, buena y abundante. 
Bernaza, 69, altos, izquierda. 
133S5 2 ab 
Gestiono ante los Tribunales toda clase 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del negó-, 
ció. .Manzana de Gómez, 224. Apartado' LA NUEVA COCINERA DE PRADO 
de Correo, 737. Habana. , 93-A, altos de Payret entrada por la 
^33]^ 29 ab sombrerería, admite abonados esmera-
E N S E Ñ A N Z A S 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
REPARTO DE CUOTAS 
Ejercicio de 1922 a 1923 
AVISO 
Havana City. Casa amuebla-
da, en el Malecón, buen ba-
ño, teléfono, cocina gas. Ve-
dado : Calle A, casa amuebla-
da, tres baños, cinco dor-
mitorios, garaje, $250.00. 
Buena Vista y Buen Retiro, 
varias casas, amuebladas y 
sin muebles, desde $125.00. 
BEERS AND C0MPANY 
O'REILLY, 9-112 
TELEFONO A-3070 
C256 6 3d.-lo._ 
dos servicios, buena comida. Precio 40 
. y 80 centavos. 
13249 1 Ab._^ 
, CASA DE COMIDA A DOMICILIO. Es-
pecialidad en tableros para familias. 
San Miguel, 184. Teléfono M-7316. Se 
alquila una habitación. 
13021 3 ab 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
11208 15 a 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez. ^Teléfono 1-1669. 
10965 14 ab 
Dr. F. H . B U S Q Ü E T 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 31 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partes, tratamiento especial cu- c 
rativo de las afecciones genitales de 5b. De-12 a 4. Teléfono A-4474 
la mujer Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes. Lealtad. 91-93 
Habana. Teléfono A-0226. 
9740 6 a 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA \ DIVIÑO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. j tómago y la enteritis cróalca, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es 
L I B R O S E IMPRESOS 
P A R A L A S D A M A S 
P E R D I D A S 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales, pertenecientes a los 
^"P?S , de "TIENDAS DE TALABAR-
TERIA', TIENDAS DR MATERIA-, -
Í^Si ^ EDIPICACION", "BODEGO- i PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO UNA 
iNî b O PIGOxNTES". "TIENDAS MIX-! cartera con tres títulos de chofer: uno 
SE DESEA QUE EL QUE HAYA En-
contrado un llavero con varios llavines, 
lo entregue. Egido, 2. Vidriera. Se gra-
tificará. 
13487 4 Ab. 
TAS", "IMPRENTAS CON MOTOR' , 
y "ALMACENES DE SEDERIA Y 
QUINCALLA", en cumplimiento del 
Art. 87 de la ley de Impuestos Muni-
cipales, para que se sirvan concurrir 
los que así lo deseen a las oficinas del 
Departamento de Administración de 
Impuestos, Sección del Registro de con-
tribuyentes, a fm de que puedan exa-
minar la relación de cuotas asignadas 
por la Comisión del Reparto a los con-
tribuyentes por los expresados epígra 
INGLES. AXi RECIBO DE 2 PESOS EN 
giro o sellos, remito el nuevo método 
de una sociedad de Profesores america-
nos ara aprender el idioma inglés, sin 
maestro. Tomás Potestad. Atarés, 22. Je-
sús del Monte. Habana. 
12344 2 Abril , 
L A P A R I S I E N ' 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Telfifo-
¡ ¡ ^ « • • • • « • r III • • • • I I .i i-r-ir̂ v. .mw 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA P« 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baf.os. 61. Teléfono F-44S3. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
(Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-44 65. 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis , 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8513 30d.-a0 oo 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades da 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono •-9966. 
C2o30 30d.-lo. 
DOCTOR J. A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Knfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C2532 30d.-l 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de Par ís y New 
York. Medico de la Legación 
de Cuba 
Es la Peluquería que mejor tifie el Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
cabello en el muiido, porque usa la sin! moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
rival ÍPintura Margot, que devuelve en i n0 se ausenta de París en el verano, 
el acto y de un modo permanente el 13925 30 ab 
color natural. La Tintura Margot da | , . 
diftcil^de obtener desde el rubio más I DR. SALVADOR LAUDERMAN 
claro al más obscuro, los distintos t o - l . / . , ! . « • * . . , n 
nos dei castaño o ei negro. ¡ Medico de la Asociación t a ñ a r í a 
J-}-*<.Por ?6-00- E1 color ne«rro e»| Medicina en general, más especialmente sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11
a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 20 ab 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
de Panamá, otro de Costa Rica y otro 
de la Habana, con el número 1024, a 
nombre de Cayo Fernández Rubio. Se 
suplica la manden por correo o la en-
treguen en San Miguel, 121, bajos. Se 
gratificará. 
13038 1 ab 
SE HA EXTRAVIADO UN TITULO DE ' ñicüre para señoras. Se arreglan Taa de estómago e intestinos por proced 
Balear, 
solicite. Horaa especiales a quien lo i 
más barato. 
La maravillosa Tintara Margot se 
vende: 
El color negro, a ?1.00, el estuche. 
Los demás colores, a $1.50, el eslu-
che. • 
Puntos de vsnta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, La Americana y Taque-
ChDep6sito en X.a Parisién, Peluquería' Curación de las enfermedades de la piel 
y Perfumería, Salud, 47, teléfono M-4125. I e" todas sus formas y manifestaciones. ¡ Médic0 .ae ia casa de salud de la Atn 
Habana. 'Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento | ̂ c i6n canaria. Medicina en genera?" 
En esta Peluquería se peina por «i. eficaz, rápido. Hemorroides pronto ali- ^ c y 27. Teléfono F-1412 Ved^r,' 
último figurín. Se da masaje. Hay ma-! vio y curación. Enfermedades crónicas' g nsuUas de 12 a 2 en 17. número 5?fi' 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
y dientes cariados en todos sus grados, ' T)** MARÍA COVIN DF PFRF7 
por métodos seguros y rápidos. Extrac-; " f 8 ' T T 1, , 5 . ^ 
cienes sin dolor ; Rayos X; Electricidad i ?íédlca-Ciru^na de la Facultad de la 
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a i ííaban^,.y. Escuela Práctica de París. 
11 v de 1 a 5 Especailista en enfermedades de sefio-
ii\ini ' IR oKi Iras y partos. Horas de consulta, de 9 
114(1 ' Ib abl- la 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
, , . , „ - , . , I bajos, entre Industria y Consulado. Te-
DR. LUIS F . MORALES lléfono M-3422-
Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica| Dr. EMILIO JANE 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor . ^ . v « « i ^ 
Ernsoy (A. S. M.) Especailista en 5«- ^P6013"8^ ,en las enfermedades de la 
filis Enfermedades de las Vías Géítí-'g561' ^^f10813 y-venáreas del Hospital 
to-Urinarias. Hígado y Recto. Consu .lSa!? k?uls'v611 París- Consu tas: de 1 
í^- Híeado y Recto, de 9 a 10 a m 'a 4: 0lT.a£í ho,ras pS,r convenio. Campa-
Vías ufinarias y Sífilis, de 3 y - ^ i " ^ 4 3 , altoa- Teléfono3 1-2583 y 
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850.1 ' 
San Lázaro. 130. esquina a Aguila. ; T r M D m i T r C A Í i n n i ^ i c 
9199 1 a 1 Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Cirujanos Dentistas. De las Unlv-rsl-
dades de Harward, Pensylv nia y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Conspltas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6793. 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. SInocitis Crdnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista del Centro Gallego, 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
" Dr. J. S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10138 23 ag 
C A L L I S T A S " 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajo.s. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
i Cated ático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
'.erna. Especialmente afecciones dol co-
Olínica para las enfermedades, Q© ia 1 razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
piel, sífilis y steretas. Sol, 85. Teléfo-! V 17. Vedado Teléfono F-2579. 
no A-6391 y M-4235. Consultas de S a i C2531 30d.-l 
9 v de 1 a 4. Especialista del Centro 
DR. JOSE MARIO MIRO 
_ por 
escrito los que se consideren perjudi-
cados, las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 31 de 1922 
(F.) M. VIMEGAS. 
chofer, con la numeración de la máqui 
na. Se gratificará a la persona que lo 
entregue en Neptuno, 155. Segundo Lo-
2 ab fes, durante CINCO DIAS consecutivos, renzo Perrero, a partir de esta fecha, formulando  IIIUMM 
N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lav» l miento especial. Rayos X. Manrique, 
la cabeza. i número 140. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-! 18510 30 ab 
que no se ricen y a las señoras o se-; —— 
ñoritas que se peinan o arreglan, se lea ¡ n n CR ANpIQpn STTARF7 obsequia con vales para retratos y ade-1 LflV. rixrlllvlOV^W JUrtlVC/j máB "tiques" para los caballitos. I Especialista en afecciones de la nariz, 
C2561 30d.-l 
2073 Alcaide Mumcipai.. D ' l & c o s y fonógrafos cambiamos y ven-
"EL MONTAÑES" 
Pedro Gutiérrez, verdadero experto en cocinas de gas, estuf inas, calentadores, | H«nio< Hesdp 40 cenf-avo^ ánera rar- instalaciones sanitarias y eléctricas. No a«inos aesae HU centavos, opera, zar- importa la distancia. Llamen al Telé-I 
zuela, danzones, cantos regionales y fono M-6421. 
guarachas. Pida los últimos discos mo —~~~~¿™™i%m¿r™T 
demos. Mercado de Colón, frente - l ! 
laringe y oído. Ha trasladado su con 
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
de 3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab 
D R . E . P E R D O M O 
Co s 
C1876 lero 536 Ind. 4 mz 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind..28 ab 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4 
C2903 Ind. 8 ab. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga' . Vías urinarlpjs. enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lizaro. 340. bajos. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
BinnrnTY~"'r"Y""i ~nni —rimiMiinwipiiiiwiiiM^M^ 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADEONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono F-1252 
12460 23 ab 
GIROS DE LETRAS 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
, Cirugía y partos. Tumores abdominales 
DR. VICTORIANO D. AG0STÍNI i ^ » e 
D i n 1 i - IT • • ««t- lrie del 914 rara la sltilis. Do 2 a 4, e la tolumbia Umversity. ME- i Empedrado. ¿2. 
s,D1C1NA GENERAL Y DIAGNOSTl-j D R . J . B . R U I Z ' 
. S S - Í Í W r S t ó fe "SXJSfe jCOS- No- 151 WEST 77 S t : ? & ^ i & p ^ ^ £ V ¿ * ¡ S : 
nU - I PERFUMERIA i por inyecciones sin dolor. Jesús María, I TpUfono • Schuvlei" 5700 faKU • ¡des sec^s- Exámenes uretroscópicos y a j i . , i 1 r> Teléfono A-1766. leieiOIlO. uciiuyiti JJUKJ. ^aOJC: cistoscópicos. Examen del riñón por loa 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma- Acabaro.os de recibir un lote de lo- 0"i33i3 29 ab Victagos, NEW YORK. ?ay m o r T ^ T m1 6íe 3y 91T4 , ^ E L -
nuel Pico. C10nes de euroPa queremos liqui- " — " — Z ~ ~ ~ 11346 30 ab 
12879 30 ab dar. No perderá el tiempo quien venga DR. Aurelio de Flores y Molina 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio de 
1922 a 1923. 
AVISO 
Se.avisa por este medio a los s e ñ o - 1 1 ^ ^ 0 1 " ™ " en Bernaza," erTiíéfono i vará el que sea más dil¡gente a Ia d 
res industriales, pertenecientes a los1 
S E V E N D E U N 
nuevo de ochenta 
A U T O P I A N O C A S I j a verlas. Las gangas no se presentan Ex-Médico del Hospital de Dementes. Pr- J*?^^ .? , Ü Í ^ J ^ ^ 
y ocho notas, con ' . j 1 j ' c ^ p , MU mbro de la Cruz Roja Nacional Ame- C ^ ii c u uc UUUCIILO, y ouiio notas, con » J 1 J' C . I 11 muy buenos y modernos rollos de mú- I tOUOS IOS UiaS. seguramente Se la lie 
grupos de "ALMACENES DE PXÂ Q '̂ 
"TIENDAS DE INSTRUMENTOS DE* 
MATEMATICA, FISICA. ETC.", "TIEN-
DAS DE VIVERES FINOS", "PELETE-
RIAS" y "BAZARES DE ROPA HE-
CHA", en cumplimiento del Artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir los que 
así lo deseen a las Oficinas del Depar-
tamento de Administración de Impues-
tos, Sección del Registro de Contribu-
yentes, a fin de que puedan examinar 
13532 8 Ab. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
. ana. Especialidad; niños, nerviosas y y del Hospital Número Uno. Especia-
mentales. Ultimo tratamiento alemán! lista en vías urinarias y enfermedades 
para la curación de la neurastenia, venéreas. Cistocopia y cateterismo ae 
noeiícin Cía Hisc^no Pnrhiau*** Electricidad Médica. Consultas: de 11 ¡ los uréteres Inyecciones de Neosaivar-
pobicm. vaa. nispnno fomiguesa, ,l 12 a. m. y de 1 a 3 p. m. Visitas ^án. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
a domicilio a todas horas. Teléfono i 3 a 6 P- m- en la caile de Cuba. na. 
M-6850. S. Lázaro, 130, esquina a! mero 69. 
Aguila. 





S. A. Teniente Rey 31. 
13610 3 ab 
I A E S T R E L L A , L A P A V O B I T A Y E L 
Combate Tel. A-3976 A-4206 y A-r906. 
San Nicolás 98, de Hipólito Suárez, es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
10862 13 ab 
Ü I E B L E S Y PRENDAS 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estoma-
eo Debilidad sexual. Afecciones de se-Dr. ADOLFO REYES 
i Estómago e intestinos. Horas, do 8 a ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 1 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. ' y a horas especiales. Teléfono A-3751 
planeado, muy varato. Suárez, 58. M-3612 Lamparilla, 74, altos.. Teléfono M-4252 • Monte, 125, entrada por Angeles. 
12540 8 n.b * 11502 17 a i C9676 Ind.-28 d 
Dr. FIL1BERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del ne-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Espetanza'. Reina. 127. De 2 « 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le« 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "JRo-
yar. 
ZALD0 Y COMPAÑIA ' 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras * 
corta y larga vista y dan cartas d« 
crédito sobre Landres, París, Madriri 
Barcelona, New York, New Orleans Fl 
ladelfia y demás capitales y dudada^ 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa, así como sobre todos los pueblo* 
de España y sus pertenencias Se re-
ciben depósitos en cuenta corriento. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, :08. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; faci 11 tan J-aT 
tas de crédito y giran letras a corta « 
larga vista. Hacen pagos por c\h\I 
giran letras a corta y larga vista sobrA 
todas las capitales y ciudades imŴ i 
tartes de los Estados Unidos M ÍVIJ" 
y Europa, así como sobre todos £2 
pueblos de España. Dan cartas de ^ 
dito sobre New York. Filadelfia 
Orleans. San Francisco, Londres 'parlo 
Hamburgo, Madrid y Barcelona ' IS' 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda Pon» 
truída ton todos los adelantos nuvw* 
nos y U8 alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la oronfr 
custodia do los interesados. En esta fíVi 
ciña daremos todos los detalles OIIA « 
deseen 
N . GELATS Y C0MP 
BANQUEROS 
10 s a 
P Á G I N A m a o c ñ o DIARIO DE L A MARINA Abr i l 1 de 1922 
A Ñ O x c 
ANUNCIOS CLASIFICADOS ü L T I 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
EW XtA fiAT.T.TB 27, ESTTSI! D Y E, SE EN AMISTAD 108, ALTOS, SE AüQtTI-
aJaullan los modernos bajos, coxnpues- lan dos bonitas habitaciones en capa 
tos de jardín portal, sala, tres cuartos, p;irtticular para hombres solos o matrl-
baño intermedio completo, saleta de co- monio sin niños, entre San José y Tar-
mer al fondo, cocina, cuarto y servicio clona, 
de criado, traspatio, agua abundante;_Se 13628 , 3 a!:>< 
EK AGUIAK 47 SE AiQUILAN MO-
; dernas y ventiladas habitaciones altas 
• amuebladas, cori lavabos do agua co-
rriente, luz y asistencia. 
13633 8 ab. 
puede ver, de 10 a 5. Informa, López 
Muñoz, calle 19, entre L y M, número 
DE f f l p ^ , 
P A R A A G U A 
JOVEN ESPAÑOL Q-DTE SCABIiA XET- ,VEHOO, KBOAI.A3A, A VJSZaOJSA. 3 J E aOTaCJT'O SOCTO CXm Utas mmr _ _ 
glés y tiene ^ buenas referencias, desea [ grusto, una casa, esquinâ  foirna chalet, so ,̂ V t * nerotáo de caf*y 
111. Precio $90.00. 
13544 3 Ab. 
A G U I L A 66. A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada para dos ca-
V E B - A D O . H E R M O S O S TT L U J O S O S 
altos de sala, saleta, 4 cuartos fami-
immu , i lia, buen baño, comedor al fondo, cuar-
e i„„;U„ ilf» 2 niSOS de la Casa, to criados. servicio id. cocina gas. a „ 
Se alquilan au5 " * . WIa7onJ?150, en N y Jovellar, ai una cuadra de balleros. Precio 22 pesos. Se prefieren 
o „ ¡ázaro 341, esquina, a mazou, F.2482. , _ |dei comercio. Su 3 ̂  13563 4 Ab. 13563 5 Ab. 
2 baños, cuarto criados y cocina a. 
t s . i r i l a T e en la bodega de enf ren 
S Infonnan, Malecón, 6, altos. Tele-




V E E A E O . B , E N T E E 27 Y 29, J A B D I -
nes, portal, sala, reclbioor, hall, seis 
cuartos fa^allia, 2 criados, garage, gran 
comedor, en 250 pesos. Llave: Bodega. 
P-248.. La misma se vende. 
13570 4 Ab. 
SE ALQUILA UNA SALA MUY BARA-
ta, con dos ventanas a la calis. Indus-
tria, 94, entre Virtudes y Neptuno. 
Más informes, Cine Niza, Prado 97. 
13578 3 ab 
I EN JESUS MAMA, 49, ALTOS, SE 
» w niTiri i M alquilan habitaciones claras y ventilá-
is rasa wJt ALÜUlLAri das y un departamento independiente, 
Se alquila el primea" piSO dJ.13 . La espléndida residencia a la salida del a 1p3e5r4s7onas de moralidad-
o M - «i fiQ esonina a Manrique, Puente Almendares, en el Reparto Kohly. ban 'vUlguCJ, w^, WM ««»»J„, Hermoso portal, terraja, sala, cuatro 






l ^ o , muy cómodo, todo moderno 
ISaSl 
frŝ EÍTPO, Ü T S E ALQUILA E3» SE-
S S r S s o , ^untna de fraile, con sa-
fa S ? m S tres habitaciones con baño 
fc^SÍdo^ y coarto y servicio para 
criados, informa, el señor el Jor-
ge, en Amargura 54. de 1 a 3 P- ^ 
1SÓS0 / 
A L Q U I L A S E , C O B S A L E S , 97, E S Q U I -
íTAffuila, altos, compuesto de sala, .sa-
leta dos habitaciones y demás servicios, 
7l pesos. Llave, bodegâ  esquina Infor-
man; San Lázaro, 11. altos. De 12 a^S. 
13615 
COLON, 25-A. SE ALQUILA EL P K ! -
mer piso con sala, comedor, tres habi-
taciones con baño intercalado y servl-
•io para criados. Informa, el señor Mi-
guel Jorge, en Amargura, 54. de l a d 
hermosos "cuartos, dos magníficos ba- ALQUILAN D O S CU AUTOS COW 
«„^ " ™ ^ „ _ cocina, despensa, balcón a la calle, media cuadra Egido a/hombres solos. 113591 Jesús María, 125. 
4 Ab. 
e p. m. 1S58 6 ab 
SE ALQUILA 
ños, comedor, pantry, 
etc. Cuartos y servicios de criados, her-
moso sótano, garaje para dos máquinas 
y cuarto y servicios para el chofer. Se A HOMBRES SOLOS SE ALQUILAN 
puede ver a todas horas! Su dueño: Be- dos espléndidas habitaciones en casa 
.or^,' 121' do 8 a 10 y de 2 a 3. .particular, es casa nueva, se da llavín. 
13501 6 ab Rayo, 77. 
HSEMGSA CASA CON 7 EABITACIO- ! 13596 7 Ab-
nes, sala, comedor y de esquina, en •! 5 pesos. Campa, 19, Marianao, dos cua- EN PBABO 29, BAJOS, ALQUILO UNA 
dras de los carros. Informan: Villa "Su- habitación amueblada muy buena, 30 sana" en el Vedado. Calle Línea, esqui-, Pesos, un entresuelo amueblado, 15 pe-
1 sos. Damos comida a 30 pesos por per-na a 6. 1-5332. 
13592 3 Ab. sona. Pedimos referencias. 13601 
EN 85 PESOS SE ALQUILA LA CASA, 
calle 27, entre B y C , Vedado, compues-
ta de sala, jardín, portal, sala, saleta, 
3 cuartos corridos, racoedor, cocina, ba 
ño con bañadera y ducha, 
criados, patio y traspatio, puede verse, 
de 2 a 4. Informes, Teléfono A-0414. 




NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique, 123, entre Réina y Salud, s 
cuarto de media cuadra de los carritos; se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle, e interiores, con agua corrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida, a personas y matrimonios de 
moralidad. Precios reducidps. Hay te-
léfono y baño a todo confort. 
13598 15 ab 
encontrar colocación de.criado de ma- con 800 metro , jardín, portal, sala, co- t&.mran:.r situado en *•! fca-rií^^ Z*™*'' 
no ó de ayudante de ch'auffer en casa 1 medor, tres habitaciones, baño comple- prefiero que entipnrí:. ¿rT . CbCJo, particular o de comercio. Avisen al te-léfono M-7038. 
13588 s Ab. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L L E S E A C O L O -
carse de criado de manos o portero, ha-
bla inglés, tiene buenas referencias. In-
forman, en el Teléfono F-5056. 
13583 4 ab 
to, servicios de criados garajes y arbo- sólo trato con oer̂ on^U r.t»r(!ftau:raiKt 
SOLARES Y E R M O S 
D E S E A C O L O C A B S E U N A S E S O B A 
de mediana edad de cocina, sabe cum-lir con su obligación. Manrique, núme-ro li)4. 13531 3 Ab. 
DESEA COLOCABSE UNA SEÑOBA, 
española, de cocinera, en casa formal; 
se prefiere en casa de señoras solas o 
matrimonio. Tiene quien la recomien-
de, y no duerme en la colocación. Infor-
mes: Corrales, número 94, cuarto, 6. 
13620 | 3 ab 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN, 
También fabricamos cajas d cartOn S ^ f ^ ' ^ ^ ^ ^ f i ^ 6 ^ n i ^ nara tortas 1B<« Tnduatrias Baraulllos. P̂ J3- cocinar y limpiar. Tiene buenas para toaas las inaustrias. .csarquiiioo. referencias. Calle 19. número 226, en-tre P y G, 
13621 8 ab 
$ 7 Q P MILLAR 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 44 .—Teléfono A-7982. 
HABANA 
PERSONAS D E I G N O R A D O 




A L Q U I L A 
maBHHBM U N DEPARTAMENTO 
CASA ECONOMICA 
Si usted desea una habitación espaciosa, 
limpia y fresca, vaya a esta casa, fa-
Qnn alto de tres aposentos propios para ma- I bricada expresamente para hospedaje En $S0 el segrajao plSO de la Casa aan, trimonio 0 personas mayores en la ! Le proporciona todas Ja^^oinp^^a'Jea 
0 pesos. Informan en la misma. 
5 Ab. 
José, 85, entre Escobar y Gerv^io,| Quinta ^CE 
compuesto de sala, comedor, ciacó; I35fr6 
cuartos domiíoño, cocina con cocina Alquilo casa, calle Zapotes, 65, entre esquina a A¿uacate. Entrada ptr Lam 
de gas e instalación eléctrica. Infor- p 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen magníficos lavabos _ de 
agua corriente, y caliente, en los ba-
' ños. Palacio, Pan América. Lamparilla, 
Joven aseada, desembarcada en el In-
fanta Isabel, se ofrece como excelente 
cocinera y repostera. Cocina con esme-
ro, es su única profesión. Razón Cal-
zada de Jesús del Monte 200. esquina 
a Tamarindo. 
13.626 _ _ , 8 ab„ 
DESEAN COLOCABSE 2 JAPONESES 
o > # »>* i ' i Jóvenes, ayudante de cocina y otro de 
befa gratltlCadO quien eilVie al [ayudante de jardinero. Monte, 146. Te-
m . ítft h iittn/\ k tíHí\T%7t U lléfono M-9290. 
Teatro "CAMPOAMOR a un "ma- ,13564 3 Ab. 
GANGA VEDAD. VENDO UN 3ZEBMO-
Quo^vengan a 
au>-leda en una gran Avenida y a una cua- negocio Ŝ nf-biM? -p-t^" q jeaga dra del tranvía. Precio único: 12.000 tigcoV ' Perseverancia 67, 
pesos, dejo 4,000 en hipoteca. Misión. 13629 
. De 12 a 2, — * aüa, 
5 ^ VENDO UN HOTEL ~ — " 
Regalado, una casa huéspedes, y tm« 
posada Amistad, 136. BeniLnií Carí&f 
m . 4 ab 
GRAN BODEGA MIXTA 
so solar de esquina de la brisa ^n el en Marianao, con diez años contrata. JTrt 
Barrio Azul, cerca de la quinta Gaste- pesos de alquiler, mucho barrio, vSndn 
llana, es propio para bodega o botica como negocio, en 8,500 pesos, 4,5^0^1 
por tener medio barrio y no tener com- contado, 150 pesos todos los meses aS 
petencia. Mide 19x46. Precio 1 a 2.50 la interés es una ganga venga a vernos v 
vara. Informes, en Belascoaín y San se convencerá, Marín y Piñón Café. 
Miguel, café, de 8 a 11 y de 1 a 6. Pi- Belascoaín y San Miguel. Be & a 11 v 
ñón y Marín, de 1 a 4. * 
13509 10 ab 13508 15 ab 
G A N G A . T E B B E N O D E 700 M E T B O S CALZADA RF RFT ASmATO 
en el mismo Marianao, calle Dolores, j W \ . L A m / A 
entre Alejandro Ramírez y Santa Isa- Dtwiega sola, en esquina, buen contratot 
bel, solar contiguo al de esta última es- ] poco alquiler, vendo en ocho mil pesos, 
quina. Dos tranvías de la Habana pa- ¡ 4 j ^ l al contado, resto a plazo y en la 
san por el frente. Precio ?3.25 mucho. caUe de Aguila, gran bodega cantinera, 
Dlamar: P-5445. \& 8obra alquiler, en once mil pesos, 
13567 10 Ab. » míl al contado y resto a plazos, es un 
! buen negocio. Piñón y Marín. Café, 
Belascoaín y San Miguel. De 8 a 11 
4. 
15 ai> 
NAVE CON CHUOIEO DS DESBOCA 
rril . Se venden 956 metros de terreno en . y de 1 
el que hay construida una nave que mi- | 13508 
de 20 metros de frente, por 30 metros • 
de fondo, con frente por costados a ca- I TC [TV RITETO RTFííOflfi lies, y también tiene dentro de sus te- I Jp U11 Dy£.l\ n t U U U U rrenos dos espléndidos chuchos de fe- esta bodega, sola, en esquina, cantlne-rro-carril. Se da muy barato. Informan: ra- nuen contrato, no paga alquiler, en 
en Monte, número 86, de 8 a 11 a. mñ 
y de 2 a 5 p. m. 
13551 8 Ab. 
frac" y a la "esposa vestida de 
andrajos", a las 5-114 y 9.1 ¡2. 
ESTRELLA, ENTRE AYESTERAN 
E INFANTA 
Se vende este magnífico terreno, propio 
paar fabricar un gran garaje. Tiene 
2,301 metros. En Pajaritos y Desagüe, 
uno de 732 metros. Informa, su dueño, 
en San Miguel, 123, altos. De 7 a 9 
y de 12 a 2. 
13574 4 ab 
8 ab 
rido correctamente vestido d e ' ^ o n r a B o O E B E O E S E P A B A O A S A | 
^particular o comercio, va fuera de la , 
Habanâ  habla regular Inglés. Teléfo- P A B A F A E B I C A B . S E V E N D E , E N E D 
mejor punto de la Víbora, un terreno de 
20 or 20 metros, propio para hactr tres 
casas, a la brisa y donde se alquilan 
muy bien. És un gran negocio para 
quien se dedique a fabricar. Precio 
último. $4,500. No hay comisión. Di-
rigirse al Escritorio del señor Llano. 
Praso, 109, bajos. 
18549 8 Ab. 
C2551 Id.-l 
V A R I O S 
13512 
npn, en el primer piso de la misma 
13546 5 ab 
e y San Julio, consta de tres i3599'-60o 8 ab 
cuartos, baño, comedor, cocina, serví 
CBO para criados; todo con servido 
SE ALQUILA:—La casa, Salud nú-^ n^erno, en $80. Teléfono 
mero 37, altos y bajos, compuesta d©; A.24a2, de 12 a 2. 
sala recibidor, cuartos, baño interca-1 issso s ab 
lado, cuarto de criados y cocina d e | E N C I E N P E S O S M E N S U A L E S , U D T I -
I /; _ i „ • _ __, MaTu;mo precio, se alquila la casa situada en 
gas. Merman, en la misma y en man- la caUe entre laa de cuarta y 
rsoue No. 138, durante todo el día. 
5 ab 
Sexta del Reparto "La Sierra" y de re-
ciente construcción. Tiene jardín, por-
tal, sala, saleta de comer, cinco ha-
AT,crtjTX,A U N PBBCIOSO VJ-HO ' bita clones con lujoso baño para fami-
^ ^ p ^ H i a d o v fresco, esülo moder-i l i ^ dos cuartos para criados con baño 
sdwdo?. 3 habitaciones gran- ^^ervicio^sanitar^ Y^farage^ pantry. i reciomor l ' ^ ^ " " : " ^ - ^ cocina o instalación para agua "fría y ,medor y baño lujoso, g ^ X i l ! i caliere. La llave al lado c informan y sus s6^1^08- P ° ^ n ^ p d ™ . i por los teléfonos: F-5241 y M-3718. v por el punto céntrico, se P/es-.^ 13559 f 
nbién para bufete- Composteüa,! 10003 ; * AO- . 
forman y llave, Obrapía 61, al-, SE AI,QUTX>A EN EA X.OMA DEXi MA-
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de m a n o 
m a n e r a s 
tos 
1 C ab 
calle Patrocinio, entre J. A. Saro y 
volnción, hermosa* casa compuesta 
- _ I de sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
fm buen local ClI la Calle i de baño y 2 habitaciones con servicio 
f̂ .. , i para criados, en 80 pesos. La llave en 
Habana. Casi eSBUma a Ubispo, Sin Te- los altos de al lado. Informa: Muñoz. 
^7 «S a. -«.«d*. Teléfono F-4479. Vedado. 27 y • 
galio, con armatostes y dos grandes 
vidrieras. Informan, Teléfono M-6993. 
13594 5 ab 
13555 3 Ab. 
S E S O D I C I T A U N A C B X A D A D E M A -
no para limpiar. Ha de tener referen-
cias. Tulipán, 20, Cerro. 
13614 3 ab 
E N T E N E B I P E , 1 S E D E S E A U N A 
criada de manos para los quehaceres 
de la casa Si no le gustan los niños, 
que no se presento. 
13500/' S ab 
SE SOXiXCXTA UNA CBXADA PENIN-
sular para todos los quehaceres de dos 
señoras, tiene que traer referencias. S. 
Julio, número 12, entre Enamorados y 
Línea. Reparto Santos Suárez. 
13607 8 Ab. 
SE DESEA COLOCAB UN MUCHACHO 
español de ayudante de chauffeur o de 
mecánico. Informan en Acosta, número 
109, pregunten por José Rodríguez. 
13518 4 Ab. 
CHAUPPEUB MECANXCO ESPA«OIi 
se ofrece para casa particular serla y 
respeaable con varios años de práctica 
en máquinas europeas y americanas, 
con referencias, prefiere dormir en la 
misma casa. Informan, a todas horas. 
Teléfono A-5998. 
13298 l ab 
UN MUCHACHO DESEA COLOCARSE 
de ayudante de chauffenr en casa par-
ticular o para casa que/ manee el due-
ño. Tiene muy buenas referencias. Te-
mentes, si no saben que no se presen- léfono P-553S-
ten; Compañía Industrial de confec-
ciones. Habana, 150, altos. 
13542 8 ab 
SE SOLICITA UNA SESOBA PABA 
lavar y en la misma una criada ¿te ma-
nos y se les da cuarto y buen sueldo. L 
número 172, esquina a 19., 
13388 i 6 ab 
CUBAN PHOTOGBAPHXO, SOLIOITA 
agentes activos. Ganarná 6 6 9 pesos 
diarios. Si no saben se enseñan. Infor-
ma, Potestad Atarés 22. Jesús del Mon 
te, de 4 a 6. 
13358 6 ab 
Se solicitan costureras que sepan tra-| 
bajar en máquinas especiales y co-
sí ab. 
^ V A R I O S 
BEYES EN ACCION. APROVECHEN 
la ocasión, tengo solares a plazos, 50 
pesos de entrada y 12 mensuales. Cam-
bio un solar por un automóvil. "Vendo 
un solar a $2.50 vara, con poco desem-
bolso; todos en Almendares. Tejadillo, 
1. Departamento 31 y 32. Teléfono 
M-3953. Reyes Arellano y Méndez. 
13524 3 Ab. 
V E N D O , A M E D I A C U A D B A D E L A 
Calzada de Concha y Luyanó, un solar 
de 6 por 16 metros, a 9 pesos y una es-
quina, de 12 por 16, a 10 pesos. Es un 
regalo. No se venga a perder tiempo. 
Misión, 86. De 12 a 2. 
13622 K ab 
una oficina, tiene buena letra y sabe 
SOLICITO SOCIO 
Con poco, dinero, para una cantina; otro 
para bodega; otro para café y otro pa-!escribir en ^máquina. ^Informan de 8 a 
ra hotel, y otro para un negocio que 
deja 800 pesos mensuales. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
. . . 4 ab 
i»<iBimiw.i«MiuwwRjJMa ii J U I 
B O N I T A P I N C A D E B E C B E O S I T U A -
UNA JOVEN, DESEA COLOCABSE EN 1 da a once kilómetros de la capital, con 
Se alquila la planta baja y el pri-
mer piso, juntos o separados, de 
la casa O H M l y , 52, esquina a Ha-
bana, informarán, de 9 a 12 a. m. 
Perseverancia, 38-A. 
C2526 Ind--lo., ah 
SE ALQUILAN LOS HEBTKOSOS T 
modernos bajos de 2 ventanas, sala 
saleta, comedor y 4 cuartos de Jesús 
María, 78, entre Compostela y Habana 
Renta 80 pesos. Los de Gloria, 170, en 
50 pesos y los altos de Corrales, 226 con 
S cuartos en 65 pesos. Informan: Revi-
Uagisredo, 58, altos, por Misión de 8 a 5. 
13592 3 Ab-
TBASPASO CASA PBOPIA PABA CA-
fé y Restaurant, frente al Capitolio, 
industria, 132. •  
1S4S6 S Ab. 
ESPLENDIDOS Y/FRESCOS A L -
TOS, DE ESQUINA 
SE SOLICITA UNA CBXADA PABA 
el comedor, que sepa leer y tenga re-
ferencias. Consulado, 112. 
13577 8 ab 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Loma del Mazo, calle O'Farrll No. 49 
se alquila una preciosa casa muy ba-; ' 
rata. Sala, saleta, comedor, cocina, 4 SE NECESITA JOVEN ESPAÑOLA 
cuartos grandes. Su dueño' Crespo 26 para ayudar a los quehaceres de casa 
de 12 a 3 p. m. Al fondo se alquilan 3 chisa. Rema, 5, altos, 
cuartos muy baratos. 1ÍÓ2Í> 8 Ab. 
1S6;7 « ab. g:B, soDIOITA UNA CBXADA DE MB-
diana edad, blanca o de color, que sea 
trabajadora y sepa zurcir y repasar la 
ropa. Chacón, 7, entre Cuba y San Ig-
nacio. 
13553 4 Ab. 
CERRO 
fmwatMi|>iwiMJiii*i|aiiiiwiiiiiiiiiii.»uii 
C E B B O 5 8 2 . — S E A L Q U I L A U N C U A B - S E S O L I C I T A U N A B U E N A G U I A D A 
to nuevo con luz eléctrica y un patio para limpieza de habitaciones y coser, 
que tiene 600 metros para industria o que tenga recomendaciones de las casas 
baños. Informes en la misma. 
13216 2 ab. 
donde haya servido. Prado, 6, de 10 a 
1. a 
13606 4 Ab. 
CEBBO. EN 50 PESOS SE ALQUILAN 
los expléndldos altos de Infanta núme- CBIADB DE MANO. SOLICITO UNA 
ro 24 y medio, esquina a Santa Tere-| para laa habitaciones, que sea fina y 
sa, propios para persona de gusto, tie- traiga referencias. Calle, 13, entre B y 
nen dos habitaciones, sala, saleta, co- c. Vedado. ciña de gas, alumbrado eléctrico, servi-
cios de lo más moderno. Informan en 
la bodega, están las llaves. 
13523 10 Ab. 
13489 3 Ab. 
San Joaquín, 33 y medio, esquina a 
ümoa. Balcón corrido a dos calles. Es-
calera de mármol muy cómoda. Cerra-
dura eléctrica en la reja de la escalera. 
Instalación de gas y electricidad en 
todos los departamentos. Cinco .cuar-
tos, sala, recibidor, demás servicios y _ 
cocina de gas. Alquiler, 60 pesos al ^ \̂tiî KlA.T!i(A.O. SE ALQUILA LA CASA 
y contrato por dos años. Puede verse 3^ con cuatro cuartos y dos pa-
de 10 a 12 y de 2 a-A. MÁS. mformes: ra criaclos inodoro, cocina y galería. 
Teléfono A-9027. De 8 a 12 a. m. y de Infornies en Samá. 30. 
a 8 p. 
18488 8 ab 
PEQUESrO SALON A LA CALLE, PBO-
pio para manicure, s© alquila con con-
trato- Trocadero. entre Prado y Zu-
lueta, junto al Hotel Sevilla. Llave 
e Informes. San Lázaro, 99, B, gomas, 
Quaker- .•»'». 
13605 4 Ab. 
Gangu. Por embarcar cedo loso boni-
tos, frascos y céntricos altos de Aguila 
27, compuestos de sala, recibidor, dos 
cuartos, comedor, baño, cocina de gas 
y carbón y un cuarto alto, a quien 
compre los muebles que se dan por la 
nútad de su valor. 
13618 _ 3 ab. 
SE ALQUILA I.A PLANTA BAJA DE 
Aguiar 47, izquierda. Con sala, saleta 
comedor, cuatro habitaciones, servicios 
dobles y cuartp de criados. La llave e 
informes en los altos. 
__1S6S3 S ab. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Refugio 29 con sala, comedor y tres 
habittaciones, servicios etc. La llave 
en la Bodega de Industria. Informan 
en >ruiar 47, altos, izquierda. 
13633 S ab. 
SE SOLICITA UNA CBXADA PENIN-
sular para los cuartos. Ha de ser for-
mal y que sepa trabajar. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Es ca-
sa de corta familia y de mucha morali-
dad. Sol 51, altos, entre Habana y Com 
postela. 
13609 g ab 
EN 13, NUMEBO 417, ALTOS, ENTBE 
4 y 6, so soliícta una buena criada de mano. 
13623 8 ab 
C R I A D O S D E M A N O . 
SE ALQUILAN EN 45 PESOS KEB-
mosos y frescos altos en el Reparto de I r*®1™'™*^ 
Almendares, frente a paradero de tran- ! SE SOLICITA UN CBIADO PBACTI-
vías, calle 9 y Callejón, del Hipódromo co en el oficio, que tenga de 30 a 50 
Colombia y P o g o l o t t i 
Necesito una esposa "cursi" y ¡a 
d to para el Teatro "CAMPO-
AMOR", a las 5-114 y 9-112, del 
sábado y domingo. 
UN MARIDO DE ETIQUETA 
C2551 Id.-l 
F U N D A C I O N G A L E N O , S O C I E D A D 
benéfica cooperativa, se necesitan doa 
médicos y un farmacéutico, de 2 a 5. 
San Nicolás, 122. 
13571 3 ab 
10 a.m. y de 1 a 3. Teléfono A-1788. 
13558 ljA:b-_ 
JOVEN FBANCES, CULTO DE BUE-
nos modales, conociendo perfectamen-
te el español y escribiendo correctamen-
te a máquina, desea colocarse en ofici-
na. Sin pretensiones. Informes: Teléfo-
no M-4158. 
13548 3 Ab. 
HOBTICULTOB Y ALBOLICULTOB, 
oxpectp valenciano, se colocarla de en-
cargado lo mismo aceptarla una socie-
dad en Tinca, grande o pequeña. Infor-
man, San Ignacio, 47. B. Bartolomé. 
13611 3 o 
COSTUBEBA. SE SOLICITA UNA 
costurera que sepa cortar y coser bien 
y se presta, a ayudar a vestir a la se-
ñorita, que duerma en la colocación y 
tenga referencias. Concepción, 9. Ce-
rro. Teléfono A-3165. 
13557 3 Ab. 
LEA Y ANOTE 
Se solkita un marido correcta-
mente vestido de frac en el Teatro 
"CAMPOAMOR" el sábado y do-
mingo, a las 5 y 15 y 9 y 30. 
UNA ESPOSA CURSI 
C2551 Id.-l 
carretera al frente y al costado; de cer-
ca de una caballería, terreno colorado, 
la calle Esperanza. Vende garantizado 
todos los meses de 3,500 a 4,000 pesos, 
la mayor parte de cantina. La vendo 
en trece mil pesos, siete mil al conta-
do, resto a plazos. Piñón y Marín. Ca-
fé, Belascoaín y San Miguel. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
13508 15 ab 
BODEGAS, TENEMOS MUCHAS 
en el Centro de la Habana y en todos 
sus barrios, desde dos mil pesos al 
contado, hasta seis mil, con facilfQad 
de pago, cantineras y con buenos con-
tratos, venga a vernos y comprará sin. 
sobreprecio. Piñón y Marín, café. Be-
lascoaín y San Miguel. De 8 a 11 y de 
1 a 4. 
13508 16 ab 
LEA ESTE ANUNCIO 
Bodega en Lealtad, con 4 años y meSíe 
de contrato, dos pesos de alquiler, sola 
en esquina, vendo en 4,800 pesos, dos n-rtl 
al contado y resto a plazo; en Maria-
nao, sola, en esquina, 5 años de con-
trato, cantinera 16 pesos de alquiler, 
mucho barrio, en cuatro mil pesos. 2,500 
al contado, resto a plazo. Piñón y Ma/-
rín. Café. Belascoaín y San Miguel., 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
13508 15 ab 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se vende un chek del Banco Nacional 
de veinte a veinticinco mil pesos, o m 
hace cualquier negocio por nna casa 
valores o hipotecas. Informan, Telé-
fono A-2686. 
T̂g595 5 ab 
S E COMPRAN L I E B E TAS D E L A S 
cajas de ahorros de los Centros Asturia-
no y Gallego y también $30.000 del limpio, llano, alto, muy bien cercada, riaî cn T>Jiir.irrr.Qi 'A*. r",,v>o T„VA con árboles frutales, más 600 matas de I f t^^^o0.113:1 ,^ CJIÍbfÍ„ J°s^ Fue,ites. con arooies iruicues, as DUU autaue . t s5 ^ de 12 a 3 
limones sembradas recientemente; dos i jogjo c^wo, u.o .̂̂  a 
pozos, buena casa de vivienda, de ma-
dera y pisos de mosaicos, otra casa pa-
ra partidario, etc. Se vende esta finca, 
o se divide en lotes de 5 a 30 mil Ine-
tros, a razón de $0.40 y $0.50 el metro. 
Al contado y a plazos, sin Interés. Hay 
plano de la misma. Para verla y demás 
informes: Eduardo A. Gómez. San Ni-
colás, 179. Habana 
13589 6 Ab. ' 
C o m p r a y V e n t a de Fincas y 
C O M P R A S 
SE DESEAN COMBBAB DOS CASAS. 
Una de Reina al mar o de Belascoaín, 
a Prado cuyo precio sea de 10.000 a 
15,000 pesos, dejando dos terceras par-
tes en hipoteca. Otra en la Víbora que 
sea bien situada no pase de 10,000 pa-
gando 4.000 contado. Dirijirse Sr. Al-
fonso. Apartado, 614. 
13520 4 Ab. 
13475 10 ab 
La llave en la bodega, la Ferretería. 
Informa: Muñiz. Teléfono F,-4479. Ve-
dado, 27 y 8. 
13556 3 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
años de edad y buenas recomendacio-
nes, de lo contrario que no pierda su 
tiempo, en Lealtad 82, de 9 a 11 de la 
mañana. 
13561 4 Ab. 
n—nnn IIIWIIIIIII mi I  IIIIIIIIIIIIIIIIIIII mi imimiiumniiiiMiiiiiiiii 
COCINERAS 
SE 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, BLAN-
l ca o de color, que sea repostera en la 
i calle 17, número 290, entre C y D. SI no 
gHHWBWfmn  i es buena cocinera y trae recomenda-
j _ ,_ : ción que no se presente. 
ALQUILAN DOS DEPABTAMEN- 13516 3 Ab. 
BABQT7ILLEBOS. SE SOLICITAN DOS 
que sepan trabajar bien en Palatino 
Dulce, siendo prácticos pueden sacar 
un gran sueldo. Lâ  máquina es auto-
mática y no hay que tocarla para na-
da, solamente enrollar. Cesáreo Gon-
zález y Co. Fabricantes de Barquillos 
y Cartuchos para Helados. Paula, 44. 
Habana 
5 Ab. 
SE DESEAN COMPBAB DOS CASAS 
pequeñas, una en el Vedado y otra en 
la Habana. Informes: Manzana de Gó-
mez, número 570, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
13602 3 Ab. 
U R B A N A S 
E N G Ü I B A D E M E L E N A , V E N D O D O S 
fincas de más de dos caballerías, en 
12,000 pesos cada una, y otra en Vere-
da Nueva, de una caballería aproxima-
da, en calzada, con casas, pozos, arbole-
da, buen terreno en 5,000 pesos! Eduar-
do A. Gómez. San Nicolás, 179. Habana. 
Ífi589 ' 6 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO LA MEJOR CARNICERIA 
de la Habana, con largo contrato, no 
paga alquiler, montada a la moderna, 
con muchísimo barrio. En 7 mil pesos, 
y al contado. Pueden verla trabajar 
sin dejar dinero en garantía. Piñón y 
Marín, café. Belascoaín y San Miguel. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
13508 16 ab 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y r a s 
DESEA COLOCABSE UNA MANEJA-
dora, lleva quince meses en el país, tie 
BENJAMÍN GARCIA 
Corredor y comisionista. Compro y ven-
do toda clase de establecimientos, fin-
cas rústicas y urbanas todos mis ne-
gocios son garantizados. Informes: us-
ted quiere vender o comprar, avise. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
VENDO DIEZ CASAS 
Bmii«ju..«»«.iiwiiw"'-""E-" w •'«.wi—« de huéspedes, 8 de inquilinatos al con-
S B V E N D E : E N E L M E J O B L I T G A B tado y plazos. Facilidad para el pago, 
de Prado, una casa de dos plantas Con iAmistad' 136 • Benjamín García. 
500 metros, de superficie; $125.000, más VENDO BODEGAS 
detalles, J. Fuentes. Aguacate, 35. al- , v i a w y U U U I A W W 
tos «-v t̂o, oo, «.i i pla¡¡:0g a tasación. Con buenos contra-
13423 • tos y tervgo en venta 1,500 bodegas, a 
como quiera el comprador. Amistad 136. 
4 abi 
A U T O M O V I L E S 
Cambio un hermoso automóvil, Enar-
ca Kisse! Car, de 5 asientos, comple-
tamente nuevo 7 garantizado, su mo-
tor, por nna casita, o solar de esquina» 
en fa Habana o Reparto. Informan, 
su dueño: señor Piñón, San Miguel, 
208. Horas de 8 a 11 y de 1 a 6 p. m. 
13502 10 ab 
AUTOMOVIL 
Vendo uno, 4 pasajeros, en $1,760, Mar-
mol, nuevo; y una cuña Buch, chica. 
Amistad, 136. EL dueño, Benjamlu 
García. 
4 ab 
CAMION 3 7 MEDIO CASI NUEVO, SE 
vende en ganga en la "Quinta del Rey". 
Cristina, númer(»38. M. Tejeiro. 
13504 15 Ab. 
"El Rastro Andaluz," esta semana ha 
desmontado, un Cadillac, un Hupmo-
bile, un Chalmerss, un Studebaker, 4 
cilindros y otro de 6 cilindros. S. Lá-
zaro, 364, esquina a Belascoaín. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
13587 10 ab 
SE VENDE TTNA CASA EN SAN un-:Benjamín García, 
guel, de Belascoaín al Parque, nueva, I P O R 750 P E S O S 
frente de cantería, preparada para 41 V V ^ * U tAn 
plantas, tiene 880 metros, se da en !Cedo' 0 vendo, una casa comidas. Tiene 
$24.000. Informan: S. Rafael, 120-314 de 16 habitaciones, hay contrato y 40 abo-
l í a 1 y de 6 a 10. Juan Sudo Teléf o ' no M- 7291 13432 S ab 
JOSE NAVARRO 
Vendo dos casas en la Habana, moder 
ñas, con sala, comedor, 3 cuartos, pre-Icios. Informes; 
cío de las dos, •.$15.000, parte contado, mín García. 
nados. Informes:- Amistad. 136. Benja-
mín García. 
POR $4,500 
vendo una panadería. Vende al mostra-
dor tres sacos diarlos de contado. Es 
ganga y tengo otras más de más pre-
Amistad, 136. Benja-
ne quien responda por «Ha. Informes. En Santos Suárez, una casa de jardín, i 





tos para matrimonios, en Cárdenas, 7, 
altos, segundo piso. 
13485 5 ab 
SE SOLICITA COCINEBA: QUE SEA 
blanca y dfterma en la casa: y hacer 
algún quhacer, ropa limpia y ropa de EEAETAD 131, A1.TOS, ENTRE SA- cama. Sueldo convencional. Bafios', 24T 
lud y Dragones se alquila un departa- entre 25 y 27. Es corta familia ' 
mentó muy ventilado en casa de faml- 13490 ¿ Ah 
lia. En la misma hay una habitación. I -^-T-i: 
12947 2 ab 
O B S A P I A , 98 Y 98 S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, con balcón a 
la calle, gabinete de mamparas muy tos de 11 a Y 
amplias, luz, lavado, buenos servicios, i î 4R4 
construcción moderna para oficinas 
SE SOEICITA UNA COCINERA, TIE-
ne que limpiar 3 habitaciones, há de 
ser una persona decente y formal, que 
no duerma en la casa. Picota, 30, al-
: DESEA COEOCAESE TTNA JOVEN PB-
; ninsular recién llegada, con Instrucción, 
! de criada de mano o manejadora, tiene 
1 quien la recomiende. Informan: Cal- , 
i zada, 49, altos, entre H y G. Vedado. ' 
\ 13597 3 Ab. j 
SE~DESEA OOIiOCAB PARA CRIADA 
de manos o cocinera, muchacha penin-, 
; Emular, que tiene referencias. Concor-
I dia, 100, altos. 
j 13579^ 8 ab j 
DESEA ÓOEOCARSE XrÑA MTJOHA- i 
: cha recién llegada de España, para ciia- í 
da do una familia seria y que desee l 
enseñarla; no tiene pretensiones y sol,íi | 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-1 
dor, hall, moderna, $8.750, parte conta-lvendo una &ran y acreditada posada, 
do. Una finca, 6 caballerías, cpn frente'hace cuarenta pesos diarios y una ca-
a la carretera y a la línea, con carros sa de huéspedes, con 40 habitaciones, 
cada media hora, luz, teléfono, acue-¡to<las a la calle. Precio último: 12̂ 500 
ducto, pozo. Varias casas. Para más Pesos- Informes: Amistad, 136. Ben-
informes: San Joaquín, 122, altos Te-l3amln García, 
léfono M-3281. j POR $8.550 
.- vendo un café, restaurant y lunch, hace 
VENDO I diarlo 150 pesos. Tiene seis años oon-_ ,. , í , trato y no paga alquiler. Informes: Cuatro grandes esquinas, con establecí-'Amistad 136. Benjamín García mientes, y vendo vanas casas de cen-tro: una en San Lázaro, en 50 mil pe-sos, dos plantas. Tiene hipoteca. Y dos en el Cerro, 7.500 pesos. Informes-Amistad, 136. Benjamín García. 
4 ab 
3 Ab. 
tiene quien la garantice por su honra-i VENDO, CASA MODERNA, PORTAÜ, 
dez. Informan, en la calle 12, número j sala, comedor, cuatro cuartos, dos ven-
172, entre 17 y 19. Vedado, cuarto nú 
S E A J C Q U I I I A N 
los bajos y los altos de Maloja 199 A, 
entre Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta corrida, tres cuartoso, co-
cina v servicios. Llaves a todas horas 
del día en el 199 B, habitación- 2. In-
formes en Concordia 123, de 8 a JO 
a. m. y de 12 m. a 3 p. m. 
Í..J631 4 ab. 
SEPARAD ASIENTE | ^10™í?^ Solos de moralidad. Informes, SE SOMCITA tTNA COCINERA RE-
61 PO"ero- -póstera, con buenas referencias, que se-
Xñ0lii 4 Ab. pa cocinar bien, se da buen sueldo. 
" Aguiar, 2. 
13584 3 Ab. 
; mero 10. 
I 13565 S Ab. 
V E D A D O 
D E S E O A L Q U I L A R T T N A C A S A E N 
parte alta del Vedado, que sea fresca, 
necesito 405 cuartos y espacio Ubre pa 
PARA PROPESIONAEES, SE AEQtTI-
11a para gavinete dental, o casa análo- -
Y^£LllUeina1Sala a Q metros <le todas SOEICITO COCINERA PBNINStTEAR, Ltn amlfehi^r 1^^rrí.tOS' amuebl.ada o sin plaza, duerma en el acomodo ayu-Jiar- Según convenga, sino es de quehaceres de la casa. Buen sueldo más Setallek ^eiadUln6 fiP«reSv,en-te- ̂ a , Villa-Plora Alturas Almendares Ma: lorof13,1163, TeJadlllo, 68, bajos. nanao. Informan: Consulado, 99. Pa-8 Ab. nadería "Modelo". 13533 
13535 
4 Ab. E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A ' una habitación a hombres solos, con re- ; , ferenclas. Aguacate, 48, cerca de O'Rei- SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E lly. Teléfono M-3382. sea limpia y sepa cocinar bien. Cris-13534 8 Ab t0' 23' «ajos. 8 AD- _ I 13624 3 AB 
a á s s s : i01ion,^3pS.,rlA1sf„aa í f e i ^ S K ! C A ™ V s V i t ; ; ' ^ « « n S f * * ™ " » r ^ r w 
4 Âh 1 desea SI no es formal y honrada que 
no se presente. Sueldo el que merzea 
su trabajo. Calle 13 números 305 y 307 
entre B y C, Vedado. 
^638 4 ab. 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
hab i t ac iones y cose r 
POR 850 PESOS 
vendo una gran vidriera de dulces y 
confituras y frutos, 4 años contrato. 
Deja 300 pesos de sueldo mensual, in-
formes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
VIDRIERAS 
en ventta de tabacos y cigarros y quln 
S E V E N D E U N C A M I O N B R A S I E R D E 
una tonelada, gomas macizas en 375 
pesos. Informa: Pedro Gutiérrez. San 
Cristóbal, 29. Cerro. 
^ 13480 j ^ b . 
PACKAR, DOCE CILINDROS 
Se vende uno, de siete asientos, faro-
les Roll-Royee y ruedas de disco, en 
perfecto estado. Informa, su dueño, en 
San Miguel, 123, altos, de 7 a 9 y d« 
12 a 2. 
13573 " 4 ab 
"El Rastro Andaluz" no compren ac-
cesorios para su auto, sin visitar pri-
mero "El Rastro Andaluz", San Lá-
zaro, 364, esquina a Belascoaín. Telé-
fono M-6705. R. Serrano. 
13587 10 ab 
tanas, sanidad completa en 5,600 nê o^ ATitíirt pnntarto <sin onrrorlm-c» •nni„*7 ic" e">-i-ct u  l uaooM  i rras  y m-nrtmero 1 Telé^^^ cana ^ billetes. Vendo una en 650 pesos número l . lelefono I-289o. Sr. Rodrí-^ otra en 1,000 pesos. Venden diario, 
30 pesos. Buenos contratos y poco al-guez 13Í66 3 Ab. 
del Paradero, sólida y lujosa construc 
C H A L E T , E S Q U I N A D E P R A I L E T E N 
el Vedado. 1,200 metros de terreno en $15,000 y reconocer $25.000, al 7 y medio por ciento. 
C A L Z A D A D E L A " V I B O R A , D E S P U E S 20 en los Repartos, a cualquieí" precio! 
quiler. Informes: Amistad, 136. Ben-jamín García. 
BODEGUEROS 
Vendo una en Galiano, otra en Belas-
coaín, otra en el muelle, 4 en Cahzada 
Y tongo en la Habana 7 bodegas; como 
Si» ileawi colocar una inven esoanola ci6n' con 12-50 de frente por 45 de fon-|"e&9ciof no compre sin antes v 
OC aesea colocar una joven española d0| en ?25.000. Se admite parte en hl-iBenjamíIL GaLcIa- A ^ l ^ M ; J i -
para cuartos y coser. Informan, Cris-, poteca 
to, 12. 
18537 8 ab 
V E D A D O . SE ALQUILA ELEGANTE! y espaciosa casa calle D, entre 3a. y 5a.. acera de la brisa, con todos los ade-lantos modernos. La llave: Calle 3a., entre C y D. Informa su dueño M A Montejo. Cuba 116, altos. 13477 3 Abt 
BN L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E 21. entre D y E, se alquilan los moder-nos altos a la brisa compuestos de sa-la, 4 cuartos, baño completo, saleta de comer al fondo, cocina, cuarto y servi-cio de criados, agua abundante. La lla-T A ^-«T1*3 al,tn03 iz<iuierda. Informa: López Muñoz, 19. entre L y M »r9toA?ñ 111. Precio $100.00. ' —imero 
^ 3 1 4 Í 8 Ab, 
V E D A D O . 
4 b. 
A L Q U I L O EN C A S A P A R T I C U L A R 
en la calle Basarrate, número 3 tres habitaciones juntas o separadas con o sm muebles a hombres solos, con entra-da independiente 
13497 5 Ab. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones propio para matri-* ?in niños, o para hombre solos o depósito. Casa de una sola planta Se exigen referencias. Empedrado. 53 No hay cartel. 
13483 5 Ab._ 
S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E 4 
ermosas y ventiladas abitac»ones de 
la casa Maloja número 199 13 entro 
OLIC1TA U N A M U C H A C H A P E -
nuisular, que entienda algo de ^oclna y 
ayudo a los quehaceres de la cas.̂  se-





bajos. Informes Teléfono A -136381 1194. 8 ab* « ^ • s r s í & ^ t ó s w ^ ^ i n i i í í í l r ^ * * * * * 
< ab. 18604 8 Ah> 
C O C I N E R O S . T R A S P A S O C O N T R A T O 
cinco años, nueva casa huéspedes, bien 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N -
sular de criada de coartos o de mane-
jadora, lleva p'oco tiempo en país, dos 
meses para casa de onorabilidad tiene 
referencias y quien rresponda por ella. 
Informan en Luyanó. Calle Teresa Blan-
co, número 48, Junto de Concha, la en-
cargada. 
13538 3 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
BARRIO DE COLON, CASA DE DOS 
plantas, cielos rasos, escalera de mar-
mol, en $15.000. Otra, de 3 plantas, fa-
bricación de lujo, en $34.000. 
REPARTO MIRAMAR, DOS SOLARES, 
cerca del puente, en precio muy barato. 
ESQUINA, CON ESTABLECIMIENTO, 
en calle comercial, a $$109 metro. 
Dinero en hipotecas en las mejores con-
diciones. Miguel F . Márquez. Cuba, 32. 
5 ab 
CAFES, LECHERIAS 
cantinas y kioscos de bebidas, muy ba-
ratos. Amistad 136. Benjamín García. 
GARAJES 
[Vendo 5 en la Habana, desde 1,000 has-
ta 15.000 pesos. Si alguno quiere 
comprar, que me vea. Amistad. 13C. 
Benjamín García. 
AUTOMOVIL DARRACQ, TIPO TOU-
ring, 7 asientos, ocho cilindros, comple-
tamente nuevo. Se vende al costo por 
cuenta de los fabricantes. Darracq, es 
el Carro europeo que batió el record 
del mundo, en carretera, ganando la 
carrera de Le Mans, Francia, el año 
pasado. Informa, G. P. Manzana de Gó-
mez, 330, de 8 a 10 a. m. 
13479 15 ab 
SE VENDE UN CAMIONCITO PORD 
con carrocería abierta nueva, gomas 
nuevas, motor a prueba, se da barato, 
para verlo y tratar: San Miaguel, 173. 
Garage. 
13536 7̂  Ab. 
"El Rastro Andaluz", tiene, nwrtoito 
completos, diferenciales, dinamos, 
magnetos, arranques, carrocerías, fue-
lles y chassis de injichas marcas. S. Lá 
zaro, 364, esquina Belascoaín. Telé-
fono M-6705. R. Serrano. 
13587 10 ab 
V E N D O P R E C I O S A C A S A , M O D E R N A , 
fabricación de primera, en San Fran-
«T. TIT-H-PA C O T O O A « TTW TOV^PTÍT -«.o i clsco> 9on ^ran portal, sala, saleta, 7 
S E D E S E A C O L O C A R TJW J O V E N E S - 1 habitaciones, comedor, cuarto y serví-pañol de criado de mano, práctico en cioa de criado ealería v terraza d ênra el servicio ^doméstico y con buenas re- g?3 ^27 500 ' I s un U a l o ! Dejo 12" 
¡ mil pesos en hipoteca. Misión, 86. De ferenclas. Concordia y Aguila. Teléfono A-4961. 13529 8 Ab. B ab 
S E O F R E C E U N R I T E N C R I A D O D E 
mano, competente en el comedor, con 
buenas referencias, también un matri-
monio español. Informan: Teléfono 
|A-6784 . San Rafael, 145, m. En Espada car, en 4.500 y 
jy Hosjpltal, habitación, 10. ^ _ | Misión, 86, Do 
1S690 
' 12 a 2. 
1 13622 
! V E N D O T R E S P R E C I O S A S C A S A S E N 
: la Habana, de dos plantas, de 18 a 25 
I mil pesos. Dos de una planta, de 8 a 
9.500 pesos, y dos chicas, para fabrl-
8.750. Buenos puntos. 
» 12 a 2. 
xa 6 83 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Café vendo en punto comercial propio 
por su lugar para montarlo a estilo 
especial. Precio 5,500 pesos. 4 mil al 
contado y resto a plazo. Es un buen 
negocio. Marín y Piñón, Café Belas-
coaín y San Miguel de 8 a 11 y de 1 
a cuatro. 
13619 6 ab. 
O-ANO-A: VENDO MI AUTOMOVIL 
"Gole", de siete asientos, con regia ves-
tidura de piel y muchos accesorios. Es 
de último tipo y en flamante estado. Se 
da la garantía que exijan a su motor. 
Puede verse a todas horas en Concor-
dia, 12, entre Galiáno y Aguila Pre-
cio $1.700. 
13496 8 ab_ 
"El Rastro Andaluz" tiene respuestos 
de todas clases para auto Aviles. S. 
Lázaro 364, esquina a Belascoaín. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
13587 1° ab 
FIJESE EN ESTE ANUNCIO 
A T E N C I O N . — V E N D O U N P O R D D E L 
21 en buenas condiciones, vestidura, 
defensas, todo casi nuevo. Lo doy ba-
rato, "^forman Galiano 54. 
13630 _ , 
C A R R U A J E S en venta tenemos hoteles, casas de hués-
pedes, cafés, fondas, vidrieras de ta-
bacos y cigarros, de todos los precios! — . _T7, 
y a gusto del. comprador, con facilidad S E V E N D E E N C A R R I T O D E 
de pago. Comprando con nosotros hace tro ruedas un caballo criollo de tiro, 
usted un buen negocio. Venga a vernos con sus arreos, propio para una ^en-
y se convencerá. Piñón y Marín, café, ta en/ambulancia. Se puede ver en Tres 
Belascoaín y San Miguel. De 8 a 11 y Palacios, 8, esquina a Benavldes. Lu-
de 1 a 4, 1 yan, 
1 
A R O 
iUiAiUu ÚL LA Í W A Í Í J H A Abri l i de Í 9 ¿ Z PAíiíNA DiECííiüEVB 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S100 al mes y más gana un Duen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
wda un folleto de instrucción, grratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
fítnaueo a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana. 
IMPORTANTE. A ÜA PERSONA OXTE 
sea amante de la música, le vendo un 
magnifico auto-piano, con acoion fatan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar; 
a la manera do BU sentir como si es- ] 
tuviese ejecutando la obra musical con ¡ 
sus propias manos. Tiene unos meses. 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver- | 
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por. 
Dragonea, en la casa de M. Domln-1 
guez. ^̂ ^̂ â̂ l̂ mm̂ mmm̂ m0l0*m̂ ^̂ ŝ*4' 
SE COMPRA UN TANQUE CON SU 
bomba, de 500 a 800 galones, de uso 
o nuevo. Avenida de la República, Sb¿, 
taller de vulcanización, entre Gervasio 
y Belascoaln. 
13209 2 ab 
j N S M E N T O S d e m u s o 
V E Ñ I J O ' ' I U N P R " Í O S O Y B R E G A N T E 
plano alemán, de muy poco uso be 
vende garantizado, cuerdas c1"11̂ 9̂-?;̂ 1 
pedalea Costó 600 pesos, lo doy hoy 
por necesitarse el dinero, en 200 pe-
sos. Jesús del Monte, 99. 
18208 1 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, l l S ^ J T ^ ^ A - S a Z S 
P O R EMBARCAR SE VENDE UN PIA-
no en 30 pesos, propio para estudios. 
Oficioa, 7, altos. i Ah ' ' 
1334"/ 
MISCELANEA 
IiOTB PEQUES© »H QUINCAMA. SB 
vende, otros de postales y hojas Gem en 
buena' gahga. San Miguel. 202. A-9405. 
12502 80 ab 
SE VENDE El. TECHADO COMPIiB-
to de una nave, eatá en perfectas con-
diciones, tanto las tijeras, como las te-
jas de Abepto, tiene una superficie 
aproximada de 180 metros cuadrados, se 
da barato. Informes^ en Príncipe, 33. 
Teléfono A-1782. 
13050 1 ^ 
ARENA SIDICA, BXiANCA, BN TODAS 
cantidades. Bartolomé Seguí. San Juan 
y Martínea. Muestras y precio: Ayeste-
rán, 10. Vlllarruel. Teléfono A-3261. 
8900 16 Ab. 
VINAGRERA NACIONAL 
"PORTILLO" 
Vinagro de mesa, exento de productos 
químicos nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de Huéspedes. Pajaritos No. 2. Habana. 
Teléfono A-5710. 
12347. 22 ab. 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques cerrados y abiertos pa-
ra industrlaa, camiones o casas par-
ticulares y uno propio para un barco, 
desde 2 a 50 pipas y un tanque para 
hacer hielo 20 por 10 pies con 80 mol-
des. Su total son 4 toneladas. Teléfono 
A-9278. Apodaca 51, C. F. Lo vendo 
muy barato. 
13123 13 ab, 
BUEN NEGOCIO 
Vendo una caldera vertical 80 H. P. 
con su máquina y otras más y un motor 
de petróleo Fay Morsa 10 H. P. fun-
cionando y donquis de 1 a 6. Es Igual 
que nuevo y muy barato. Teléfono 
A-9278. Apodaca 51. C. F . 
13122 12 ab. 
SE DESEA COMPRAR UNA COCINA 
económica que queme carbón de pie-
dra, en muy buen uso y barata. Si no 
reúne estas condiciones es inútil pre-
sentarse. Dirigirse: Luz y Cuba. Fonda. 
13030 31 mz 
SB DESEA COMPRAR UNA COCINA 
económica que queme carbón de piedra, 
en muy buen uso y barata, sino reúne 
estas condiciones es Inútil presentarse. 
Dirigirse Luz y Cuba, fonda. 
13030 si mx 
Mosaicos, a 58 pesos 
millar. 8a., número 2 1 . 
Teléfono 1-3886. Fran-
cisco E. Valdés. De 
doce a doce y media, o 
de seis a echo p. m . 
13266 1 ab 
ü E B l E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
para talleres y casas de fam,"f- aei!¿a 
usted comprar, vender o cambiar má; 
quinas de coser al contado o a PLA^3-
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
5280 28 f 
¡TENGA MUCHO CUIDADO! 
No se deje engañar para ^ P ^ ^ ^ Í;"»h,iM Llame a Mastache, teierono muebles. 
M-9314. 
TODO MARQUETERIA 
Por 400 pesos en la casa del PueWo; sa-
la, comedor, cuarto. Piezas: sala, l * . *-o-
medor. 9; cuarto. 5. Se acabó el mono-
pollo de los muebles Figura*, 26. en-
fre Manrique y Tenerife, en La Segunda 
de Mastache. 
ESCAPARATES 
Con marquetería, $55 en la gasa del 
Pueblo. Pero, ¿a dónde está? Búsquela 
usted, que ya la encontrará. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
" L A SOCIEDAD' 
Detallamos a precios de liquldacMm to-
das las existencias. * 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, sala, comedor, recibi-
dor, mimbres y piezas sueltas a precios 
reajuste. 
JOYAS 
Ttmemos un gran surtido, todo proce-
dente de empeño y por lo tanto un 50 
por ciento más barato que en la jo-
yería. 
DINERO 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su valor. Las hay de todos los es-
tilos y que marcan desde $3.99 hasta 
$99.99, con letras para dependientes, 
cinta y ticket. Compare los precios y _ 
verá que no hay recargo de comisión cama,Tlff3i1®,tf,^^s^Knbaii(lulta'J, 1°° P« 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para I °̂¿> 
el comprador. Calle Barcelona, 3, im-. 
prenta. 
12610 9 ab 
MUEBLES 
" L A MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparate da luna. 
Vendo un Remolcador del fabricante 
Naphcy Levy en perfectas condicio-
nes por la mitad de su valor actual. 
Mide 35 metros de eslora, carga 127 
toneladas, anda 12 nudos por hora. 
Informa Félix Bocanegra. Tel. 1-3724. 
San Francisco 23, Víbora. 
13112 i ab., 
SB VENDE ENSERES DE ZAPATE-
rla. un auxiliar, una máquina, de remen 
dar. una máquina de abrir carcas, una 
máquina de poner ojetes, un lat^ de 
hormas de niño, de y Hormas de 
ñora. Todo moderno. Monte. 364. 
12850 6 ab 
EABSICANTES BE CASAS. SE VE1T-
den por la mitad de su valor de 20 a 24 
metros de rejas con sus postes, forma 
lanza, propias para portal. Estrada Pal 
ma 28. Víbora. Teléfono I-17S8. 
13332 8 ab ̂  
POR $2 00 BOY 10 BBOCks BE RE-
cibos y 6 carteles de "Se Alquila", etc. 
Se llevan a domicilio. Imprenta 13 y 
14, Vedado, Teléfono F-1182. 
13278 4 ab. 
Se arrienda un muelle en la Bahía de 
la Habana. Informa el Sr. Villaverde, 
cuarto No. 612, Edificio Royal Bank, 
Aguiar No. 75. 
13277 1S ab. 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Mandillo, Masajista, con 
veinte años de práctica en la cura del 
reuma. Garantiza desaparecer el dolor 
por agudo que sea del primer masaje. 
Gartis por diez anos, si se repite en la 
parte, afecta curada por mí después de 
dado de alta. Yo he curado a ajtas 
personalidades de esta capital sólo de 
dos masajes. Quienes pueden dar a 
usted referencia. Su despacho Cuba 
121, esquina a Merced, Teléf. A-4479 
13245 20 ab» 
POR DESCONTINUAR EL DEPAR-
TAMENTO DE FERRETERIA, SE 
LIQUIDAN LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS: 
ALAMBRE liso galvanizado núme-
rós 9. 10. 11 y 12. 
CABOS para Mandarrias, Az-adas, 
Palas y Martillos; 
FAROLES tubulares de Palanca. 
PUNTILLAS de 2^por 11 y media, 
2 y media por 10, 3 por 9 y 3 y me-
dia por 8. 
PLANCHAS Americanaas números 
4. 5 y 6. 
TEJIDO Gallinero 72x2x20. 
TEJIDO Soldado No. 2 y medio, 3. 
4 y 5. 
. TECHADO Pizarra rojo, peso 90 
! libras rollo. 
TECHADO de 1 y 2 pliegos con 
, arena y de superficie lisa, 
i VALVULAS metai de paso de me-
I dia, I y cuarto, 1 y media, 2 y media 
y 3 pulgadas, 
i MOLINOS "Regal". 
TEJA Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
CERCA de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
LAMPARILLA 21. TELF. A-6192 
1713 81 d-lo. 
S E V J J N B E VTX GRAN CARRO B H 
Panadería y dos caballos. El carro está 
preparado para cualquier reparto. Infor-
man en Mercaderes No. 20, café, de 10 
a 12 y de 6 a 8. 
1256'. s ab. 
TEJAS HIERRO OABVANXZABO.—SB 
venden muy baratas. No. 24 de 6 por 2. 
No. 22 de 6 por 2. Tengo cantidad y 
están limpias. Informa Agustín Sancho. 
Amargura 94, altos. 
12391 2 ab. 
SE VENDEN 10 INODOROS 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. Infanta 7 
San Martín. Teléfono A-8517. 
10680 11 » 
PARA LAS D A A S 
Lo prestamos sobre objetos de valor 
COMPRAMOS 
Muebles y joyas. Suárea, 84. Utatr* l 
Apodaca y Gloria, Teléfono A-7589. 
10818 13 ab ? 
P A R A P E R S O N A S P E 3 T B I E 3 T T E S V B E 
gusto pueden adquirir un bonito y fino 
juego de cuarto de nogal Luis XV de 7 
piezas y también un juego laqueado de 
sala, francés y otros muebles de servl-
(ció de casa. 1-3431. 
i 12682 1 Ab. 
Juego de sala, $50. Juego d« come 
aparador, vitrina, mesa, 6 sillas, 
Juegos do sala, esmaltados, Luis 
XVI, de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sillo- _., « 
nes caoba, $22. Escaparates, $12. ca- cson. ruar. Aguila, esquina a Concor 
Mantones do Manila, antiguos legíti-
mos y modernos, mantillas goyescas 
y peinetas de teja, a precios de oca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sllíones de i J« v í'e MI atao mimbre. $12. Sillones de caoba, $8. WA. lelerono m-iW3Z. 
LOCERIA " L A AMERICANA' 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 8 cuerpos, lámparas, cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
1341T > ab 
SE VENBE, URGENTE, UNA PRECIO 
sa mesa para máquina de escribir, de cilio 
AVISO A EOS REUMATICOS. S. ROCA 
Maáillo. Con 20 años de práctica en la 
Gahano, 113, se venden mamparas a to- cura del reuma, por medio de mi masa-
dos precios, se colocan vidrios a dqmi-! ge manual, garantiza desaparecer por 
c oba, pequeña y con gav ta. Info mes
Adolfo Suárez, de 2 a 4 p. m.. Edificio 
"Cuba'5, Empedrado 42. 
12952 81 mzo. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A™8054. 
25509 Ind -15 jn 
¿QUIERE VENBER BIEN SUS KUB-
comnrando sus muebles en La Casa del bles? Llame al Monte Benéfico que es el 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos, y que le da precios más ventajosos. Te-
10522 
y se embarcan para el campo. 
10 a 
baratos. Lean estos precios: guardacomi 
das, $6; mesas de ala, especiales, $b; 
aparadores, 23 pesos; camas de hierro, 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; lamparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con prista-
fes nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
de. cuarto, con marquetería, 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
tior, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea La Casa del Pueblo 
que está en Figuras. 26, entre Manri-
que y Tenerife. La Segunda de Masta-
che. , 
'LA CASA DEL PUEBLO" 
léfono 1-1798. 
10191 10 my 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombino» de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man» 
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.^0 
En la Casa del Pueblo, Figuras. 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todaa 
cantidades. Teléfono M-9314. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
agudo que sea, el dolor, en él primer 
masíj '̂e. Altas personalidades de esta 
capital sometidas a mi tratamiento pue-
den dasr a usted referencias. Su despa-
cho en Cuba, número 121, esquina a 
Merced. Teléfono A-4479. 
11069 4 abl. 
Préstamos y almacén de muebles. Loa 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos I MUEBLES. SE VENDEN VARIOS 
dinero sobre alhajas y objetos de va-, muebles de comedor, una nevera mo-
Icir. MOdico interés. Se avisa a los que j derna con filtro, un bonito centro de 
tienen contratos vencidos pasen a re-isala- una sombrerera, un piano alemán, 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y cuadros, un fonógrafo, etc. Calle K, nú-
96, frente a la panadería El Diorama, i mero 22, entre 11 y 13. Vedado. 
.9195 i a | 12790 4 Ab. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
Wn antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, dewde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00: cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00; 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
cernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
?1t<v»(^ con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos mas que no Je do. 
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A PRINCESA" LA HISPANO-CUBANA 
Escaparates de lunas desde $20. Go-' Sar Rafael, 107. Tel. A-6926. 
Escaparates de lunas desde $30. Ca- l a CASA NUEVA, (Préstamos) 
mas de hierro desde $8.50. Sillas do Vende todos sos muebles, joyas y r». 
SI USTEB BESEA ARREGLAR SUS 
muebles no le preocupe su estado, por 
malos que estén, yo se los dejo como 
nuevos po rmuy poco dinero, barnizo de 
muñeca; esmalto en todos colores, enta-
pizo y enrejillo, hago toda clase de re-
paraciones. Manrique, 52. Teléf. M-4445. 
Manuel Fernández. 
1097.8 14 » 
" L A ACACÍA'1 
MUEBLES, LOZA, CRISTALERIA 
Juegos de cuarto de marquete-
ría desde $200. Juego de come-
dor, desde $125. Juego de sala 
tapizado muy baratos. Lámparas 
Por Cuati ocientos pesos, le amuebla su 
cass., todo nuevo y barnizado a muñe-
ca, con marquetería fina y son las piezas —, J - J — / . 
riÍ7"isnye|¿iaCOÍ4e¿ierzas. NotiTes'to^inüe- c&0^ a $2.35. Facilitamos dmcro sin pas de todas clases a precios TOma- modernas muy baratas. Existencia 
Tjies son hechos en taller propio da la reparar intereses, alquileres de mué- mente baratos. Por proceder de se- incontable. Esta casa cuenta ron 
casa v ñor eso nadie nuede competir con i j • /-< » «r. .. . • " ^* vaoa vucuia l u i l 
ifa casa dei Pueblo, que está en Pigu- bles y compra y renta de joyas. Ca- gunda mano. Visite la casa y aho- fábrica nronia aue nnñemtK onc» 
r c l u í L ^ f M^taciie.6 y Maari<iue ^ i jas contadoras y de caudales desde rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha P 
P O V T E W E R Q U E " E M ¿ X R C A R S B $50. Villegas, 6 y Tejadillo, por Are. baña. Teléfono A-7974. 
venden iodo? los muebles de la casa, ¿e Bélgica. 37-D. La Hispano Cuba. Lozada y Co. Teléfono A-8054. 
12596 24 ras 
compuestos de dos juegos de cuarto 
modernos, un gran juego de comedor, 
sala, etc. etc. en la calle C, número 8-A. 
Teléfono F-1828. Vedado. 
13321 7 ab.^ 
P O R E M B A K C A R , S E VErííBEN BOS 
muebles de sala, comedor, tres dormi-
torios, cocina de gas grande, lámparas 
eléctricas, vajilla inglesa para seis per-
sonas y utensilios de cocina, todo de po-
co URO. en Habana, 26, altos. 
12748 3__ Ab. 
" L A NUEVA MODA" 
Juegos de cuarto, escaparate, cama, co- i 
queta, mesa y banqueta, $100; con mar-
quetería, $135 en adelante. Juegos de 
comedor, aparador, vitrina, mesa y 6 si-
llas, $85 y con marquetería. $125 en T-lp R;ro Mr» Q7ft8 nípTa 
adelante; juegos de sala, esmaltados, 7 16111 rvK-a l̂ O- picxa 
piezas, $90; juegos de caoba, $50; si-1 J,, 11 ,ral-ac 4 t ^0 
llones mimbre, a 19 pesos el par; 6 sí-1 ue i i varas I . 
lias y dos sillones, caoba, $25; escapa-¡ Monc^ incrlpc Mr» ^ r>5í>7a 
rates, desde $12, con marquetería y ^allSO^ingieS 1NO. J , pieza 
lunas, a $50; aparador, con lunas, $20; 
vitrina, a $30; neveras, a $30, en ade-
lante; coquetas, a $25; peinadores, $10; 
lavabos, desde $15; mesas correderas, 
$9; mesas noche, $4; camas hierro y 
bastidor, desde $12; lámparas de varios 
estilos y precios. En La Nueva Moda. 
San José, 75. Teléfono -7429. 
13314 \ 14 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, «alón de 
exposición: Neptuno, 189, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de de»-
j cuento, juegos de cuarto, juegos de co 
ñar a nuestros clientes. 
SAN RAFAEL, No. 167. 
Entre Marqués González y Oquen-
do.—Telefono M-7408. 
11539 SECCION DE TELAS BLANCAS 
f . • ' t ' I ' medor, juegos de recibidor, "juegoiíi "d» 
Ln esta SeCCIOn OrrecemOS el! sala, sillones de mimbre, espéjos dora-
•1 /• J * ' IdoSi Jüegos tapizados, camas de bronce, 
Surtido mas grande y mas COm- camas de hierro, camas de niño, burós v 
pleto—renovado constantemente ! r £ m ^ 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" le dejará BUS espejos 
mancados como nuevos. Quince aftqs de 
constante éxito, es la mejor garantía. 
X ^ S T ^ t l ^ « £ 5 = 8 W S K - T 
de Camiones a domicilio. Se habla fran-
9688 
MUEBLES 
rados, porta mm-ctas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
r^f-°ritdtraartdr«mon« / cuatdradas, | Sa compran muebles pagándolo, más 
capantes8 I w l ^ o ^ *8* - ™ ^ i é n los Ten-
giratorias, neveras, aparadores, parava- uemua 
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. „. . 
V a ^ r E ^ e c ^ ^ p & s n l u ^ l . ^ ^ I t a r . c X ^ 
^ H Varas " 3 . 0 0 ^e^^_^,^|os Ño co^undlr: ífeptuno! ^ ^ ^ m h ^ U ^ n d ^ m o ^ ^ 
precios de verdadera canga. 
JOYAS 
nunca vistos. Concordia, 8, esquina a 
Aguila. Teléfono M-7081. 
13173 « ab 
GUERBA. — PEIiTJQÜERO DE IflTSOS, 
ex-operario de "Josefina'», corte y riza-
do de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a domicilio. Teléfono M-5804. 
13273 29 ab. 
IMPORTANTE A LAS DAMAS 
Finísimo linón suizo 6|4 ancho, 
en piecesitas de 11 varas, a $4.00 
Gran iquidacion de encaje do bok*- • ^ ^ ia 
lio catalán. Aplicaciones a 5 centa- r i > r 
vos. Blusas de camisón, vuelo de ena-!mtenor ? canastilla, lo mas tino 
gua y boquillas de pantalón a precios I y lo mejor. 
ROPA INTERIOR PARA NOVIA 
Juegos de 4 piezas en linón sui-
zo, bordado a mano con encaje, 
valencién legítimo en confección 
francesa, a $7.50, $10.00 y h2.00 
pesos juego. 
Elegantes vestidos de crep de 
China en todos colores y tallas, 
bordados en mostacilla y seda, 
a $9.98. 
Atendemos con prontitud los pe-
didos que se nos hagan del inte-
rior. 
P ídanos catálogos de vestidos. 
" L A VENECIANA" 
GAUANO, 38. TEL. M-2329. 
COCINA DE GAS.—SI STT COCINA NO 
funciona bien se la arreglamos ense-
guida. Véanos en Aguacate, 14, 6 llame 
al Teléfono M-3980. También agua y 
electricidad. „ . 
13290 8 *"> 
MODISTA EXTRANJERA, CONEEOCIO 
nes francesas, caprichosos y elegantes 
vestidos para verano; proebas a domi-
cilio. Bordados de tadas clases. Precios 
económicos. Malecón, 39, bajos. Teléfo-
no M-3398. Sra. Martín. 
12763 1 Ab-
¿QUIEN ES VARELA? 
^eegu1dÍel¥ariaF;5s26e2l V e ^ r ^ 
talador, preferido por todas las fami 
lias. Várela le repara y limpia su co-
clna de gas y er calentador y le 
ne todas las piezas que necesite r.a^ 
vod^ clalses de instalaciones Llame | 
Yápela. Agua gas, electrlcidacl y ser-
lí0}**.??-}1^0*- Várela tiene personL 
entendido. 
A LA MUJER LABORIOSA 
•1,ComI|ro las ufadas. Se arr«. 
28 ab 
El Diamante na iré a su casa. 
12522 
COCINA DE GAS 
Y¿?Vi0 S "reelo su cocina o caienta 
q S í t o ^ f l ^ t1 a^atde ^cff ter11^ S^i x.2116 y explosiones. InstalaHn nes eléctricas de todas cla¿es R T £ £ nández. Teléfono J-3472. Ses- ^ Fer 
. 12750 3 ab 
ATENCION. SB MMPIAN Y ARRB-
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas, con abono y sin abo-; 
no. Calle Carmen. 66. Tel. M-3428 
13097 28 ab 
DOBLADILLO PUSADO FESTON 
Sa hacen y bordan vestidos por figu-
rín Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo Jesüs del Monte. 460. Teléfono 
1-3158. 
10789 1S ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANiCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
13222 2 ab 
PELUQUERIA "COSTA" 
Para señoras y niños. La casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, maní-
cure, masages, peinados marcel por 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
cuIrtPflrt?^»8 ^P^as. Piel levantad» 4 
caefón nn. „e0fC3?ra £on so10 una aP"-
crema ^ 5e h&&a con 13 famosa 
e s t í rr^SL ^ í ? de Lechuga; también 
pas Vfl1?t9q.UnÍTAA ,p.or completo las arru-
f f 60 PM!?-40- AIJnfeerior, la mando por 
áenó;ifnída„Ia en botlcas o mejor en su 
d f S r a s ^ ^ e ^ j ü ^ i l ^ i n ^ ^ X S 
¡CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
^ consprv/^taIece los teJldo8 del cnt^ mero^ I Z o s!0n *rJ*S&s' como en sus p r í Si nonf̂ 08^ Su.3oetâ los Polvos, envasado v bSt )^ ê $2,-. D?„7enta en sederías brillo ft iD?sm«alte ^Misterio" para dar más dn J ^ f ufil>s' ^ mejor calidad y mas duradero. Precio: 50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
para sus canas, todas vegetales e ino-
que implantó la moda del aneg o de, perfumerfa y productos Ar-
cejas: por algo ! « cejas a n e g ^ ^ 
aquí, por malas y pobres de pelo q u e ; ^ ^ y ^ ^ a domk¡lio> 
estén, se diierencian. por su mimita-, l ú i i o n o k . m A , 
ble perfección a las otras que estén) 12$87 V 21 ab. 
arregladas en otro sitio; se arreglan -
2.95 
SE VENDE tTIT JUEGO BE SAXiA, COM 
puesto de 16 piezas casi nuevas, en 30 
pesos. Acosta 68, altos. 
13419 2 ab 
BN CORRALES, 21, AI.TOS SE VEN-
den 2 camas de niños, un juego do cuar-
to para matrimonio, una mesa de come-
dor, seis sillas, dos mecedoras y un au-
xiliar. 
13360 8 ab 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000. pieza de 25 
varas 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas 
Holán batista No. 932, 
pieza de 12 varas. . 
Holán clarín No. 118X, 
pieza de 12 varas. . . 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 v a r a s . . . . 
Cualquier tela blanca que us 







Vende los muebles 
camos toda clr.se de 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la estación. 
i plazos y fabrl-
mueblea a gusto 
AVISO. SE VENDEN, 5 MAQUINAS 
Singar, 2 1\2 gabinete, 5 gavetas casi 
nuevas y 2 cajones y una de todas muy 
buena. Precio 36, 34, 20, 17, 17, 15. 
O'Rellly, 53, esquina a Aguacate, habi-
tación, 4. 
^ 18439 4 ab 
SE VENDE UNA CAMA CAMERA, MO 
derna, en 20 pesos y un par de sillones | gundad de hallarla en El EllCantO. ATENCION. Si DESEA DEJAR SUS 
Almacén de muebles y préstamos 
" L A Z I L I A " 
Tel. A.159S. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
asi como también las venaemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: La Sultana. Suárez, 8. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES 
" L A PERLA". ANIMAS, 84 
fWa comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "L,a Perla*, que 
no cobra lujo, tiene muebles desde el 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala, $9J 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Visítennos y verán. No anun-
ciamos para encañar. 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca, 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estrella 16. Telf.- M-3574 
10564 10 ab 
de caoba en $14. 
1S440 Picota, 58, altos. 
2 ab 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ultimo modelo. Underwood $60. Mo-
narch $40. S. Premier $30. L . 
$45. Remington $20. Premier 
quina de sumar $15. Mesita 
al más bajo precio. 
EL ENCANTO' 
muebles nuevos por precio inslgniflean-• J A P A C A rCDDriDrk te llame a A-7048, garantizo la especia- l«A LAoA t X K l v L l K U 
lidad en barniz de muñeca y toda cía- Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
se de reparanón. Aguila, 116-A. tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
1 ab j y usados, en todas cantidades, y obje-
" tos de fantasía. Monte, S, Tel. A-1903 
10 a 
12422 
DESEA COMPRAR UN JUEGO DE 
J l b ú i o ^ ? ^ ^ ^ a «n VlO.OO; dot coiuZ\Tmuy bo::̂ d94d5e3SU ^ MOnte' ^ Teléf0n0 ! I ^ t l l ^ ^ ^ ^ ^ 
Kn ^ dfSde Cintas para máquinas nitas en $10.00 y dos vestidores en 12019 ^ b ^ l s t a d o no ŝ ^ ,5.0 c-t„3- ,¥.na-. Todp garantizado O'Rel- $18.00 y $16.00 pesos. San Lázaro 342. 12019 51 mz I o 50,™"P^ 
Ciudad. 
12934 
lly 60, librería. Teléfono M-2263. 
13471 2 ab. 
San Lázaro 342 
2 ab. 
VENDO DOS LINDOS PAISAJES PIN- ' _ tados al óleo por un btlTn p i n t o V ^ ^ CONTADO. .UN PESO 






peñistas y mueblistas, deseamos tratar 
un A n i A u n J I A A A M r directamente con sus dueños. Informan 
MARIANO GANAN en el teléfono 1-7373. Reparto Almenda-
res. Calle 7, entre 6 y 8. 
TAPICERO 11848 4 Ab. 
Se hacen y reforman toda clase de mué- I e-p TTOTTTT»ATÍ RO P A T A S I&B-D*. S I . * * bles corresoondientes al rn/mn rl» t ^ l _ : SE LIQUIDAN 50 CAJAS TARA OAU-
"La Europa", Neptuno 156, entre Ger-
vasio y Escobar. Magníficos Collares de Perlas France 
sas de Oriente y peso absolutamente lo f ° s ^í53?^ D= C O N T A D O U N P E S O 
• . . n i n . semanal. Ln albornoz para baño y seif3 
mismo como legitimas. Todos Precios, toallas, por el módico precio de 12 pe 
Teléfono A-2505. 
_H411 26 ab 
faEs ̂ f J o ^ \ N c r ^ t T B D5 cr - ^ a ^ ^ s e l ^ ^ a S S s ^ ^ e l s ^ a l ^ í fe*^^^ nos ^sels pa res^ media^^nas. todo 
ceses, de bordados diferente*» y un cu- bles correspondientes al ra o de tapl- ^ f l p ™ " ^ ^ " 0 ^ v^nd^a, f 
brecorset rosado, todo por $21.56. en cería. Sistema Parisién en los Estilos ^ r h X r tenido n u ^ r ^ n ™ ^ 
Luis xiV, XV, XVI, Gótico. Renací-:P 
miento y Modernista. Cortinajes. Fun-
das para toda clase de muebles. Se sir-
ve con prontitud, esmero y economía. 
Lamparilla 62. Teléfono M-2968. 
11944 4 ABL. 
sos. "La Europa". Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 





por $18.00. "La Europa". Neptuno 
entre Gervasio y Escobar. 
Compro Máquinas de Escribir 
U N P E S O D E C O N T A D O . U N P E S O 
semanal. Dos camisetas y un pantalón 
de casimir, todo por 10 pesos, en "La 
Europa", Neptuno 156. entre Gervasio 
y Escobar. Máquinas de escribir compro desde una 
hasta veinte para montar gran colegio 1 
Pago en el acto de verla; voy a su casa CINCO PESOS DE CONTADO. UN PB-
avisando al teléfono M-6237. _ so semanal. Camitas y cunas para niños. 
5 ab ' con su colchón y almohadas, por 22 y 
80 pesps. en "La Europa", Neptuno 156, 
13107 
MAQUINAS DE ESCRIBIR entre Gervasio y Escobar. 
Royal 10, último tipo, regalo 
cerrar eficina, en 50 y 60 pesos 2, por Costa LA 2a. COMPETIDORA 
cfa" ^17Í0XoS8?aeseSuln|en¿ I ^éSfam0S' NÍColá8' 25(>, enlr* 
Poclto. 
13107 5 ab 
Gloria y Corrale*. Doy dinero con 
módico interés sobre alhajas y obie-
tos ae valor, ae compran v se ven- A L A R E S marca " B R U N S W I C K 
- - - ' Hacemos ventas a plazos den muebles. Se liquidan a precio de 
E N S A L U D 101, A X . T O S S E V E N D E N 
dos lámparas valencianas casi nuevas. 
Se pueden ver atodas horas. 
12999 6 Ab. 
P A R A A Z O O Á » B U « B B P E J O S ~ B Í E H s^uacion un gran surtido de alhajas y barato, llame a El Bisel, único patente v demáe ATietot.^». J 1 . J alemán en Cuba. Vizoso y Hermano An-, y aemaS existencias procedentes- de 
sê es, 4. Teléfono A-5463. prestamos vencidos. Teléfono M.2875. 
ÍO<l.-4 » 12975 3 ab 
BILLARES 
azos y 
por naber tenido que recogerse después 
do haber pagado más de la mitad de su 
valor, es el motivo por lo que so dan 
por la mitad de su precl„. Tomás La-
brador. Neptuno 20$-. Teléfono A-6115 
9868 g a 
La "Hispano Cabana" facilita dinero 
sin reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joyas. VÚlegas, 6 
y Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Loozada y Hno. Teléfono A-8050 
_ 103O6 2 ab 
AVISO. SE COMPRAN TDA CLASE 
de muebles de uso. Vlctrllas y máqui-
nas de coser de Singer; pagándolos me-
jor que nadie. Llame al teléfono A-8620 
Neptuno 176, esquina a Gervasio. 
6 ab 
MAMPARAS: SE VENDEN DOS PA^ 
res lucetas, juego, sala tapizado, con es-
pejo, juego recibidor u oficina, caoba, 
juego cuarto marqueteado, de comedor. 
San Miguel, 145. 
13085 i ab 
NUEVA PELUQUERIA 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
-RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; c« el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es la hermosura de la 
mtrjer, pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los»masajes y se garantían. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el uento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas clanes y masajes" esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuale/ hádame 
j i l obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntlza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
expertos peluqueros. Se confeccionan p,rft „««•-, i . 
1 1 1 . • . . i u i,quItar la caspa, evitar la calda flel 
toda ciase de pelucas y postizos lUVl- ffĴ .110 y Picazón da la cabeza. Garan-
ábles.Aplicaciones de tintura Henee s u p r e p a ^ a c V ^ s 0 1 ^ 
en todos los colores y tintura «Pilar" feeZatodE0n3 i Z * l ^ s ™ MB*1™&¿1 
v sanatorios. Precio: $1.20 
DIPILATORIO MISTERIO" 
r̂ 1"3; es,tlrPar el bello de la cara y ora-n Lo tp ernas: desaparece para siempre, a las tres veces que es a^1'--"^ M~ ---Z navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
^io1-*^1 p5l0- ¿Por ^ no se quita 
esos tintes fe»os que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precie" " rasos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
pnmeras aplicaciones de usarlo Vale 
$3, para el campo lo mando por 13.40 
si BU boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81 
CIERRA POROS Y QUITA CRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra loa 
poros y les quita la grasa; vale S3. Al 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras la Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paflo y manchan de la cara. Misterio se Para señoras y niños 
«a la dfl esmero y trato cariñoso. chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Use un pomo y vara MADAtóE GIL   erá usted la realidad. Vale tres pesos; para el campo, $3.40. Pídalo en las botlcas y sederías, o en su depósito: Peluquería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
"MISTERIO" BRILLANTINA 
(Recién llegada de París) 
Hace la decoloración y tinte de loa cf 
bellos con productos vegetales, vlrtuai* 
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-, . 
turales de última creación francesa, son Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
incomparables. 




y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga 
teatros, "soirée' 
Arreglo SM ojos 
' tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
estllos nl^ndolo sedoso. Uso un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Botica» 
y sederías o mejor en su depósito: 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A.6977 
Surtido completo de los afamados BI-
12975 
Toda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C21S0 ind. 16 ma 
A COMERCIA IT TfiS Y OFICINISTAS 
Una magnífica máquina para calcular, 
nueva, marca Monroe. Un multígrafo 
sistema muy práctico. Una máquina pa-
ra sumar, marca Standard. Una caja de 
hierro, moderna, tamaño mediano. Pre-
cios de ganga. Monte, 15. 
12806 1 ab 
SB VENDE UNA PRECIOSA lAlttPA-
ra de bronce, propia para sala u ofici-
na. Se da casi regalada. Informes, Adol 
fo Suárez, Edificio ^ * 
42 de 2 a, 4 p. ro 
12952 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pré-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio** pari^ dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 C l l 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta „ 
* i no ' * r i i i , Campanario. 72, entre Neptuno $i.üu; esta se aplica al pelo con la cordia. Teléfono A - e m . 
mano; ninguna mancha. « 12507 8 m 
VINAGRILLO M I S T E R I O ™ ! PEINADOR M . CABEZAS 
n V K . I _ L ' „ ~ Peina señoras a domicilio. Un p* 
Para piular IOS labios, cara y Unas. Hados de niños, 50 centavos; id. 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero» d« 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgetto, 
chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
LO QUE OFRECE EUZABETH 
ARDEN: 
T R A T A M I E N T O C I E N T I P I C O jara 
la limpieza del cutis al qua deja ílno 
blanco y aterciopelado. 
CREMA DE NARANJA, para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un inapreciabla alimento 
del cutis. 
CREMA VEIVA- para cutis secos o 
sensitivos. Aceite' v T̂C.™* ^ — 
arrugas. 
y crema contra las 
fioritas a la americana. Extracto legítimo de fresas. Es 
0 , j - . . , uu. Aplicación de tintura, 1 peso. Usen ei 
encanto vegetal. Ll color que da a i tónico poderoso y tendrán su pelo ríza-
l a I„L • . . /.u:—- j i do permanentemente. San Miguel, 53. 
los labios; ultima preparación de la'Teléfono A-7822. 
ciencia en la química moderna. Vale»! 9709 1 m 
ASTRINGENTE, el incomparable vl-
gorizador de los músculos faciales 
IiOCION Y JABON para reducir 'los 
excesos de "gordura" en cualquier parte 
len 20; casi todo regalado, reformas do I del cuerpo. 
sombreros dejándolos nuevos. Confec- • CREMA "AMORETTA", para sostener 
clonamos vestidos con tela y adornos f l - los polvos en cutis secog. 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, üOCION " I I I I I I I E " , que es una loción 
para vestidos, bordamos en todos loa medicinal. Una especie de polvo líquido 
estilos. Remitimos encargos al interior, sin grasa y que protoje el cutis de las 
y Con- pecas. Inalterable. 
LOCION "UI.TRA-I.II,^,E'•. Una nre-
i paración ideal para asistir a bailes v 
i teatros * 
LOCION "ACNE". Una preparación 
antiséptica para - combatir los barro^ 
I CREMA ESPECIAL contra ezcema 
i Crema para cerrar los poros "natural 
mente". 
CREMA "AIIONA". Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear loa hom 
bros y desarrollar el busto. 




60 centavos. Se vende en Agencias. UN CENTAVO NADA MAS NECE-
farmacias. Sederías, y en su depósito. CITA: para adquirir el más intere-
peluquena de, 8_enora8 de Juan Martí-' foUet,, eScrito eII ca$te|Jano con 
blanquear 
los brazos, manos y rostro. Loción na-ra suavizar las manos. 
S A C H E T S contra las espinillas Toa 
lias Japonesas. Polvos en todos los to 
nos y para todas las ocasiones y es" 
pedales para rubias. 
nez. Neptuno 81 entre Manrique y | t a r i ^ d i 7 e s ^ 
San Nicolás teléfono A-5039 i i_ n n - „ , ees para los labios y las cejas. Loción 
n r í n A j i r ^ \y*t Ia belleza. Envíe una posta! Con para los ojos. Tónicos para el cabello 
PELUQUERIA DE J , MARTINEZ.L„ J . W ^ A » , I H^^A^ i o n ; o . y esPecIficos contra ltt casPa. shampoo 
y, . SU dirección al Apartado, 1915, Ha-! Sales para el bafto. Dopilatorlos 
• I Interese por nuestro catálogo' ÍHO_, 
blondo al Apartado Habana 
1» mm l Oi|S» Ind-jSfV», 
P I  
cuba". Empedrado NEPTUNO, 81, entre Manrique y l í 
»i nuo. i San Nicdú . Telf. A-5039 1Dana-
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 2 2 A R O X C 
C A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U ' H U E S P E D E S 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A -
B A C O A , R E G L A , M A R í A N A O , E T C E T E R A 
HABANA 
s F s o u c í t a 
10» t*-Personas qua icngan goteras en 
lados o azoteas de sus casas p a r a j e 
comendsrles el uso de SELLuA. TODO ^ T s e ^ n e r e s U a V x p e í l e n c l a ^ r a a n 
cario. P í d a n o s f ^ ^ ^ . ^ R U L U 
remit imos gratis. CASA l U i t u i -
ralla. 2 y 4. Habana. 
SE A L Q U I L A U N l O C A I i PBOPIO 
para oficina o p e q u e ñ o comercio. Obra-
pa, 56. 
12915 2 Ab. 
Se a lqu i l a u n a esquina p a r a estableci-
mien to en l a calle de J e s ú s M a r í a y 
Curazao . I n f o r m a n , en T e j a d i l l o 3 4 , 
al tos. 
12903 3 ab 
3—7^—7 " | Se a lqu i l an los altos de J e s ú s M a r í a , 
Se a l q u i l a n i o s a l t o s d e U e I f t u ® g ° S , ! esquina Curazao, en t rada independ ien 
2 0 , c o m p u e s t o s d e sa la , h a l l , 4 h a - 1 te po r | a cai |e ¿ e j e s ú s M a r í a . C o m -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r - 1 p u n t o s de sala, comedor , tres cuar-
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e j tos, b a ñ o , cocina de gas y ^ c i o s 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a pa ra criados. I n f o r m a n , en T e j a d i l l o 
B T T E N N E G O C I O B A S A L O S Q U E 
quieran establecerse, se a lqu i l a un lo-
cal propio para ca fé o otro estableci-
miento a n á l o g o porque es de esquina y 
en punto m á s c é n t r i c o de la Habana, 
mide 30.0 metros y se pueden ceder has-
ta 600. Si lo desea tiene largo contra to 
y se da muy barato. Para informes: 
Hotel Louvre . Consulado, 146, habi ta-
ción, 18. 
_ 13318 7 Ab. 
E N 70 P E S O S S E A I . Q U I I . A N L O S 
altos do la casa calle A y 27. Vedado. 
Con cinco departamentos, cocina de gas 
y baño y terraza al frente. Para m á s i n 
formes, en el frente, preguntando por 
Sierra. 
13325 2 ab 
V E D A D O 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O T Pin-
toresco Chalet, Avenida de Chaple n ú - Para pasar e l verano , en e l m e j o r 
P r ó x i m o a desocuparse, se alqui la en! mero 1 a media cuadra de la Calzada pun to del repar to Buen Ret i ro Ma 
ion las siguientes . . . . , a ' 
| V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E B 
i sos, frescos bajos, B, n ú m e r o s5 y 87, 
• entre 9 y 11, con j a r d í n , sala, comedor, 
4 cuartos, baño , cocina, cuarto y b a ñ o 
de criados y patio. In fo rman , f.n los a l -I tos. 
| 13320) 7 ab 
| S E A L Q U I L A N E N 37 P E S O S E L S N -
' trepiso, izquierda de la casa 19, n ú -
| mero 241, entre E y F, Vedado. Puede 
verse. Pregunten por B e r n a b é . 
13409 5 ab 
200 pesos mensuales y debida g a r a n t í a , de Jes ls del Monte, con las slgi..-. 
la moderna casa de dos plantas, calle F comodidades: Planta Baja, Sala, Saleta, nanao , Se a lqu i la U n hermoso b a n e a 
" , «ñ i r e L í n e a v fl ron «Mnr.o habitaciones.; comedor y d e m á s servicios. En la plan- i i i _ . * 
ta alta, cinco hermosos cuartos d o r m í - 06 maaera , compuesto de t a l a , 
torios con todos sus servicios sanlta- rnaHnsi hafino ir inAn «I « 
rios correspondientes y un cuarto mi r a - C u a t r o CUanOS, Danos, y tOÜO e l c ó n -
dor en el tercer piso. Garage, j a r d í n y f o r t necesario, S i t u a d o en l a Ca l l e de 
terraza. Precio $200.00. In fo rman San n i _ c i • . 
Benigno 63, Te lé fono 1-1731. ; r a n o r a m a , entre d a n Jac in to y B o -
3 ab- quete, tiene loca l pa ra 
entr  í  y 9, c  cinc  it i , 
¡ g a r a j e y todas las comodidades. I n -
: formes, en Oficios, 48, bajos; de 9 » 
11 a. m . 
12863 1 mz 
V E D A D O . H E R M O S O S A L T O S S E ^ A L -
| qu i l an en la calle 23, n ú m e r o 183. Precio 
;175 pesos. In fo rmen : J. Balcells y Ca. 
SaJVAgnacio' 33- Te lé fono A-2766. 
12799 i Ab . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
L á z a r o , 101, casi esquina Gallano, her-
mosa sala, comedor, tres habitaciones y 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e 
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
L a í l a - 3 4 , a l t o s . 
12903 3 ab 
I n d 
i Se a lqu i l an los al tos de Trocadero , 7 8 , | P R Ó X I M O A D E S A L Q U I L A S , E N N E P 
E S P L E N D I D O C H A L E T , D O S P L A N 
tas y torre, sin estrenar, a l a c o n t i n u a - ¡ la, salega, comedor,"cuarto baño patio y 
ción del Vedado, frente a l parque de la traspatio. Precio $28,000 cada una, ren-
, cuarto grande de baño , precio ciento 1 Sierra, con doble l ínea de t r a n v í a par-, tan reajustadas d e s p u é s de pagados i n -
I cinco pesos. Su dueño B, n ú m e r o 242, i te alta. Siete habitaciones, • tres e s p l é n - j tereses de $25 000 al 10 1|2 a l 10 0|0 
entre 23 y 27. Vedado. Te lé fono F-4147. I dldos b a ñ o s , sala, comedor, l l v i n g , pan- i que reconocen ' entre las dos; m á s del 
2 ab | t r y y cocina, todo de pr imera y lujosa^ 
decorado. Garage, l a v a n d e r í a 
garage, la» 
S E A L Q U I L A N D O S P R E C I O S A S C A - 11 o_ í _F„ I n í n _ _ _ . ' n 
. , sas de altos, en Durage y Santa Emi l i a , en t ren te . I n f o r m e s , n o t a r í a D r . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D E N L A Par f fami l ias de guste), a lqui ler de rea- P runa L a t l é . Habana , 8 9 . T e l é f o n o 
calle Mazón. casi esquina a San Rafael Wf**- TJna. * habitaciones, b a ñ o í n t e r -
vendo 2 casa, de 2 plantas Independien-' calado'. comedor, sala y recibidor, b a ñ o A - Z S M I . 
tes, cada una de las plantas tiene, sa 
13426 
S E A L Q U I L A 
i — ¿ A G U A N P A R A j entre Gatiano y San N i c o l á s , compues-
para depós i to . | ^ ^ sala.comedor> dos CUar-iuarSTr una ^ á ^ " a c a 0 r t ^ r f e n la mis , 
£ ! f e ^ n C i a u ¿ a h a b i t a c i ó n para hombre tos b a ñ o y cocina de gas> I n f o n n a n , 
5 Ab.__ ( en Te jad i l l o 3 4 , altos. 




tuno 183, entre Gervasio y Be la scoa ín , 
se a lqui la un local de 263 metros. I n 
forma, en Salud y Gervasio, bodega. 
12538 i ab 
mente l r í  y 
I cuarto para chauffeur en cuerpo apar-
11 0|0 anual. M . 
no A-4620. 
12699 
de Gómez, 221. Te l é fo -
44 S E A L Q U I L A U N 
cómodo y fresco con E N N E P T Í J N O departamento muy 
su b a ñ o . 2 ab4 f 
¿ - - IVñ ' rTTT.A E N CONCORDIA No. 100 i 
un , f £ o Q ™ compuesto de sala, saleta, i 
hal l cuat,-o cuantos. J f * ™ ™ ^ 
cocina, b a ñ o y cuarto dTe ^ « ^ W con^ , 
electricidad y t imbre . L,a "a^e ^a Mer-1 
serje. M á s inforirtes O Rei l ly y Mer | 
caderes, cuarto piso 414 de 2 y media j 
a cuatro. 
13460 
1290Í 6 ab 
te. Mucha agua e Inmejorable s i t u a c i ó n 
Puede adquir i r le por menos de lo que 
le c o s t a r í a fabr icar lo a los bajos pre 
clos actuales si quiere usted hacerse 
una buena propiedad v é a m e F . Ravelo, 
Edif ic io Qu iñones , 326. Te lé fono A-4131. 
13407 4 ab 
i ab 
3 ab. 
S E ~ A L O U I L A E L 2o. P I S O D E A G U A -
cfte n ú m e r o 5tí, compuesto de cuatro 
departamentos, baño , cocina, son muy 
frescos y ventilados. In fo rman en O 
Rei l ly , n ú m e r o 57, bajos. 
13593 3 Ab. 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E O ' R B I -
l l v n ú m e r o 57. compuesto de sala, co-
medor y tres hermosos cuartos y ser-
vicios, pisos de m á r m o l , es muy fresca 
y ventilada, y e s t á en luerar muy cén-
tr ico. In fo rman 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A SA-
la a un profesional, comisionista o cosa 
a n á l o g a en A g u i l a No. 101, bajos. T e l é -
fono M-5317. 
1294$ 1 ab. 
T E N I E N T E R E Y No. 92 , A . , SE A L -
qui la el segundo piso ,en $90.00, com-
puesto de sala doble, saleta, tres dor-
mitor ios , comedor, y doble servicio. 
Las llaves en los bajos. M á s informes 
David Polharaus, Habana 95, altos. 
Te léfono A-3695. 
12933 1 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L 
i Monte 234, casi esquina a Be l a scoa ín , 
I propia para comercio o indus t r i a y es-
, pecialmente para el ramo de tabaco. I n - ¡ S E D E S E A T O M A R E N 
fo r ran : Cuba n ú r e r o 52, de 2 a 4. Pardo 
124S4 ' 13 ab 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O S E 
Aguiar , 73, para oficinas. Módico pre-
cio. V é a s e a Mr . Re i l ly , en el mismo 
piso. 
10958 4 R. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
rrales 52, ' acabados de fabricar, i 
mensuales, dos meses en fondo o 
dor. i n fo rman en Reina 59, alto=;. 
12926 1 ab 
C O -
f i a -
cu 13593 
e  l gar  
los bajos. 
3 Ab 
L A C A S A P R A D O , es, S E P U E D E V B R ^ b a r b e r í a . 
todos los d í a s h á b i l e s de 7 a 11 A. M . 9 
y de 12 a 5 p. m. L l a m a r a la puerta, 
Informes en 
la m a ñ a n a . 
13560 
Se a lqu i l a pa ra Puesto de Fruftas, 
S a s t r e r í a o cosa a n á l o g a , u n buen l o -
ca l con cont ra to por seis a ñ o s . O b r a -
^ , i p í a casi esquina a Of ic ios a l l ado de 
P A R A U N O R A N E S T A B L E C I M X E N -
to se a lqui la una esquina de fra i le , pro 
pia para café y restaurant o para toda 
clase de establecimiento, en Santa E m i -
l ia y Durage, los carros le pasan por 
la puerta, in formes : su dueño, Concep-
ción, 4. Víboroa . Te lé fono 1-1316. 
122S0 2 ab 
A L Q U I L E R 
por uno o dos años , una casa p e q v e ñ k 
con garage, se prefiere de dos plantas, 
debe estar situada entre las calles 11 
y 25 y L y 8, Vedado. Se da f iador o 
se pagan seis meses adelantados si se 
p re f ie ra Se puede tomar l a casa, el p r i -
mero de A b r i l 0 el Prime;t> de Mayo. D i -
r igi rse al Apartado 66 . 
13441 2 ab 
fiB ^ ^ Q ^ t t A CASA N U M E R O 35, CA-
_ l ie 5a., Vedado, sala, saleta, 4 m a g n í f 1-
cas habitaciones interiores, de ellas 2 
•a l tas . Comedor, ga le r í a , baño , 3 habi -
taciones de criados, despensa, garaje 
y J a r d í n . Para verla y t r a t a r : l l á m e s e 
al s eño r Veranes. Te lé fono P-1345, 6 
A-4620. Departamento 221, segundo p i -
so. Manzana de G ó m e z . 
12699 4 ab 
y servicios de criados. Instalaciones de 
luz y Teléfono invis ible . Otra grande, de 
5 habitaciones independientes, gran ba-
ño, hal l , gran comedor, sala recibidor 
cuarto'Ade criados y b a ñ o y servicios 
para los mismos. Ba lcón a dos calles, 
luz y t e lé fono invisibles. Informes: 
Concepción, 4, ^Víbora. Te léfono 1-1316. 
Les pasan los carros por la puerta. 
12281 2 ab 
S E A L Q U I L A E N 250 P E S O S U N A 
m a g n í f i c a residencia en San Mariano, 
esquina a San Antonio . Víbora , con re-
parto completo en los bajos y dos ha-
bitaciones, con terraza y dos b a ñ o s es-
p l énd idos en los altos, amueblado o no. 
Informes: Por San Anton io . ' 
12(582 1 Ab. 
q* z TLtSX 
L O M A D E C H A P L E 
G R A N L O C A L 
Lealtad, 82, de 9 á 11 de 
4 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Consulado y Trocadero. L a 11a-
e e informes en los bajos, casa de p r é s -
tamos. 
13431 7 ab 
1 ab. 
Muy cén t r i co , l indando con Gallano, 
propio para café o restaurant, contrato 
6 años , o un buen establecimiento de 
ropa o f e r r e t e r í a . I n f o r m a n : Prado, 64. 
Horas f i jas , de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
12672 4 ab 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r Establecimiento pequeño . Oficina o de-
pós i to , de la casa Teniente Rey esquina 
Habana. In fo rman en la Colchoner ía . 
12752 2 Ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G L O R I A , 133, 
propia para a l m a c é n de muebles, casa 
de p r é s t a m o s o cosa a n á l o g a . Se da 
buen contrato y el a lqui ler es reducido. 
Informan, e nel t e lé fono A-5221. 
13391 3 ab 
S E A L Q U I L A E L t ? E R M O S O B A J O 
de C á r d e n a s 59, con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, b a ñ o nuevo comple-
to, servicio para criados, patio, traspa-
tio etc. Precio $130.00 a l mes, f iador 
o dos mesas fondo. L a l lave en los altos 
o en la farmacia. Te lé fono F-4229. 
13121 2 ab. 
S é a lqu i l a u n buen l o c a l i n t e r io r , p r o -
pio pa ra of icinas o d e p ó s i t o de mer-
c a n c í a s . Compostela 115 , a l l ado de l 
a l m a c é n de p a ñ o s . 
12649 4 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P R E S C A 
y hermosa casa amueblada calle N , n ú -
mero 190, y 192, entre 19 y 21. 
13369 2 Ab. 
S E A L Q U I L A E L G A R A G E D E L A 
casa par t icular , calle 11, esquina a I . 
Informan, en la misma. 
13422 2 ab 
V E D A D O . — P A R A E L D I A P R I M E R O 
de A b r i l se desocupa la casa calle 15, c" ! : . . „ _ • „ „ „ „ . „ T _ _ C&ntn. 
entre G y Z Por ta l , sala, comedor, re- r K U l C l S C O , e n t r e L a c r e t y C e n t U -
n ^ V l ^ .SEJS cuart10s- rtos b a ñ o s uno r i ó n , c o n s a l a , a n t e s a l a , s a l o n c i t o y c o -
cón calentador en el s ó t a n o , oortal , co- , , , i £ 
ciña, dos cuartos de criado y servicio,! m e d o r , 4 c u a r t o s y g a r a g e , i n t o m e s : 
garage con cuarto y servicio. Precio c IVÍ • o í í l „_ 
S a n M a ñ a n o y S a n L á z a r o , p o r l a s 
E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A M u y 
barata, la casa calle Lu i s a Quijano, 32, 
esquina a San Juan, con por ta l , sala' , 
comedor, 4 grandes cuartos, hal , pan-
t ry , cocina, cuarto de criados, garage, 
doble servicio sanitario Intercalado, 
t r a n v í a le pasa por la puerta. L a JÍa.r¿ 
al lado. Informan, en Independencia, 25, 
E l Cano. 
180 pesos, 
verla de 1 
12515 
In fo rman 
a 5 p. m. 
H No. 144. Para 
ab. 
V E D A D O . - S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle H n ú m e r o 148 entre 
i 15 y 17, cinco cuartos, sala, comedor, 
1 baño , cuarto y servicio de criados. A l -
t quiler 150 pesos. I n fo rman H No. 144. 
I 1215 3 ab. 
m a n r n a s . 
12792 6 ab 
S E A L Q U I L A ¡ S E A L Q U I L A P O R M O D I C O P R E C I O 
10 ! la ar f 'Püa y hermosa casa, L'ínea, 88, a i -
L a casa calle J, n ú m e r o 195, entre 19 y tos, entre Paseo y 2. Informes: en la 
21. Tiene sala, saleta, comedor, tres misma 
habitaciones con ga l e r í a , b a ñ o y amplio 
departamento para criados. I n f o r m a n ^ 
en Obispo, 50, de 10 a 12 a. m . y de 2j 
a 5 p . m . Te lé fonos A-2513 y A-6497 . 
13238 v 5 mz 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A . L U I S 
Estevez, entre P r í n c i p e de As tur ias y 
F. Poey; j a r d í n , por ta l , sala, saleta, co-
medor, tres cuartos baño, patio, traspa-
tio, cuarto y servicio de criados; es muy 
; fresca y nueva. L a l lave al lado. I n f o r -
•man: Te lé fono A-7090. 
1 12154 1 A b r i l _ ^ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L E A L -
¡ tad, 180, altos, la l lave en la bodega de 
Leal tad y P e ñ a l v e r . Su di ieño: Paz y .12181 6 ab 
rzr~- „ — — ~ I Enamorados. Reparto Santos S u á r e z . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A O A . 12832 4 mz 
He F1, n ú m e r o 14, entre Calzada y 15. i -— • - '" • — • 
M O N T E , 2 0 8 
Se a lqui la e sp lénd ido local casi esqui-
na a B e l a s c o a í n . I n f o r m a : G a r c í a TUT 
ñ ó n . Aguia r y M u r a l l a . 
12678 2 ab 
Vedado .—Cal l e L í n e a N o . 15 entre 
| M y N , p u n t o inmejorab le , se a lqu i l a 
en m ó d i c o precio esta casa que tiene j f ' j | j 
p o r t a l , j a r d í n , sala, r ec ib idor , saleta, i 
cuatro cuar tos y uno de c r i a d o y doble 
Vedado, compuesta . de sala, biblioteca, i c _ ! „ „ : i « 1™ -.««o A J _ C 
comedor, cinco habitaciones y dos ba^ be a l q u i l a l a c a s a , A v e n i d a S e r r a n o , 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S P A D A 60, 
con sala, comedor, tres cuartos, entra 
San Migue l y San Rafael. Precio $75.00. 
L a l lave e Informes en l a bodega. F i a -
dor o dos meses fondo. 
13121 2 ab . 
A G U I L A , 238, E N T R E VIVES Y E s -
peranza, se a lqui lan los bajos, com-
puestos de dos salones con puertas d© 
h ie r ro . I n fo rma : Juan Ba ta l l an . O f i -
cios, 88-B, al tos. 
13449 14 ab__ 
S i A L Q U I L A N LOS ALTOS PRISCOS j ^ j y ^ ^ y ^ se ^ 
E S T R E L L A , 7 9 
ventilados de Suárez , n ú m e r o 5. 
forman, en los bajos. 
13451 2 ab 
G A L I A N O , 56. S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido local m a g n í f i c a m e n t e situado; 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo . Informes: Aguiar , 97, N a v i o . 
12678 2 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Infanta , n ú m e r o 32, entre S. Rafael 
y San J o s é . I n fo rman el n ú m e r o 30, a l -
tos. 
12600 2 Ab . 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R 3 5 
pisos, compuestos de sala, 
SE A L Q U I L A N | saleta, cua t ro grandes cus 
Dos casas de altos, una de esquina con _ i t í n f e r c a l a d o comedor a l f o n sala treiJ cuartos comedor, cocina, sa- complexo mie rca iaao , comeaur a i i o n 
n n i l n n rnmndaü v f r e s c o s l o V 2 o J Se a lqui la este local entre L u z y Acos-q u i i a n COmOQOS y i r e s c o b y ^0*i ta que mide 40 metros de superficie. 
gabinete,! In forman Oficios 88, bajos. 
ar tos , b a ñ o — 
leta y d e m á s servicio completo respec 
t ivamentc. Narciso López, 2, frente a l 
Muelle do C a b a l l e r í a . Es la casa m á s 
fresca de la Habana. In fo rma el encar-
gado. 
13453 3 ab 
A L C O M E R C I O 
do , cocina , cuar to y servicio de c m - | s ^ ^ ^ os de la 
j t i ; i ^ * w p a r a un 
dos, pa t io y t raspat io . L a l lave en IOS a l m a c é n de v í v e r e s o cosa a n á l o g a I n -
baj0S. Precio reajustado. A - 3 8 2 6 . i f o r m a r á n : Banco Nacional, tercer piso. 
nos pantry, cocina, dos cuartos de 5 8 , esquina a Zapotes, Repar to San-
criados con sus servicios. L a l lave en . * e , • J r- M « . I 
los bajos v para informes, a l t e l é f o n o . tos ouarez , esquina de f r a i l e , porta! , 
77 , 
50 1 ab 
servicio. 
13265 1 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A P R E S C A 
y confortable casa de una sola p lanta 
en la calle quince, n ú m e r o 448, entre 
8 y 10. Precio 200 pesos, puede hacerse 
garage. L a l lave en el 450. I n f o r m a n en 
la calle G, n ú m e r o 42, entre 17 y 19, 
altos. Te lé fono F-5421. 
13258 2 Ab. 
S E A L Q U I L A E L / H E R M O S O C H A L E T 
de dos plajitas situarlo en la calle C. 
esquina a 29 en el Vedado, compuesto 
de j a rd ín , en la planta baja de terraza, 
sala, saleta, comedor, recibidor, cocina, 
servicios, cuarto de c ra ídos , garage con 
dos entradas, en la planta a l ta cinco 
cuartos, cuarto de baño , ha l l y terraza. 
In forman N o t a r í a de Muñoz, Habana 
51, Te lé fono A-5657 y A-1469. 
13287 1 ab. ^ 
V E D A D O , 19 E N T R E N . V O. S E A L -
qullan los altos compuestos de sala, 
recibidor, -.erraza, ha l l , seis habitado-
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E -
dado casa de cielo raso, moderna, con 
5 cuartos grandes. Sala, saleta, come-
dor al fondo, garaje, b a ñ o completo, ser-
vic io para criados, por ta l alto, agua ca-
liente, lavabo en las habitaciones, m u y 
fresca, muy ventilada, m u y seca, 
ció reducido. L ínea , 93-A, entre 6 y 
Llaves al lado. Informes: Te lé fono 
A-4409. 
13203 2 ab 
por las dos calles, sala, saleta, tres 
habitaciones grandes, coc ina , pa t io y 
servicios completos, en noventa pesos. 
12295 2 ab 
V E D A D O . A L Q U I L O D O S C A S A S , C O M 
puestas de j a rd ín , por ta l , sala, saleta, y 
tres habitanone. Para verlas, de 2 a 5 
p. m. la calle 6, esquina a 25, m á s i n -
formes en el M-S683. 
11621 2 ab 
Se a lqu i l a en $109 .00 l a casa Enamo-
J*1"!"! r ado entre Durege y Serrano com-
puesta de p o r t a l , sala, saleta, cuat ro 
cuartos, b a ñ o in tercalado, comedor, 
cocina, garage y cuar to de c r iado . L a 
l lave y informes . Durege y Santos 
S u á r e z . 
SE A L Q U I L A N CASAS B A R A T A S CON 
muebles o sin ellos en el Reparto Orien-
ta l calle Loma entre San Jul io y San 
Manuel. 
__12957 1 ab. 
P rop io pa ra sociedades de recreo, se 
a lqu i l a 4 5 0 0 varas, c o n frente a l río 
Almendares , se hace con t ra to l a r g o . 
T r a n v í a 5 cts. I n f o r m a n : L . Kíttíy. 
Puente Almendares . T e l é f o n o E - l»513 , 
10981 14 ab 
S E A R R I E N D A P O R U N A S O , U N A 
casa de ladr i l los y azotea, en la f inca 
M a r í a Luisa, frente a la carretera de 
la Habana a Güines , entre los k i l ó m e t r o s | 
8 y 9, con portal , 3 grandes cuartos • 
cuarto debaño y carretera hasta el por-
tal , tiene pozo con agua abundante y 
quince m i l metros de terreno. L a casa 
e s t á a 50 metros de la calzada, tiene 
persianas francesas y no tiene garage. 
E l precio es de 80 pesos mensuales con 
buena g a r a n t í a , t o d a v í a hay trabajado-
res en la. casa. I n f o r m a r á A r t u r o Rosa. 
San Rafael, n ú m e r o 273, esquina a Ba-
sarrate, chalet A r t u r o . 
12592 2 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
J e s ú s d e l M o o t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A C A -
l le Flores, n ú m e r o 76, con cuatro gran-
nes, comedor, baño con servicio c o m - ¡ des habitaciones, sala, saleta, comedor, 
13073 2 ab 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
San Miguel , 95, entre Campanario y Lea l 
r. P^nuina ocho' tad, de una sola p lanta con z a g u á n , sa-Se a lqui la planta baja de esquina, o c ^ c.nco habitaciones s e r v i . 
p u e r t a ^ a d u s a t r i ^ ^ ^ para cua^to y se7i<;i0 pa^a 
Narciso López, 2, antes Em-1 criados, comedor, cocina corriente y J quiera 
de vapores. -
ma, frente a l Muelle de Caba l l e r í a 




S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra industr ia con m á s de m i l metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. i n -





gas, patio y traspatio. L a l lave en la 
botica de San Miguel , 103. In fo rman , en 
Aguiar , 86, departamento 37-39. T e l é -
fono M-9038, de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
13083 2 ab 
Se a lqu i l a una nave de 6 0 0 metros s in 
columnas, p rop io p a r a u n garage o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E p o c i - ! indus t r ia , Soledad, 17 . I n f o r m a n , 
TO 112, altos. Habana, Son amplios y i ' 
n ú m e r o 306. L a l lave se encuentra en
la bodega de la esquina. 
13008 1 ab 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , R E C I E N 
construidas, Carmen 31, casi esquina 
a Monte . Sala, saleta, dos habitaciones 
y servicio sanitario moderno. 60 pesos 
cada una. I n fo rman : Te lé fono M-5343. 
Compostela, 47. 
12814 . U l b _ 
V I V E S , 192. . B A J O S S E A L Q U I L A E S . 
ta casa por el precio de 55 esos. I n f o r -
man: Y. Bacells y Ca. San Ignacio, 33. 
Te lé fono A-2766. , 
12799 1 Ab . 
i pleto, cocina, cuarto y servicios sani-
tarios para la servidumbre, garage pa-
ra dos m á q u i n a s y hermoso patio. L a 
llave, en los bajos. I n f o r m a r á n en Con-
sulado 18, altos. Te lé fono A-8429. 
13294 3 ab. 
2 ab 
nuevos. Llaves en el n ú m e r o o5, bajos 
de San Francisco 
13324 
C A R L O S I I I , 1 6 - C 
Se a lqui lan los altos compuestos de sa-
la comedor, cuatro habitaciones, baño 
moderno, baño de criados y cocina de 
gas, en $115. Con f i ador . Puede verse 
todas horas. I n fo rman : 
Concordia , 149 , Garag Eureka . 
13048 6 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S P A D A , 4, 
entre P r í n c i p e y 25, con sala, dos cuar-
tos grandes, comedor, buen patio y de-
m á s servicios. L lave en la misma. 
13056 1 ab 
F'-2134. 
5 ab 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 326, S E A L -
quifa un hermoso al to con cielo raso, 
cuatro cuartos, sala, saleta y buenos ser-
vicios. Se dá barato, antes ganaba 125 
pesos, hoy se da en 100. L a l lave: Pe-
l e t e r í a del Palacio de Hie r ro y a l l í I n -
forman. „ . , 
12751 2 A b . 
S E A L Q U X L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Paseo 25 entre 12 y 15, compues-
tos de 7 habitaciones y d e m á s servicios. 
In fo rman : Te léfono A-6516. Mercaderes 
n ú m e r o 23. 
12510 3 ab. 
V A D A D O . P R O P I O P A R A U N M A T R 1 
monio, se arrienda en precio económico, 
el piso bajo de la calle Diez, n ú m e r o 
Quince, esquina a Trece, confortable e 
h ig iénico , p r ó x i m o al t r a n v í a por dos 
l íneas . In forman, Te lé fonos A-8532 y 
3365. 
13084 4 ab 
Be l l í s imo loca l . P e q u e ñ o pero lujosa-
mente preparado pa ra p e l e t e r í a , j o y e - _ 
ría modas o eos* ñ o r e l estilo* maffní - ¡ de í tener "^ i»3010^ para e110 86 al<5ul-i n a , oas  c sa p r e i e s i u o , a g i - i l a ^ a m b l é n para a l m a c é n una indus-
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A V C O -
moda casa de Colón, 27, de una sola 
planta, acabada de p in ta , con 450 me-
tros de superficie, cuenta oon z a g u á n , 
amplia sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, servicios, hermoso patio, come-
dor y traspatio. Por ser una casa gran 
RT- A L Q U I L A N A L T O S E C O N O M I C O S £. ' . , . r. . i • I l a t a m b i é n para a lmacén , una 
™ f ^ l i a t o sociedad, los m á s sa-i t icas Vidrieras, con t ra to y POCO a l q u i - ; t r i a U ot o negocio Se aceptan 
K b / e r a l o s 4 vientos,Jen^Galiano y ler . O í m o s proposiciones. Neptuno , 180 l ^ f ^ ^ s ^ ' n ^ m a ^ ^ . ^ d e " 
entre Gervasio y B e h i s c o a í n . 
13001 1 ab 





S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A 
j a con los aposentos y una a l ta con sa-
la, cuarto y balcón a la calle, una habi-
tac ión baja en Sitios 53. 
134^4 3 . ab _ 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A Co-
mercio con armatostes y v idr iera . Pre-
cio de reajuste. Trocadero, 115. I n f o r -
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S V Es-
paciosos altos de Neptuno. 258, moder-
nos, entre Oquendo y Soledad, compues-
tos de recibidor, sala, cuatro cuartos 
grandes, comedor al fondo, b a ñ o s y de-
m á s servicios. Llaves e Informes, en 
la misma. 
13055 1 ab 
man. en el garage. 
13446 
Informes, en Animas, 
m. y de 2 a 5. 
12818 
ofer tas ' 
misma 
8 a 11 
1 ab 
4 ab 
S E A L Q U I L A N B A J O S P A R A C O M E R -
CIO, en l a calle de m á s t r á n s i t o de la 
Habana. Alqu i le r 250 pesos. Doy con-
t ra to con rega l ía . Para informes su due-
ño por el te léfono M-2783. 
13304 6 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C A S A D E 1 N Q U X -
l inato que tenga veinte habitaciones o 
m á s en Angeles, 80. 
13415 • 7 ab 
P A U L A , 9 8 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A , C O M O -
da y bonita casita en Vil legas , 45, casi 
esquina a O'Rellly, propia para un ma-
t r imonio de gusto o caballero pudiente. 
Lujoso cuarto de baño , con agua f r í a 
y caliente en todos los aparatos, cocina 
de gas, etc. L a l lave al lado en la Jo-
yer ía . Precio e informes, en Animas, 59, 
de 8 a 11 a m. y de 2 a 5. 
12820 1 ab Se a lqu i l an los modernos altos de M a -
i ' co „ „ e0_ M* _ ! SE A L Q U I L A OFICIOS 35, E N L A M A N 
l e c O U , 58 , entre ü a l i a n o y San W l C O - ¡ z a n a Luz u n local bajo que hace es-
l á s . I n f o r m a n , Banco Prestatar io de <iuIna * ^ p ^ z o l l ^ 0 d e Acosta- I n f o r 
„ ! . .• i m á n : Prado, 21, altos. 
Cuba . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 y l a l l ave en 
M a l e c ó n . 4 . T e l é f o n o A - 6 1 3 9 . 
12961 7 Ab. 
13037 1 ab 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D B 
Concordia, 94. In fo rman , en Malecón , 
326, esquina a Gervasio. 
13237 2 ab 
Se a lqui la esta casa de seis pisos, son 
salones, para industr ia , comercio o a l -
macén , toda o por pisos, frente a l a 
E s t a c i ó n Terminal , elevador, servicios 
en cada piso, j ; a l l e propia . Su dueño. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
i miento o Industr ia la casa Clavel, 110, 
esquina a Pajari to, una cuadra antes 
de In fan ta ; 4 puertas de hierro, y v i -
vienda para fami l ia . T a m b i é n se a l q u l 
la la Nave Clavel, 104, 400 metros, I I 
bres de columnas, con v iv ienda para en 
C. Juarrero . Te lé fono 1-7656, a todas • carga(jo; ias naves en el n ú m e r o IOS 
horas. L a llave en 
13317 el 
tren de lavado 
9 ab 
C A S I T A Y H A B I T A C I O N E S 
Se alqui lan con ba l cón a la calle, e i n -
teriores, para mat r imonio modesto. Su 
d u e ñ o : s e ñ o r Veranes. Maloja, 98, es-
quina a Manrique. 
13408 9 ab 
C a r p i n t e r í a . D e m á s Informes: Su d u e ñ o 
Oficios, 16. Te lé fono A-6567. 
13255 13 Ab . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I R -
tudes, 87, compu%stos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de baño , cocina, 
etc. L a l lave e informes, en los a l tos . 
13024 1 ab 
S E ~ A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S T 
lujosos altos de la esquina de Mazón 
y San J o s é compuestos de sala, rec ibi -
dor, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
un lujoso baño, cocina do gas, cuarto 
y servicios de criado y garage si quie-
ren. Precio sin garage 110 pesos. L a 
l lave en l a bodega. 
13297 1 ab. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M E R C E D 
90. Para verlo de 9 a 10 de la m a ñ a n a . 
In fo rman Campanario 164. Te l é fonos 
A-6372 y A-9293. 
13280 « ab . 
D E S A G Ü E L E T R A L . M E D I A C U A -
dra Nuevo F r o n t ó n , sala, eomedor tres 
cuartos, patio, cocina gas, i n s t a l a c i ó n 
e léc t r ica . In forma Ferret . " E l Navio". 
Tel . A-2856. 
13352 3 Ab. 
C A L O S I I I 221 A o 45 M O D E R N O . S E 
alquilan los frescos y modernos altos 
con terraza, sala, antesala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, cocina, b a ñ o 
de f a m i l i a y baño de criados. 
133 40 3 Ab. 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S , U L -
t imo piáo entero en el Ed i f i c io diel 
Banco Comercial de Cuba. I n f o r m a n : 
Banco Canadá , Agu ia r No. 75, cuarto 
No. 612. 
13277 18 ab. 
S E A L Q U I L A C A S A C O N M U E B L E S D E 
z a g u á n , sala, tres habitaciones, cocina 
do gas y carbón, etc. propia para regu-1 
l; ir f a m i l i a . M á s informes 
A-4269. 
13211 1 ab 
A T E N C I O N . A Q U I S E A L Q U I L A 
una c a r n i c e r í a en e IMercado ú n i c o 
punto muy cén t r i co , pocos d í a s de de-
socupar por vencimiento de contrato, 
si alguno tiene sus ganados propio, se 
hace de dinero que esos negocios son 
muy lucrativos, si alguno no entende 
de ca rn ice r í a , aqu í hay uno que entien-
de y puede conseguir l a m a r c h a n t e r í a 
de la fonda, informe, en Oquendo, 34, 
h a b i t a c i ó n 9. Habana. 
13261 l ab 
Ed i f i c io comerc ia l , acabado de f a -
b r i c a r , cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l P A R A G A R A G E , A L M A C É N O I N D U S 
I i i i i on i J i t r ia , se alquilan, varias naves, en la ca la misma, 
y lOS muelles, 4 ¿ ü metros, dos p l a n - lie de Subirana, entre D e s a g ü e y P o ñ a l - , 13433 
tas ; el a l to , independispensable, t o m a aTtrosInforma su dueño- en D e s a g ü e ' 72 ' ' 
Para Carrousel l o parque p a r a n i ñ o s , 
se a lqu i l a en buena p r o p o r c i ó n el so-
la r s i tuado en l a calle L , esquina a 
15 , en e l Vedado . Buen v e c i n d a r i o , 
cerca de los t r a n w í a s y de parques. 
Su d u e ñ o : Habana , 8 2 , t e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . 
12765 6 ab 
A P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 U S E ) 
E d i f i c i o e s p e c i a l p a r a f a -
m i l i a s , a c a b a d o d e c o n s t r u i r . 
P a n t o i d e a l p a r a e l v e r a n o . 
A l a s a l i d a d e l a H a b a n a y 
e n t r a d a d e l V e d a d o , s o b r e l a 
l o m a , f r e n t e a l m a r . C A L L E 
2 3 , E S Q U I N A a M . E l e v a d o r , 
a g u a , e l e c t r i c i d a d , gas y a l -
c a n t a r i l l a d o . P r e c i o s m o d e -
r a d o s . Q u e d a n m u y p o c o s 
p o r a l q u i l a r . 
I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 1 1 . 





y d e m á s servicios. Garaje. 
: d u e ñ o : calzada de l a V í b o -
6 ab 
S E A L Q U I L A E N $80 EXT S A N T A C A -
tal ina, 4 Víbora , a media cuadra de la 
calzada, una hermosa casa, compuesta 
de j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor intercalado, cocina, cuarto pa-
ra criados, doble servicio sanitario y 
dos patios. L a l lave en la bodega de 
la calzada. Para otros Informes, d i r i g i r -
se a R a m ó n Pis, Compostela, 109 L a 
Elegante. Te lé fono A-3372. 
13328 3 ab 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . S A N 
Antonio, esquina a San Mariano, altos, 
en 200 pesos unos elegantes altos com-
puesto de tres hermosas habitaciones, 
con un cuadto toi le t y un cuarto de ba-
ño lujoso, amueblada o sin amueblar, 
pantry, comedor, cocina, garage con ha-
b i t ac ión y servicio de criado y extenso 
j a r d í n a l rededor propio para ma t r imo-
nio. 
12682 1 A b r i l 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos con v i s t a 
a la calle, para m;^;rimonios y f ami l i a s 
sin n i ñ o s . T a m b i é n hay habitaciones i n -
teriores. Orden y mora l idad . 
13453 3 ab 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E ' Ñ T O S "Ó 
habitaciones a precios módicos , "r 'a la-
cio de l a calle H . Calle H , n ú m e r o s 46 
y 48, entre 7a. y 5a. Vedado. Te ié fono ' 
M-2783. 
13305 G Ab. 
S O C I O D E C U A R T O . S E S O L I C I T A E N 
casa de hombres solos, preguntar p o r ' 
Manuel en Mercadenes, 11. 
13300 3 Ab . 
R E P A R T O N A R A N J I T O , C A L L E J o -
sefina, n ú m e r o 6, se a lqui la por solo 
seis meses, una m a g n í f i c a csita-chalet 
de m a m p o s t e r í a para corta fami l i a , pre-
cio muy reducido. I n f o r m a : E . Cima. 
Aguiar . ,36. Te léfono A-5398. 
12S22 6 ab 
S E A L Q U U I L A U N A M P L I O G A R A G E , 
i de cons t rucc ión moerna. con establo pa-
ra m u í a s y espacio para caros, y, un so-
I lar anexo de esquina, con piso de ce-
I m e n t ó y, en parte techado. Todo propio 
para Garage, establo y talleres de ma-
quinaria o carros, establo y talleres de 
maquinaria o carros. Arango, entre 
Acier to y Vi l lanueva. In fo rman : en San 
Pedro.6. Te léfono A-7297. Oficina da 
The West Ind ia O i l Ref. Co. of Cuba. 
12430 1 ab 
C E R C A D E L N U E V O M E R C A D O S E 
alqui lan tres habitaciones bajas c o r r i -
das, se dan baratas. Se piden referen-
cias. Rastro 4, antiguo. L e t r a B . 
13299 4 
U N M A T R I M O N I O A L E M A N A L Q U Z -
,1a a. hombres solos 2 habitaciones, bien, 
ventiladas a precios módicos . Acosta 68,; 
al to 
13420 2 ab 
Se a l q u i l a o v e n d e l a 
v i l l a " O d e l i n d a " , c o n a 
s i n m u e b l e s . P r e c i o d e 
r e a j u s t e . C a l l e 6 a . y l a . 
R e p a r t o L a S i e r r a . T e -
l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
13413 ü ab 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, acabaQo de fabricar, todo mo-
derno, tiene garage y cuarto para chau-
ffeur. Reparto de la Sierra. Calle, 3, 
entre 4 y 6. Su d u e ñ o Juan P io l . Tejas 
Toledo. L a l lave en el mismo chalet. 
Te lé fono 1-7375. 
13147 13 ab 
SE A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 393, 1 DB1 
parlamento segundo piso, derecha. In-* 
formes. Mercaderes 27, la llave, A r a m -
buro 3, f e r r e t e r í a . 
^ - 2 3 4 a b _ 
U N A H A B I T A C I O N , C O C I N A Y S E B Z 
vicio, independiente, para mat r imonio , 
s e ñ o r a o caballeros, casa t ranqui la s in 
otros inqui l inos. Cienfuegos, 19, úli t l rao 
piso. 20 pesos. 
, J:3445 2 a b ^ 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A C A B A L L E -
ro que trabaje fuera, o s e ñ o r t a . 'ünic<», 
i nqu i l i no . Con o sin muebles. Todad 
las l íneas do los carr i tos a l a puer ta , ^ 
Cambio referencias. Te léfono M-6044^ 
13465 2 ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A P R I -
mera, 4, entre Acosta y Lagueruela, con 
sala, comedor, tres habitaciones y de-
m á s servicios, dos cuadras del parade-
ro de los t r a n v í a s . Se puede ver de 9 a _ 
2. Precio 60.00 i 
_ í - a b _ | S e a l q u i l a casa c o n p o r t a l , s a l a . 
S E A L Q U I L A , U N A C A S I T A A C A B A D A , Nueva casa de h u é s p e d e s . H a y h a b í -
de fabr icar en Flores y Serafines muy •O/M/IMOC W ^na>4.nM.^-<.^n L -
fresca. Informan Rayo y Estrel la , bo - l t a « o n e S Y apar tamentos COtt b a ñ o p r l * 
deif279reléf0nO A'9287" ! ab va<I0> m u y frescas y amplias c o n y s i » ; 
— _ • „ I muebles, servicio esmerado n r e c í n t 
P R E C I O S O Y P R E S C O C H A L E T . A L - • f coiucxauw p r e c i o » 
quilo bien barto, acabado pintar , her-, especiales pa ra rarojuas estables. Nep-
moso chalet, punto m á s fresco. Víbora , Uinn 7f\'i mr.-. - „ „ , ! n 1 
dos cuadras t r a n v í a s , j a rd ín , portal , sa- írU!í®/U,í a Una Cuadra de B e l a s c o a í n , 
la, saleta, cuatro habitaciones, baño i n - T e l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
lercalado, ha l l corrdo, comedor, cocina, 
pantry, dos habitaciones m á s y una sa-
leta epans ión , servicio criados, patio, 
garage, cuarto chauffeur. San L á z a r o , 
66, -entre San Mariano y V i s t a Alangre. 
13242 4 ab 
E N B E R N A Z Í A 57, ALTOS, SE A L Q U I -
•to'fl3' ha-bit^ciOn para hombres solos. 13474 
S ^ ^ a n ^ d e ^ S , ^ t r ^ a ^ f a r ^ i ^ S CUartOS y d e m á s S e r v i c i o s . C a -
ra! Comido r ^ ^ ^ ^ m o d e r n a . S a n B e r n a r d i n o , es-
q u i n a a F l o r e s , p a r t e a l t a d e l B a -ve a l lado C 24453 
Informan, Te lé fono F-1354. 
3d-31. 
r r i o S a n t o s S u á r e z . 
12979 1 ab Se a lqu i l a l a casa acabada de f a b r i -
car c o n todas las comodidades moder- ; Buena opo r tun idad . Se a lqu i l a en la 
ñ a s , s i tuada e n l a caUe de Dura je , e8-¡ Calzada de j e s ó s de l M o n t e e s q u ¡ n a 
qu ina a Enamorados , Santos S u á r e z , a ColiI ia) un m a g n í f i c o ioca i ; s¡n co . 
a u n a cuadra de los t r a n v í a s , compues iumiias> diez puertas a la cal le , p r o -
ta de sala, r ec ib idor , comedor, cua t ro ; ^ para cualquier indus t r ia o estable* 
cuar tos , b a ñ o in te rca lado , despensa, I c imien to . L a l lave e informes en 
p a n t r y , coc ina con calentador, g a r a - i r i q u e 138 , horas de o f i c i n a . 
n-
ge, dos pat ios y servicioso de c r iados . 
L a l l ave en Enamorados , 12 . S u due-s 
ñ o , en San L á z a r o , 1 1 7 . Habana . 
13437 9 ab 
6 ab 
12033 5 ab 
N A V E . R E Y E S , E N T R E M A N G O S Y 
Remedios, L u y a n ó , con 12 metros d« 
frente por 50 de fondo, acabada de cons 
t ru i r , con buen por ta l y venti lada se al 
q 
A 
C E R R O 
ab. 
H A B I T A C I O N E S E S P A C I O S A S Y V E N -
filadas. Una m a g n í f i c a con v is ta a la 
calle, baño privado, todo el servicio por 
36 pesos; otra propia para dos caba-
lleros, agua comente, luz, todo el ser-, 
vic io por 25 pesoís; otra muy clara y 
fresca, con agua corriente, todo el ser-
vicio por 20 pesos mensuales. Zulueta. 
o4, Herald House, Te léfono A-5937 
13473 ab, 
S A N M I G U E L 64, A L T O S , C A S I E s -
quina a Galii.no, se a lqui la una e s p l é n -
aiaa hao i t ac ión , con o sin muebles, l a -
vabo de agua corriente. Precios módico» 
a hombre solo. 
13472 2 ab, 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
bonita, con ventanas, a los dos lados, 
propia para hombres o s e ñ o r a s solas, 
^ o^.l-1011' 67 • E1 c a r g a d o al fondo., 
1342;) 2 ab 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
acabada de const rui r compuesta de sa-
la, dos habitaciones y b a ñ o intercala-
do, cocina y pat io muy fresca y bonita 
, en San Quin t ín , 8, entre Florencia y 
" ^ o / 1 í r v í - 0 ^ n,? , ^ ^ ^ » o 0 rman ' lMi ieno l i a . I n fo rman en la misma. Tam-
Ed^'C10 Q u i ñ o n e s . Departamen-1 blén se a iqui ian habitaciones. 
tos 322 y 394 
13406 4 ab 13316 17 Ab. 
Te lé fono Se a lqu i l a l a casa cal le 10 , entre L í -
nea y Calzada, n ú m e r o 17, moderna , 
con buenas comodidades. I n f o r m a n : en 
- ! us carga desde l a cal le . M a g n í f i c o p a r a 13?23_ 6 ab SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE DE , 
s a g ü e . n ú m e r o 12, entre M a r q u é s Gon-i of icinas, expreso, agencia de V a p o r e s , 833 A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y gxpjén^ idos 
zález y Oquendo, compuestos de una • ' T l ' f C -ÍVIA I L c ó m d o s y frescos bajos de la calle O, ' fono A-6518 
gran terraza, sala, tres grandes c u a r - ¡ a l m a c é n . 1 eletono r - i o o 4 y en l a bo-, n ú m e r o 156, casi esquina a 17, compues-
' tos de 4 hermosas habitaciones, sala tos, b a ñ o moderno, comeior, cocina de gas, cuarto para criados a media cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n . I n fo rman en 
Dragones, n ú m e r o 41. Te léfono A-9126. 
13307 9 Ab. 
dega de la esquina. 
132C8 
3_ab_ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de l a calle 23, entre Paseo y 2, 
compuestos de 6 habitaciones y d e m á s 
servicios. I n f o r m a n : Te lé -
Mercaderes 23. 
12510 3 ab. 
S E A L Q U I L A U N 
de dos habitaciones 
v entrada independiente 
lia, en $22-00, l-mis E s t é v e z , 
Alcalde O 'Fa r r i l y Lagueruela, 
cuadra de Estrada Palma, Víbora . 
13436 4 ab 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S A E S Q U I -
na p r ó x i m a a terminarse de fabricar, en 
la Calzada de L u y a n ó , esquina a Guasa-
bacoa. Informan, en la misma, de 3 a 
5. 
13153 6 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E Y E S , N U -
D E P A R T A M E N T O mero 75, entre Colina y Tres Palacios, 
con luz, servicios ! acabada de fabricar, tiene sala, dos cuar 
corta f a m l - j tos, comedor y sus servicios. I n fo rman : 
7, entra Corrales, 222. L a l lave en el 77. 
una 12970 5 Ab. 
1 ab 
comedor al fondo. 
í P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
b a ¿ r ^ T a l o r s T r ;Se a lqu i l a la hermosa y m a g n í f i c a re-! ffi^ ccnaTa ^ 0 % Á i Í ^ G l 
con la contigua. Delicias, 78. 
a caza de gangas no se pre-
formes, M . Garc í a . F a l a Ü -
1 vicio sanitario completo. In fo rman , en • • , ! „ „ • i i n - „ „ ea i A? ^ ín tA ^ 
- ¡ M i l a g r o s , 120. Te léfono 1-2881. , sidencia, calle Danos, esquina a 5 a . - ^ " t o c< 
.-; 13264 l a b j Vedado , con po r t a l , g r a n sala, saleta, sen teñ .an in i 
. | Se a lqu i l a u n g r a n loca l pa ra a l m » 
féKdePí° o P t e R a i q u ü f ^ o á f peSec t t r1 cél1 de v í v e r e s u o t ro negocio. P u n t o A C U A D R A S D E M U R A L L A S B ¡ h a l l , g r a n coi i iedor, siete hermosas ha no: 21. 
i . : n « . A ; ^ k t A O í : - , : ^ . ÜQ c . i _ ce^et ^ Plso ^ compuesto de sala. , . , . ° „ , » r . 1314 
saleta, tres cuartos, cocina y baño . Pre- D l t aC lon€s , Z DanOS, COCina, reposte- ••• 
ció $60.00. Se exige un f iador solvente. ! r í a naf;ft K cuarta* r r i adne «raratr* E N E L C A S E R I O D E L U Y A N O , E N L A 
In fo rman de l i a 1. Vi l legas 87, v id r i e r a I n a ' P a n 0 » 3 cuar tos CnaOOS, garage loTria que cae al puente A l c ( ¿ ge ^ 
1 ab . 
^ AUJV/ tĴ i U-AV̂  LliitX Lili I K J ^ c X i Ptí l l eULcl- • O ' —--̂  - m. ~**>«. V 
™r¿eo ^ & 0 ' ' Oficios, 6 8 , entre S o l y 
inlí0Qr1l?,es en 1SmPedrado, 34. ' Santa Clara . I n f o r m a n , M . Alonso I n 
8 ab 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 Í 7 - B ' Rico*:0r y ^ ^ ^ 
Se a lqui la una bonita casa de sala, sa-
leta, tres cuartos. F a b r i c a c i ó n moder-
na. 
13.185 ^ 4 a5 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , SE 
a lqui la u n bonito local de techo de azo-
tea, de 9x30, sin columnas, en Desa-
güe, 70, entre Franca y Subirana I n -
ma. su dueño en Desagüe , 72, altos. 
, 6 ab 
13229 2 ab 
PROPIO P A R A A L M A C E N DE T A B A -
CO, u otra clase de Indus t r ia o a l m a c é n 
se a lqui la l a casa Figuras , 3 1|2 en-
tre Campanario y Leal tad. Informa, su 
auono. en Desagüe , 72, altos. 
1322 6 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B tT 
cobar. 3 8, entre Animas y l agunas y 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E NEP~-
! tuno 212, entre Marques González v Luno ztz, entre arques onzález i 
Oquendo. sala, recibidor, cinco cuarto 
grandes, saleta al fondo " 
los altos de I n d u a t r l ^ i esquina "a Co*- i L fnJ V T > ! ^ J ^ ^ 5 r l 5 ? ° ? _ ^ « l ^ Y ? ™ los 
16n.^^Llaves, en la bodega. 
1 ab 
baño , cocina 
' í ^ 0 3 - l " f o r m e s " H a b ¿ n a " l S 6 l a I l ' t o 3 n | l é f o n o 1*1-1541 y F-1795 «^LOS. -ie-
13282 2 a b „ 
13271 
SE A L Q U I L A . — L A CASA S A N L A Z A -
1 ro 100, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, dos b a ñ o s p r i n -
| cipales,» cocina, cuarto y servicio de 
¡ craidos. I n fo rman A g u i l a 31, Te l é fonos 
M-4546 y F-1517. 
| _ i ü 9 3 i ab . • 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E GER-
vasio, 174, entre Salud y Reina, amplios 
y muy frescos, la l lave en los bajos, 
informan, San Migue l , 159, talos. 
1885,6 3 ab 
SE A L Q U I L A E L 3e. PISO, E S Q U I N A 
de C á r d e n a s . 3. m u y capaz, ventilado y 
hermosas vistas, . razón, Zulueta, 3 6 - G 
altos. 
I 13154 4 ab 
para dos m á q u i n a s . I n f o r m a n : Calza- cuiilan dos casas de maderaa, aisladas, 
ni - l o n i , portal , sala, comedor, tres cuartos 
tía, numero / U . 1 eletono r - l Z 3 1 . y d e m á s servicios, en 30 y 32 pesos, 
1 ab I respectivamente. Frescas y con g ran -
' des v i s tas . I n f o r m a : Carla. 
12694 
1321; 1 ab L O M A D E L "VEDADO, A V E N I D A D E los Presidente, G. entre 15 y 17, hermo-
sa casa; ves t íbu lo , grande sala y co-
medor, b a ñ o , cocina, r e p o s t e r í a , tres 
habitaciones y b a ñ o para criados: ga-
rage. En el alto, 7 hermosos cuartos, 
b a ñ o , - s a l e t a . I n fo rman : Te l é fono F-5027 
13195 _ _ o A b : 
SE A L Q U I L A PASEO, 32, E N T R E 5 » . ARROYO APOLO, C A L L E MACEO N U -
y da. a l a brisa, con 5 grandes cuartos, mero 9, entre "Washington v Santa Isa-
amplia ga l e r í a , con persiana, vidrieras , bel, se a lqu i la una casa con portal , sa-
eiectricdad, gas, baño, doble servicios la. comedor, dos cuartos, cocina, gara-
y d e m á s comodidades. Informea y l i a - ge y d e m á s servisios. I n f o r m a n : en l a 
ve al lado, bajos. Te lé fono 1-2250. ¡ 
13227 3 ab < 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . S E 
alqui lan los hermosos al tos de Santa 
Catalina y Cortina, cinco cuartos y do-
bles servicios para fami l i a , precio 125 
pesos, con fiador. I n f o r m a n : Riela. 78. 
13178 • 2 A b . 
S E A L Q U I L A N A 35 P E S O S D O S C A -
sitas de m a m p o s t e r í a nuevas, cielo ra-
so, por ta l , y todos servicioso sanitarios 
e i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , en Florencia, 6, 
Reparto Betancourt, Cerro, cerca de la 
Iglesia. In fo rman , al lado, Aya la . 
13045 l_ab 
4 C A S A S M O D E R N A S C O N T i a U A S ~ A 
una cuadra de los carros, 2 en At rocha 
8 112, con sala, comedoro, 2 cuartos, ba-
jos y tres altos, b a ñ o con calentador y 
cocina a $60 y 2 en Cañongo n ü m e r c 1, 
una con 4 cuartos, sala, saleta y dos 
patios en $65 y o t ra con tres cuartos en 
$55. Se hacen rebajas t o m á n d o l a s por 
año . 
12869 1 ab 
S E S O L I C I T A U N S O C I O D E C U A R T O , 
se da l l av ín de la calle, en la misma pue 
de comer, casa de moralidad, Somerus-
los, 13. 
13386 2 ab 
E N A M I S T A D , S ^ ' M O D E R N O T S I T A L ^ i 
¡qu i la un departamento alto, ha lcón a 
la calle, compuesto de tres habitaciones, i 
para oficinas, hombres solos o ma-
¡ t r i m o n i o s in hijos. Teléfono, luz, b a ñ o 
i y l lavín , s i se desea. 
' 131?4 2 Ab. 
\ E N P R A D O , 62, E S Q U I N A A C O L O N , 
; casa de fami l i a , se a lqui lan dos fres-
cas y hermosas habitaciones, amuebla-
das, con b a l c ó n a l Jrado a mat r imonio 
: y persona de moral idad. Precios redu-
cidos. 
1 13210 8 ab 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, amueblada, t amb ién sa 
da comida. Consulado, 52, altos. 
13159 3 Ab. 
V I R T U D E S , 75, S E G U N D O F Í S O , A L -
tos, en casa de f ami l i a de moralidad, 
solo a caballeros se laqui la una gran ha-
bi tac ión , lujosamente amueblada y blea 
| ventilada, hermoso b a ñ o con calentador^ 
No molestar a los bajos. 
13202 2 ab 
G A N G A . S E C E D E N 
clones con todos los 
para un luatr imonio. 
y B, bodega. Vedado. 
13228 
D O S H A B I T A -
enseres propios 
Informan, en 19 
2 ab 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
tación amueblada con derecho a l reci-
bidor en casa nar t icu lar t ranqui la con 
buenas comodidades, propia para caba-
P f r r o e s m i i n a a Prpnqn TÍPTIO « n r : l ler0 0 mat r imonio t ranqui lo . Se da ba-del Cerro esquina a p r e n s a , l iene por- ; rata San Mjgl ie l 157 ]tos cerca 
cuartos; , Be la scoa ín . 
13296 1 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
ta l , sala, comedor y cuatro 
propia para cualquier establecimiento \ 




A-4734. Precio $50.00. 
3 ab. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t f 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C L A -
ra y fresca, a hombres solos. Es casa 
de f a m i l i a y se exigen referencias. S» 
da l l a v í n . Hay buen baño y te léfonoH 
Aguacate, 21, bajos. 
13204 6 ab 
misma. 
12740 4 ab 
I S E A L Q U I L A . - J 3 T E I N H A R T 5, M A R I A -
| nao, casa grande y con garage. Precio 
I reajustado. Puede verse a todas horas. 
I Los carrea los dejan en la puerta. 
' 13217 8 ab., 
E N C A R D E N A S , 10, S E G U N D O P I S O , 
se alqui la una hermosa hab i t ac ión , pn 
su gran terraza; para hombros s r í ^ s ^ 
Casa par t i cu la r . 
13213 ¡i 1 ab 
S I G U E A L F R E N T E 
DIARIO D£ LA iáÁkUXA Abril 1 de 1922 PAGINA VEINTIUNA 
AÍQUUERE 
VIENE DEL F R E N T E 
Prado 123.—Habitaciones con todo 
servicio resde 35 a 45 pesos por per-
sona; un s a l ó n en la azotea como 
para tres, a 30 pesos cara uno, con 
cornea. T a m b i é n hay para familias. 
E N CASA D E F A M I I . I A Q U E E ^ 3 3 
y da referencias se alquila una habita-
ción propia para un matrimonio, muy 
clara y fresca. También se solicita un 
compañero para un buen cuarto. Todo 
con comida y toda asistencia. Aguaca-
te, 15, altes. j. . 
12283 2 ab 
13130 
O B I S P O , 82, E N T R A D A P O R V I D I . E -
, as üene espléndidas habitaciones pa-
ra hombres solos. Precios módicos 
13010 - Éz: -— 
M U B A I , I . A 119, A Í T O S , I Z Q U I E R D A , 
alquila una habitación propia para 
dos o tres caballeros o matrimonio sin 
niños. Precio módico. 
13116 1 aD- ... 
Se alquila un amplio sa lón , de 120 
metros de superficie susceptible de 
darle m,ás capacidad, propio para co-
misionnista, depós i to o cosa a n á l o g a . 
Compostela, 113, entre Sol y Mural la . 
13042 7 ab 
Prado, 93-B, altos; 1er. piso 
Entrada por E l Pasaje, se alquilan her-
mosas habitaciones con vista al Prado y 
a E l Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua corriente y 
baños; propias para caballeros solos o 
matrimonio sin n i ñ o s . Precios de reajus-
LeÍ2504 8 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para famí?'.a8, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
r io: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
EL CRISOL' 
Departamentos y habitaciones p « 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
10446 10 
A G U A C A T E , 47, A L T O S . S E A I . Q U I -
lan frescas y hermosas habitaciones a 
hombres solos y matrimonios sin niños. 
12323 2 Abril 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta s^creditada casa hay habita-
ciones c e a todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s frios y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M-3259 
•SN M E R C E D 94, A I . T O S , S E A X Q U I -
ía una habitación con comida para una 
o dos personas y demás servicios. Pre-
cios módicos. No quieren niños . 
13241 1 ah 
C A S A P A R A P A M T L I A S . — S E A L Q U I -
lan departamentos y habitaciones con 
iodo el confort moderno para matrimo-
viios y familias de estricta moralidad. 
E n la misma un buen departamento con 
tres hermosas piezas y baño privado. 
Aguila 90. Teléfono A-9171. 
13264 6 ab 
A UXTA C U A D R A D E I M A . T E R M X S T A D 
un cuarto grande fresco y claro y bas-
tnnt'? ihdeponrliente con balcón a la ca-
lle, luz y llavln. Paula 79, altos, depar-
tamento 4. 
13270 1 _ab 
. A G U I E A , 105, E S Q U I N A A S A N M i -
guel, se alquila un departamento que 
hace esquina, muy fresco con comida. 
13049 _ 12 mz 
A G U A C A T E , 8 6 7 A Í . T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles. Hospe-
daje completo. $45.00 por persona. Co-
midsiJ a domicilio, $0.80 diarios. Abonos 
al comedor, $25.00. 
13074-18 7 ab 
A - I P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E 
alquilan dos hermosas habitaciones en 
$15.00, oon o mn muebles, juntas o se-
paradas. Cristo 18, altos. 
13133 2 ab. 
S Í T A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S H A -
bitaciones, muy frescas y ventiladas, ; 
en Animas, 10 C, a cuadra y media de G a - ! 
llano. 
130G0 12 ab 1 
1 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I - i 
llegas y Aguacate, hay departamentos1 
desde 18, 21, 24, 30 pesos, amueblados, | 
y desde 12, sin muebles. Brisa, l lavín, j 
jardín, etc. 
13087 . 1 ab j 
S E A L Q U Q I L A N _ A M P E l A S _ y ~ V B H T I - ¡ 
ladas habitaciones, por módicos pre-
cios, en Figuras 26, altos, a una cua-
dra de Monee, en la misma se dan co-
midas. 
• 12S53 4 ab 
H A B Í T A C I O Ñ E S B A R A T A S , A L T A S Y 
bajas, claridad, vent i lac ión, electrici-
dad. Propias para oficinas u hombres 
solos. Vecindad escogida. Cárdenas, ca-
si esquina a Monte, 15. Almacenes Ma-
luf. 
12805 2 ab 
VERSALLES HOUSE 
La mejor casa de huéspedes, 
magníficas habitaciones y 
apartamentos para familias, 
todo con ventanas a la brisa, 
lavabos de agua comente, 
agua caliente en sus espléndi-
dos baños. Habitaciones inte-
riores, desde $50.00, con so-
bervia comida. Se sirve a la 
carta y se admiten abonados 
a la mesa. (No dege de visi-
tarnos.) Industria, número 
53. Teléfono A-0572. 
E N A G U I A R , 118, A L T O S , C A S A P A R -
ticular, se alquila una amplia y fresca 
habitación, con balcón a la calle, a ma-
trimonios sin niños u hombres solos. Se 
exigen referencias. , 
12476 i_4;b!__ 
R X V I E R A H O U S E . E S P L E N D I D A S H A -
bitaclones y Departamentos amueblados 
con servicios privado, agua callente, 
timbre teléfono, esta casa se recomien-
da a las familias por su seriedad y su 
construcción moderna y independiente. 
Se sirve comida en los departamentos. 
Lampari l la 64. 
11S97 *_ ab1._ 
"PENSION IDEAL" 
Consulado 124 esq. a Animas . M a g -
n í f i c a s habitaciones altas y bajas con 
toda asistencia. Servicio inmejorable, 
Coc ina de primer orden. Precios m ó -
dicos. 
12149 1 ab. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tíladosv^ departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. l.<d-
^ A l ^ : D ^ H Y E S P E n D E S - 153 M E J O R 
y, situada en la mejor calle de la 
ciudad. Rema, 77, altos, entre San Nico-
lás y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. 
9944 5 Abril 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E . A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle 
a hombre solo. Informan: Teléfono' 
A-1824. 
G- r _ Ind. 10 mz 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y FREs"-
ca habitación en caca de familia moral 
con MI bañe frente a ella y luz eléc-
trica; | a y cocina si se desea, en punto 
muy céntrico. San Lázaro 342, ciudad, 
con muebles o sin olios. 
12934 2 ab. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás, ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mfcs 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motpl". 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdo $0.60, $0.75, $1.50 V 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
i HOTEL BRMA 
Departamentos ':y '. habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. El mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoaín, Concor-
dia, Lucena. 
11620 17 ab 
HOTEL IMPERIAL 
Casa Inmejorable paar familias que 
quieran vivir fuera del centro de la 
ciudad. Excelente cocinero. Precios 
muy reducidos. Se sirven comidas para 
fuera. San Lázaro. 504. 
11244 lo. a 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-
mero 15, baj'o la misma dirección des-
de hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas f i-
ja s . Electricidad, timbres, duchas, te lé -
fonos. Casa recomendada por varios 
Consulados. 
13063 5 mz 
VEDADO 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, C5, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
12276 7 ab 
HELENS HAUSE 
12742 1 ab 
S A N I G N A C I O , 35, E N T R E S O L Y M U -
• ralla. Tres habitaciones altas con balcón 
a la calle y un gran salón bajo con 
dos puertas a la calle propio para a l -
macén. Informan en la misma casa, el 
l Encargado al fondo en los altos y tam-
i bién en Prado 8, esquina a Cárcel. 
1 _12802 6_Ab. 
S E ' A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
! lavavo de agua corriente en 10 pesos, a 
| hombres o señora sola. Carvajal, 1, casi 
esquina a la Calzada del Cerro. 
12880 1 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E C E N -
te y seria, que sea sola y no baje de 
cuarenta a ñ o s ; es para compañera de 
cuarto de una señora. P a r a más infor-
mes: Laguna, 89, bajos; 
13180 2 Ab. 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E R E V 
edificio Abadin, acabado de construir. 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
para oficinas, primer piso. Hay un de-
l partamento independiente con o sin 
muebles, solamente nara caballeros. 
1 11675 18 ab 
, Se alquilan habitaciones desde $40 
! al mes por adelantado. Hotel Hafr i -
j gan. Neptuno, 5. 
11454 17 ab 
I E N E M P E D R A D O , 31, C A S X E S Q U I N A 
i al Parque S. Juan de Dios, se alquilan 
frescas/ habitaciones amuebladas a per-
sonas de moralidad, hay abundante 
gua para el baño. 
11669 11 ab 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E L 
Prado, un departamento Interior en los 
bajos de Consulado 24, con comedor, una 
amplia habitación, cuarto baño com-
pleto, un antesuelo, cocina de gas y ser 
vicio propio para familia. Llave e In-
formes:, en el úl t imo piso. 
11607 _ • ?_ab_ 
Se alquilan dos habitaciones grandes 
con vista a Prado, cinco ventanas y 
un gran lavabo, propias p a r a gabinete 
m é d i c o o Dentista, servicio de eleva-
dor, t a m b i é n se alquilan otras habita-
ciones con b a ñ o , precios especiales, 
p a r a el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tuno 5 . 
12883 _J1 ma _ 
C E N T R A L P A L A C E . M O N T E , 238, fren 
te a l mercado Unico se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones, a precios 
muy baratos. 
12642 9_ab 
A C O S T A 74, S E A L Q U I L A N A M P L I A S 
y ventiladas habitaciones y se admiten 
abonados a la mesa, buena comida y 
buen servicio a razón de$20 al mes, en 
casa particular y muy seria. 
13238 * ab 
E N S A N R A F A E L , 144, P R O X I M O A 
Belascoaín, se alquila una habitación, 
con comida y lavabo de agua coorriente! 
Precio módico. 
12870 6 ab 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista, a la calle, v muy 
ventilada, a personas de moralidad. 
También se da comida al que quiera co-
mer . 
12877 21 ab 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Cres-
po, gran casa de huéspedes . Se alquihm 
habitaciones frescas con agua corrien 
te, con todo servicio, a precio módico 
Vista hace fe. Teléfono M;-9214. 
9991 6 a 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
nueva, una habitación amueblada a la 
calle, es casa muy limpia y muy tran-
quila, hay teléfono, gran cuarto de ba-
ño y luz toda la noche. Cámblanse refe-
rencias, no hay cartel en la puerta. V i -
llegas, 88, altos. 
12322 2 ab 
E N L A C A L L E 17 Y 26. V E D A D O , B B 
alquila un departamento con todos los 
servicios independientes, en la misma 
un garage. Pregunten en la bodega por 
J . Alvarez. 
132 44 l_ab 
G A N G A . S E C E D E N D O S H A B I T A -
ciones con todos los enseres propios 
para un matrimonio. Informan, en 19 
y B. Bodega. Vedado. 
13228 2 Ab. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 27, E N -
tre B y C, Vedado, dos habitateiones 
muy ventiladas con luz y Te lé fono , 
casa de matrimonio solo. Se cede a otro 
matrimonio, señoras solas o caballeros. 
Informan en el Teléfono F-2302. 
13132 2 ab. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vaca» 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V E N D O U N A V A C A P I N A M U Y L B -
chera y dos novillas. Informan: Lagu-
nas y Perseverancia, bodega. 
12848 1 ab 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
H A B I T A C I O N A M P L I A C O N L U Z E L E O 
trica y cocina independiente, se alqui-
la en $14.00 a personas de absoluta 
moralidad. Luz 12. Habana, 
12325 l ab. 
i L A G U N A S , 85, S E A L Q U I L A N MAGNI-
I ficas habitaciones altas y bajas. Cuar-
teles número 1, Cuba número 80. ©os 
magní f i cos departamentos propios para 
oficina o familia. 
12601 2 ab 
'EL 0R!ENTAL, 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 7 R E S 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, en Villegas, 21, esquina a E m -
pedrado. Teléfono M-4544. 
1104S l * Ab. 
NTA DE AUTOMOVILES ¥ CARRUAJES 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
BERNAZA, 36, ALTOS 
Frente al Parque Cristo, lo m á s céntri-
co de lf población. A personas de mo-
ralidad, se alquilan hermos í s imas ha-
bitaciones con balcón independiente a 
la calle, agua' corriente caliente y fría, 
limpieza esmeradís ima, muebles moder-
nos, gran sala recibo, espaciosa gale-
r ía . Teléfono, l lavín. Excelente y 
abundante comida, desayuno y toda cía • 
se comodidades. Precio reducido, situa-
c ión. 
9426 2 ab 
HOTEL "BELMONT" 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central . E x -
celente comida y precios módicos . Hay 
ascensor y se habla Ing l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafael . Telé-
fono A-3728. 
11543 17 ab 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande> fresca, con luz para hombre so-
los o matrimonio sin niños, en la calla 
Luz , 48, en los baños de Belén. 
12319 2 ab 
V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13, Teléfono F-1491, situada en el me-
jor punto, fresca y ventilada casa de 
todo orden alquilados habitaciones pro-
pias para dos personas escelente, comi-
da, esmerado servicio y muebles. 
12761 4 Ab. 
DOS HABITACIONES 
Se alquilan en la calle D, número 13, 
cerca de los baños L a s Playas, casa mo-
derna con buenos servicios, hay un ma-
trimonio solo. Teléfono F-3153. 
VARIOS 
CASA DE HUESPEDES "LAS 
VILLAS" 
Prado 119. Teléfono A-7576. Habitacio-
nes conl comida desde $30.00 al mes. 
Baños fr íos y calientes. 
11678 2 abl. 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A R T A -
mentos para familias con 2 habitaciones 
y su servicio de baño y cocina cada uno. 
Calzada Zapata, entre A y B número 
21. Vedado, pregunte por el encargado. 
13315 15 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des y modernos con luz y entrada inde-
pendiente en Durege entro Correa y 
Santa Irene. Precio de reajuste. 
1 13135 7 ab. 
Velázqnez 25 nna cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con comida o sin ella. 
Corrales, 206, tercer piso. 
13022 4 ab 
G A L I A N O , laej - P O R S A L U D , S E ' A L " 
quila una habitación con balcón a la ca-
lle y en la misma se dan comidas. 
130G9 3 ab 
J E S U S M A R I A , 76, A L Q U I L O U N A 
gran sala, o con una o dos habitaciones. 
Planta baja. 
13065 1 ab 
DE ANIMALES 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 5Ü ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad. 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléíono A-6033. 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. Teléfono A-6749. 
13058 28 ab 
BERNAZA, 36, ALTOS 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-
trimonio de perfecta moralidad. Se dan 
con muebles o sin ellos, lo mismo co-
mida. 
7917 S ab 
S E V E N D E N T R E S M U L A S D E 7 V 
media y 8 cuartas. L a s mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra con 2 pies de aguja. Infanta y San 
iMartín. Teléfono A-3517. 
10680 15 Ab. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E N D O S P O R D S , E N B U E -
nas coadiciones. Se pueden ver, uno, de 
1 a 2 p. m.; el otro a cualquier hora. 
Maloja, 191. 
13343 2 ab 
M A G N I F I C O P A I G E , 7 P A S A J E R O S , 
con íue l le , vestidura, y pintura mejor 
que nuevo, gomas de cuerda y a toda 
prueba en $2,400. Un Nash, de 7 pasa-
jeros en $900. Un Me Parlan, 6 cilin-
dros, en espléndido estado en $800. Una 
Cuña, Ford, en $350. Con todos estas 
máquinas doy garant ías por escrito. No 
compren antes de ver los míos . Carlos 
Ahrens, Parque Maceo, esquina a Venus 
y Vento. 
13127 7 ab 
S E V E N D E H U D S O N D E S I E T E P A -
sajeros es nuevo. Informan: Calle N, 
número 290 y 192, entre 19 y 21. Ve-
dado. 
13368 2 Ab. 
V E N D O U N A C A R R O C E R I A C O M E R - P R O P I O P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
cial, cerrada, para chassis Ford, es tá j se vende un auto Mercer de seis pasa-
sin estrenar, hecha en el p a í s . Véala Ijeros, tipo Sport, precioso,_se dá en 
en el taller de L u i s Méndez. Se da ba-
ra t í s ima . Arbol Seco y Benjumeda. 
13205 2 ab 
1500 pesos. Puede verse en Empedrado, 
84, de 3 y media a 5. 
13173 S Ab, 
C A M I O N D E 3 Y M E D I A T O N E L A D A S . 
( Se vende un camión Kelly, de muy poco 
[uso. Precio de s i tuac ión . Se puede veri 
i en Calzada de la Víbora, 574. 
13201 6 ab ^ • 
i S E ^ V E N D B U N A U T O M O V I L B R I S C O E , I 
! vestiduras nuevas y se da a prueba. ¡ 
Precio 350 pesos. Informes, Santo To-
: más y San Carlos. Habana. 
I 13230 1 ab 
S E V E N D E U N P O R D D E L 13 C O N 
todos sus accesorios y en muy buen es-
tado. Informan: Zulueta, 22. Garage. 
^3350 9 Ab. 
Dos camiones, a los contratistas de t i -
ro. Se ceden dos camiones de 5 1,2 
toneladas nuevos, carrocer ía f i ja , pa -
r a pagarlos en dos a ñ o s . E l comprador 
deberá garantizar un por ciento fijo 
del producto obtenido con los mismos. 
T e l é f o n o A-5674 . Apartado 2114 . 
Aguacate, 116. Habana . 
l^'OS _ 6 ab 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
ísash, de cinco pasajeros, modelo 1920. 
Puede verse en la calle C, esquina a 29. 
numeración impar. Teléfono F-5537 
i ¿ 0 4 0 _ 31 mz 
S E V E N D E N D O S " C A D I L L A C , D E ' ? 
pasajeros y de 4, tipo 57. Doval y Hno 
Morro 5-A. Habana. 
. 12643 13 ab 
E N 350 P E S O S S E V E N D E U N P O R D 
con 4 gomas completamente nuevas, y 
en buen estado, para trabajar, por no 
poder atenderlo su dueño. Puede verse 
en San Rafael y Soledad, garage, de 8 
a 12 M. L a s demás horas del día es tá 
trabajando. Informan: Consulado 89. 
13193 2 Ab. 
Oportunidad. Vendo en $350 auto-
m ó v i l ford, en inmejorables condicio-
nes, con cuatro gomas casi nuevas, 
e s t á trabajando. V é a l o en Barcelona, 
13, garage. 
13023 1 ab 
CUBA, 111, ALTOS 
Se alquila una hermosa y fresca habi-
tación en $25, propia para matrimonio 
solo, hombres o señoras solas, es casa 
particular. 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E L 
Monte, 30 muías , 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 muías mo-
ras y S caballos Cao Pon. Te lé fono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 10 Abril. 
DR.RAFAEL LAGARDE 
VETERINARIO INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Aplicación de la Vacuna antirrábica. Montado a la altura do los mejores de 
Visitas a domicilio, consultas O'Reilly los Estados Unidos y Europa. Director: 
< 34 Teléfono F-5606 y A-4060. Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas do 
( 11723 2 abl i 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
S E Ñ A N Z A S 
FUMAN ACADEMY 
S E V E N D E U N C A M I O N 2 T O N E L A -
das, una guagua, de 12 pasajeros, se da 
muy barato. Cuba 24'. 
13047 12 ab 
TRABAJARA CON ALCOHOL 
económicamente y sin dificultades, si 
bota el flotante de metal y pone su an-
tigo de corcho, protegido con Producto 
Canudas. L o garantiza L a Hispano Cu-
bana. Monserrate, 127. Precio, 80 centa 
vos. 
13246 3 ab 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E . 
Automóvi l e s de 5 psajeros a $6 y $8,. de 
7 pasajeros a $10 y $12 mensuales. Gran 
Garage E l Nacional. Arbol Seco 33. Te-
léfono A-600C. 
13071 12 ab 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L U L -
timo tipo con cinco ruedas de alam-
bre y con guardafangos nuevos, vestidu-
ra y pintura nueva. Se puede ver a to-
das horas. Estrel la, 21. 
12693 9 mzo. 
S E V E N D E U N P O R D E N M U Y B U E N ; 
estado, se dá muy barato. Alambique, \ 
número 15. Garage. 
12779 4 Ab. 
S E V E N D E N M U V B A R A T O S D O S C A j 
miones, uno es Macck de 5 1|2 toneladas | 
y otro Pierce Arrow de 5 toneladas, a ¡ 
toda prueba. A g u s t í n ' S a n c h o . Amargu 
ra, 94, altos. 
12617 4 ab 
UN CADILLAC Y UN 
Se venden dos auto-
móviles de estas marcas 
en perfectas condicio-
nes. 
Se dan a precio 
ganga por no necesir 
se. 
Pu». ..en verse 
Aguila, 161. Señor Fer-
nández. 
¡¡GANGA!! 
En $250 se vende un Ford en 
magníficas condiciones para tra-
bajar, con cuatro gomas nuevas, 
es una verdadera ganga; se puede 
ver a todas horas en el garaje de 
Zulueta y Genios, al lado del Cen-
tro de Vacunas. 
A. 8d.-26 
3 V E N D E U N CAMION C H I C O MAR-
"Dalayo" propio para equipaje, mu-
15, Funeraria o cosa análoga, es 
l ige íS y de menos consumo que 
,d, garantizado. Informan, Luyanó, 
Teléfono 1-4140, en el mismo lugar 
ende un chass, de 5 toneladas y va-
is motores y piezas sueltas usadas. 
13077 2 ab 
C2454 5d.-31 
iaSS A L Q Q U I L A N A U T O M O V I L E S D E 
lujo, chapa particular, para entierros, 
bodas, bautizos, paseos, diligencias y i 
viajes al campo. También se admiten | 
abonados por días, semanas o meses, a 
precios moderados. Industria, 8. Telé-
fonos M-2503, y A-4049. Mestres. 
13035 7 ab ; 
S E V E N D E U N C H A S I P O R P R O P I O 
para camión o guagua respondiendo a su 
motor su precio muy barato, puede ver-
lo, Santa Ana, 51. su vendedor, J e s ú s 
del Monte. Planas. 
r 12757 1 Ab. 
S E V E N D E U N C H E B R O L E T , E S T A 
en muy buenas condiciones, véase en 
Industria, entre San J o s é y San Rafael. 
12746 31 mzo. _ 
Camiones. Se alquilan o se venden 
Uno marca Packar, de 6|2 con o sm 
arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 
pies de largo. Uno de 272 también en 
buen estado. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
10680 a 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sos antas sin 
ver primero los qne tengo er existen-
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y H n o . Morro 5 -A, Telf. A-7055 
H a b a n a . 
^492 Ind 
C O M P A Ñ Í A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios do 
a u t c m ó v i l e s en general. Es tac ión de 
servicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n . 
tas a l por inayor y detall. Morro, n ú -
mero 5_A. T e l . A-7055 , Habana . 
C u b a . 
de F o r d . Ha simplificado y adaptado el 
método "Pitman' para aprender el idio-
ma inglés , a la vez que se aprende la 
taquigraf ía en español y en i n g l é s . Son 
tan notables las ventajas de este nuevo 
método que el discípulo Alejandro V i -
llanueva, de Malecón, número 3, escribe 
cincuenta (50) palabras por minuto en 
un solo mes de estudio, siendo el mejor 
"record" alcanzado en tan corto tiempo. 
San José, 7, entre Aguila y Galiano. 
Teléfono A-0472. 
13442 , 7 ab 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas p a r a el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, b a j o s . 
OJO, MUCHACHAS | 
L a señorita Purón les ofrece por los 
m á s módicos precios, la enseñanza de I 
corte y costura, sistema Martí. Som- i 
oreros, bordados a máquina y demás la- ' 
lores. Clases diarias, 5 pesos al mes, | 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
decia, única Academia que proporciona, 
esta ventaja. Se entrega, gratis el cer- , 
tificado al concluir el curso, y se pre-
paran alumnas para obtener el tí- , 
tulo de profesoras, expedido por la Cen-
tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus-
tes módicos para la enseñanza rápida.; 
Academia MaTtí. Gloria, 107, altos, entre 
Indio y Angjles. Habana. 
10808 13 Ab. 
PREPARATORIA MILITAR 
Para ingresar en la próxima convocato-
ria en las Academias Militares del 
Ejérc i to y Armada. Clases colectivas 
económicas , al alcance de todos. Ense -
ñanza verdad. Villegas, 46; departa-
mento 8, altos. F , Hiscurra. 
9602 3 a 
E N S E Ñ A N Z A 3331 I N G I . E S , PBA1ÍCE3 
e Italiano. Método directo-práctico. T r a -
ducciones. Profesora inglesa para Se-
ñoras. Taquigraf ía Pitman. Precios con-
venientes. Te lé fono A-1700. Calle San-
ta Clara, Í9, altos. 
9395 2 a 
ACADEMIA MARTI 
P R O X I M O S E X A M E N E S . IiOS D B I N - Corte, costura y corsets. Método prác-
greso en el Instituto de la Habana. Y a tico para aprender rápidamente . E n es-
es sabido que los alumnos que no se ta Academia pueden hacerse sus ve3" 
presenten con sólida y perfecta prepa- tidos al mes de haber empezado. Se dan 
ración no obtendrán el ingreso: Los c ases en horas especialea. Rema, 6, 
Catedráticos cumplen su deber y no ad altos Teléfono M-3491. 
miten m á s recomendaciones que es al l l á b l 
INGX.ES P R A C T I C O , P R I N C I P A I . M E N -
te conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios de s i tuac ión . 
Informan, por escrito o de 7 R 9 p. m. 
Mis Surner. Amistad, 102, altos, entr« 
San J o s é y Barcelona. Teléfono M-2805. 
13025 7 ab 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARÍS-SCHOOL 
Mr. et Madama 
BOÜYER 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Tel. P-ol69 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 ]5 a 
ti 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
L a autora de este sistema, Felipa P a -
rrl la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya e s tá en circulación el pri-
mer folleto de Corte y Costura por co-
rrespondencia, gráf icamente ilustrado, 
único en su clase en esta República, 
que enseña rápidamente y a fin de 
curso se da un valioso Tí tu lo que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscríbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios . 
12632 9 ab 
que sabe y contesta lo que se le pre- C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . — 
gunta. ¿Quiere salir victoriosa? Venga Teneduría, Aritmética , Gramática, Co-
al Colegio Esther, en la Calzada del rrespondencia. Escr iba pidiendo infor-
Cerro 561, casi esquina Tejas, aquí ob- mes y folleto al Instituto Comercial de 
tendrá/en poco tiempo un verdadero co- la Asociación Nacional de Contadores, 
nocimiento del estudio. L a doctora se-i Gervasio 39 por Concordia, Habana, 
ñorita María del Carmen Cruz, le ga-1 i s u s 3 ab 
rantiza el éxito. 
C 2301 15d-23. 
.APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
i por día, en su casa sin maestro. Garantizanft 
kasombroso/resultado en pocas lecciones »con , 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
Fraî NrvfRSAMNSTrruTE (D 5«; 23s w. IOSST. 
^•VEW YORK^N: x/ 
S E V E N D E , E N 750 P E S O S U N A u -
tomóvi l Hudson, de 7 pasajeros, en muy 
buen estado. Puede verse en Industria 
8, garage, de 2 a 4. Informan, en Aguiar 
86, piso primero, Departamento 12, Sr. 
Julio Martín. 
13410 5 ab 
S E V E N D E U N P O R D D E L 21, GOMAS 
vestidura y fuelle completamente nue-
vos. Se da en $450.00 por no poder aten-
derlo. Informes Aguacate 19 de 7 a 9 
antes meridiano. 
13464 _ 2 ab. 
GANGA, S E V E N D E U N PORD E N 
perfectas condiciones para trabajar, 
puede verse en Salud, 102, entre Belas-
coaín y Santiago, de 11 a. m. a una p 
m., chapa 6810. Ramón. 
12586 * 4 Ab. 
Se desa comprar un tractor Best com-
pleto, de 60 H . P . con su juego de a r a 
dos L a Crosse. S i no e s tá en buenas 
condiciones de uso y precios de v a -
cas flacas, no se molesten. E l que de-
sea comprar es m e c á n i c o . Avise a l 
Apartado 2128. 
H U D S O N L I M O U S I N E E N P E R P E C -
' to estado por embarcar para Europa se 
vende én $1,800, se somete a cualquier 
pirueba. Informan, Teléfono F-5347. 
Puede verse, de 9 a 12. Calle L , 297. 
; 12849 4 ab 
C 750 ind 10 o 
PARA BODAS 
A U T O M O V I L A L E M A N R E A J U S T A D O 
Vendo el mío con magneto "Bosch" y 
carburador "Zenit" un motor como no 
hay dos en Cuba Alemán al fin) precio, 
lo que me quieran dar. Informes: A. 
García. Manzana de Gómez, 226, de 10 a 
10 y media a. m. y de 5 a 6 p. m. 
12976 2 Ab. 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5-A. Teléfono A-7Ü55. 
Habana. 
12647 24 ab 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Es te antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos gu<s 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dtcos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción para el 
ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Sellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keese], Segunda y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
11582 1 abl. 
Profesor ¿Te Ciencias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas ias asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 , i 
altos» j 
, C L A S E S P A R T I C U L A R E S : MATEMA-1 
i ticas Elementales y Superiores, F í s i ca , t 
. ! i Química, Ingreso para las carreras de 
I f W C N r C C C P Affim I7C A T C M Ingenieros, Veterinarios, Naval y Mil i-
J U V L P I L d , fiarAWULE.¡5, A l t . W - tar, Cálculos. Teneduría de Libros 
P I O N ! (Contabilidad ana l í t i ca ) . Gramática, Co-; 
. rrespondencia, Prof espr practico, con i 
t í tulo profesional. Contador de la C . j 
M . .1. Le hago Tenedor de Libros rá-
pidamente por contrato. Clases día y 
noche, cuota módica. Empedrado 42, i 
departamento 517. 
13123 3 ab. 
Ganga. Por tener que embancarse su 
d u e ñ o , tiene usted oportunidad de con-
seguir en muy buenas condiciones una 
de las m á q u i n a s m á s lindas que hay i 
en la Habana con carrocer ía especial.! 
L lame seguido a l T e l é f o n o M-6365 . | 
12000 1 ab 
13235 2 ab 
F O R D D E L 20, 21, 22 A P L A Z O S , A L 
contado y alquiler. Por ajuste y de 
poco uso compro, y presto dinero y ha-
go toda clase de transacción en Fords. 
.Vraerones 47. 
13243 i ab 
S E V E N D E U N P R E C I O S O AUTOMO-
vil marca Fiat, tipo cero con fuelle vic-
toria, propio ara ersona de gusto, puede 
verse por las mañanas hasta las 9 en el 
garage el Mundial. Oquendo entre Si -
tios y Peñalver, y de 10 y media a 12 
en Muralla y Bernaza, pues el resto del 
día es tá trabajando. 
13177 2 Ab. 
S E V E N D t U N ÉSP~LENDIDO A U T O ' -
móvil marca "Elizalde", (la m á s famosa 
marca española) tipo "sport" de 7 pasa-
jeros. Se dá muy barato. Puede verse en 
Marina, número 64. 
13007 4 Ab. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D A D G E 
Brothers, en 5.50 pesos, para verse, 
Príncipe, 14. Garage Occidente, su due-
ño, Gervasio, 44. Chapa 9892, 
12739 ^ a b 
S E V E N D E U N C A M I O N E S T A P R O -
pio para cigarros o v íveres o se vende 
la carrocería sola, para verlo. Tamarin-
do 57. 
,13048 i^ab 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S D E 
lujo, chapa particular, para entierros, 
bodas, bautizos, paseos, diligencias y 
viajes al campo. También se admiten 
abonados por días, semanas o meses a 
precios moderados. Industria 8. Teléfono 
M-2503 y A-4049. Mestres. 
13035 7 ab 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
CORTE, COSTURA Y CORSETS 
L a competente profesora señora Petra 
Morales, viuda de Carreño, ha trasla-
dado su acreditada academia, a la ca-
lle San Mriano, 62, entre Sn Lázaro 
v San Anastasio, en la Víbora, donde 
continúa dando clases, a precios módi-
cos. E s t a profesora que tiene Creden-
cial que la autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de la Central de Barcelona, es 
una de las que mayor número de t ítu-
los de profesoras ha obtenido para sus 
alumnas, en relación con el tiempo que 
tiene de establecida su academia. Te-
léfono 1-3903. 
12028 5 ab 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes moderno», don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga a verlos y se 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $1.00. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar. 
10296 8 mz 
ACADEMIA PARISIEN MARTI » a s 7 T ¿ r e * r a W ¿ y " R ^ 
n v A i s i ^ m i n i rtnvioi^n I T l A I V l l pe ta te cuadro de profesores. Aten- , 
Academia modelo, la m á s antigua, ú n l - c i ó n especial a los alumnos de Bachi-; 
ca en su clase. Directora: Felipa Parr i - llerato. Admitimos pupilos, medio pu-
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los Pilos V externos. También enseñamos i 
mayores premios en el concurso Inter- Por correspondencia. Vis í tenos o pida 
nacional de Barcelona, siendo califica- informes. San Rafael, 106, altos, entre 
dora titular. L a cual enseña también Gervasio y Escobar. Teléfono A-7367. 
por su sistema, Inventado por ella el I 9295 1 a 
fanS t r e ^ m V e T p a m h a n ^ ^as-1 p R o r E S O R A S ^ XiONDRES R E C L 
tante teoría y mucha práct ica . Puede l?en d)scIP."la? Para. lecciones de inglés , 
coser desde 1̂ primer Pdía. s t admiten i lr&S^J}*U]%J*^¿t~ V ^ „ í ^ ± t n 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
altos. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma inglés? 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en pf>-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece* 
saria hoy día en esta República. 3a. edl« 
clón. Pasta, $1.50. 
13543 30 ab 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
Escuela Politécnica Nacional 
Pnndada en 1909. Instrución Primarla i 
y Superior. Clases desde las ocho do 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigraf ía , Mecanograf ía , Teneduría 
de Libros, Cárculos Mercantiles, Idlo-
a domicilio.. Inmejorables referencias. ajusten: se venden los ú l t imos méto- ! ^, vu 1 ^ * uiecs 
os del sistema "Martí" n i ™ ^ ,„ i C ^ ' g 4: Apartamento. 5. 
1 a mañana, tarde y noche. Precios con-
Lemt0Ss* f A l . í^urXclres%l\ ACADEMIA "VESPUGO" 
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-i Enseñanza práct ica do Inglés F r a n c é s 
tre O R e i l l y ' y San Juan de Dios. 'A lemán y Español . Taquigrafía, Espa. 
n a ñol e Inglés . Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendaa, 91, an-
tes Concordia. 
10670 i i ab 
Aprenda con exactitud cientí-
fica los nuevos estilos: Military-
Walk, Aeroplane-Whirl y el Colle-
ge-Step, así como los demás bai-
les de salón en seis días: $10.00. 
Clases privadas y colectivas día 
y noche. Instructoras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardo". Apartado 1033 
Informes: A-7976, noche única-
mente: de 8 y media a 1 K 
Prof. WILLIAMS, 






Enseñanza garantizaba. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
C A R R U A J E S 
V E N D O V N C A B R I T O D B F O C O U S O 
con chapa, dos mulitos de 1|2 cuartas 
y sus arreos propio para una finca o 
para vender viandas, en 160 pesos. I n -
formarán, Cuba, 121, S. Roca. 
1308 6 ab 
U N P R O F E S O R T I T U L A R , CON P R A C -
tica de enseñanza así de colegios como 
privada, se ofrece en general, para, dar 
clases de segunda enseñanza y en parti-
cular de matemát icas . Se dá prepara-
ción para los exámenes de ingreso en 
las Escuelas de Ingenios y Arquitectos 
y Medicina Veterinaria. Sol, número 85. 
Departamento número 310, de 9 a 12 a. 
m. y do 8 a 10 p. m. 
. 12591 1 Ah. 
U A R G O T GONZAIiüZ, PROPI3SORA DB 
guitarra, disc ípula de Pascual Roch 
Clases en su casa y a domicilio. Calle, 
5a, número 73, entre Paseo y A. Vedado 
10629 ' 11 a 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S I 
ambos sexos. Secciones para párvulos .dlurnas V nocturnas de Gramática C a s - I 
Sección para Dependientes del Comer '1te ana, 0r tograf ía ' Arltmf'tlca' A1eebra, 1 
¡ ció. Nuestros alumnos de Bachillerato' Geometrl£i F í s i c a y Química. Enseñan- ! 
¡han sido toaos Aprobados. 22 profeso-1za C0.mPleta V rápida de Matemát icas 
i res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía ' superiores, en mi casa y a domicilio, 
i en español e inglés. Gregg, Orellana v precios módicos . Informes: Abello Gar-
I Pitman: Mecanografía al tacto en 30 S . ^ y i ^ 1 " ^ 6 ^ núrnero 27' bajos. T e l é f o 
máquinas completamente nuevas, últl» 
fino' modelo. Teneduría de Libros por 




VKoaTcti6n.&^^ í n ^ i ^ ^ b u s ^ a 0 ^ ^ -
lo. y 2o. Cursos. Francés y tddas las - n - ^ u - o f l - 0 ' . b u s c - a P a c i ó n ; habla per-
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : S E -
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan clase» 
oe corte, costufa, sombreros, flores v 
pintura oriental. Clases a domicilio Cal-
zada do Jesús del Monte, 607. entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
10210 6 abril * 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
d l o o¿Llaguna!,, S7' baJo"- Teléfono 
9817 6 n 
Por distinguidos catedráticos, cursoa 
rapidísimos, garantizamos el éxi to 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica allmen-
taclón. espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo, 18. 
fectamonte francés , a lemán e italiano , 
Ensena piano, dibujo y pintura. Direc-I 
c ^ n : Malecón y Lealtad. Casa Averhoff. i 
10231 3 mz 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A : S B 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores v1 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal 
zada de Jesús del Monte, 607. entre San • 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326 ' 
10210 « ab 
P R O F E S O R A D B I N S T R U C C I O N S B 
ofrece para dar clases a domicilio. E s -
pecialidad en primera enseñanza. Te-
léfono P-5033. 
^ " S 1 ab 
INGLES EN 2 MESES 
E n su propia casa, s \ i maestro ni gra-
mát ica . No importa que haya fracasa-
do con otros m é t o d o s . Todo el estudio 
un peso. Remita ahora mismo dos se-
llos para informes, gratis. Practical 
Instituto of Languages. Box, 2417. Ha-
bana. • 
13603 so ab 
PAGINA VEíNTíDOS DIARIO DE LA MARINA Abril 1 de 1922 A Ñ O XC 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
CASAS Y SOLARES 
C o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y c o n -
t r a t o s de s o l a r e s en l o s R e p a r t o s ae 
J e s ú s del M o n t e y V í b o r a h a s t a ^ a n t a 
A m a l i a . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . C e r c a de 
M o n t e . M a n u e l L l o n í n . 
12885 
G A N G A " EN" L O M A S A X T O D E A T t B O E N E L C E R R O , V E N D O E N I i O B I E -
v o A n o l o a l l a d o de l a Q u i n t a d e l C e n - | j o r de P r i m e l l e , u n a p a r é e l a de t ^ r r e -
t r n C a s t e l l a n o se v e n d e u n b o n i t o no de se is m e t r o s de f r e n t e p o r d i ez y 
C h a l e t de m a d ¿ r a c o n d o b l e f o r r o , t o d o se is de f o n d o , c o n ace ra , a l u m b r a d o y 
v t , ^ L o ^ t ^ - . M ^ - i r , ^ « n T i f t a r i o s v d u - c a l l e a s f a l t a d a . A once pesos e l m e t r o . t ^ P l ^ ' á e ^0^y t e - I n f o r m e : S a n t a T e r e s a , 2 ^ e n t r e P r i m e -
l i e s y C h u r r u c a . 
13191 8 A b . 
S E C O M P R A U N A F I N C A QTTE E S T E 
p r ó x i m a , a l a H a b a n a c o n f renl-e ^ . ' f ' 
c a r r e t e r a , q u e t e n g a b u e n a casa y arDO 
leda , d e j á n d o l o e l v l a o r de l̂ a m i s m a en 
h i p o t e c a p o r dos a ñ o s t r a 1 s P a ^ n ^ S f 
se desea, a c u e n t a d e j valPtr J ^ J ^ , , ^ 
ca, dos s o l a r e s m u y b i e n s i t u a d o s en l a 
V í b o r a . T a m b i é n se a r r i e n d a c o n o p c i ó n 
a c o m p r a . C a l a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 640. T e l é f o n o 1-1092. ^ ^ 
C O M P R O T T N i : C A S I T A " D ^ D O S A 
t r e s m i l pesos a l c o n t a d o , ^ a t o d i r e c t a 
' - tente c o n s u d u e ñ o . A v i s e n a F r a n c i t . 
r r e n o de e s q u i n a c o n 15 v a r a s de f r e n -
t e p o r 47 de f o n d o , e s q u i n a de f r a i l e , 
a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a . I n f o r m a n , 
en C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 629. a 
t o d a s h o r a s . P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r 
A n t o n i o A l o n s o . P r e c i o 3,0D0 pesos . 
13156 ^ 3 a b 
S E V E N D E E N C O N C E P C I O N E N T R E $29.000. I n f o r m a n P r a d o ' 64 ~de Y a 1 1 
13 y 14 u n a casa a c a b a d a de c o n s t r u i r ; y de 2 a o. J . M a r t í n e z 
se e s t á h a c i e n d o l a c e r c a . I n f o r m a e l 13119 7 a b . 
a l b a ñ i l . K s t á a l q u i l a d a en $60.00. 
. P O R 1.0 Q U E H A Y E N T R E G A D O S E 
' t r a s p a s a e l c o n t r a t o de u n o o dos sa -
V e n d o casa c a l l e L u z , 270 m e t r o s , dos I o n e s en e l r e p a r t o l a F l o r e s t a , e s t á n 
NEGOCIOS VERDAD 
p l a n t a s . I c e n l a 175 p e s o s . O t r a , P e r s e -
v e r a n c i a , dos p l a n t a s , 210 m e t r o s , r e n -
t a 225 p e s o s . D o s en l a c a l l e S a n t i a g o , 
dos en O q u e n d o , u n a c u a d r a de C a r l o s 
I I I . O t r a h e r m o s a casa, S a n t a R o s a . 
O t r a en O b r a p í a . D o s casas en C o n c o r -
d i a . T a m b i é n u n a e s q u i n a en l a m i s m a , 
en e l V e d a d o . T e n g o de v a r i o s p r e c i o s 
s i t u a d o s en l a m a n z a n a , n ú m e r o 1, 
son. l o s s o l a r e s 6 y 7. I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o 1-2943. 
13168 3 A b . 
R E P A R T O " L O S P I Ñ O S " . — T R A S P A S O 
u n s o l a r de e s q u i n a , m i d e 20 p o r 38 
v a r a s , p r x i m o p a r a a b r i r l a s c a l l e s y ¡ 
a c e r a s y u n a vez h e c h a s v a l d r á m u c h o ' 
G A N G A . V E D A D O RAMON R E V I L L A 
E n l o m á s c é n t r i c o y en !a m e j o r c a l l e , ¡ E l c o r r e d o r m á s c o n o c i d o y m e j o r re-
s o l a r de e s q u i n a , 700 m e t r o s , a p r e c i o l a c i o n a d o en p l a z a y p o r l o t a n t o , e l m á ^ 
de g a n g a . O t r o en 21 c e r c a de 9, a 25 1-
pesos m e t r o ; m i d e 14 p o r 22 .66 , en g a n -
g a ; dos e s q u i n a s m á s de 22 p o r 22. J o r -
ge G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e -
l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
11261 5 a b . 
13267 1 a b . 
E N J E S U S D E D / M O N T E , E E V E N D E 
u n a h e r n i o s a casa de p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta y t r e s h a b i t a c i o n e s , p r ó x i m a a Ja 
C a l z a d a , en $6,700. Su d u e ñ o San J o s é 
176 e n t r e S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a . 
13298 1 a b . 
c a p a c i t a d o p a r a h a c e r n e g o c i o s de i m -
p o r t a n c i ñ . l o s m i s m o s que y a h a hecho" 
L o a c r e d i t a n c o m o t a n , s i u s t e d qu iera 
v e n d e r . C o m p r a r , c o l o c a r , dinero en bu* 
ñ a s h i p o t e c a s o h i p o t e c a r . A v í s e m e vov 
a su d o m i c i l i o , t e n g o m u c h o d inero \ 
d i s c r e c i ó n en l o s n e g o c i o s . A m i s t a d t s 
E n l a c a l l e R a y o , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , ¡ y " en t o d o s ^ ¿ s %TrrYnr P í d a m e " i ñ f o ' r - ac?5a\¿LU*a Vei2 necna1s v a f a r a m u c " 0 I D L i f L I © • J i » - A l i T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
dos p l a n t a s , 9 h a b i t a c i o n e s b a ñ o s i n - ^ e'n Z a n ^ ^ B e ? f ¿ c o í í n t c a f de , ^ h a y e n t r e í a L ^ P ^ ^ n f o r m e ^ ! Kohly' KweT** M R l 0 ^ f * * ' n * n . t r v ^ ñ r . r i T , A 
b i sin J o s é % % ] a l t o s ? de í i a 2 y de 5 en i dares. Vendemos varios Sotes COH fren-! RAMON R E V I L L A 
¡ a d e l a n t e . B . V e l e z . i j j ^ c n _ c entrada. Infor-1 v e n d o 0 c a m b i o Por o t r a en l a H a b a . 
. 2 a b . *" ™ » ' , , « l" . , * ¡ n a u n a casa en e l V e d a d o c o n garage man: S. lv.on!y. rúente Almendares., s i n g r a v á m e n e s , se da o se r e c i b e iá 
T i ' £ r- o c i o i d i f e r e n c i a en m e t á l i c o A i u i a t a d , 85. T e . ¿eierono r - ¿ M o . l e f o n o A - 4 0 0 2 . 
250 3 A b I 
C A S A S A 4 5 0 P E S O S 
co R a m o s . 
13100 
P r a d o , 1 0 7 . 2 ab 
Casa antigua de unos 6 metros o mas 
de frente por no mayor de 20 de fondo 
ss compra. También una esquina aun-
que sea grande. Ha de ser de Belas-
coain. Reina al mar. Trato directo. 
Teniente Rey 11, Deprtamento 311, 
Teléfono A-&273, Busto. 
12956 
K E V E N D E E N O C T A V A A M E D I A 
A dos c u a d r a s de l a l í n e a q u e v a a l a 
P l a y a de M a r i a n a o , n u e v a s de m a d e r a . 
4.80 p o r 1 6 . 5 0 . I n f o r m a n P r a d o 64 de 
9 a 11 y da 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
13119 7 a b . 
B B V E N D E U N A C A S A E N P U N T O 
c é n t r i c o de c u a t r o p l a n t a s , n u e v a c o n s -
c u a t r o . M a n u e l A r e s 
12497 3 ab 
G A N G A V E R D A D . — E N E l i C E R R O 
v e n d o . u n a casa c o n p o r t a i l , s a l a y dos 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
g r a n b a ñ o . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a -
t i o y t r a s p a t i o c o n s u v e r j a de h i e r r o , . , n d F j5hr ioa ec,auino 
t o d a de c i e l o r a so , a t r e s c u a d r a s d e l J u í " a ^ Q ? , ? Q i a ^ J i ® ^ 1 1 • - . e s c i u i n a 
p a r a d e r o . E n $6,500. I n f o r m e s S a n t a T e - a .la C a l z a d a de C o n c a y 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se v e n d e n 700 m e t r o s d a n d o 'a dos es-
E^ábr i ca , ESPLENDIDO NEGOCIO RAMON REVILLA 
^ r i r ^ T r ^ ^ u n a ¡ * T c 1 k V o r m f l % ^ ^ 
c o r r e d o r e s 
12517 3 ab. 
V E N D O U N A C A S A C H I C A ' V I V I E N -
de F á b r i c a . I n f o r m a n en H a b a n a 66. de 
2 a 5 p . m , 
13275 2 ab 
c u a d r a d e l t r a n v í a u n a ca sa t e r m i n a d a 1 t r u c c i ó n , f r e n t e de c a n t e r í a , e s c a l e r a s 1 ¿ a y u n a casa e s q u i n a q u e t i e n e e s t a - E N U N O D E I i O S P U N T O S M A S P R E S -
f-rm 350 m e t r o s . I n f o r m e s en e l n ú m e r o de m a r m o l , t e c h o s de h i e r r o y c o n c r e t o , b l e c i m i e n t o , j u n t a s o s e p a r a d a s , v e n d o j eos d e l R e p a r t o l a E s p e r a n z a , t r a s p a s o 
c a r p i n t e r í a de c e d r o , a l q u i l a d a a p r e - ( 0 t r a casa de dos p l a n t a s y u n g a r a g e I u n S o l a r q u e m i d e en su d i s t e n s i ó n 600 
c io s de r e a j u s t e , p r o d u c e 6,000 pesos p a r a c a d a p l a n t a en l a c a l l e S a n B e r - ¡ m e t r o s , 15 de f r e n t e p o r 40 de f o n d o , p a -
a n u a l e s p o r e m b a r c a r s e e l p r o p i e t a r i o n a r d i n o , e n t r e S. J u l i o y Paz . R e p a r t o ¡ r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a n s e en l a A . 
c o n 
21 . N o ^e a l q u i l a . 
13267 1 a b . 
S E V E N D E XiA B O N I T A C A S A D E 
dos p l a n t a s de l a c a l l e M a z ó n 31 e n t r e 
San R a f a e l y San J o s é . R e n t a 160 p e -
sos, su ú l t i m o p r e c i o $16,000 y p u e d e n 
d e j a r s i q u i e r e n $9,000 en h i p o t e c a a l 
9 0|0. T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o en l a 
b o d e g a de S a n J o s é y M a z ó n . J o s é G o n -
z á l e z . 
13297) l a b . 
V E N D O . D U Y A N O , A U N A C U A D R A 
t r a ñ v í T y f á b r i c a de H e n r y C l a y . 
u n a casa, M o d e r n a s a l a , c o m e d o r y dos 
h a b i t a c i o n e s , $4.350; o ^ ^ f ^ X d ¿ 
en $5.500. es u n r e g a l o . M i s i ó n , 86, de 
12 a 2 . 
13622 
5 a b 
MANUEL LLENIN, Corredor 
C o m p r a y v e n d e casas c o l a r e s b o d e -
gas v e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c lases 
F a c i l U a d i n e r o en h i p o t e c a s u h o n r a d e z 
y s e r i e d a d en n e g o c i o s eS b i e n co 
n o c i d a . F i g u a r s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . C e r c a ae 
M o n t e . 
NO LO PIENSE MAS 
C o m p r e b o d e g a de l a s ^ ^ J ^ Z ^ 
do a p r e c i o de . ™ r d a d e r 0 ^ e ^ u s t e y 
q u e d a r á b i e n s e r v i d o y a S r a d e ^ d ° i a ^ g ¿o de t o d o s p r e c i o s . C o n t a d o VV^os 
F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . ue Í¿ 
10 de l a n o c h e . M a n u e l L l e n í n . 
C O L E C T U R I A ^ VIDRIERAS 
r í a V e n d e c u a r e n t a b i l l e t e s e n t e r o s 
cada s o r t e o . K « a u i n a p u n t o de m u c W s i -
m n t r á n s i t o V c é n t r i c o . F i g u r a s , <». 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n , 
13505 10 ab 
V E N D O T R E S C H A L E T S ^ N D A P A R -
t o a l t a del V e d a d o , d o s en B y 27 y o t r o 
en N v 27. l o s d o y a p r e c i o q u e h o y no 
se c o n s t r u y e n en 55 m i l en 7D y 115 
m i l . Son p a l a c e t e s . M - 2 7 3 
13568 8 A b . 
E N L A VIBORA 
IT-IVÍ» de u n a casa n u e v e c i t a , 
i a r q u e se v e n d e en $6.500. 
le c » ¡o r a s o y c o n s t a de ik>r-
s i i o t ; ' c o r r i d a , t r e s , c u a r t o s , 
h n ü o ' i n t e r m e d i o , c o c i n a g r a n -
.ir.« TTir-i c r i a d a a p a r t e , p a t i o 
S E V E N D E : E N D A C A D D E , 23, E S Q U I 
n a . V e d a d o , u n a de l a s m á s e l e g a n t e s 
casas de l V e d a d o , p a r a p e r s o n a de b u e n 
g u s t o , p r e c i o $60 .000 , p a r a m á s d e t a -
l l e s , J . F u e n t e s , A g u a c a t e . 3 5 . 
13423 8 a b 
cede en 46,000 pesos . T a m b i é n se S a n t o s S u á r e z I n f o r i f i a n ; en l a m i s m a , 
v e n d e n p o r e l m i s m o m o t i v o en l a c a l l e i a t o d a s h o r a s ' d e l d í a . A . A l v a r e z . 
T a m a r i n d o a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a : 12450 3 A b . 
3 casas de a l t o y b a j o y u n s o l a r , t o d o | E]5T S A N T A * M A R I A D E I i R O S A R I O S E 
m o d e r n o , c o n s t r u c c i ó n f a b r i c a d a en u n ¡ , — . — — 7 - — , — „ a n A 
t e r r e n o de m i l m e t r o s c u a d r a d o s , p r o - ^ n d e l a s i t u a d a casa en la* c a l l e 
duce 8,000 pesos a n u a l e s , se v e n d e en f e f " ú m e r o 2 en S a n t a 
70,000. I n f o r m a n en A g u i l a . 212. p r i m e r | a ^ o . Visada, a 
G u m e r s i n d o G ó m e z , 
r í a . I n f o r m a n . 
V i v e s 85. c a r b o n e -
3 A b . 
S E I S M E S E S G R A T I S 
c u a d r a de l a C a l z a d a , u n s o l a r de 10 
p o r 4 0 . T i e n e f a b r i c a d a s 5 h a b i t a c i o n e s 
q u e r e n t a n 48 p e s o s . Su p r e c i o es do 
3,200 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , c a f é . D e 1 a 4 . M á n u e l A r e s . 
12497 3 ab 
p i s o 
12971 
n u e v e c u a r t o s , g a r a j e , ca -
T E N G O C O M P R A D O R P A R A U N A 
f i n c a de 2 a 3 c a b a l l e r í a s , d e d i c a d o a 
. ^ , , . , , j o AAA i i a s f r u t a s c í t r i c o s , c o m o t o r o n j a s , n a -
A p a r t i d o o en a l q u i l e r l e d o y 2 000 ¡ r a n j a g i e t c c o n b u e n a casa de v i v i e n d a , 
m e t r o s q u e d a n a xios c a l l e s en l a A v e - j a ^ u a ^ e t c en p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
, u iuxot - rou» . uua ua-nua y " ^ a 6a. en 6 y 7 f r e n t e a 3, c h a l e t . [ B e e r s & C o . O ' R e i l l y 9 1|2. 
¡ T i e n e l a s u e r t e de posee r S a n t a M a r í a u n , I n f o r m a n P r a d o 64. de 9 a 11 y de 2 1 2457 6 d-31 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S E N D A | b u e n b a l n e a r i o c o n a g u a s s u l f u r o s a s . , a 5. J M a r t í n e z . i ITTZZTT* , ^ - r ^ ^ ' 
C a l z a d a de I n f a r t a de u n s o l o p i s o y : a l c a l i n a s y f e r r u g i n o s a s ; c o n t a n d o c o n i 13119 _7 a b . I f ^ A R R E N D A M I E N T O P I N C A 
p r e p a r a d a s p a r a a l t o s . M i d e n c i e n t o ; l a m e j o r i g l e s i a de l o s c a m p o s de ^ u - 1 — ^e ó a. 7 c a b a ñ e r í a s , t i e r r a buena , p o r 
o c h e n t a y c i n c o m e t r o s c a d a u n a . I n - ba , h o t e l , l u z e l é c t r i c a , c o r r e o s , t e l é - ¡ o w - u - a - j w . » 
7 A b . 
P E ^ A D V E R Y O Q U E N D O 6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p  en c a r r e t e 
TSrotfiría i g r á f o c o í e e i o s v a m e d i a h o r a de l a dos c u a d r a s de B e l a s c o a i n 14 p o r 36 r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n i , B 2 
a l t o s . N o t a r l a . ^ ¡ g a p i t a l p o r a u t o o p o r ^ I n f o r m a n , ¡ a $16.50; o t r o A l m e n d a r e s y B r u z ó n . l a s c o a í n y San M i g u e l , n o c o r r e d o r e s 
V E N D O E N E D C E ¿ ^ ™ 1 " ^ A S A - D B \ T e l é f o n o I - 3 3 Í 4 . t 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s , de 
f o r m e s O b i s p o 89, 
12935 
ESTO SI ES GANGA 
V e n d o en l a A v e n i d a de P o r v e n i r n ú -
m e r o 9 e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , u n a -
l u j o s a y c ó m o d a r e s i d e n c i a p a r a u n a p r e c i o de m o r a t o r i a en $3,800. I n f o r - 1 l e t c o n t o d o e l c o n f o r t n e r e s a r i o p a r a 
3: S a n t a T e r e s a . 23,> e n t r e C h u r r u c a . f a m i l i a de g u s t o , e s t á s i t u a d o e n t r e r e -
12960 
m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a r i a , azo -1 P R E C I O D E R E A J U S T E . E N D A D O -
t e a . C a l l e a s f a l t a d a y a l u m b r a d o . A ' m a d e l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o cha-
l a r g a f a m i l i a ; 500 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
p o r t a l , s a l a e s p l é n d i d a , g a l e r í a , c i n c o 
cuar tos . , c o m e d o r a l f o n d o , l u j o s o c u a r -
t o de b a ñ o , c o c i n a , g a r a g e y s e r v i c i o 
de c r i a d o . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . L a 
d o y en l a m i t a d de l o q u e c o s t ó . I n f o r -
m a n en l a m i s m a e l d u e ñ o a t o d a s o r a s , 
13284 1 a b . 
E V E L I O MARTÍNEZ 
V e n d e y c o m p r a casas de t o d o s p r e c i o s . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y 
t o m a d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 
de 2 a 5 . 
.3 6 
VEDADO 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a de l P a r q u e de 
Medina.,N v e n d o dos ca sa s de a l t o s , u n a 
c o n G a r a g e , en $18,500 y l a o t r a s i n é l . 
en $15,000. L a s dos en $32,000. E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a 66 de 2 a 5 . 
y P r i m a l l e s . 
11987 
L a s C a ñ a n a s . 
3 ab 
Se v e n d e u n a b u e n a c a s a de h u é s p e d e s , 
punto c o m e r c i a l . 21 h a b i t a c i o n e s , a l -
s i d e n c i a s e l e g a n t e s y de sde é l se d i v i -
sa u n h e r m o s o p a n o r a m a I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
Q. I n d . 10 m z 
I c e r c a de C a r l o s I I I y A y e s t e r á n 30 p o r i 
40 a $12.00 m e t r o ; casa en S a n t o s S u á - : 
rez a l a e n t r a d a 6 p o r 40. p o r t a l d e j 
m a m p o s t e r í a , s a l a , c o m e d o r , seis c u a r - \ 
tos , m a m p o s t e r í a y m a d e r a , $7,000. Se - j p r o v i n c j a H a b a n a de 
ñ o r V a l d é s A l v a r e z . San L á z a r o 2 1 1 , 
a l t o s , e s q u i n a a E s c o b a r , T e l . M - 2 2 5 4 . 
30 A b . 
F I N C A R U S T I C A 
una. c a b a l l e r í a 
JUAN PEREZ 
i B E L A S C O A I N . 34. A L T O S 
qui l er . 500 p e s o s . P r o d u c e , neto. c a d a ' ¿ Q U | é n vende c a s a s ? P E R E Z s u 
V E N D O S O D A R D E 610 M E T R O S C O N 
300 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de m a d e r a , 
r e c i b o a c a m b i o u n c a m i ó n de m e n o r 
t o n e l a j e , e s t a n d o en b u e n u s o y m a r c a 
c o n o c i d a . I n f o r m a n , c a l l e . A s b e r t , 14. 
P u e n t e s G r a n d e s . 
13370 • T a b 
en M a r i a n a o , 5 c a b a l l e r í a s ; S a n t a M a r í a 
R o s a r i o , c o n t a d o y p l a z o s o c a m b i o p o r 
casas en é s t a , 38 c a b a l l e r í a s . N u e v a 
Paz, se d a m u y b a r a t a , a l c o n t a d o . 
I n f o r m a n : P r a d o , 64 . H o r a s , de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
12672 4 ab 
mes , de 800 a 900 p e s o s . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C2388 
B e e r s a n d C o . 
7d-28 
S E V E N D E D A C A S A S I T U A D A E N 
l a q a l l e 13, e n t r e T e j a r y D o l o r e s , L a w -
t o n , s u d u e ñ o . A n g e l e s 4, a l t o s . P r e -
g u n t a r o r P e d r o R o d r í g u e z de 7 a 8 p . 
m . 
12890 11 A b . 
S E ^ V E N D E N . U N A C A S A R E P A R T O 
B u e n a V i s t a , e n t r e l a s d o s l í n e a s , s e i s j p r a d o " " 6 4 . A 
m e t r o s p o r v e i n t i d ó s . P o r t a l , s a l a . c i n - ¡ 12672 
co m e t r o s , c u a r t o , c o m e d o r , c o c i n a , ser; 
v i c i o s , t o d o m a m p o s t e r í a azo tea , b a 
r a t a , m i l d o s c i e n t a s v a r a s . C u r a z a o , c o n 
- V E N D E U N A P A R C E D A D E T E -
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z | r r e n o en l a A v e n i d a de P o r v e n i r e n t r e 
¿ Q u é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z A v e n i d a de C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , a c e r a 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z de l a b r i s a c o n 11 m e t r o s t r e i n t a c e n t í -
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z m e t r o s de f r e n t e p o r 15 m e t r o s de f o n -
L o s n e g o c i o s do e s t a casa s o n s e r l o s cío, su d u e ñ o C o n c e p c i ó n , 179, e n t r e A , 
y r e s e r v a d o s . de P o r v e n i r y 8a. 
13163 2 A b . 
FINCAS RUSTICAS 
ESQUINAS EN VENTA 
A g u a c a t e , de a l t o s m o d e r n o s . R e n t a 
$ 3 2 0 . 0 0 . P r e c i o $35,000. I n d u s t r i a de 
a l t o s , en $45,000. E s t r e l l a , a n t i g u a casa' ^ u e n a de m a d e r a , c e r c a d a , m u c h a 
$ 1 0 , 0 0 0 . ' M o n t e , de a l t o s , c o n 300 m e t r o s . | a r b o l e d a j c e r c a l a C a l z a d a , d o s m i l v a -
$50,000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 6S de i r a s M a r i a n a o . C a l l e P l u m a y C a r m e n . 
2 a 5 . i I n f o r m a . I s i d o r o M u n d e t , O ' R e i l l y . 48. 
P r i n c l p a J . de 2 a 4. 
12901 1 ab 
¡ n . . . É  I ¿l*'1"'ÁT * ~ ~ ^ T ~ ««VT-, v e l l d e n 418 c a b a l l e r í a s , l i n d a n d o 5 
k i l ó m e t r o s c o n c a r r e t e r a , 90 c a b a l l e r í a s 
i l i n d a n d o A k i l ó m e t r o s c o n c a r r e t e r a 
I P i n a r d e l R í o , 30 c a b a l l e r í a s de m o n t e 
i c o n ced ro , caoba, m u c h a m a d e r a d u r a . 
t e r r e n o de p r i m e r a , a 2 l e g u a s c a r r e t e -
j r a . Se da m u y b a r a t a . I n f o r m e s : P r a -
do, 64; h o r a s . 9 a l l y d e 2 a 5 . J . 
1 Solar yermo, se alquila un buen solar; Mi261?2ez' 
B o n i t a c a sa de 7 y m e d i a p o r 81, d o s ; 1 0 1 J J i ! 
p l a n t a s , o c h o h a b i t a c i o n e s y d o s en l a • yermo en la Caizada de ¿apata, entre 
azo tea , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , r e n t a 270 ~ 
pesos, p r ó x i m a a G a l i a n o . a 15 m e t r o s 
de N e p t u n o . se a t i e n d e n p r o p o s i c i o n e s , 
n e g o c i o r á p i d o . I n f o r m a n , de 2 a 5. 
G o n z á l e z . 
4 a b 
V E N D O 0 H I P O T E C O 
4 ab 
CASAS EN VENTA 
C o n s u l a d o , dos casas a n t i g u a s . $30,000. 
E s c o b a r de t r e s p i s o s . $22,000. S o m e -
r u e l o s . de u n a p l a n t a , N m u y b u e n a , 
$14,000. L a g u n a s , de a l t o s , m o d e r n a , 
$24,000. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a bb. 
de 2 a 5. • 2 ^ 
1327 
" " V E N D E . -
CASAS EN VENTA 
F i g u r a s , 4 p o r 29, r e n t a 55 pesos , c o n -
t r a t o 5,100. J e s ú s d e l M o n t e , 5 p o r 29, 
n u e v a , 4 .600. O ' F a r r i l l . A l c a l d e , 5 p o r 
40, c i e l o s r a s o s t o d a y í i u e v a , r e n t a 60 
pesos, e s q u i n a , $6 .000 . L a w t o . e s q u i n a . 
4.750 n u e v a . C a l z a d a L u y a n ó . 10 p o r 29. 
e s q u i n a bodega , t i e n e u n a c a s i t a y dos -XVNA K E R M O S A C A S A . 
- la V í b o r a T i e n e 20 m e - | a c c e s o r i a s , r e n t a n d o 150 p e s o s . 16 ,500. 
de c a n t e r í a y 200 m e t r o s j So l , d o s p l a n t a s , 9 p o r 35, 315 m e t r o s . 
So da p o r $8 500 p o r n e - i 35.000 p e s o s . I n f o r m a n , h o r a s f i j a s , de 
í e r l a D i r i g i r s e a l E s c r i - 1 9 a 11 y de 2 a 5 . P r a d o , 64 . J . M a r -
P L l a n o , P r a d o 109, b a j o s . | t í n e z . 
6 a b . 12672 4 a b 
•VTPSÍIJO F N E l a V S D A D O E N D A C A - | S E V E N D E U N A C A S A B N E D V E D A -
l l e " Í T u n a casa p r o p i a p a r a p e r s o n a de ; do c o n t o d a s _la.s c o m o d i d a d e s , p r e c i o 
f e n 
C A J Ü D E D r V T S I O N , D O S 
¡ r í a y l e j a s c o n 08 m e -
'. I n -
de 2 
J. Su 
á i ó d s 
t r i b u i d a , 
d o y m u y 
115. ' N o 
es s ó l i d a , de l o : de s i t u a c i ó n , 38,000 pesos . I n f o r m a n : 2, 
v r r m v b i e n d i s - i n ú m e r o 241 , e n t r e 25 y 27. 
r n c c ¿ s i d a d y l a 1 11853 4 A b . 
b a r a t a . I n f o r m a n , en C u b a , 




Vendo una esquina con dos estable 
cimientos, buen contrato y buen ren 
t 
1 3 6 8 8 . 
13405 
S E V E T M D E U N A C A S A M O D E R N A , 
t i e n e sa la , s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , 
t r e s c u a r t o s g r a n d e s s e g u i d o s , c o c i n a 
g r a n d e , s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , t o -
da de c i t a r ó n y a z o t e a en p u n t o i n m e -
j o r a b l e en P r i m e l l e s , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a I n f o r m a , su d u e ñ o a l d o b l a r , en 
San C r i s t ó b a l , 7. e s q u i n a a P r e n s a . P r e -
c i o 7 . 5 0 0 . . •• • •; • 
133291 ^ a o 
Vendo una casa en la Habana, cerca 
de Angeles, propia para renta, siem-
pre directamente con su dueño. Telé-
fono 1-3688. 
13392-93 2 a b 
E N 5,500 C A S A S A D A , S A D E T A . T R E S 
c u a r t o s , c i e l o r a so , r e n t a 50 pesos . C a l l e 
Sa luz , c e r q u i t a de B e l a s c o a i n . F i g u r a s , 
78, c e r c a de M o n t e . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L e -
n I n - 1 
. 12088^ 1 A-P^. 
V E N D O ~ U N A C A S A E N D A C A D D T J 23 
V S N D O O - K A N C A S A I f t O D E Z l N A , D O S 
p l a n t a s , a m e d i a c u a d r a de M o n t e y 
P a r q u e de C o l ó n , en 18,500 p e s o s ; dos 
ch i ca s , en C e r r o y e J s ú s d e l M o n t e , de 
7,800 y 4.500 p e s o s . M i s i ó n , 8 6 . D e 12 
13098 2 ab 
M. DE J . ACEVEDO 
Notarip Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda Is República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 900 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. 
Paseo y 2, propio para de ósito. In. Actualmente arrendada y próxima a 
forma su dueño, Habana, 82. Telefo- ^ desocupada por el muy honorable 
no A-2474. \ senOT presidente de la República. So 
12765 e ab I vende la espléndida Quinta de recreo 
m i l cada u n o , l o s ú l t i m o s p a r a hacer 
t m g r a n n e g o c i o A . m i s t a d , 85. T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
R A M 0 N ~ R E VILLA 
V e n d o c i n c o casas de dos p l a n t a s , mo-
derna;?, en l a H a b a n a , t o d a d en - s q u i -
na , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , t o d a s d a n un 
i n t e r é s a l c a p i t a l i n v e r t i d o de u n diea 
p o r c i e n t o , b i e n g a r a n t i z a d o . A m i s t a M 
85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
R A M O N E E VILLA 
V e n d o b o d e g a s desde t r e s m i l pesos i m » 
t a v e i n t e m i l , c a f é s desde t r e s m i l h a s t a 
c u a r e n t a m i l , h o t e l e s en c a f é y res -
t a u r a n t , casas de h u é s p e d e s , p a n a d e r í a s 
y v i d r i e r a s de d u l c e s y t abacos , en es-
t o s g i r o s l o m e j o r de l a H a b a n a . Am3 
t a d . 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
R A M 0 N ~ R E V I L L A 
V e n d o u n g r a n c a f é y p o s a d a c o i , c o n -
t r a t o , a l q u i l e r , d o s c i e n t o s pesos y a l -
q u i l a c u a t ' - o c i e n t o a q u e d a n d i e z h a b i -
t a c i o n e s d e s t i n a d a s a posada . b i en 
a m u e b l a d a s , que h a c e n q u i n i e n t o s pesoa 
a l m e s t o d a en doce m i l pesos, m i t a d 
c o n t a d o . A m i s t a d , 85. T e l é f o n o A -4002i 
R A M O Í T R E V I L L A 
v e n d o " n a c a r n i c e r í a en e s q u i n a ; u n a 
t i e n d a de r o p a en u n g r a n p u n t o , m u y 
b a r a t a ; u n a b o t i c a en e s q u i n a , c a s i r e -
g a l a d a , y u n a casa de h u é s p e d e s con 
23 h a b i t a c i o n e s , b i e n a m u e b l a d a s , quo 
T e l é f o n o ^ ™ 2 ™ ™ ^ - A m i s t a d . 85. 
R A M O N ¥ E V ¡ L L A 
V e n d o u n a i n d u s t r i a de f á c i l a d m i n i s -
t r a c i ó n . N o h a y m á s que o t r a a n á l o g a 
a e l l a en l a H a b a n a d e j a de 600 a 800 
pesos m e n s u a l e s . P r e c i o de r e a j u s t e 
A m i s t a d , 8 6 . T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
R A M O N l l E V I L L A 
V e n d o u n a casa de h u é s p e d e s c o n g r a n 
m a r g e n c a s i r e g a l a d a . A m i s t a d . 8 5 . T e -
l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
12857 6 ab 
B U E N S O I A R P A R A F A B R I C A R ¡ riüüca^estUo' japmiés" elegant' 
K n l a p a r t e a l t a de l a e s p l é n d i d a A v e - i • i i . • , , 
n i d a de S a n t a C a t a l i n a , de 25 m e t r o s I p é r g o l a , a m p l i o c o m e d o r d e v e r a n o a l 
de a n c h o y a c e r a s de 3 m e t r o s , e n t r e ! a i r e h e r i n o < ; a « a v e n i d n t ; n n r n n o 
L u z C a b a l l e r o y J o s é A . Saco se v e n d e ; <u:c» « e r m o s a s a v e m a a s , p a r q u e , c a -
u n s o l a r de 17 v a r a s de f r e n t e p o r 45; m i n o s d e c e m . e n t o e n t o d o s u a l r e d e -
de f o n d o . T i e n e d o b l e l í n e a de t r a n v í a s i j . . j . i » 
p o r l a C a l z a d a y p o r S a n t o s S u á r e z . I n - I <H>r, C O n v e m e n i e m e n í e C e r c a d a ; t e l e - ; n o A - 9 3 7 4 
f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , ' 
640 . T e l é f o n o 1-1092. 
12858 2 a b 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a s e de n e g o -
c i o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o . c a f . T e l é f o -
4 a b 
V E N D O B A R A T O S O D A R E N N A R A N 
j i t o , t r e n e s q u i n c e m i n u t o s , g u a g u a a i / 
l a V í b o r a , l u g a r s a l u d a b l e , a g u a , ace - ' 
r a s , a l u m b r a d o , c e r c a p a r a d e r o . M . 
G a r c í a F i n l a y 14, N a r a n j i t o . 
^90 i26 . 11 ab 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
R E C I E N C O N S T R U I D A , S E V E N D E 
u n c a s i t a en L u y a n ó , c e r c a de l a c a l z a -
da y en e l l u g a r m á s s a l u d a b l e de d i -
S E V E N D E o C A M B I A U N A B U E N A , L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo 
casa en e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , a „ o r / U o 
t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a de J e s ú s d e l i no r-óbió. 
M o n t e , m e d i d a d iez de f r e n t e p o r c i n - | 10981 14 ab 
c u e n t a y u n o de f o n d o , t i e n e p o r t a l , sa- • 
l a , c o m e d o r , se i s g r a n d e s c u a r t o s , c u a r - 1 E N D O M E J O R D E L R E P A R T O D E D A 
t o de b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o , ] S i e r r a se t r a s o a s a u n s o l a r de 12 p o r 
i í i n i c j n . u ü , w u - i . > • j , \ f£ ~ » i c o m ^ l e t a n i e n t e , ' " a c e r a de l a s o m b r a . L a j s u s t o . 
r, directamente su dueño. Telefono ~ 0 - e t c ^ e ^ | - e n c i a en e l v a i o r d e l t e - n a l t o 
' r r e n o . ' N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . I n f o r - 1 
m a n en e l T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
13140 1 ab-. 
N U U u n j a , ^« . s sa - •»•••" — — ,~iir, HnvT-in rv>Ti <5 t r n or-i rtn «?ftlirlT v do ^ 0 u d i i u , u u m u  L r i t a p a u u , i & t p i a
el V e d a d o de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a i c n o ^ D a m o ^ ^ ^ ^ ^ g g 8 0 ^ ^ ^ ^ | m u y a l t a de p u n t a l _ y de a z o t e a , b u e - | 46,75 a $4.50 v a r a , q u e c o s t ó a $8 p o c o 
s. 
1 A b . 
E N 9,500 P E S O S , G R A N C A S A S A D A , 
c o l u m n a s , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n -
des, c o m e d o r a l f o n d o , c i e l o r a so , b a ñ o 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , c a l l e a s f a l t a d a ce r -
q u i t a de T o y o . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L e n í n . . 
C A S A E S P E C I A D . D A M E J O R Y M A S 
i g i é n i c a , f a b r i c a d a s o b r e R o c a . V e n d o 
e s tos d í a s $8,600, u n a c u a d r a de l a C a l 
a l t o s e n c i m a , l a v e n d e s u d u e ñ o en 
q u i n c e m i l pesos, y s i a l c o m p r a d o r le 
M O D E R N A S C A S A S D E U N A Y D O S c o n v i e n e p u e d e q u e d a r a d e b e r en h i -
v e n t a n a s a $,300 y 3.600, e n e l m e j o r POteca e m e o m i l pesos a u n p l a z o l a r 
ñ a s p a r e d e s p a r a s i se q u i e r e h a c e r l e > de e n t r a d a y e l r e s t o a p a g a r en p e q u e -
ñ a s m e n s u a l i d a d e s . I n f o r m a n en D r 
gones , n ú m e r o 4 1 , a l t o s . d e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 3 o e n Z a n j a . 73, g a r a g e , d e 8 
a 12 a. m . 
p u n t o ' d e l " C e r ^ ; n o í ^ s de ' í ^ r a á e r o . f ° y / 0 " ^ I L ^ ^ ^ ^ ^ Í 6 ^ ? ^ ^ 6 " ' 0 í _ H ! 1 Í 1 Ab-
c a l l e a s f a l t a d a , a c e r a de l a b r i s a de i ^ ^ ^ ^ t ^ Z J ^ ^ L b u e n a sa la , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , co - ^ g ^ « a b a n a d e l s m 
fnTZ T^CÍOa ™ 0 d e r n 0 S - 8 6 e n t l e n d . e ¡ ™ e n S e d e l e a ' t r ^ m r e c f o ^ c o m p ^ 
c o n s u d u e ñ o nc « e qUe p a g a r c o m í - dor- p a r a m á s ' i n f o r m e s en l a c a l l e de 
^ ^ o ^ ' 6 1 " 0 , O R e i l l y ' 4' a l t o s - A - 0 5 G 2 . l 0 g s i t i o s , n ú m e r o 76, de 3 a 5 de l a t a r -
13033 2 a b de. ( 
V E N D O D O S C A S A S E N E D ~ B A R R F O ' ^ Í H 3 - 2 _ - _ ? _Ab-. 
de C o l ó n , c e r c a de P r a d o y de M a l e c ó n . ! V E D A D O . C . A D D E 19, No . 247, E N T R E 
z a d a : su d u e ñ o en l a m i s m a , Q u i r o g a , i T i e n e n sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s en B a ñ o s y F , casa de dos p l a n t a s . 
S O D A R D E 12 P O R 40 V A R A S C O N 
a g u a a l c a n t a r i l l a d o , sus ace ra s c a l l e s 
c o m p l e t o en L a F l o r e s t a , V í b o r a , se cede 
el c o n t r a t o , h a y p o c o p a g a d o , se p i e r d e 
d i n e r o de l o q u e h a y e n t r e g a d o y se 
h a d m i t e n c h e k s , e s p a ñ o l y N a c i o n a l y 
C a j a de a h o r r o s . T r o c a d e r o , n ú m e r o 40. 
B e n i g n o . 
12775 1 A b . 
7 - B , T e l é f o n o 1-1828 
13070 2 a b 
B U E N N E G O C I O . P O R D I S G U S T O E N -
t r e sus d u e ñ o s se v e n d e u n a p r e c i o s a 
casa n u e v a , en l o m á s a l t o y v e n t i l a -
do de l a V í b o r a , p e g a d a a l a l o m a d e l 
M a z o , e s t á p r e p a r a d a p a r a p e r s o n a s de 
g u s t o , se c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , sa-
la , c o m e d o r , g a l e r í a , se i s h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a , t r a s p a t i o y g a r a g e , 
t i e n e h i p o t e c a de se is m i l q u i n i e n t o s pe 
VEDADO, C H A L E T 
G a n g a , c o s t ó . 48.000 pesos , se da en 37 
m i l pesos, m o d e r n o . T e n g o o t r o s en 
g a n g a . J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n de 
D i o s , 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
11261 5 a b -
cada p l a n t a . Son de d o s p l a n t a s . Se v e n - . t r u c c i ó n n u e v a de p r i m e r a , p o r t a l , s a l a , 
den c o n u r g e n c i a a p r e c i o de s i t u a c i ó n . I c o m e d o r , g r a n L i v i n g R o o m , c o c i n a , , 
N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o ! p a n t r y , despensa , c i n c o c u a r t o s y t r e s h i d a d e s de p a g o . 
M - 9 3 3 3 . i b a ñ o s a r a l a f a m i l i a y dos c u a r t o s y ÍIOO 00 de p r i m é 
13140 i a b . b a ñ o a r a c r i a d o s , j a r d í n , p a t i o y t r a s p a - I p a r á v e r l o s s< 
- I t i o . P r e c i o 35,000 pesos. P a r t e se d e j a : 
í en h i p o t e c a . I n f o r m e s en l a m i s m a ca-
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
C o m p r o y v e n d o casa, s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s d e l 
M o n t e , 3 6 8 . T e l é f o n o 1-1680. 
9320 1 » 
ADOIFO fHAP! F : n m p 
n i s v s L . £ v V - l l / i r JUE. Sa. T e l é f o n o F -5009 y en M o r a l e s y Ca.. 
C o m p r a y v e n d e casas y s o l a r e s , d i n e r o . A g u i a r 84. T e l é f o n o A - 2 9 7 3 . 
p a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a d e s . O f i - 13002 5 A b . c í n a : A v 
L á z a r o y 
1-2939. 
C o n c e p c i ó n , 29, e n t r e San 
S a n A n a s t a s i o . T e l é f o n o 
R E P A R T O A D M E N D A R E S . — V E N D E -
m o s s o l a r e s a p l a z o s c o n g r a n d e s f a c i -
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , 
er p a g o y $15.00 a l m e s . 
s o l a r e s de es te R e p a r t o , 
d i r í j a s e a l a O f i c i n a de M a r i o A . D u -
m a s y ñ . A l p e n d r e . C a l l e 3 y 12, T e l é -
f o n o 1-7260, R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a -
r i a n a o . 
12113 6 ab . 
V I B O R A , V E N D O E N B U E N A C A D D E , 
c e r c a de l a c a l zada , p r e c i o s a c a sa m o -
d e r n a , m u y e spac iosa , c o n s t a de s a l a , 
s a l e t a . 3 c u a r t o s b a j o s y u n o a l t o , co-
m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , s e r v i c i o s de 
l c r i a d o s , j a r d í n , g r a n t r a s p a t i o , g a n g a . 
.clones en yeso , e s t á en R e p a r t o l a F l o -
r e s t a , F r e y r e de A n d r a d e y E s t r a m p e s , 
I n f o r m e s , en M o n t e 259 A-553S. P e r f e c -
t o E s p i n a . 
13418. 5 ab . 
S E V E N D E : E N S O D E D A D , P E G A D O 
Félix Bocanegra, San Francisco 23, 
¿ o s ' a l 8" p o r 3 a ñ o s y se p u e d e c a n c e l a r Víbora Teléfono 1-3724, hasta las i $11.000'. Chaple .aÍ-2"939 
c u a n d o se q u i e r a , t i e n e b a ñ o s , d e c o r a - ' ' . , , , , ' 
10 p. m., vendo casas en la Víbora i V Í B O R A , E N D A H E R M O S A A V . C O N -
I ^ í o ^ 1 M n n f » IIPCIIA $ 2 "íOO h a « t a i cePc i6n! v e n d o b e l l a casa de r e c i e n t e y Jesús del monte aesue $¿,OV\J nasia* c o n s t r u c c i 6 n i c o n s t a de p o r t a l , s a l a 
$40.000 V solares desde 60 centavos, dos c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o con ' 
^ ' f , . , , c a l e n t a d o r , t e r r a z a , t o d a e i e lo s r a s o s y 
V a r a a p laZOS S i n ínteres. c e r c a d e l t r a n v í a . $5 .000 . C h a p l e . 
13114 2 a b , 1-2939. 3 3 
a N e p t u n o u n a casa c o n i n d u s t r i a con i - «TTA QA v e n J e directamente! V I B O R A , C A D D E J O S E P I N A , P E G A D A 
m á s de oOO m e t r o s de s u p e r f i c i e , t o d a , t n S o l o ^ , U U U . U U venue a i r e c i d , m « n t e a l a ^Ca \zada( p 0 r t a l i s a l a . ' sa le ta> 3 
su dueño en la Víbora, bonita casa re-
cién construida de techos de hierro y 
, „ „ , Q „ f „ . - n ^ n u p e f o J a . n n r t a l « a l a V I B O R A . A V . C O N C E P C I O N , V E N D O 
cemento; compuesta ae. portal, saia, casa m o d e r n a ( de c i e l o s ras(;Si p 0 r t a l i 
sa la , 3 c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
$5 .200. C h a p l e . 1-2939. 
V I B O R A . C A D D E S A N A N A S T A S I O , 
casa m o d e r n a , de sa la , s a l e t a , 4 c u a r -
Reparto Kohly, se venden solares de M O D E R N A S C A S A S D E U N A V D O S v e n t a n a s , a $3,300 y $3,700, en e l m e - ¡ 
j o r p u n t o d e l C e r r o , n o t e j o s d e l p a r a - • 315 varas, a c e n s o , c o n p o c a e n t r a d a ; 
de ro , c a l l e a s f a l t a d a , a c e r a de l a b r i s a , 1 , t u JUI D Í AI J 
de b u e n a sa la , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , I e n la parte alta ü e i K i o A l m e n d a r e s . 
c o c i n a y s e r v i c i o s m o d e r n o s . Se e n - (TnAn r l a c A di» f a i r 5 H í í a d p < I n f n r m a n 
t i e n d e c o n s u d u e ñ o . N o t i e n e q u e p a - ^ 
g a r c o m i s i ó n . R i v e r o . O ' R e i l l y , 4. a l -
t o s . A - 5 5 6 2 . 
13033 2 a b 
fono directo a la ciudad, luz eléctri-
ca, 101 árboles frutales y situada en 
la calzada de Aidabc. Para más in-
ermes, dirigirse a San José, número 
30. 
. .12614 4 a b . _ 
S E D E S E A A R R E N D A R N A P I N C A 
q u e e s t é p r ó x i m a , a l a H a b a n a y c o n 
f r e n t e a c a r r e t e r a , h a de t e n e r b u e n a 
casa y a r b o l a d a . A v i s e n a l t e l é f o n o 
1-1092. 
12858 • 2 ab 
S E A R R I E N D A P I N C A R U S T I C A , D E 
2 y m e d i a c a b a l l e r í a s , f r e n t e a l P a r a -
d e r o d e l C o t o r r o , c o n s u c h a l e t , g r a n 
g a l l i n e r o , casa de v a c a s y s u p o z o de 
a g u a r i q u í s i m a . 70 pesos m e n s u a l e s . 30 
meses en f o n d o y f i a d o r . P a r a v e r l a , 
l l a m a r a l t e l é f o n o F - 1 3 4 5 . S e ñ o r V e r a -
n e s . A - 4 6 2 0 . D e p a r t a m e n t o 2 2 1 . S e g u n -
do p i s o . M a n z a n a de G ó m e z . 
12699 4 a b 
E S T M I i C I M I E N T O S V A R I O S 
I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S . 
Se v e n d e o se a r r i e n d a l a f á b r i c a de 
a l m i d ó n y ^ f é c u l a s q u e e x i s t e en E l L u -
ce ro , p o c o m á s a d e l a n t e de L u y a n ó . es 
a d a p t a b l e p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a r e -
f i n e r í a o d e s t i l e r í a . C o n s t a de u n a n a -
ve c o n m á s de 6 00 m e t r o s c u a d r a d o s , 
en l a c u a l e s t á n i n s t a l a d a s u n a p a i l a de 
m á s de) 200 c a b a l l o s , u n m o t o r de 1 0 0 ; 
u n o dei g a s o l i n a , u n a f r a g u a p o r t á t i l , 
r a y a d o r , v e n t i l a d o r , m o t o r do 25 c a b a -
l l o s , c o m p r e s o r y r e c i p i e n t e , b o m b a cen 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a a b o n a -
dos, a 27 pesos c a d a u n o . D e j a de a l q u i -
l e r l i b r e s 300 pesos ensua l e s . Se v e n d e 
p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
PANADERÍA Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
\ rendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue -
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
el c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus d u e -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
v R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4,000 b o d e g a ; o c r a en $4,200, s o l a 
en e s q u i n a , ce rca t r a n v í a . Casas m o d e r -
nas . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co-
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . ; 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4,200, bodega , c e r c a de V i v e s ; o t r a 
en $5,000, e n B e l a s c o a i n ; o t r a , en $9,000. 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s s o n m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a - . F e d e r i c o P e r a z a R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFE EN EGIDO 
c o n c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o , m u y poco 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5,000. I n f o r m a : P o -
4 c e n t r í f u g a s c o l g a n t e s , v a r i a s b o m b a s , 
15 c u r b a t o s de 3 p o r 2 m e t r o s , v a r i o s 
d o n k i s y ' o t r a s m u c a s p iezas , t o d o ca-
si n u e v o , e n u n t e r r e n o de 3,000 m e t r o s . 
V é a s e y s u d u e ñ o , C . B e t a n c o u r t , v i v e 
en E s t r a d a P a l m a , 2 8 . V í b o r a . T e l é f o -
no 1-1738. 
13331 3 ab 
L. Kohly. Puente Almendares. Telé-
fono F-3513. 
10981 14 a b 
de azotea , y 3 h a b i t a c i o n e s en l a azo 
tea , b u e n a c o n s t r u c c i ó n . $ 2 0 . 0 0 0 . M á s 
I n f o r m e s , J . F u e n t e s , A g u a c a t e . 35. 
a l t o s . 
13423 3 a b 
SOBERBIO NEGOCIO 
Sala , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s h e r m o s o s , 
d o s v e n t a n a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y 
a l a b r i s a . R e n t a r e a j u s t a d a , $55 .00 , 
$ 5 . 0 0 0 . A l b e r t o D í a z . D e 8 a 11 y de 2 
a 5 p . m . C a m p a n a r i o , 166-A. T e l é f o -
n o M - 3 5 5 6 . 
12889 2 ab 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o . 
C h a p l e . 1-2939. 
$ 5 . 3 0 0 , 
V E N D O E N D A C A D D E D E N E P T U N O ' _ _ _ *•» X^T wTTT-tr rn . a CJ « . - . ^ « « ^ 
u n a casa q u e m i d e 11 1|2 de f r e n t e por so*Alí ^ y ^ I ^ f - aS,E 
36 de f o n d o y l a d o y en $23,000. N o , en k u e n a s c o " < ^ 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en C u b a 115. T e - I T ^ t / o s ^ s ^ a d o ^ n ^ 
l é f o n o M - 9 3 8 3 . 
13110 1 a b , 
B E V E N D E N . — C A D D E D E A G U I D A , 
e n t r e D r a g o n e s y S a n R a f a e l . M i d e 11 
m e t r o s de f r e n t e p o r 40 de f o n d o , dos 
p l a n t a s b u e n a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o 48 
m i l p e s o s . O t r a en N e p t u n o e n t r e B e -
l a s c o a l n y G a l i a n o , casa r e g i a , r e n t a 
$ 1|2 p o r c i e n t o , t r e s p i s o s , h i e r r o y 
c o n c r e t o . I n f o r m a . I s i d o r o M u n d e t , 
O ' R e i l l y 48. P r i n c i p a l . 
13457 4 a b . 
V I B O R A . V E N D O E N M E N O S D E D O 
q u e c u e s t a h a c e r l o m i b o n i t o y e l e g a n t e 
c h a l e t , s i t o en San F r a n c i s c o . 1(58, es-
q u i n a a P o r v e n i r , p r o p i o p a r a dos f a -
m i l i a s , c o n seis h a b i t a c i o n e s , d o s m ñ s 
de c r i a d o s , h a l l , g a r a g e y o t r a s c o m o -
d ida de s . Se hace c u a l q u i e r c l a s e de ne -
g o c i o con é l . Su d u e ñ o en e l m i s m o , a 
t o d a s h o r a s . 
13430 8 a b 
CONSEGUI LO QUE DESEABA 
E s q u i n a p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c e r m e 
c o n p u e r t a s m e t á l i c a s , a c c e s o r i a s de 
v i v i e n d a s , a pasos d e l t r a n v í a en u n a 
g r a n b a r r i a d a , p r ó x i m o a T o y o , en 
$ 4 . 7 5 0 . C o n e l p r o d u c t o de l a s acceso-
a l q u i l e r d e l c o m e r c i o g r a t i s , i Q u é d i -
a l q u i l e r d e I c o m e r c i o g r a t i s . ¡ Q u é d i -
choso! , m e d i r á n l o s q u e v e n g a n de-
t r á s . Su d u e ñ o , A v e l i n o H e r n á n d e z , de 
8 a 11 y de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o . 
1 6 6 - A . T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
12889 2 ab 
CON PORTAL, $5.500 
M a ^ ^ l n o G o n z á l e z . V e n d o u n a c a s a con 
¿ f l p l é n d i d o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , , t res 
c u a r t o s , buenos s e r v i c i o s , e n t r a d a i n -
dependiente a l pat io , m e d i a c u a d r a del 
c a r r i t o , s e puede d e j a r p a r t e de l d ine-
ro en h i p o t e c a . C o m o se v e el negocio 
es de o p o r t u n i d a d . A s u n t o ser io y r á -
p i d o . A g u i l a . 245, e n t r e Monte y C o -
r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
13309 2 ab 
G A N G A . S E V E N D E D A C A S A S A N I N -
d a l e c i o , 36, d o s c u a d r a s de T o y o , (Je l a -
d r i l l o s y azo tea , g a n a n d o '60 pesos , en 
6,250. I n f o r m e s : D r . J o s E . d e l M o n t e , 
Cuba , 62. T e l é f o n o 1-4173. 
12634 4 A b . 
t r í f u g a ^ m á q u i n a c i d í n d r i a t r i t u r a d o r a . j^f^.íI,eraza" Rein,a ^ R a y o . T e l é f o n o 
OTRO C A P E E N $2.000 
N o p a g a a l q u i l e r . Seis a ñ o s de c o n t r a -
t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,000, c o n 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das , t odas c o n e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o , 
c a f é . -
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e l -
ata y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
S I N R E G A D I A , M O D I C O A D Q U I I E R , 
se a r r i e n d a l o c a l t e r m i n á n d o s e de c o n s -
t r u i r , p a r a p r i n c i p i a n t e s en es tos g i -
r o s : f r u t e r í a y f r i t u r a s , l e c h e r í a , f o n -
da, b o t i c a , t i e n d a de m i s c e l á n e a , b a r -
b e r í a . E s q u i n a m u y c o n c u r r i d a y de 
g r a n p o r v e n i r . T e j a r y Q u i n c e . R e p a r t o 
L a v v t o n . 
13102 l a b 
S E C E D E E D D O C A D P A R A P U E S T O 
de f r u t a s con sus ense res y t o d o . I n -
d u s t r i a y A n i m a s , p o r I n d u s t r i a , f r e n -
te a l a b o t i c a . 
13090 2 a b 
i j u n t o a l P u e r t o T a r a f a . P a r a i n f o r m e s : 
' s e ñ o r J u e o l o . N e p t u n o 164-166. 
12663 4 a b 
G A N G A V E R D A D . — V E N D O E N E D 
C e r r o u n a p a r c e l a de t e r r e n o de se i s ' i - «>« ¿.̂ n 
m e t r o s de f r e n t e p o r v e i n t e y t r e s de I « U e n o SC V e n d e U n C a t e e n $ l , o U U pa 
f o n d o a 7 posos m e t r o , c o n ace ras , c a l l e r a ¡ n f n r m c t t M n n f o IkR k a í o c 
a f a l t a d a , a l c a n t a r i l l a d o y a l u m b r a d o a ' r a , 0™aoS " " O " 1 1 6 * » m o n t e , ¿ 3 0 , OajOS. 
G a n g a . P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u 
SE VENDE 
dos habitaciones, comedor, baño con 
doble servicio de agua fría y calien-
te, cocina, patio, pasillo de un metro, 
terraza al fondo y rodeada de excelen- batft.0',nCnOCinrahnStfttio'Tt?qf'q c i e" 
. , . r P J , . , , . . e"> rnn l o s r a s o s - $ 5 . 3 0 0 . C h a p l e . 1-2939. 
te vecindario. 1 amblen admito $ ¿ , 5 0 0 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o . O c h o c i e n t o s m e t r o s r e p a r t o L a s C a ñ a s . 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r m e en S a n t a l 
T e r e s a 23 e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a , 
13158 4 a b 
C A S A r i V I B O R A . E N D A C A D Z A D A , 
en ereenvo y reconocer hipoteca de áe p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o m e -
^ í f t f t O f i D u ^ ñ n * M M o l i n a A r - d o r a l f o n d o , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
^ , D Ü U . U U . U U e n o . m . mouna A r - t o d a azo tea ) m o d e r n a . ? 9 . 0 0 0 . C h a p l e . 
mendi, Concepción, esquina a Ave- 1-2939. 
nida Acosta, chalet de esquina. Te-
m a n i p o s t e r í a , t o d o a p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
I n f o r m e s en M i r a m a r y O ' F a r r i l . A n d é s 
G o n z á l e z . 
12493 3 a b . 
11987 2 ab. 
léfono 1-1570. 
13096 2 a b 
E N E D V E D A D O C O N G A R A G E , C A S A 
en* 15,000 pesos, 8 p o r 36, sa la , s c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r -
t o s de c r i a d o s , b u e n a c a l l e c a s i e s q u i n a 
a L í n e a . M . de G ó m e z , 2 2 1 . A - 4 20 
12629 4 A b . ' 
D A A V E N I D A 12 D E D A A M P L I A C I O N 
do A l m e n d a r e s , es u n a c a l l e q u e t i e n e 
t a n t o t r á n s i t o c o m o e l P r a d o y en é s t a 
e s q u i n a a 11, v e n d o u n e l e g a n t e p a l a c e -
t e p a r a u n a f a m i l i a d e b u e n g u s t o , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , sa la , h a l l , c u a t r o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , dos 
l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o , c o m e d o r . p a n -
t r e , despensa , c o c i n a , g i . r a c h e p a r a 2 
m á q u i n a s , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , j a r -
d i n e s c o n 1600 m e t r o s de t e r r e n o c o n l u -
j o s o s p i s o s y d e c o r a c i o n e s de y e s o y 
p i n t u r a , se d e j a l a m i t a d de su v a l o r en 
h i p o t e c a , se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , s u 
d u e ñ o : C a l l e T e n t r e 6 y 8. R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 1-7373. M a n u e l 
M é n d e z . 
11848 15 A b . 
I n f i n i d a d de n e g o c i o s de s i t u a c i ó n , 
s o l a r e s a p l a z o s , c o n p o c a e n t r a d a . I n -
f o r m a : C h a p l e . C o n c e p c i ó n . 2 9 . T e l é -
f o n o 1-2939. 
13231 2 a b 
V E N D O E N E D R E P A R T O D O S P i -
n o s , T i n - s o l a r de 12x45 . t i e n e f a b r i c a d a s 
2 h a b i t a c i o n e s , t i e n e l u z y a g u a c o n 
f r e n t e a u n a A v e n i d a , de 25 m e t r o s , 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z E D r e n t a n 15 pesos c o n 600 es l o s u f i c i e n -
C h a l e s i t o m á s b i e n f a b r i c a d o y m á s te p a r a h a c e r s e de es te s o l a r , e l r e s t o 
n u e v o que h o y e x i s t e . T i e n e g a r a g e y i0 p a g a a r a z ó n de !J pesos m e n s u a l e s 
se v e n d e c o n u r g e n c i a e n l a m i t a d de i n f o r m e s . Z a n j a y B e l a s c o a i n . c a f é , de 
su v a l o r . T a m b i é n t i e n e u n e s p l é n d i d o i a 4 . M . A r e a . 
c u a r t o de b a ñ o . L o d o y en $9,000. N o 12497 3 a b 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en C u b a 115. Te-
l é f o n o M - 9333 . 
13140 
Se vende en el centro de la Habana a 
1 a b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E C O N S T R U Y E N C U A R T E R I A S Y 
casas desde v e i n t i d ó s y v e i n t i o c h o pe - ; n 
sos, r e s p e c t i v a m e n t e , m e t r o c u a d r a d o , I K e p a r t O S a n t o s ¡ M i a r e z . V e n d o U n a es 
p a g a d o a p l azos . C h a l e t s a p r e c i o s c o n 
v e n c i o n a l e s . D i r i g i r s e Z . V i l l a r r u b i a . 
C a l l e , 13, n ú m e r o 8 5 - D . V e d a d o . 
13148 4 a b 
j V E N D O U N S O D A R D E E S Q U I N A 
' p r o p í o a r a u n a bodega , ues no l a h a y 
en l a s o t r a s t r e s e s q u i n a s . O f a r r í y • ; 
¡ L u i s E s t é v e ? ! . J e s ú s d e l M o n t e , i n f o r m a n e g o c i o p a r a p e r s o n a q u e desee t r a b a 
su d u e ñ o . P r i m e l l e s , 47, A e n t r e D a -
oiz y V e l a r d e . C e r r o . 
12345 2 A b . 
FABRICACION 
F a b r i c a m o s casas de t o d o s t a m a ñ o s ; 
p o r 3,600 pesos , sa la , s a l e t a , c o m e d o r y 
3 c u a r t o s . P a g o en 4 p l a z o s s i n a n t i c j 
p a r d i n e r o . G a r a n t í a s a b s o l u t a s . I n g e -
n i e r o y A r q u i t e c t o , M a n u e l R i c o y . O b i s -
p o . 31-112, l i b r e r í a . N o se a d e l a n t a 
d i n e r o 
10844 20 a b 
V E K D O E N E D C E R R O A T R E I N T A 
m e t r o s de l a ca l zada , d o s casas y se is 
a c c e s o r i a s en $25,000, r e n t a n $220. I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 145, m u e b l e r í a . P r e 
g u n t e n poj- J u a n i t o , de 1 a 3 p n i N o 
q u i e r o c o r r e d o r e s , 
11681 18 a b 
S E V E N D E P R E C I O S O C H A D E T E S T I . 
l o a m e r i c a n o , s i n e s t r e n a r , s i t u a d o en 
G e n e r a l L é e y D u r e g e . Se c o m p o n e de 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , h a l l , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o , c o c i n a y g a r a g e . T a m b i é n 
t i e n e m u y b o n i t o s c u a d r o s p i n t a d o s en 
l a s p a r e d e s y e s t á r o d e a d o d e j a r d i n e s 
REPARTO DE BATISTA 
quina y varias parcelas a una cuadra K s e V u l n ^ a ^ ^ ^ 
del tranvía a cuatro pesos la vara, Í)1itI}a&ftmedltda' H - 3 i p o r 3 f ' son 
. . . . j . r ' 1.271.90 m e t r o s . I n f o r m a n , l o s s e ñ o r e s 
en b u e n a s C o n d i c i o n e s de pago. Intor- D e d i o t y G a r c í a . O b r a p í a . 22. s e g u n d o 
man. Empedrado 41, de 4 a 6, Telé 
fono A-5829, Arango. 
13313 9 ab 
V i d r i e r a en u n p u n t o c é n t r i c o de l a H a -
bana , c o n u n a v e n t a de 20 a 30 b i l l e -
tes y u n a b u e n a de t a b a c o s y c i g a r r o s . 
Se v e n d e p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : F e d e r i c o P e r a z a , R e i -
n a y R a y o . c a f é . 
12800 6 ab 
S E V E N D E U N C A P E O S E A D M I T E 
u n soc io . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 2 5 9 0 . 
S e ñ o r A l v a r e z . 
1:^075 1 ab 
3 cnmAra* P v a r l n l i n <r»r9CTo „ , , a S E V E N D E E D D O C A D D E I N D U S T R I A 
Ó c u a a r a s aei riaao, u n g a r a g e q u e y A n i n , a s p a r a p u e s t o de f r u t a s , i n f o r -
v e n d e d i a r i a m e n t e $200. m í n i m u m . m a r i ' on l a c a r n i c e r í a , p o r l a m a ñ a n a y 
T , . . . :l p o r l a t a r d e . iene una nave de h i e r r o con capaci-; 11455 Lí¿~. 
d a d p a r a 30 m á q u i n a s g r a n d e s y pa- S E ' V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
, . , J r : bacos y c i g a r r o s , b u e n n e g o c i o . I n f o r -
g a r i a muy pOCO alquiler COn C o n t r a t o m a : A r m a n d o lOspar i s . M o n t e , KK H o t e l . 
por todo el t i e m p o q u e se q u i e r a . Su . 12104 •— 
d u e ñ o q u e es el p r o p i e t a r i o de la t f ™ ^ ™ ^ 0 * » ^ S ^ o , 
ca no le p u e d e a t e n d e r . Es u n g r a n l o que p i d o en 2 m e se l o saca y en e l 
m e j o r p u n t o , s i l o ve l e g u s t a . E s t e b a n 
O l i v e r . Z a n j a y G a l i a n o . 
jar y h a c e r d i n e r o a h o r a que se h a n _ 13259 1 
s u s e n d i d o l a s l i c e n c i a s para h a b i l i t a r ^ V E N I ) : B ^ ' 
P O R 
I n f o r m a n : L u y a n ó , 27. T e l é f o n o 1-3028. 
13170 4 A b . 
| V E D A D O . V E N D O E S P D E N D I D A E s -
q u i n a , de 20 p o r 26-66, t o t a l 452 m e t r o s , 
el ú n i c o p o r f a b r i c a r , o t o m o s o b r o e l l a 
•o-nfiAT.A 8,000 pesos , a l 15 p o r c i e n t o a n u a l . Pe -
d e r á t e * I r a l t a . A s i s t a d . 56, de 9 a 2 . 
13182 4 a b 
p i s o . 
9243 
VENTA ESPECIAL 
t ,o p o d e r l a a t e n d e r y en l a m i s m a , se a l -
más garages. Aunque el comprador no ^ a n ^ t o ^ ^̂^̂^ 
tenga todo el dinero puede hacer el s i , e s q ^ l n a a R e i n a -
negocio dando garantía. Para infor- 12978 
1 A b . 
lies: señor Galbán, Banco Nacional, ^ . . ^ ^ o ^ b S ^ f o t e ^ C / á 
510 
13235 2 ab 
r a " i n f o r m e s , d i r i g i r s e a S a n J o s é , 89. 
F á b r i c a de T a b a c o . R i c o r o . 
G r a n e s q u i n a en l a C a l z a d a de A y e s t e -
r á n . T i e n e 5.70 m e t r o s . L a d o y a 12 
pesos m e t r o . L a m i t a d de c o n t a d o y e l 
r e s t o a p a g a r en dos a ñ o s m á s . I n f o r - 1 t i n r ^ n o r ' R e i n a ' 
m e s : Z a n j a y B e l a s c o a i n , c a f é ; de 1 a 4 . i 1 i ^ o n ? r"smt, '• 
M a n u e l A r e s , 
12497 
B O D E G U E R O S , B U E N A O P O R T U N I -
dad p a r a c o m p r a r unp b o d e g a b i e n s i -
t u a d a , c o n c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a , se 
v e n d e p o r no se r e í d u e ñ o d e l g i r o , se 
da b a r a t a . I n f o r m a n : en l a v i d r i e r a de 
b i l l e t e s l a " C a n d e l a r i a " P l a z a d e l V a -
3 a b 
E N E D C E R R O G A N G A S E 
no se v e n d e d o s c u a r t o s de m a d e r a t e j a 
f r a n c e s a en b u e n es tado, c o n a g u a , c o n 
se is m e t r o s de f r e n t e , p o r q u i n c e de , 
f o n d o , so d á en 900 pesos. E l p r i m e r o S E V E N D E E D M E J O R S O D A R D E D v p n r í f » I n m á < í a l t r . r l p l V p r l n 
q u e v e n g a se q u e d a c o n é l . I n f o r m e - I R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a , en l a A v e n i - 1 ^ VCI"-ÍC c u xu u i c i d d l l O u e i v e a a -
S a n t a T e r e s a . 23, e n t r e P r i m e l l e 
C h u r o s c a , n o c o r r e d o r . 
13191 8 A b . | G a s y e l e c t r i c i d a d . 790 v a r a s . 17 de 
S E V E N D E U N A C A S A Y U N A C U A R - í r e n t e ; . c e r c a de l o s P a r q u e s ; t r a n v í a en 
t e r í a de M a m p o s t e r í a c o m ^ t a m f n ^ S u d u e f i o ' en f r e n t e - en e l 
n u e v a s , g a n a n 90 pesos , r e c o n o c i e n d o ! , , 1 - ? 
u n a h i p o t e c a , se d á e n 4,500. I n f o r m a n : 1Jlr>J- 2 a b 
2 A b . 
C á r d e n a s , 
13194 
70. T e l é f o n o M-5066. 
2 A b . 
y da de S a n t a C a t a l i n a , e n t r e Z a y a s y Ca / Jo r a l l e 2 e s m i i n a a 3 1 u n « s n l a r 
j b a l l e r o . P r e c i o de s i t u a c i ó n . A l a b r i s a , i ' . 6 ' e b 4 u l n a a J l , UIl S O i a r 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.3) 
de fondo, o sean 1.298,53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
V E N D O B O D E G A E N 5,000 P E S O S S O -
l a , en e s q u i n a , en g r a n b a r r i o , c o n t r a -
t o l i b r e de a l q u i l e r , h a c e u n a r e n t a s u -
p e r i o r a 50 pesos. V é a l a . S á n c h e z . P e r -
s e v e r a n c i a . 67, a n t i g u o . 
13179 l A b . 
ANTIGUO CLUB ALMENDARES 
V E N D O E N S A N A N A S T A S I O , C A S A I C a r l o s I I I . Se vende u n s o l a r en l a c a l l e 
T , .el¿„3 c u a r t o s ' b a ñ o , comedor, . sa la I de L u g a r e ñ o , m a n z a n a f o r m a d a p o r 
de 6.50 por 30 m e t r o s , a dos c u a d r a s d i c h a c a l l e y l a s de B r u z ó ^ M o n t e r o y 
de l a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte y Pozos D ü l c e s . A u n a c u a d / a de l a A v e -
r ^ ^ r ' 1 3 ; en S a n F r a n c i s c o . P r e c i o , i n i d a de Carl |>s I I I . I n f o r m a n : Obispo , 
56.500. L n f o r m a : V e r a n e s . M . de G ó - 1 50, de 10 a 12 a . m . y d e 2 a 4 D m 
1 T e l ' ' " 
^ i : 
mez, 221. A-4620. F -1345 
12699 4 a b 
l é f o n o A - 2 5 1 3 . 
L3233 
t ! E V E N D E U N V I D R I E R A D E D U D -
ce en u n g r a n punto y de m u c h o porve -
nir . I n f o r m a n , en T e n i e n t e R e y y Z u -
lue ta . v i d r i e r a de dulces , de 6.30 a 7 
p. m . 
13144 5 a b 
Buena ocasión. Se vende una camice-
i ría bien situada, vende de 3 y cuarto 
lote. Para informes: calle 1 mi- j a l a . r e 3 . A l q u ¡ l e r > c a s i l l a y h a b i { a c i ó n 
mero 137, entre K. y L, Vedado, i $25. Buen contrato. Aguiar 42. Anto-
Teléfono F - 5 5 1 2 . ni© García-
13239 5 ab 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A A U N A 
c u a d r a de M o n t e , 3 a ñ o s y m e d i o c o n -
t r a t o , v e n d e 40 a 50 pesos d i a r i o s , a l -
q u i l e r 52 pesos . P r e c i o 3,500 pesos . I n -
f o r m e , . , Z a n j a y B e l a s c o a i n . c a f é , de 1 a 
4. M a n u e l A r e s . 
12497 3 ab 
G R A N N E G O C I O . E N D O S M I D C U A -
t r o pesos se v e n d e u n a t i n t o r e r í a ú n i -
ca y de g r a n p o r v e n i r , c o n t o d o s l o s 
ú t i l e s n e c e s a r i o s p a r a e l g i r o , e n u n a 
do a i s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s de l a P r o -
v i n c i a , s i n o sabe se e n s e ñ a . M á s i n f o r -
m e s . R . X e p e l l í . M o o n t e . 456. S a n A n -
t o n i o de l o s B a ñ o s . 
12735 2_ab „ 
G A N G A : U N E S T A B D E C I M I E N T O C O N 
v e n t a de d u l c e s , f r u t a s V r e f r e s c o s i n s -
t a l a d o en e l M a l e c ó n c o n u t i l i d a d m e -
d i a de $160 m e n s u a l se v e n d e e n $400 
p o r no p o d e r l o a t e n d e r . I n f o r m a n . A g u a 
D u l c e . 1 5 . 
12631 4 ab 
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O X C 
C - Í A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 ¿ * 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
B U E N H O T E L 
DE FINCAS, etc. 
V I E N E D E F R E N T E 
v B i n > 0 C A T E JCTrNCH CON V I D R I E -
í ? d f tabacos y cigarros, l ^ m f te 
rnontado. en esquina, cerca del r̂aao, 
venta garantizada 75 pesos. precio 
í t o n oésos . 4,000 de contado, si quiere , 
l ó c i o tengo uno con 2,000 pesos. Gon-
Eáíez. San José 123, altos, casi esquina 
a Oquendo. - Ab 
13179 1 
Ganga ve rdad . Se vende p e q u a ñ a ca-
sa de sombreros, lujosamente mon ta -
da , b ien si tuada y b ien sur t ida , c o n 
ta l le r de doblad i l lo de o j o , pl isado y 
f o r r a r botones, biyen cont ra to y poco 
a lqui le r . Se da po r tercera par te de 
su va lor , pero a l contado p o r que l a 
d u e ñ a se ausenta. Neptuno , 180 , en - | 
t re Gervasio y B e l a s c o a í n . 
1S001 1 ab . I 
ÍSE V E N D J B U N A H E R M O S A C A S A D E 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char al extranjero. Se da muy barata . | 
Para informes y demás , d i r ig i r se a A n i - , 
mas, 103, y preguntar por el s e ñ o r Oviol . i 
De 8 a . m. a 5 p . m . • 
13059 28 0:" 1 
G A N G A . P O R N O P O D E » A T E N D E B -
lo su dueño, puesto de f ru tas en la c a l -
zada del Monte, 409, se da por cualquier 
5 Ab. 
Café & Restaurant se vende o admito 
socio M u y bien situado, esquina. Tam-
bién vendemos dos casas de h u é s p e d e s 
en $4,500 y $3,000. In forman Prado 64 
de 9 a 11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
13119 7 ab. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Se vende una de $1,500 y otra de $2,500 
m u y buenas con quincalla, dulces y 
revistas. Vende $35.00 verdad. I n f o r -
man Prado 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
13119 7 ab. 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A 
E n $1.500, esquina, tiene bodega a n t i -
gua, armatostes y mostrador de la casa. 
Renta 24 pesos mensuales, sin contra-
to Tiene una accesoria. Es verdadera 
ganga. I n f o r m a n : Figuras.^ 78. Manuel 
L l e n í n . „• . 
12885 b aD 
V E N D O "UNA B O D E G A SOI<A, E N E S -
quina, paga 5 pesos de qaluiler, vende 
cerca de 4,000 pesos a l mes, en el cen-
t ro de la Habana, tiene una graji ace-
soria para v i v i r , si se quiere contrato, 
cuatro años , excelente dueño de la t i n -
ca como no h a b r á otro mejor, se venüe 
porque su dueño no la puede trabajar. 
Precio $10,000 con seis de contado. I n -
forman, café Celada, Reina y Belas-
coatn, el cantinero, de 12 a 3. 
1284.8 
BTTE»- N E G O C I O . — P O R T E N E R O T R O 
negocio como se puede ver, se vende 
buena v id r i e ra de tabacos, cigarros y 
quincalla, lo mejor de l a Habana, con 
largo contrato. Razón , Bernaza 47, altos 
de 7 a 8 y de 12 12. Sr. Lizondo. 
12938 4 ab. 
S E V E N D E E l . A C R E D I T A D O E S T A -
blecimiento E l Sol del Pueblo, en Unión 
de Reyes, de Mariano Isla , en e sp l én -
didas condicones. P a n a d e r í a , tienda m i x -
ta, ca fé y du lce r í a . In fo rmes : en el mis - ' 
rao. , _ „, 
7938 17 Ab. 
S E V E N D E U N A G R A N PONDA T O -
kío. Dragones, 46, con mucha marchan-
te r í a , precio baratos. 
12768 3 A b . 
C I N E M A T O G R A F O S 
Con 7 a ñ o s contrato, punto muy cén-
tr ico, bien puede quedar l ibre de pago 
de a lqui le r . Más informes: Prado, 64, 
horas f i j a s : de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . . 
12672 • . 1 „ _ 
V E N D O T R E N D E I > A V A D O E N D O S 
m i l pesos, en punto c é n t r i c o , buena en-
trada, poco alquiler y comodidades. I n -
forma s e ñ o r Va ldés Alvarez, San L á -
zaro 211, altos, esquina a Escobar. Te-
lé fono M-2254. 
12951 1 ab-
S . . E V E N D E U N A C A S A D E E U E S -
pédes de 2 meses de instalada con todo 
nuevo y bien montada. Se da barata por 
no entender el negocio su dueño. Salud 
26 de 8 a 9 1¡2 a. m. 
12246 1 1 Ab. 
S E ' V E N D E I I A C A S A D E C A M B I O I , A 
R e p ú b l i c a la mejor y m á s acreditada 
en todo el mundo de la moneda extran-
jera. Obispo, 15-A, su d u e ñ o J o s é L ó -
11146 15 ab^_ 
S E V E N D E H O T E L 
nuevo, con 54 departamentos, todos 
amueblados, con una u t i l i dad de 800 pe-
sos a l mes. I n fo rman : Manrique, 120; 
h a b i t a c i ó n , 36. 
9812 5 a 
Se evnde u n hote l , con casa p r o p i a , : 
compuesto de dos plantas , en las c u a - ¡ 
Ies h a y c ó m o d a s y frescas hab i tac io-
nes. E l refer ido ho te l cuenta , t a m b i é n ! 
con su restaurant , estando m u y acredi-
t a d í s i m o . Para m á s informes d i r i g i r -
se a Sung H i n g , apar tado , 3 , Yagua-1 
j a y . 
12335 7 ab precio. 
12972 
D E OCACION. V E N D O U N A T I E N D A 
mixta , en la calzada de Bejucal, local 
amplio, contrato 8 años . Precio $6.000, 
se puede dejar algo a plazos feay local 
para otra indust r ia si se quiere, para 
m á s informes. Monte y Suá rez , café , de 
8 a 10 a. m. L u i s V e n t ó s . 
_ 12838 4 ab 
m m E H I P O T E C A S -
Fac i l i t o d inero , en h ipoteca , en peque-
ñ a s par t idas , a l u n o por c ien to men-
sual , en cua lquier lugar que se en-
cuentre l a p rop iedad , siempre que la 
g a r a n t í a sea ind i scu t ib le . S e ñ o r P i t a , 
A g u i a r 1 0 1 . T e l é f o n o A - 6 3 0 7 , 
13301 _ j o ab 
E N H I P O T E C A S E DAN 4,000 P E S O S 
o menor cantidad, sin corretaje, in for -
man: Galiano, 75. Café " E l Encanto" 
v id r ie ra de 9 a 11 yde 2 a 4 J. Díaz . 
_ 13863 L - 7 . , Ab- _ 
B U E N A I N V E R S I O N . P O R U R G E N T E 
necesidad de dinero vendo en $5,500 
hipoteca por $6,500 amortizable por men 
sualidades de $145, sobre casa nueva en 
la V íbo ra de $1 1.000. Operac ión seria y 
segura. T í t u l o l impio . Te lé fono 1-1521. 
,13359 ^3 ab__ 
H I P O T E C A S : S E DA D I N E R O P A R A 
hipotecas en todas cantidades, a l m á s 
módico i n t e r é s , con buenas g a r a n t í a s . 
En la Habana, Vedado, J e s ú s del Mon-
te y Cerro. J o s é Fuentes. Aguacate 35, 
a l tos . 
13423 3 ab 
H I P O T E C A S A L 8 0 | 0 
Bien situadas, se puede entregar can-, 
tidades de 1,000 pesos d e s p u é s del 
lo . de año , se da por 5 6 10 años . Ga-
r a n t í a doble, just i f icada, en t a s a c i ó n 
no exagerada. Tra to con el propieta-
r i o . E . Mazón y Co. Manzana de Gó-
mez, 212. Te lé fono A-0275. 
13413 2 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A . - S E D A C U A D -
quiera cantidad que se desee a un inte-
rés medico y por el tiempo, que se quie-
ra. Se desea tratar directamente con los 
Interesadlos. Dirigirse al Escritorio del 
señor Ldano, Prado 109, bajos. 
13256 « ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba. 32 
D O Y E N H I P O T E C A $65,000, J U N T O S 
o fraccionados en la Habana, Vedado o 
J e s ú s del Monte, del siete a l diez por 
ciento, s e g ú n g a r a n t í a . I n fo rman Te lé -
fono M-í»333. 
13140 1 ab. 
D ine ro en hipotecas en 2 4 horas . Se 
f a c i l i t a sobre propiedades en la H a b a -
na y sus ba r r ios a l t ipo m á s bajo en 
p laza . Informes grat is Real State. A . 
del Busto, Teniente Rey 1 1 , Depar ta -
mento 3 1 1 , T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , de 9 a 
10 y de 1 a 3 . 
12956 4 ab. 
1 2 0 . 0 0 0 P E S O S 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C O -
R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A -
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
j C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
i N O S E P R E F I E R E A N A D I E . p A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
para hipoteca, se desea colocar todo o en 
partidas, desde 20,000 en adelante. I n -
fo rman : Prado, 64, bajos. De 9 a 11 y 
de 3 a 5. J . . M a r t í n e z . 
12672 4 ab 
D A M O S D I N E R O 
en part idas de 4, 6, 8, 10 y 15 m i l sobre 
fincas r ú s t i c a s y urbanas. Buen tipo, 
operaciones r á p i d a s . Díaz y Hernndez. 
Campanario, 166-A. De 8 a 11 y de 
2 a 5. _* -
12899 2 ab _ 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
Compro hasta veinte m i l pesos para 
pagar a ese Banco. Cantidades de cien 
en adelante, o j u n t o . Pago en efectivo, 
en el acto. Be lascoa ín , 117, a l tos . Te-
léfono M-6237. . . 
13108 " at> ^ 
D I N E R O : I N D U S T R I A D E P R I M E R A 
! necesidad que vende todo lo que pro-
iduce con buena u t i l i dad desea ampliar 
I el negocio tomando diez m i l pesos y da 
1 en g a r a n t í a , maquinarla, camiones, ense-
res etc. que valen ciento cincuenta m u 
pesos. Prado 64. J . M . Alfonso. 
| 12840 1 
S E TOMAN D I E Z Y OCHO M I L P E S O S , 
en pr imera hipoteca, sobre propiedades 
valoradas en sesenta m i l pesos, situadas 
, en el bar r io de A t a r é s , a dos cuadras 
Idel Mercado Unico. No se desea la i n -
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L • c o n i r d u " d ^ e T T S i o ^ ^ a f f o ^ 
mes: Calle de Miariano, n ú m e r o 6, en-
tre D o m í n g u e z y San Pedro. 
12616 2 Ab. 
L a "Hi spano C u b a n a " f ac i l i t a d inero 
sin reparar intereses. A l q u i l a , compra 
y vende muebles y joyas . Vi l legas , 6 y 
T e j a d i l l o por A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D . t o z a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 0 
10306 8 mz 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
l ibretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
t r a efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
.na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel lJiñol. 
12564 1 :*>. 
E N H I P O T E C A S E D A N 16,000 O M E -
nor cantidad, i n fo rman : Galiano, 75. Ca-
fé " E l Encanto". Vidr ie ra , de 9 a 11 y de 
2 a 4. D íaz . 
13016 6 Ab. 
C2275 Ind.-22 
D O Y 5,000 P E S O S P R I M E R A H I P O T E -
ca. Mariano Lozano. Animas y Zulueta. 
F e r r e t e r í a el C o m p á s . Te lé fono A-7364. 
12794 l A b . 
$2.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R I -
meras y segundas, compra de casas, 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
jos, reserva, p ron t i tud , comprar heren-
cias, derechos y acciones. J o y e r í a E l 
Lucero. B o l í v a r 28. Te lé fono A-9115. 
9916 5 ab. 
! F A C I L I T A D I N E R O 
i E P p r imara y segunda hipoteca en lo -
dos puntos en la Habana y sus Repar-
i tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
I propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
, pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
I lascoaín.. 34, altos, de 9 a 11. Juan 
Pé rez 
H I P O T E C A S A L 8 Y M E D I O 
Doy dinero en la Habana o Vedado.^ 
Tengo un chalet en ganga. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Te lé fono 
M-9535. De diez y media a doce y de 
I tres a cinco. 
11261. 5 ab. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
E C E S I T A T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N O ' R E I L I . Y 98, P R I M E R P I S O , S E 
solici ta una criada de mano para corta 
fami l ia , sueldo 20 pesos. 
13248 l^J^- — 
E N N E P T U N O 44 S E S O L I C I T A UNA 
criada que duerma en su casa. H a de 
ser seria y tener referencias. 
^13461 ; 2 ab. 
S E S O M C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa su obl igac ión y tenga referencias. 
Buen sueldo, ropa l impia y uniforme. 
Calle 11, n ú m e r o 68, entre 8 y 10. Ve-
dado. „ . 
13339 2_ab „ 
B E S O L I C I T A E N M y 19 B A J O S N U -
mero, 33, una criada, no muy joven, que 
sea formal . 
13250 S ^ A Í ^ . 
s i r ~ S O D I C I T A U N A SEÑORA P E N I N -
sular para ayudar a los quehaceres de 
una casa. Vir tudes 8-A. 
13424 2 
C A R D E N A S , 14, B A J O S , S E S O L I C I T A 
una criada de manos, que sepa cumpl i r 
BU obl igación. Sueldo convencional. 
13433 2 ab ^ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular, para un pueblecito, cerca de la 
Habana, que entienda algo de cocina y 
ayudar a los queaceres de la casa. D i -
r igirse a Neptuno 140, bajos. 
13333 2 ab__ 
BE S O L I C I T A U N A E S P A D O L A P A R A 
el servicio de un matr imonio solo, ha 
úo dormir en la colocación. Habana 37, j 
bajos. 
1343S 2_ab_ | 
BE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E CO- ¡ 
medor, otra para cuartos y otra para i 
un matr imonio, en 17, n ú m e r o 318, ba- , 
Jos. 
13389 3 ab j 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O - I 
la, fo rmal y trabajadora para todos los 
quehaceres de una s e ñ o r a sola que en-
tienda de cocina y duerma en l a coloca- j 
ción. Sueldo SO pesos y ropa l impia , i 
buen trato. Oquendo 36-D, bajos, para j 
tratar, d e s p u é s de las 10. 
13390 3 _ a b _ 
B E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E ' 
12 a 18 a ñ o s para los quehaceres de una 
pequefij, casa. Sueldo de 15 a 20 pesos, 
informan, 12 y 21, m a r m o l e r í a . Vedado. 
13435 2 ab i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que tenga r ecomendac ión para el 
servicio de un ma t r imon io . Sueldo, 30 
pesos y ropa l impia , pero que no tenga 
nov io . E n 6, n ú m e r o 185, entre 21 y 
23 • 
13463 ^ ab 
Se sol ic i ta una peninsular pa ra c r i ada 
de mano que sea t r aba j ado ra . Sueldo 
2 5 . 0 0 . Belascoain 1 2 0 . Sra . de D í a z , 
l a puer ta f rente a l garage 
Se sol ic i ta u n a cocinera que sepa c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . Nep tuno 2 4 0 
D , a l tos , entre S. Francisco e I n f a n t a . 
' • • ^ ^ 1 ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE^-
ra, l i m p i a y fo rma l para dormir en l a 
colocación. L í n e a 80, entre A y B. Te-
lé fono F'-4370. 
13443 5 ab 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A E N 
Prado 11, segundo piso. 
13355 2 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa hacer plaza. Sueldo convencional. 
San Mariano, n ú m e r o 8. V íbo ra . 
12967 2 Ab. 
C H A U F F E U R S 
13467 2 ab. 
C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A E N L A 
calle 23, n ú m e r o 25^, entre F y B a ñ o s , 
Vedado, para cocinar y d e m á s queha-
ceres. 
13260 2 ab 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A CO-
medor; otra para habitateiones, suexdo 
$30.00;! o t ra para caballero solo; o t ra 
que sepa coser y zurcir bien $35.00; 
una s i rv ienta para c l ín ica ; una cama-
rera para hotel y dos camareras para 
ca fé en el campo. Habana 126. 
12954 1 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el campo, que sea de mediana edad. Pa-
ra informes en Someruelos, 8, altos, iz-
quierda. Si no es buena, que no se pre-
sente. 
.13176 1 Ab. 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A . S U E L D O 
t r e in ta pesos. Monte, 348. Te lé fono 
A-4851. 
13034 1 ab 
Cr i ada de mano .—Se sol ic i ta en Es-
t r ada P a l m a 3 , Etrampes, V í b o r a . Ca-
sa . Pa ja re ra . Se paga el v i a j e . 
_13296 Sab^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que entienda de costura, en Sa-
lud 59. 
12871 31 mz 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca con referencias. L í n e a 77, esqui-
na 2. Vedado. Te l é fono F-1490. 
13;;8l 3 ab 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A . S U E L D O : 
t r e in ta pesos. Monte, 348. Te lé fono 
A-4851. 
13034 1 ab 
C O C I N E R A S 
P A R A C O C I N A R "A^TRES111 P E R S O N A S 
sol ici to cocinera e s p a ñ o l a sueldo 20 pe-
sos. San L á z a r o , 404, c a r n i c e r í a . 
13302 2 Ab . 
i C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S E A 
i aseada y duerma en la co locac ión . Se 
i so l ic i ta en Zapotes, 28, entre Plores y 
Serrano. e J s ú s del Monte . 
; 13458 4 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
i sula, que entienda de cocina, para ma-
] t r imon io solo. F á b r i c a de Bobinas. San 
Felipe n ú m e r o 3. 
1 13032 2 ab 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A CON R E -
ferencias. Sueldo 25 pesos, que duerma 
fuera, no se pagan viajes n i se da pla-
za. San Mariano, n ú m e r o 24. 
13169 5 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCXNE-
ra l i m p i a y aseada para corta f a m i l i a 
y ayudar a la limpieza etc. Sueldo $30. 
Lagunas 68, tercer piso. 
132™ 1 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
quiera i r al campo y que ayude algo en 
los quehaceres de la casa, para informes 
en Bernaza, 39 ,altos. 
12964 5 Ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A U N SOCIO P A R A N E 
gocio establecido y en regular marcha 
de aguas) minerales embotellada y en 
garaffones a b u n d a n t í s i m o s manantia-
les. Situados a media hora de la Ha-
bana por la carretera de Guanajay. U r -
ge por enfermedad y viaje del dueño , i 
encontrar persona que quede a l frente i 
del negocio, de 1 a 6. 14 y 3a, Repar- j 
to Almendares. 
13342 4 ab 
G R A N N E G O C I O 
Se sol ic i ta un socio con veinte m i l pe- j 
sos, para ampl ia r negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. I n f o r m a n : Refugio, 30. M . Dono. 
Habana. 
13364 29 ab | 
— 
S i usted es vendedor y sabe vender es 
pecial idades, ofrecemos o p o r t u n i d a d 
pa ra f o r m a r u n a buena c o n e x i ó n co-
merc ia l qpe le g a n a r á buen d ine ro . N o 
necesitamos u n recogedor de ó r d e n e s . 
D i r i g i r s e personalmente a O ' R e i l l y 2 , 
bajos , de 5 a 6 p . m . 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
para trabajar en tal ler , ha de entender 
bien el oficio, si no es a s í que no se 
presente. Teniente Rey 33, altos. 
13219 1 A b r i l 
S E S O L I C I T A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, para aux i l i a r de adminis-
t r a c i ó n en bienes, p r á c t i c o en estos 
asuntos, buena letra, escriba en m á q u i -
na y contabil idad, t a m b i é n un encar-
gado de casa de vecindad que conozca 
algo de c a r p i n t e r í a . Salud, 29, altos, 
de 12 a 2, exclusivamente. 
13213 1 ab 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o Médico Cient í f ico , que ofrece 
a usted informes gra t i s a l recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el t ra tamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que const i tuye la f e l i c i -
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia a l admiins t rador seoñr Manuel 
V á r e l a . E s t é v e z , 24. Habana. 
11813 20 ab 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -
q u í c - i f a do p r imera I n g l é s - E s p a ñ o l . 
Roya l Bank of C a n a d á , Agu ia r 75, Cuar-
to n ú m e r o 612. 
12237 1 A b . 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S Q U E C o -
nozcan el funcionamiento de las má,-
quinas de pelar p i ñ a s . T a m b i é n otros 
que sean p r á c t i c o s en manejo de m á q u i -
nas de f á b r i c a de conservas. P r e s é n t e n -
se en Calabazar el lunes 3 de A b r i l de 
9 a 3. L a fá,brica e m p e z a r á a trabajar 
el d ía 10 de A b r i l . 
13206 1 Ab. 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a se a Commercial Placement Bxcran-
ge. Manzana de Gómez , 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para obte-
ner lo . V é a n o s que le conviene. 
13104 S ab 
133B2 2 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - 1 
sular, que entienda de cocina, para ma- ! 
t r imon io solo. F á b r i c a de B o l í v a r . San i 
Felipe, 3. 
13032 2 ab 
Se so l ic i ta u n a muchacha pen insu la r I 
[ que sepa coc inar b ien sea m u y f o r m a l í 
y ayude algo a la c r i ada de m a n o . H a | 
j d e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo ; 
! convenc iona l . M o n t e 15 , segundo piso, 
' altos del A l m a c é n de Tabaco . 
13283 1 ab. 
I S O L I C I T O U N A M U Y I N T E L I G E N T E 
j cocinera para todo servicio d o m é s t i c o 
| de caballero solo y de pos i c ión ; buen 
i sueldo. O'Reilly, 72, altos, entre V i l l e -
gas y Aguacate . Seño r R o i g . 
13087 1 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E ' E Ñ " -
! t ienda algo de cocina y duerma en l a 
' colocación, en casa de f a m i l i a muy cor-
ta. No hay muchachos, y se le p a g a r á 
| el t r a n v í a . Pregunte' por Sr. Juan F i o l . 
"Tejar Toledo" Marianao. 
' 12985 2 A b . 
Se gana mejor sueldo, con menos tra« 
bajo, que en n ingún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo 
demos. L n corto tiempo usted puede ob-
tener el t ítulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de efeia gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
Al un centavo basta 10 visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, eratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQU-KJ i',E M A C E O 
E N A G U I L A 107, B A J O S S E N E C E S I -
tan dos señoras de mediana edad, una 
para lavar y limpiar dos habitaciones 
y la otra para cocinar. 
13310 3 Ab. 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. D i r ig i r se a In te rna t iona l Service. 
5744 South Mozar t St. Chicago. E E . U U . 
P. 9üd-8 mz 
S E N E C E S I T A . V E N D E D O R Q U E CO-
nozca bien el giro de vinos y licores. ( 
Sueldo y comisión. Apartado, 1203. H a - i 
baña. 
13348 2 Ab . j 
SE N E C E S I T A : — U n t a q u í g r a f o M e . | 
c a n ó g r a f o c o n suficiente p r á c t i c a para 
d e s e m p e ñ a r una p laza de secretario 
e n casa de Comerc io . Debe ser p r á c -
t i c o en c o r r e s p o n s a l í a ; si es u n p r i n -
c ip ian te que no se ofrezca. Escr iba 
a l A p a r t a d o N o . 1017 dic iendo sueldo 
razonable que desea ganar y referen-
cias. 
Se necesitan agentes en poblaciones 
impor tan tes de l a Is la p a r a l a v e n t a 
de u n a inme jo rab le manca d e V e r -
m o u t h . Sol ic i tudes a l apar tado 9 8 4 . 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su c u r a c i ó n . Consultas g ra t i s : 
lunes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 
a 5. Corrales, 120̂ , a l tos . Te lé fono 
M-6238. Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l is , etc. D r . J . Planas. 
12300 22 ab 
S E S O L I C I T A N P O T O G R A P O S E x -
pertos en hacer retratos a l minuto , buen 
sueldo, o interesado, posee varios esta-
blecimientos. I n f o r m a n eñ la calle de 
Cuba,24, a todas horas. E n lamisma 
se sol ic i tan agentes. 
10686 . 1 1 A b r i l 
V E N D E D O R E S 
12676 9 ab 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C o -
mis ión , de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y c a f é s de esta 
plaza. Di r ig i r se a l s e ñ o r Pereira, en V i -
llanueva, n ú m e r o 4 , entre Ve lázquez y 
Emma, J e s ú s del Monte. 
5309 18 ab 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereiia, en Villanueva, núme-
ro 4, entre Velázquez y Emma, J e s ú s 
del Monte. 
5209 29 ab 
Se solicita un operario para barbería, 
para los sábados. Informe en San I g -
nacio y Luz . Barbería. 
5 días. 
SOLICITO M U C H A C H O D E L P A I S PA 
ra l impieza y encargos de s a s t r e r í a , se 
prefiere que desee aprender oficio. 
Amis t ad 106. 
13226 1 ab 
N e c e s i t o a g e n t e s de a m b o s s e x o s , 
a s u e l d o , q u e s e a n a c t i v o s y b i e n 
p o r t a d o s . — T e j a d i l l o 4 6 . D e 9 a 
11 y de 2 a 5 . 
C2401 6d.-29 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
Abogado-Procurador. Se hace cargo do 
la a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y de correr 
t e s t a m e n t a r í a s y abintestatos como tam-
bién de la busca y l ega l i zac ión de do-
cumentos en E s p a ñ a . Piaza de Isabel I I , 
n ú m e r o 1, Madr id . Referencias: aCste-
leirc, Vizoso y Cía. Lampar i l l a , 4, Ha-
bana. 
11347 16 a 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i é de Colocaciones. O'Rei l ly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., l lame al t e lé -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a t r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
12417 7 ab. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
[riimiiiiii " 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o de c i ra-
da de cuartos, tiene recomendaciones. I n * 
forman en Vapor, 51. Te lé fono A-5423. 
12981 1 Ab. 
Se ofrece u n m a t r i m o n i o p a r a casa 
respetable, p a r a cr iados de manos . I n -
f o r m a , el conserje de este D i a r i o . 
6 ab 
ÍIE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -ar de criada de mano o manejadora, pa-
ra un mat r imonio de mucha moralidad, 
da referencias en las casas donde ha 
trabajado y no duerme en l a co locac ión . 
I n f o r m a n en Villegas, 42, altos. 
13481 .3__AÍ!:_ 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A TOANEJA-
dora o criada de mano, una joven l i m -
pia y formal , c a r i ñ o s a con los n iños y 
cuidadosa de ellos, no le impor ta i r a l 
norte con f a m i l i a respetable. I n f o r m a n : 
Te lé fono M-7703. 
13539 3 Ab. 
B E D E S E O C O L O C A R U N A J O V E N D E 
color, es f ina y sabe trabajar para cor-
ta f ami l i a o para hab i t a c ión , prefiere el 
Vedado, ella informa, es del inter ior , en 
el Vedado. 25, 184, entre Y y H . 
13502 4 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada do mano 
o mandadora, l l eva poco tiempo en el 
pa ís . Informa. San L á z a r o 23. J e s ú s 
del Monte. 
13327 2 ab 
D S S S A C O L O C A R S E P A R A A Y U D A R 
a todos los rjuehaceres una muchacha 
do 10 a ñ o s de color y de m u y buenas 
referencias que informan en J e s ú s Ma-
r í a 35. No va por tatr jetas n i avisos 
sueltos. 
13 4 | ' 3 ab. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, l leva tiempo en el p a í s , y tiene b'.ie-
nas referencias. In fo rman , Monte 15, 
altos, casa de h u é s p e d e s . 
13363 2 ab _ 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano. In forman, en Pocito, 
34, bajos o el t e lé fono M-1391, no t i e -
ne inconveniente de sal ir fuera, tiene 
buenas referencias. Habana. 
133r,l 2 ab ^ 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
looarse de criada de mano, sabe cum-
p l i r con su obl igac ión y sabe zurcir . 
In forman, Monserrate 71, altos del ca-
fé la Florida. Te lé fono A -2931. 
13383 2 ab 
C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O -
ra, se ofrece joven españo la , con bue-
nas referencias y sin pretensiones. A v i -
sen, Oficios 72, departafnento lo., ba-
jos. 
18384 2 ab 
B E O F R E C E M A N E J A D O R A . L A V A Y 
plancha. Sueldo, 35 pesos. Compostela, 
18, esquina a Tejadi l lo . Pregunten por 
María. 
, 13171 i Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R MU CHACHÁ D E 
manejadora o criada de cuarto. Tiene 
referencias. Chacón, 18. T e l . A-1072. 
13450 2 ab 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S F A -
ño le s de criadas de mano o de cuartos, 
saben coser y entienden un poco de co-
cina, saben su obl igac ión . Calle 16, n ú -
mero 171, entre 17 y 19. Vedado. 
13175 1 Ab. ' 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de criada de manos. Sabe su j 
ob l igac ión . I n fo rman en la z a p a t e r í a de! 
Luz y Oficios. 
i 3 ab I 
i - • 
, S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
.peninsular, desea colocarse para mane- j 
j jadora. o criada de mano, en casa que 
i sea formal , se da toda clase de reco-
¡ mendaciones. In fo rman en Corralles, n ú -
mero 36. 
13017 1 A b r i l 
; S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
i de mediana edad, de criada de rr^ano, 
o para el comedor, para m á s informes: 
I Tenerife, 74- l |2 . • 
| 12310 1 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
! fo rmal , y educada, l leva tiempo en el 
i p a í s . Referencias Jimejorables. Oficios 
13. La Gran A n t i l l a . 
j 13240 I j a b 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven españo la , de criada o maneja-
dora, tiene referencias. I n f o r m a n : en ' 
Egido, 16. TeléfonC A-2308. i 
12725 6 ab i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de m a ñ o . Sitios, n ú - i 
mero 42. 
13196 1 Ab. ! 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C R I A 
da, tiene tiene las mejores referencias. 
I Nada m á s que en la Víbora . Informes, 
¡ a todas oras 1-2840. 
i 13224 1 ab j 
E N S A N M I G U E L 183, L E T R A E , S E 
desea colocar dé criada una s e ñ o r a blan- ' 
ca joven, que sabe cumpl i r con su ob l i - i 
gac ión y tiene r ecomendac ión con pre-
I ferencia- do rmi r en su casa. 
13218 1 Ab. ! 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 0 R A 
de mediana edad para manejadora o i 
cr iada de manos. L l eva dos a ñ o s en ' 
él paísl y estuvo manejando un año , es 
c a r ñ o s a con los i | ñ o s y tiene buenas 
referencias. {Sabe hacer de todo un poco. 
I n f o r m a n en Mercaderes No. 9 a todas 
horas> 
13292. 1 ab. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
lar, para manejadora, o l impiar , entien-
de algo de cocina, tiene referencias. 
Cuarteles, 1; ha b i t a c ión , 35. Otra, se 
ofrece para l impia r o manejadora, dur-
miendo fuera . 
13434 2 ab 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A E S P A -
ño la para cuartos y coser, sabe coser 
a m á q u i n a y a mano y de labores, y en 
l a misma ot ra para cocinar, sabe coci-
nar bien. Calle Habana, 156. 
12762 2 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de m e d | m a edad para un ma 
t r imon io solo, para la l impieza y para 
coser, tiene buenas referenciasv que 
duerma en el acomodo. In fo rman , Cal-
zada de J e s ú s del Monte, esquina a 
Mangos, bodega. Te lé fono 1-1621, t am-
bién entiende de cocina. 
13416 2 ab 
D E S E ~ A . ' c O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P A -
r a los quehaceers de una casa, bien 
para la l impieza como t a m b i é n ayudar 
a la cocina. Tiene referencias de las 
casas en que ha servido. Informan, en 
Santa Clara, 16, fonda L a Paloma. Te-
lé fono A.-7100. 
] 3448 25 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para criada de cuarto y coser, hace po-
co que l legó de E s p a ñ a , in forman en 
Reparto Bat is ta , calle 11, esquina a G, 
en una casita verde. 
13051 11 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
color, para criada de habitaciones. Tie-
ne q^ien lo recomiende. Informes, en 
Merced, 96, entre Picota y Curazao. 
13041 1 ab 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, e s p a ñ o l ; tiene buenas referen-
cias. T a m b i é n se ofrece un portero, un 
muchacho para cualquier t rabajo y una 
buena criada. Habana 126.Teléfono 
A-4792. 
13079 1 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l para criado de mano o portero, 
tiene buenas referencias. Te l é fono F -
5050. 
13190. 2 A b . _ 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O ESPAÑOL 
se ofrece para casa par t icu lar o del co-
mercio, tiene referencias de las mejores 
casas de la Habana, es hombre solo. Nep 
tuno 243. Te lé fono A-7195. 
13326 3 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera establecimiento, o en casa par-
t icular , sabe bien su obl igac ión , tiene 
bien quien la recomiende, es l imp ia y 
aseada. I n f o r m a n en Obrap ía , 64. 
13528 4 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a que sabe cocinar, a la e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o j a y a l a francesa. Inquisidor , 3 
hab i t a c ión , 13. 
13428 2 ab 
D E S E A " C O L O C A R S E C O C I N E R A , C A S -
tel lana; en la misma, criada; sabe coser, 
castellana. No tiene p r imos . Empedra-
do, 10, bajos. 
13452 2 ab 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
y repostera. Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Peninsular . Su d i r ecc ión : Ba-
ños , 15. Te lé fono F-2457. 
13456 3 ab 
C O C I N E R O ESPAÑOL, C O N O C E D O R 
del arte culinario, r e p o s t e r í a , pastele-
r í a se ofrece para casa par t icu la r o 
comercio, mucha p r á c t i c a en todo. Te-
léfono F-1554. 
13146 l ab 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O -
carse en casa pa r t i cu la r o del comercio 
o con f ami l i a que vaya a Europa. T i e -
ne buenas recomendaciones de donde 
ha trabajado. In fo rh i an en Habana 28, 
T e l é f o n o M-1146. 
13134 1 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, e spaño l , t rabaja a la c r io l l a *y 
española,^ no tiene pretensiones de ma-
yor sueldo. Dan razón , en Empedrado, 
45. Habana. Te lé fono A-9081. 
13152 l ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E R 
españo l , de mediana edad en casa par-
t i cu la r o de comercio, sin p r e t e n s i ó n a l -
guna. I n f o r m a n : Paseo, n ú m e r o 25. Ve-
dado. Te lé fono F-1216. 
13188 2 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
joven de 20 a ñ o s de edad desea colocar-
se de ayudante de chofer en casa a r t i -
cular, es trabajador y formal , t iene 
buenas reefrencias. In formes : San I g -
nacio, 76. T e l é f o n o A-5308. L lamen a l 
t e l é fono de 2 a 4 de l a tarde. 
13187 1 A b . 
J A B O N E R O ESPAÑOL, P R A C T I C O E N 
f ab r i cac ión de c u a l q u i é r a clase ee o*f. 
iorto 0^mes, aPartado 1565. 
13080 . 31 mz 
Í ^ T ^ M E C A N I C O E S P A Ñ O L D E S E A 
hal la r trabajo, entiende de pailero v dt 
c e r r a j e r í a , t a m b i é n se co loca r í a en el 
comercio, como para dependiente, t ie-
n a ^ T i 1 1 ^ ^ r a n t i c e . In formes : Ber-
naza, 21. González. 
13354 3 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de lavandera en casa de moral idad. 
In fo rman , calle Zanza. 128-A entre 
Aramburo y Hosp i t a l 
13382 2 ab 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular a media leche o 
leche entera, tiene buena y abundante 
leche. I n f o r m a n : Calle 27, n ú m e r o 380, 
entre 2 y 4. Vedado. 
13351 5 Ab. 
U N A SEÑORA ESPAñOLA, D E 19 
a ñ o s desea colocarse de criandera, tiene 
certif icado de sanidad. Informan, Apo-
daca, 17. 
13387 2 ab 
U N A C O S T U R E R A D E S E A C O L O C A R -
se para alguna limpieza y coser, sabe 
coser bien a m á q u i n a y a mano y tiene 
muy buenas recomendaciones en la mis -
ma hay una que desea encontrar una 
f a m i l i a que se embarque para E s p a ñ a . 
Carmen, 6, cuarto 24. 
12989 í Ab. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de corta f ami l i a , para la 
l impieza de unas habitaciones y coser 
o para un mat r imonio . In fo rman Cal-
zada de J e s ú s del Monte esquina a Man-
gos, bodega. 
13220 • 1 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a en casa par t icular para coser y 
t a m b i é n sabe bordar a mano y en m á -
quina. No le impor ta de hacer a lguna 
l i m p i (:a. In fo rman en la calle 16 n ú -
mero 18 entre 11 y 13. Vedado. 
13274 i ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
i y repostera, cocina francesa, cr io l la , es-
paño la , duerme en la colocación. Suel-
do convencional. Pa ra informes. Te-
niente Rey, 77. 
13143 i ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
í e s p a ñ o l a do cocinera, no le Impor ta co-
| einar y l impiar , siendo mat r imonio so-; 
; lo. Tiene referencias, informan, Berna-1 
za, 32. 
13262 l ab I 
C R I A N D E R A D E 24 AÑOS, M E S Y M E 
dio parida, tiene certif icado de sanidad 
y dos n i ñ o s gordos que la garantizan 
se ofrece en Puentes Grandes. Real 40 
accesoria 7. Es e spaño la . 
13372 s ab 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa comercio o par t icular , 
sabe toda clase de cocina, t a m b i é n hace 
postres, ha trabajado muchos a ñ o s en 
i Madr id , no duerme en la colocación, 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : Sa-
lud, 66. 
! 13167 l _ A b . 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S P E N I Ñ l 
sulares. Saben cocinar bien. No impor t a 
ayudar a la limpieza, siendo ma t r imo-
nio solo o corta fami l i a . Juntas o sepa-
i radas. Amis tad 61, le t ra A , bajos. 
I 13263 1 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D E 
criandera, tiene certificado de sanidad 
y puede verse su . . i ña : San L á z a r o , n ú -
mero 295 
13162 Ab-
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R 
una joven, e spaño la , de criandera, a 
media leche. Tiene certificado de Sa-
n idad . I n f o r m a n : Vi s t a Hermosa, le-
t r a G, entre P i ñ e i r o y San Pedro. Te-
lé fono A-6268. 
13086 x ab 
C H A U F F E U R P R A C T I C O E N L A S ca-
lles de l a Habana se ofrece para ma-
nejar m á q u i n a pa r t i cu la r o camión , 
tiene buenas referencias de otras don-
de ha trabajado. In fo rma . Amargura . 
14. Te lé fono A-4884. 
12906 11 .mzo. 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , CASADO, S E 
ofrece para el manejo de cualquier m á -
quina por horas o permanente, conoce l a 
ciudad perfectamente. Calle 20 y 13. 
Telé fono F-2C08. Vedado. 
12921 2 ab 
C H O F E R J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
en casa par t i cu la r o comercio. No tiene 
pretensiones y tiene referencias y c i n -
co a ñ o s de p r á c t i c a . Pregunte por M a -
nolo. Informes Te lé fono M-7618. 
13281 l a b . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R T 
$100 al mes y mas gana un buen chAur» 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos do a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
L á z a r o . 249. Habana. 
S I U S T E D T I E N E 500 P E S O S E N 
f £ e ^ v o n%- necesita destino n i colocar-
se con nadie. Por esa suma se le pon-
d r á en poses ión de un negocio estable-
cido y acreditado que le d e j a r á de u t i -
idad m á s de 150 pesos mensuales. Si 
le interesa vea al s e ñ o r Castro, Man-Z^AdA Gómez- departamento, 456 
- 133446 6 Ab. 
J O V E N ESPAÑOL, Q U E R E S I D I O 
ocho a ñ o s en los Estados Unidos habla 
y escribe correctamente inglés , se ofre-
ce para i n t é r p r e t e , t raductor o ayudan-
te -de escritorio, tiene buenas referen-
^ Direcc ión , G. G u t i é r r e z . Reina, 34. 
- Ü l 0 2ab ' 
UNA SEÑORA M U Y P R A C T I C A D E -
sea colocarse para as is t i r a un enfermo 
No tiene inconveniente en i r a l camno 
Cacada de J e s ú s del Monte 295 P 
.. 1¿i.Il , 2 ab. ̂  
S E O F R E C E C R I A D O P A R A CASA DH 
comercio. Buenas referencias. No come 
m duerme en l a colocación. Sueldo ^0 
pesos Compostela 18, esquina a Teja-
Clll,1?-4crregunten Por Antonio 3 
13469 2 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U -
I f f eur mecán ico e spaño l para casa par-
¡ t i cu la r o de comercio, tiene quien lo ga-
rantice, tiene informes. Pregunten por 
Antonio López . Te l é fono A-4811. 
128 40 2 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
j p a ñ o l a de cocinera o criada de mano, 
| tiene buenas referencias. I n f o r m a n : Te-
¡ n e n f e , n ú m e r o 46, altos. 
__1330_3 2 Ab 
| DOS M U C H A C H A S Q U E H A B L A I t N -
• gles. desea colocarse de manejadora o 
| criada de mano, con f a m i l i a americana 
j o cubana, que hable i n g l é s . In formes : 
calle A. esquina a 27, cuarto, 11, Ve-
dado. 
I 13451 2 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . J O -
ven para cr iada de habitaciones o de 
mano, tiene recomendaciones. Sol, 68, ba-
jos. 
12895 l Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
para cocinar y en la misma una lavan-
dera. Informes, Maloja. 108. 
13105 i ab 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, J O V E N 
y ^ u y p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i -
co, desea colocarse en casa respetable, 
es t rabajador y no tiene pretensiones 
de mucho sueldo. I n f o r m a n : Egido, 93 
Te lé fono A-3381. Hotel E l Cubano. 
13251 l Ab. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero. In formes : Teléfono P-1980. 
13172 i Ab. 
M A E S T R O C O C I N E R O S E O F R E C E 
particular Restaurant o comercio. Bue-
nas referencias de és ta y extranjero, 
igual se ofrece primer criado. Infor-
man. Teléfono M-5627. 
13257 l Ab. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL. 
se ofrece para casa par t icu lar con va-
nos a ñ o s de p r á c t i c a en toda clase de 
m á q u i n a s europeas y americanas, con 
referencias. In fo rman de las nueve en 
adelante. Te léfono A-4428. 
13298 i ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A CO*-
locarse en casa part icular , sabe bien su 
obligacln, s in pretensiones y tiene bue-
nas referencias de las casas que traba-
jó . L lamen a l te léfono F-2378 s i no es-
t á dejen la s e ñ a s . 
13322 -2 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C H O F E R , ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa par t icu lar o 
comercio. I n f o r m a n : Teléfono A-5931 
12817 i ab ' 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CINCO AfiOS 
de p r á c t i c a , cuidadoso y cumplidor de 
su obl igac ión , sin pretensiones, se ofre-
ce para casa par t icu lar o comercio, con 
referencias y recomendaciones. Te l é -
fono A-1553. 
13578 8 ab 
" IWIWIIWMII mmmim mmvmmmmmtimmmm 
J O V E N C U B A N O I N S T R U I D O , S A B E 
Ing lés , f r a n c é s , i ta l iano, m e c a n o g r a f í a , 
nociones de t e n e d u r í a de l ibros, desea; 
empleo: no tiene pretensiones. I n f o r -
man: Bernaza 36. rP inc ipa l . T e l é f o n o 
M-4670. 
12944 n mzo. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
viuda, desea colocarse de todo lo au*' 
se e ofrezca Sabe algo de costura d t 
n ú r e r r o Y 3 S . H 0 M B R E - ReSlde en ¿ g u i f a ! 
. 13003 1 ab 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A D E S E A 
en casa de comercio u oficina frTt?, i 
Tiene^ re f erepcias. L l a V ^ L ? ¿TéSo 
• 13252' 8 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S ' P R A C T I C O , ' 
empleado en casa importante, dispone] 
de tres horas diar ias y se ofrece para1 
trabajos de contabil idad. Referencias 
Inmejorables. L l a m a r a l Telf . A-6238 
12513 i ab. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R D E J A R D I N E R O 
un joven muy práctico de jardín y hor-
taliza, siendo út i l para servicios de la 
casa. Referencias L a Cubana. Almacén 
xTe Y I v ^ r Finos' Avenlda de I ta l ia 
No. 9, Te lé fonos M-4067 y A-5747 
13465 2 
M O D I S T A ESPAÑOLA S E O F R E C E P A 
r a trabajar en su casa. Cobra Económf : 
co. In fo rman , Calle 20, le t ra B esau -
nai2a921 e' Te lé fono F-200S. Vedado. 
, " 2 ab 
S E O F R E C E U N SEÑOR D E A L G U N A 
edad, activo y de absoluta confianza" 
para ponerse al frente de cualquier ne^ 
gocio, adminis t rar bienes, efectuar co-
bros y, en una palabra, para desempe-
ñ a r cualquier cargo en que sea parte 
esencial l a honradez y la seriedad m á s 
cpmpleta. Puede dar todas las referen-
cias que se le pidan. Conoce la tenedu-
r í a de l ib ros y es p r á c t i c o en toda 
clase de negocios. Informes. Banco 
Prestatario de Cuba. Consulado y San 
Miguel . Te lé fono M-2000. 
^913 i Ab. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea acompañar a señora o señorita 
puede hacerse cargo de la enseñanza a 
niños pequeños. Luz . 20. Víbora Telé-
fono 1-1451. 
15!i8« 
A b r i l 1 d e 1 9 2 2 . 




E L . H O T E L C O L O N I A I i E1ST N A S -
S A U E S T A A R D I E N D O 
M I A M I — F L A — M a r z o 31. -
E . 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O N O 
I N T E R V E N D R A P O R A H O R A 
E N L A H U E L G A D E C A R B O N 
=> i n a - W A S H I N G T O N , Marzo 31. 
Hoy se r e c i b i ó un ™ ! n r f y . ^ e ^ d o ¡ Hoy se dijo e a l a C a s a B l a n c a que 
. V 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ? 
DE LA GRAVE ÜN CURIOSO 
J U R I D I C O 
LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
C O N T I N U A i 
CRECIENDO EL ^ 
MISSISSIPPI e m p r é s t i t o 
H A S I D O N O M B R A D A L A C O M I -
S I O N Q U E R E P R E S E N T A R A A 
A L E M A N I A E N L A C O N F E -
R E N C I A D E G E N O V A 
A M E N A Z A C O N I N T E R R U M P I R j 
L A S C O M U N I C A C I O N E S F E R R O -
V I A R I A S 
e s t á ardiendo. E l citado hotel per 
tenece a la c o m p a ñ í a de F l a g l e r , 
la cua l tiene varios hoteles en dis-
tintos puntos de la costa oriental 
de la F l o r i d a . 
E l Incendio se Inic ió en la Plan-
ta ba ja del hotel . No ha 
desgracias personales que 
tar. 
M A S S O B R E E L I N C E N D I O D E L 
H O T E L C O L O N I A L E N N A S S A U 
M I A M I , F L a . — M a r z o 3 1 . — 
U n mensaje i n a l á m b r i c o recibido 
a q u í a las doce del d ía de hoy, di-
ce que la c o n f l a g r a c i ó n eu Nassau 
ha sido dominada, d e s p u é s de h a -
berse quemado completamente el 
hotel Colonial , y "cottages" colin-
dantes. E l hotel t e n í a trescientas 
habitaciones. No ha habido desgra-
cias personales. 
D E N A S S A U P I D E N A U X I L I O 
M E M P H I S , Marzo 3 1 . 
E l r ío Mississ ippi , habiendo au-
s p a n 
la exposición Zuloaga.-Via-
jeros 
E L S E N A D O D E U L S T E R S U S P E N ; el n i ñ o Granz , de once a ñ o s de jpor la prensa de B e r l í n , por el C a n - i 3 a las pertinaces l luvias , Wego ^ N E W Y O R K , Marzo 31 
edad, es hi jo de una de las g eme- jc i l l er W i r t h , el D r . R a t h e n a u , Minis-1 a un estado en el cual p a r e c í a ame-1 D I A R I O D E L A M A R I N A , Haba-
melas o de ambas. i tro de E s t a d o , Hermes , Ministro de nazar las obras ejecutadas por el j na 
hombre para contener su caudal . 
E n una a n c h u r a de 4 y 5 mi l las i ĵye nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k . ) 
L E Y P R O M U L G A D A C H I C A G O , Marzo 3 1 . — 
L O N D R E S , Marzo 3 1 . — C o n la muerte de R o s a y J o s é 
H o y f u é promulgada la ley r e l a t i ; f a Blazec las "gemelas s iamesas" 
v a a l E s t a d o l ibre i r l a n d é s , h a b i é n d o ha surgido un problema j u r í d i c o , el 
_ dola aprobado el R e y Jorge. L a C á - cual probablemente no tiene prece-j 
l á m b r i c o , en esta ciudad, ^ " f j * \ ¿ e e l e v a d í s i m a fuente se s a b í a q u e i m a r a de los Pares a c o r d ó no ins is - dente a l determinar en que f o r m a ¡ B E R L I N , Marzo 31. p 
que el Hote l Colonial de j ^ 3 ^ ^ ' I una i n t e r v e n c i ó n F e d e r a l en c o n f l i c | t i r en las enmiendas que h a b í a adop s e d i s p o n d r á de los bienes de las ge-| L a d e l e g a c i ó n de A l e m a n i a para 
' tos industriales , como la huelga car tado. nielas tasados en cien m i l pesos, la Conferencia de G é n o v a s e r á com- mentado considerablemente su cau-
bonera que se dec lamará m a ñ a n a , ., el t r ibuna l t e n d r á que decidir s i ; puesta, s e g ú n noticias dadas hoy dal durante las .Vltimas„se_I^_ana^,„„I1 
debe basarse necesariamente en que 
exista un estado de emergencia p ú -
blica, y que tiicho estado, en cuan-
h a b í d o U 0 afecta a l p ú b l i c o , no parece exis-
lamen- tir en la actual s i t u a c i ó n . 
Parece que en o p i n i ó n del P r e s i -
dente H a r d i n g , es imposible pro-
nosticar, lo que pueda ocurr ir en 
caso de una p a r a l i z a c i ó n industr ia l 
prolongada, pero por ahora , el go-
bierno no ve r a z ó n a lguna para usar 
tropas en las minas de c a r b ó n o pa-
r a tomar medidas en a n t i c i p a c i ó n 
de que sucedan d e s ó r d e n e s . 
Func ionar ios que hablaron hoy _ 
con los periodistas en "Casa B l a n - zado el debate sobre dicha medidaj pero s i eran dos dist intas personal! . l i c i t a r á el reconocimiento del r é - | e n botes de vapor huyendo de Ia j pintor Ignacio Zuloaga. E l nombre 
ca, re i teraron la act i tud del gobier-] a f in de poder observar de que moidades entonces solo h e r e d a r á la par gimen soviet R u s i a , como gobier-1 i n u n d a c i ó n que se hab i ¿leí ceramista l l e g ó a ser tan cono* 
no, manifestando que se" h a b í a he- do el pacto f irmado en L o n d r e s I n - te que de los bienes c o r r e s p o n d í a a! no de j u r e "no porque esta f o r m a ¡ c a s o de que el r ío hubiese roto los ci(j0 como ei ¿ei pintor y las obras 
cho todo lo posible p a r a evitar la f luye a l estado de cosas en I r í a n - su madre R o s a y l a otra mitad, o1 de reconocimiento e jerza n inguna; diques que se h a b í a n construido a i ^e j )anie i fueron tan admiradas co 
huelga. i d a . sea los bienes de Josefa i rá a su j inf luencia m á g i c a , sino porque coni io largo de su curso. ¡ mo las de Ignacio. Danie l Zuloaga 
I padre de ochenta y cinco a ñ o s de t r i b u i r á a restablecer las relaciones! E l punto m á s peligroso P a r e c í a j t e n í a su estudio en Segovia, en 1^ 
A P E S A R D E S E R I N E V I T A B L E | M A S D E S O R D E N E S E N B E L F A S T l edad y a sus cuatro hermanos . comerciales entre R u s i a y el resto ayer noche ser Oíd T o w n en Affkan-, v ie ja iglesia R o m á n i c a de San Juan 
L A H U E L G A R E I N A E L O P T 1 - i B E L F A S T , ( I r l a n d a ) Marzo, 3 1 — \ L o s m é d i c o s dicen q u c existen! del mundo", dijo e l Ministro de Re-1 sas, donde durante el d í a se anuncio de log cabal leros que él adquir ió 
D E E L D E B A T E S O B R E L A L E Y 
D E F A C U L T A D E S E S P E C I A L E S 
. . B E L F A S T , Marzo 3 1 . — 
Como c o n s e c u e n ó i a de haberse 
f irmado ayer en L o n d r e s , , un acuer 
do entre representantes del gobier-
no b r i t á n i c o , del gobierno Provis io -
n a l i r l a n d é s y del de Ulster , el Se-
nado del Norte a p l a z ó hoy el tomar! tidades dist intas? 
en c o n s i d e r a c i ó n , el b i l í de facu l ta - S i e r a n una sola persona S E P E D I R A E N G E N O V A E L R E - ' do iban vigilando las grandes com- na se ha inaugurado hoy una intere-
des especiales sentenciando a la pe-1 entonces el hi jo h e r e d a r á todos los C O N O C I M I E N T O D E L G O B I E R - ! presas que se han levantado p a r a : s a n t í s i m a e x p o s i c i ó n de obras d e c e -
n a capital a los que a r r o j e n bom-| bienes acumulados por las geme- N O S O V I E T ¡ m a n t e n e r el caudal de agua dentro • r á m j c a originales del genial ceramis-
bas y decretando otras sentencias: las durante sus " t o u r n é e s " d e j R i Q A ( R u s i a ) Marzo 3 1 . — j de su l í m i t e . Muchos refugiados h a n | ta recientemente faiiecido Danie l Zu-
de c a r á c t e r draconiano. Se h a ap la - e x h i b i c i ó n por el mundo entero;! E n la conferencia de Genova se so llegado a Memphis y a Miss iss ippi j ¡ o a g a , t í o y maestro del famoso 
L a controversia c i e n t í f i c a , que | Hac ienda y S c h r / C V , Ministro de E c o 
se i n i c i ó antes de fal lecer las h e r - i n o m í a . 
manas, ha q uedado reducida a laj A c o m p a ñ a r á n la d e l e g a c i ó n tres1 en algunos puntos iba bajando ei 
siguiente pregunta: mimbres de las uniones comerc ia - i r í o a part ir de Ca iro , 111, hasta B I C K S | ̂  E X P O S I C I O N D E D A N I E L ZU-
¿ E r a n R o s a y Josefa Blazec una l ies a lemanas a d e m á s de un n ú m e r o i bur, Miss. . j L O A G A 
personalidad indiv idual , o eran en-1 de expertos. Centenares de obreros bajo la_ins-
i p e c c i ó n de los ingenieros del Es ta -1 E n - J a Greenwich House neoyorki-
K E Y W E E S T , F L A . — M a r z o 3 1 . — 
L a E s t a c i ó n N a v a l de este puer-
to r e c i b i ó a las diez de la m a ñ a n a 
de hoy u n mensaje i n a l á m b r i c o pi-
diendo auxilio. E l mensaje viene de 
Nassau, Is las B a h a m a s , donde d í -
cese que hay u n incendio de gran-
des proporciones. 
U n a patru l la de p o l i c í a s especia-j hechos f i s i o l ó g i c o s que apoyan a j iac iones Exter iores C h i t c h e r í n , Jefe una crecida de las aguas. S in eui- j y convi(rtió en estudio. De al l í sa-
l l e s que regresaba hoy del servicioj ambas tesis y los abogados e s t á n dej de la D e l e g a c i ó n Soviet en la entre-! ^argo, se tiene una f irme esperanza , l ieron maravi i ]as no solamente eu 
vista que c e l e b r ó ayer con los co-j de que la r u p t u r a de los diques no piezas de c e r á m i c a , como jarrones y 
' se l l e g a r á a efectuarse. ; vasos, sino t a m b i é n en los brillan-
L a s l í n e a s de ferrocarr i l que co-; tes azuiejos tan c a r a c t e r í s t i c o s de 
rcen parale las al r ío h a n tenido que , E s p a ñ a y de la t r a d i c i ó n arábiga . 
K E Y W E E S T , F L A . — M a r z o 3 1 . — 
A las 10- 15 a. m. Se r e c i b i ó otro existente 
mensaje i n a a á m b r i c o diciendo que \ i L ^ x . A _ „ ', 
toda la ciudad de Nassau e s t á ame 
M I S M O E N W A S H I N G T O N 
W A N S H I N G T O N , Marzo 31. 
Convencidos de que se h a n he-! c a y ó en una emboscada en l a calle | acuerdo en que u n a o p i n i ó n j u r í 
cho todos los esfuerzos razonables,: de H í l l , Newry. E l p o l i c í a A l i en , f u é ¡ d i c a debe fundarse en u n examen 
para impedir que se declare m a ñ a - : muerto aa balazos, y otro p o l i c í a del de los c a d á v e r e s . 
n a una huelga en las minas de car-; apellido W a r r i n g r e s u l t ó herido.} H a s t a ahora el hermano F r a n k 
b ó n de piedra y vituminoso, pero en Mientras que los otros miembros de; Blazec , se ha opuesto que se les! t igadoras de las c a m p a ñ a s dir igidas 
la creencia de que, aunque dichos la patru l la estaban recogiendo a i pract iquen la autopsia a los c a d á - j por el Genera l Denik ine y el G e n e - ¡ ñ e a para cont inuar su servicio, pero 
esfuerzos no han dado resultado, el A l i e n y a W a r r i n g , e ran acr ib i l la - i veres. Como t a m b i é n se opuso a laj r a l B a r ó n W r a n d e l , y la d e l e g a c i ó n en otros sitios las l í n e a s se encuen-
estado de la s i t u a c i ó n y el sobran-, dos por las ametra l ladoras . i o p e r a c i ó n que los m é d i c o s reco- j e s t á preparada para presentar sus tl.an en condiciones muy amenazan-
asegurani Dos hombres m á s recibieron he- | mendaron como el ú n i c o medio dej reclamaciones a este respecto en Ge ^es 
rresponsales extranjeros . 
L o s soviets sostienen que las po-
tencia^ de la E n t e n t e fueron las insr 
levantar en algunos lugares , l a I I -
_ p r o t e c c i ó n en cuanto a precio y un " d a s de balas de c a r á c t e r grave en 
"I abastecimiento n o r m a l a l p ú b l i c o , ; las calles de Bel fast anoche y se 
nazada P o r / ' V n c a e n ^ funcionarios de los departamen a r r o j ó una bomba, la c u a l no hizo 
hora las P é r d l d a 3 a s ^ del gobierno relacionados con! d a ñ o a nadie , 
nes de pesos. Se esta \o lando el ho- | f _ ™ O „ M « „ Q „ **** ^ - h * 
tel Colonial con dinamita con el ob-
jeto de local izar el fuego. < 
la huelga se mant ienen esta noche 
a la espectativa esperando el desa-
rrol l lo de los acontecimientos con 
la mayor ca lma y tranqui l idad. 
E n la ú l t i m a d i s c u s i ó n celebrada 
I J A D E S M O V I L I Z A C I O N D E L A 
P O L I C I A D E U L S T E R 
B E L F A S T , ( I r l a n d a ) , Marzo 31. 
L a d e s m o v i l i z a c i ó n de ia p o l i c í a 
en Casa B l a n c a sobre el asunto, se en los Condados de Ul s t er empeza-
salvar la v ida a una de las dos h e r í nova . E l buen é x i t o de la Confereni 
dijo que las prolongadas negocia-; rá hoy y se espera que e s t é comple- .hoy a mail.0 d u r a r a 51 d í a s s i el con-
U N I N C E N D I O R E D U C E A E S C O M 
B R O S A U N G R A N H O T E L E N 
L A C A P I T A L D E L A S B A H A -
M A S . N O H U B O D E S G R A -
C I A S P E R S O N A L E S 
W E S T P A L M B E A C H , Marzo 31. 
E l incendio q^e d e v a s t ó el Ho-
tel Colonial en Nassau , I s l a s B a h a -
mas y durante a l g ú n tiempo amena-
zó a muchos otros edificios, solo 
pudo ser dominado d e s p u é s que hu-i 
bo r ^ d V t ; ; ^ a c t u a c i ó n que tuviese por ob-, che en L o n d r e s d e b í a l l evarse a efec 
tel citado, el tanque de n a t a c i ó n , ^ t n 1a n i . o e í ^ v ^ i A n ^ nrñan era! to inmediatamente. E l acuerdo nrn-
el ta l l ler de lavado, las mstalacio- ¡ 
nes de e n é r g i c a e l é c t r i c a , y var ias 
EXISTENCIA DE 
CARBON EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
cia depende de h a s t a que punto las ! , 
potencias e s t á n preparadas p a r a la las d e m á s naciones representadas en 
. o b r a de l a c o n c i l i a c i ó n . L o s bolshe- G e n o v a se mostrasen mtrans igen-
¡ v i k e s no se d e c l a r a r í a n culpables, si1 tes. 
W A S H I N G T O N , Marzo 31. 
L a existencia de c a r b ó n que hay 
clones del gobierno con ambas par- , t a para el 31 de Mayo a m á s t a r d a r 
tes contendientes, y un detenido es-. L a d i s p e r s i ó n de esta p o l i c í a en 
tudio del volumen de p r o d u c c i ó n de! los 26 Condados del S u r e m p e z a r á 
la industr ia , han convencido a los a l mismo tiempo y t e r m i n a r á tan 
funcionarios oficiales que u n a I n - . pronto como sea posible. 
t e r v e n c i ó n inmediata y a legal , y a ex, 
tralegal s e r í a de todo punto iune- | E l despacho anter ior parece i n -
nesar ia e i n ú t i l , y que por ahora, i d i c a r que el acuerdo, f irmado ano-
sumo c o n t i n ú a a l mismo paso que 
en los meses de E n e r o y Febrero 
s e g ú n c á l c u l o s proporcionados de 
la C o m i s i ó n de Asuntos Obreros de 
la C á m a r a por el Negociado de Geo-
l o g í a . A l hacer este c á l c u l o , F . G . 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
l a e s t a b i l i z a c i ó n del mercado gene 
r a l . Se establecieron nuevos records 
elevados en u n a larga l i s ta de ferro 
cari les y vaioes industr ia les popu 
lares . Ventas $1,139.000. 
Danie l Zuloaga f u é en este arte no 
solo restaurador de un pasado glo-
rioso sino as imismo un renovador 
asombroso ai que, dicho sea s in exa-
g e r a c i ó n , se debe casi todo el en-
tusiasmo que actualmente hay er 
E s p a ñ a por ese d i f í c i l y refinado ar-
te. 
L a e x p o s i c i ó n de la Greenwich 
Ho?v3 estuvo hoy c o n c u r r i d í s i m a pro 
d i g á n d o s e los testimonios de admir 
c i ó n a la labor insuperable del ma-
logrado ceramista . 
E L C A S O D E M I S S S T O N E 
B A T A L L A C O N B A N D I D O S E N 
L A S C A L E E S D E N E W Y O R K 1 N E W , Y O R . . , Marzo 30. 
N E W Y O R K , ( N . Y . ) Mar . 3 1 . — \ A l prestar su d e c l a r a c i ó n Miss Sto 
U n bandido f u é derribado a t i - 'ne p a r e c í a que iba a desfallecer por 
T y r o n dijo q ue los datos u t i l i zados 'ros y 3 m á s fueron capturados completo. H a b l a b a con voz tan b a j a 
demostraban que la a c t u a l existen-1 hoy en u n a lucha en que f iguraban que su abogado tuvo que repet ir 
cia en manos de los consumidores! las pistolas, con 8 detectives en la frecuentemente sus contestaciones 
otras casas en los terrenos del ho-
tel, s e g ú n detalles dados por un 
mensaje i n a l á m b r i c o que hoy rec i -
bió Mr. H . E . Bemis , vice-presiden 
te de la F l o r i d a E a s t Coast Hote l 
Company, propietaria del hotel de 
Nassau. 
E n este se encontraban a l esta- , 
l lar en Incendio unos 150 h u é s p e - | P G_ T r y o m fun.clonarlo ^ 
era de 53,000,000 de toneladas. 
" ¿ C u á n t o tiempo d u r a r á esta pro-
v i s i ó n " ? se p r e g u n t ó a Mr . T y r o n . 
cal le 41 esquina a l a Avenida P a r k . l para que pudieran o i r í a s los J u r a -
i dos. E n una o c a s i ó n se d e c l a r ó un 
jeto l  p r e s e r v a c i ó  del orde , e r j t  i e i t e te. l c er  pro 
t a m b i é n s u p é r f l u a . t v é e Para la r e o r g a n i z a c i ó n de las 
Se u r g i ó durante e l d í a a l P r e s í - i fuerzas especiales ^ j -v is ió   t   . y r o n . E L S T A N D A R O I L C O M P A N Y E N i receso de 5 minutos p a r a que pu 
dente Harding , a hacer un nnevo es d s tntos donde la p o b l a c i ó n es dei ..Nosotros conocemos el consumo C O M P E T E N C I A C O N I N T E R E S E S 1 d iera l a testigo reponerse, 
fuerzo para que los patronos y ° c^edos religiosos, estas de E n e r o y de F e b r e r 0 í s i el c o n s u - ' P E T R O L E R O S D E I N G L A T E R R A Miss Stone e m p e z ó su d e c l a r a c i ó n 
mineros se reuniesen nombrando fuerzas se c o m p o n d r á n de una m i - j m o c o n t i n ú a a este migmo i Y F R A X c i A . ¡ a l u d i e n d o al momento en que i n i c i ó 
una c o m i s i ó n para r e a j u s t a r sus di tad de c a t ó l i c o s y l a otra de protes!]as existencias d u r a r á n 51 d í a s . ' N U E V A Y O R K , Marzo 3 1 . I su generosa tarea de as i s t ir a K i n -
ferenclas. S m embargo se dijo Pos-: í f ^ - ^ d ° s . ^ miembros de l a s | Algunos ferrocarri les y empresas I Al tos empleados del S tandrad O i l kead, durante una enfermedad que 
tenormente e i r C a s a B l a n c a , que no; fuerzas especiales de p o l i c í a que n o | d e ut i l idad p ú b l i c a t ienen m a y o r l c o . , se negaron a hacer comentarios ! io tuvo postrado en At lant i c City , 
resultaba oportuno e l i n t e r v e n i r l e necesiten p a r a estos cuerpos se-j provis ióI1 que de costumbre lo cua l sgbre las noticias l legadas de P a - ¡ c inco d í a s d e s p u é s el enfermo . le 
le p e r m i t i r á operar por un p e r í o d o r í s , de que la c i tada o r g a n i z a c i ó n i propuso el matrimonio y l a proposi-r á n retirados. 
d e s a l a m a y o r ^ de ellos proceden- • p r o d u c c i ó n car - E L A T A Q U E A L " P R E E Í I A N ' S 
tes de Nueva Y o r k , pero, agrega el de inspeccí^ g e o l ó g i c a t C 0 J • J O U R N A L " 
m u n i c ó a l C o m i t é de la C á m a r a de| L O N D R E S Marzo 31 
Representantes , que e x i s t í a n a lma-i . ' , " _ . „ 
cenadas actualmente 64.000.000 de! C r é e s e generalmente en D u b l í n 
mensaje, que no hubo desgracias 
personalles que lamentar. E i refe-
rido radiograma no contiene expli-
c a c i ó n alguna acerca del origen del 
siniestro. 
OBREGON, A 
FAVOR DE ÜN 
CONDENADO 
U N S U P U E S T O E M P R E S T I T O 
Desde hace varios d í a s se habla-
ba en los c í r c u l o s f inancieros de Wall 
Street de la p o s \ U i d a d de hacer un 
e m p r é s t i t o de c incuenta millones de 
d ó l a r e s a E s p a ñ a s u g i r i é n d o s e que 
la o p e r a c i ó n p o d r í a rea l izarse con un 
plazo de vencimiento de veiyte a 
veinticinco a ñ o s y con bonos de in-
t e r é s emitidos a una base que rin-
diera el ocho por ciento. 
Hoy ha sido desmentida la noti-
cia , i g n o r á n d o s e donde se pudo od-
ginar. 
V I A J E R O t 
H a regresado de la H a b a n a el doc-
tor A r t u r o Arto la , reputado dentis-
ta cubano que desde hace algu 
a ñ o s ejerce a q u í su p r o f e s i ó n . Har 
salido para la H a b a n a Mr. Horac 
H . Stoneham, su esposa e h i jo Chai 
de tiempo m á s extenso. E l c á l c u - amer icana , t e n í a que hacer frente a ; c i ó n f u é aceptada por el la, 
lo que él ha hecho sin embargo e s c u n a v iva competencia por parte de i jr¡n la escal inata de l a C a s a Con-( 
s e g ú n dice, el promedio . intereses p e t r o l í f e r o s ingleses y f ran ¡ sistoi.ial) dij0 ia testigo K i n k e a d le les-
L a C o m i s i ó n que e s t á Interrogan j ceses, y que h a b í a solucionado el i c o m u n i c ó qUe h a b í a otra m u j e r e n ! Mister Stoneham es hermano del 
do a los testigos con motivo de u n a ' p r o b l e m a concediendo un e m p r é s t i - i c i n c i n a t t i que t e n í a derecho sobre | Presidente del club de base hall de 
r e s o l u c i ó n para el nombramiento! to. de $1 .000 ,000 a l gobierno persa ¡ é l y que en esos momentos no e r a ' los Gigantes en el Metropolitan. I 
por el Pres idente de u n a c o m i s i ó n 1 a l 7 % de i n t e r é s con el objeto de i p0Sjj)|e i jevar a cabo l a ceremonia. ] M a ñ a n a s á b a d o c a r i a r á la ópera 
n™r¿Z^nlA*¿»~*r\Z» W¿*AZ*VOT l a m a ñ a n a era parte de u n p r o - ¡ P a r a ^ue investigue la i n d u s t r i a del!obtener concesiones en aquel p a í s | L e Un anil lo nupcia l en e r de-! L u c í a en el Metropolitan l a aplau-
'idní rtnían^ d f l E ^ S « i , ! yecto para apoderarse de toda la c a r b ó n ' a p l a z ó hoy su s e s i ó n has ta Se l imi taron a anunc iar s m embar do le diJo él era un abogado d i d í s i m a soprano e s p a ñ o l a Angeles 
e n c í a s . / ^ ^ ^ la m a ñ a n a s in decidir nada. Se h a b í a ' g o , que Mr . A. C Bedfod, p r e s i - | tan prominente que s a b í a y t e n í a el Ottem. 
r¿n « L I P T ^ de las fuerzas, dice el esPerado que los operadores q u í s i e dente del S tandanrt Oi l Co. se en- vencimiento de que esa m á s sen-1 Z A R R A G A . t e ^ r i S ^ del "Dai ly Mai l" ' . s e n o i r hoy; pero se dice que no .contraba actualmente en P a r í s . cJlla ceremonia era tan legal como j . 
te por granaes cant iaaaes proauciaas: . „ — „ nudieron comnarecer. I ^ o i ^ i , * ™ «tra v nno inf luencia 
toneladas de c a r b ó n , equivalente a 
el abastecimiento necesario p a r a to 
dos 
Unidos 
tencias, s e g ú n el c á l c u l o oficial se 
que el ataque a mano a r m a d a con-
t r a el "Feedman's J o u r n a l " ayer i 
en minas no agremiadas , donde l o s , . E l ataque c r e ó g r a n s e n s a c i ó n e 
¡ p a t r d h o s a f i rmaron hoy, que los *?(luiet1U(l anoche, esperando l a po-
' obreros no h a r í a n caso de las t e n - i l l c í a a lSun i ™ 6 ™ ^ ^ f6" 
tativas hechas por l a u n i ó n p a r a que P a c a n o s . L o que pretenden é s t o s 
cua lquiera o  y que su 
R E S U M E N S O B R E L A M A R C H A : era suficiente para arreglarlo todo. | I j C I k I ^ D A 1 J C 
cesasen en sus trabajos . 
H o y se publ icaron informes del 
U N C O N S E J O D E G U E R R A C O N D E - Banco de R e s e r v a F e d e r a l , y de la 
N A A M U E R T E A L T E N I E N T E l I n s p e c c i ó n G e o l ó g i c a , sobre el exce-
M A R T I N E Z A C U S A D O D E R E -
B E L I O N 
E L P R E S I D E N T E O B R E G O N I N -
T E R V I E V E E N S U F A V O R A 
I N S T A N C I A S D E S U E S P O S A 
V E R A C R U Z , Marzo 31. 
hacer creer acerca de la e x t e n s i ó n 
del s istema o s e p a r a c i ó n de l a sec-
c i ó n del L i b r e E s t a d o del e j é r c i t o re 
publicano i r l a n d é s . Incluso la mitad 
de las fuerzas que guardan a l 
' ' D E - L A B O L S A N E O Y O R K I N A D U - | Di jo la testigo que d i ó c r é d i t o a 
17 M I Í Í O N F S ' R A N T E E L P R I M E R T R I M E S T R E I sus palabras y que entonces fue- . 
IJ A D A i i r i O D i T ' 1 1 r e I D E 1922 . ron al hotel Malborough Blenhe im y 
J r A K A H U o r l l A L t o 1 se inscr ib ieron en el l ibro bajo los 
D F V F T F R A N O S , N U E V A Y 0 ^ K ' Marzo 31. ¡ n o m b r e s de M r . y Mrs . L . D. K i n -
UC V E l t R A m i O L o s negocios en l a Bolsa de N u e - j k e a d de c inc inat t i . 
v a Y o r k , durante el pr imer t n m e s - 1 
so de p r o d u c c i ó n , que en é p o c a re- Banco de I r l a n d a se h a publicado 
c í e n t e , ha tenido lugar y que h a ori-j extensamente y parece haber dado 
ginado las seguridades dadas por laj p á v u l o a la nervios idad reinante 
C a s a B l a n c a y por e l Departamento en toda l a c iudad, 
del T r a b a j o de que p r e v a l e c e r í a n E l '"Dai ly M a i l " a l publ icar el 
precios moderados j abundantes! despacho, le agrega u n a nota en que 
abastecimientos de c a r b ó n en lo por dice que las operadoras del t e l é f o n o 
^ T ^ f 0 ™ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ ' ! 1 1 , 6 del a ñ o ' ^ n e j a r o n una m e j o r a COKTTXNU'A EXi J U I C I O C O N T R A M I S S 
venir . 
E l Informe del B a n c o de Reser -
U n Consejo de G u e r r a c o n d e n ó j va F e d e r a l , dice que los intereses 
hoy a muerte al Teniente Pedro M a r - que se emplean c a r b ó n vituminoso 
t ínez , el cual a b a n d o n ó en la s e m a - ¡ h a n aumentado de ta l modo sus 
na pasada la g u a r n i c i ó n de Orizaba j existencias que a ú n la amenaza de 
al frente de 25 soldados s in haber I una huelga no ha bastado a impe-
declarado los motivos que le induje-1 dir que disminuyese la demanda y 
ron para dar dicho paso. M á s tarde ¡ af lojasen los precios, 
expuso a los hombres que le acom- E l de I n s p e c c i ó n g e o l ó g i c a , a f lr -
p a ñ a b a n que intentaba rebelarse con ma que, "aunque l a m a y o r í a de las 
tra el gobierno. L o s soldados que {minas de c a r b ó n del p a í s , permane-
formaban su escolta se negaron a ; ciesen cerradas durante tres m e s e s , ' t á cubierto por seguros , 
secundar sus planes y el sargento i los habitantes de nuestras ciudades,1 E l " E v e n i n g T e l e g r a p h " se p u -
que mandaba las fuerzas le a r r e s t ó i m á s importantes no tienen porque i b l i ca en el mismo edificio y por con-
t r a y é n d o l e de nuevo a Or izaba para i temer que se in terrumpan los servi! siguiente unas 400 personas h a n 
ser sometido a un consejo de gue- '• cios de a lumbrado y e n é r g i c a e l é c - quedado sin empleo 
en D u b l í n repentinamente cortaron' 
l a c o m u n i c a c i ó n durante la trans-
m i s i ó n del mensaje, el c u a l e s t á i m -
completo. 
L a s ú l t i m a s noticias e s t á n contes 
tes en que aunque tres prensas ro-
tativas y catorce m á q u i n a s de l ino-
tipo fueron a r r u i n a d a s por e l a ta-
que impidiendo que e l F r e e m a n ' s 
J o u r n a l " saliese completo, l a p é r -
S O U N A L E Y A F A V O R D E L A 
C O N S T R U C C I O N D E H O S P I 
T A L E S P A R A D A R A L B E R 
G U E A L O S V E T E R A N O S 
D E L A G U E R R A E U R O -
P E A 
W A S H I N G T O N , Marzo J H . 
U n a ley aprobando u n gasto 
gradual en l a s i t u a c i ó n f inanciera , 
¡ i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c a , con respec 
'to a la aguda d e p r e s i ó n de 1921. 
L a s ventas de valores en los tres me 
ses que t erminaron hoy en s u m a 
yor parte a precios bastante m á s ele 
'vados ascendieron aprox imadamen-
te a 55.000.000 de acciones, contra 
del43 ,000.000 en el tr imestre corres-
$17.000.000 p a r a a y u d a r a las fac í pendiente de 1921. T a m b i é n a u m e n 
lidades que deben encontrar en los taron las ventas de lotes y las t ran 
hospitales los veteranos de l a gue- sacciones part icu lares . E l total de 
r r a f u é pasada hoy e n l a C á m a r a del operaciones sobre bonos, en l a B o l 
Congreso, y m a ñ a n a s e r á presenta sa , t a m b i é n a u m e n t ó proporc ional 
da ante el Senado. [mente, a lcanzando el valor a l a par I ambos e x i s t í a . 
E s t a ley propone que e l director de d icha seguridad unos $1,240.000.' A ñ a d i ó que Kinkead se negó a que 
de la Ofic ina de Veteranos sea pues 'contra $760.000.000, contra $760. ¡ e s t a ceremonia fuese celebrada a pesar 
F . S T O N E 
N E W Y O R K , N. T . , marzo 31. 
Habiendo sid oadmitidas como autén-
ticas, las cartas en las cuales se ame-
nazaba a E l l í s Guy Kinkead de asesi-
narle en caso de que no entregase cier-
tas cantidades, tuvo que volver a com-
parecer ante el Tribunal Miss Olivia 
M . P . Stone, l a cual declaró a l Tribunal 
Supremo que su solo intento al escribir 
dichas cartas fué el de obligar a l abo-
SITUACION 
IRLANDESA 
E L " F R E E M A N ' S ¿ O U R N A L " R E A -
P A R E C E R A M A Ñ A N A 
D U B L I N , Marzo 31. 
E l p e r i ó d i c o "Freeman's Journa l" , 
cuyo establecimiento f u é asaltado y 
destruido hace pocos d í a s por un 
n ú c l e o de contrarios a sus ideas, rea-
p a r e c e r á m a ñ a n a por la m a ñ a n a , ba-
jo un formato reducido contenien-
do solo 7 p á g i n a s y producido por un 
gado a que la condujese ante el a l tar , proceso que le permite duplicar suf 
para legalizar las relaciones que entre 
d í d a causada por el f uego f u é de to a l frente de todas las act ividades, 000.000 en 1921. 
poca monta, y casi todo el d a ñ o es-
tr i ca ." 
L a esposa del Teniente M a r t í n e z 
t e l e g r a f i ó hoy a l Presidente Obre-
g ó n p i d i é n d o l e que interviniese en 
favor de su marido , y el Pres idente i 
le c o n t e s t ó que estaba interviniendo! 
acerca de las autoridades mil itares 
para que no se e jecutara l a senten-
cia de muerte decretada contra Mar-
E L E X - E M P E R A D O R G A R L O S 
C O N T I N U A G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
i F U N C H A L , Marzo 3 1 . — 
j A pesar de h a b é r s e l e disminuido 
t í n e z , en caso de que é s t a sentencia i ^ " ^ f ^ f ^ ^ ^ c h e el ex E m 
fuese rat i f ic ida. perador Carlos de A u s t r i a - H u n g r í a fuese rat i f ic ida 
Se cree que la sentqpcia de muer-
te contra el Teniente M a r t í n e z se-
rá conmutada. 
E L P R E S I D E N T E Y E L S E C R E T A -
R I O D E E S T A D O D E M E X I C O 
S E R A N C O N D E C O R A D O S M A -
Ñ A N A P O R E L M I N I S T R O 
C H I L E N O 
C I U D A D D E M E J I C O , Marzo 31. 
E l Presidente O b r e g ó n y el Secre-
tario P a ñ i s e r á n condecorados m a -
ñ a n a con la orden chi lena de m é r i t o . 
P r e s i d i r á l a ceremonia el s e ñ o r E n 
r í q u e z Bermudas , Ministro de C h i -
le en M é j i c o . 
c o n t i n ú a gravemente enfermo de 
p u l m o n í a . E l enfermo se encuentra 
sumamente débi l y a veces del ira. 
W I N S T O N C H U R C I I T L L C O N S I -
D E R A D O E L H E R O E D E L T R A -
T A D O E N T R E E L N O R T E Y 
i E L S U R D E I R L A N D A 
L O N D R E S , Marzo 31. 
L a his toria de las contiendas en 
I r l a n d a ha entrado hoy en una nue-
v a fase a l ser a r o í i i v a d o e l bi l í del 
E s t a d o L i b r e junto con las conclu-
siones de la c o n v e n c i ó n entre el 
Norte y el Sur de I r l a n d a con el 
Gobierno Imper ia l , abriendo una 
de que durante años habían vivido ofi-
que conciernan a este asunto comoj A este total impresionante los bo | cialmente como marido y mujer Siguió 
son: e l escoger lugares , planos pa- nos de la L i b e r t a d en especial los i declarando que de cuando en cuando le 
r a los edificios y e l mejoramiento; 4 1|2 contribuyeron cas i u n 40 % . ! prometía que efectivamente l levar ía a 
de los edificios existentes a c t u a l - j L a l i s ta de los e m p r é s t i t o s de g u e r r a ¡cabo la ceremonia nupcial religiosa, pe-
mente para el f in a que se dest inan. 'de los E s t a d o s Unidos , ha desplega ; r0 que a fin de cuentas se c a s ó ' c o n 
H a s t a ahora h a b í a sido el arqu i - do nusi tada fuerza en estos ú l t i - i otra abandonándola y dejándola en la 
tecto del Departamento del Tesoro r H^Uempos, y los niveles m á x l i mayor miSeria. L a mujer con quien se 
el que se ocupaba de todo cuanto m ^ , de hoy, Indican ganancias de ¡ cas6 Se namaba Marie Louise Gormery. 
se re lacionaba con la c o n s t r u c c i ó n $ i ;50 a casi $3.50 sobre los m i n í - j Su abogado añadi6 que cualquiera que. 
de hospitales p a r a los veteranos de mos del pasado E n e r o . A las g r a n - ! fuese el lengUaje que hubiese usado su 
la guerra^ ¡ des transacciones en bonos en l a bol- ! única intent6 era hacer bueno a los ojos 
• ! fa ' te*™ agregarse las muchas ofer ; del úblico la ley el daño le h a . 
tas transcr i tas en este mercado des . bIa ^ec^o 
L a acusada contes tó que esto era lo 
t irada. 
CONTESTACION DE FRANCIA de principios de a ñ o , comprendien 
A LOS ESTADOS UNIDOS,^ e m p r é s t i t o s de $25.000.000 a ca 
sa $150.000.000 Inc luyeVlo numero 
I sas emisiones nacionales, ex tranje 
P a r í s , Marzo 31. P O R T H E A I P . Iras ^ municipales , siendo cas i to-
ldas r á p i d a m e n t e absorvidas, por los 
E L G O B I E R N O P R O V I S I O N A L I R -
L A N D E S T R A T A D E E V I T A R 
Q U E E L E J E R C I T O R E P U B L I -
C A N O E M P R E N D A D E N U E -
V O A C C I O N E S D E V I O -
L E N C I A S 
L O N D R E S , Marzo 31. 
U n despacho dirigido a l Da i ly Mail 
desde Belfast comunica que el comi-
t é r e p u b l i c a n o ha ordenado una mo-
v i l i z a c i ó n secreta para el domingo 
de una s e c c i ó n del e j é r c i t o republi-
cano I r l a n d é s posiblemente con in-
tenciones de l l evar a cabo acciones 
violentas. 
A ñ a d e el despacho que e l gobier-
exacto y que quería, jurando por lo m á s j no provisional ha emitido u n a nota 
santo y lo m á s sagrado, hacer efectivo I amenazando a los soldados 
lo que su abogado defensor acababa de 
nueva era la nueva eventual idad! F r a n c i a ha contestado hoy a l a n o - ¡ i n t e r e s e s que invierten fondos en di 
i r landesa . j ta de ios Es tados Unidos respecto a l : c h a s operaciones. 
S i el Premier L l o y d George é s t e pago de las costas de l a o c u p a c i ó n 
de hecho el h é r o e del tratado i r - ; mi i i tar amer icana de l a t i e r r a del 
, l a n d é s hay que reconocer que el •RMn 
. ^ ^ . . . ^ L ^ de las Colonias Wins ton 
C O N T I N U A E M P E O R A N D O C A R 
L O S D E H A P S B U R G O 
F U N C H A L , Marzo 31 
OTRA MUJER QUE 
MATA A SU MARIDO 
. E L I N T E R B O R O U G H D E N U E -
V A Y O R K P G A A L O S I N T E E S E S 
Austria WnnP'rfa mío anfi-o ria ™ " ^ " J " " 1 " ¡ ' " Í " O I , U L a nota francesa repite la dec lara- S E M E S T R A L E S . 
una p ^ m o n a d^^^^ C h u r c h i l l f u é el hombre que l l e g ó ' c i ó n del Ministro de H a c i e n d a ante Í N U E V Y O R K , Marzo 31. 
na empeorado a qUe se aprobara el convenio del el Senado de que F r a n c i a reconoce I L a j u n t a d irect iva del Interbo-
jueves pasado. E l s e ñ o r C h u r c h i l l : ios derechos de los E s t a d o s Unidos irough R a p i d T r a n s i t Company v o - ! Su abosado defensor demostró el que 
e s t á mereciendo los m á s g r a n d e s ^ este respecto. i t ó pagar $813.660 de i n t e r é s s'emes •su defendida haMa recurrido a varios 
elogios universales por su c o n d u c - ¡ L a ú n i c a c u e s t i ó n pendiente es a j t r a l de los bonos de pr imera h i p ó t e •ab0&ados de cincilinati contándoles sus 
presentarse la p e t i c i ó n ;ca a l 4 por ciento del Manbji+tar, ! cuitas ^ «i"6 ella los l levó a la escuela 
hoy considerablemente. 
M I S T E R I O S A 
D E S A P A R I C I O N 
decir: 
Añadió una frase exclamando: "Dios 
sabe que lo que digo es verdad". 
1 Durante todo el tiempo la enfermera 
estuvo llorando y demostrando una gran 
emoc ión . Admit ió hab^r escrito las car-
! tas que se le presentaban, dando expli-
| caciones sobre su intención cuando el 
' Tribunal intervino en el asunto. 
N E W Y O R K , Marzo 3 1 . — 
L o s doce hombres que sal ieron 
de este puerto ayer entre ellos va-
rios altos funcionarlos de la A d u a -
na, a bordo del guardacosta " S u -
meyar", e l cual se ut i l iza p a r a per-
l a , no solamente de los que le h a n l q u i e n debe presentarse la p e t i c i ó n 
sido hechos en la C á m a r a de l o s ! p a r a el rentegro, si a los al iados o 
Comunes , sino del Imper io E n t e r o , ^ A lemania . A s í se expresa l a nota, 
y a que el es el responsable de h a - , ' 
ber llevado a cabo un contrato de 
p a c i f i c a c i ó n entre los dos bandos valores divididos a l 7 por ciento 
que asciende a $1.050.000. 
PORTERO DESALMADO 
opuestos de I r l a n d a . 
S i n embargo, muchas voces se h a - , 
cen o ír en la prensa', aconsejando a N U E V A Y O R K , Marzo 30 
Mr. C h u r c h i l l y a la C a s a de los Co- ¡ * A J < . , J O U R N A L S O B R E L A S E S I O N D E 
m u ñ e s de que se dejen de i lusiones Acusado de haber quitado las ca - i T,A -Dnr 
S p a r e c i d o 3 COntrabandlstas- ^ n optimistas, pero a ¿ s a r de é s T l N a s en que y a c í a n dos n i ñ o s e n f e r - ! N l J E V A Y O R ^ M ^ t i 
^ ' d i s p o s i c i ó n no deja de entrever u n mos á e s a r a m p i ó n , por no haber i E l resumen publicado 
 ha t n , 
R a i l w a y que vencen el l o . de A b r i l I PrinciPal de Cincinatti donde Kinkead 
como parte del a lqui ler y $ 1 7 . 5 0 0 dei constaba com0 uno de los profesores y 
a lqui ler a n u a l al contado. Se a p l a - i13116 su Proceder causó el Que éste per-
z ó una d e c i s i ó n sobre la renta de los ¡ diera s.u colocación. 
B R E S U M E N D E L W A L L S T R E E 
B E L A N D , ( F l o r i d a ) , Mar . 31 _ 
S i Mrs . Alice E . Shields detenida |««4»u0«; iuu nu ueja ae entrever u n u« bctxamyiuu, pur no naoer i E l resu en publicado por el W a l 
a q u í bajo la a c u s a c i ó n de haber da, N E W Y O R K Marzo 3 1 — ¡ futuro l leno de paz y de a r m o n í a en sus padres pagado el a lqui ler , u n s t ree J o u r n a l , acerca de las opera 
do muerte a su marido e . ^ J L o s homb;.eg) cuyo paradero co' s i t u a c i ó n . ; portero^de ^la r a z a r e ^ o l o ^ f u é m u í - ; c i o n e s del m e r t í a d o b u r s á t i l de hoy.    i  W m . Shields 
r f r r £ 4 1 s Í . ? ? - F i » ~ cayó en GuantaiTarao 
t* é e suicidarse recientemente i t l ^ l laS dOC.e ^ d í a los eitaios, D I A R I O . -
giriendo una dosis no h a b í ^ llegado a Bay- E l n ú m e r 
t i l las recetadas por un mó^-r. nTJ l¡ ' Sln que s? h a y a Podido ave-1 pesos en e l 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
G U A N T A N A M O , Marzo 31 
I I . — H a b a n a . 
o premiado con cien m i l 
por un m é d i c o q u e ' r i g u a r ^ T u "uaradero""'" " ^ P^os en e l sorteo de hoy f u é ven-
la a s i s t í a con el objeto de ca lmarle l n i ™ n n ^ A o * dldo todo en esta c iudad. H a y m u 
los nervios. d i m a n e Dice que hay u n a fuerte t o r m é n - cha a l e g r í a 
. ta al nordeste del Rayv l l l e . í m Corresponsa l . 
i tado en $50 en un t r i b u n a l W e s t i dice a s í : 
•Sl(^; . T . j. . . . i " R e a c c i ó n a la ba ja de c a r á c t e r 
E l juez L e v m e e x p r e s ó sent imlen-: t é c n i c o . Algunos de los favoritos de 
to de no poder sentenciar a c á r c e l c a r á c t e r especulativo como B a l d w i n 
a l delincuente y de que l a ley no es- Locomotive , Studebacker y C h a n -
tableciese una penal idad contra el dler, sufrieron bruscos descensos du 
administrador de la casa . i rante la tarde, d e s p u é s de haber pa-
L a madre de los enfermitos d e c í a - sado los precios m á x i m o s a que h a -
ro que el portero o r d e n ó a l l e v a n - , b í a n llegado en 1922 
ró que el portero les o r d e n ó l evan- ' L o s valores de aceros, re f l e jaron 
tarse y que se l l e v ó las camas . h a m e j o r a en l a i n d u s t r i a , grac ias a 
Como Kinkead pertenecía a l Coleg-io 
de Abogados, por lo mismo encontró 
una asistencia poco efectiva en todos 
cuantos abogados fué a consultar, pero 
esta cAclaración fué eliminada de en-
j tre las pruebas. 
Hizo constar que Kinkead fué obliga-
do a separarse del Colegio de Abaga-
dos por la Gormley, pero é s t a declara-
ción también fué borrada en la hoja de 
acusaciones. 
E l juicio s© segu irá el próximo lunes. 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
L O S I N S U R R E C T O S I R L A N D E S E S 
T I E N E N U N T R E N , E X P U L S A N 
L A S T R O P A S b B D O S C U A R -
T E L E S Y S E A C O D E R A N D E L 
H O T E L M A S I M P O R T A N T E 
D E L C O N D A D O D E D O N E -
G A L 
L O N D O N D E R R Y , ( I r l a n d a ) , Marzo 
31. 
U n grupo de Insurrectos del ejér-
cito repub|;cano i r l a n d é s , pararon 
hoy un tren en Newton Cunninghara 
Condado de Donegal , quemando to-
dos los p e r i ó d i c o s que llevaba en 
el coche correo. 
- L o s Insurrectos igualmente expul-
saron de sus cuarteles a las tropas 
de C a r ^ ^ a g h y Movllle a p o d e r á n -
dose del Hotel Swi l ly en B u n c r a m a , 
que es el hotel mayor en todo el 
Condado de Donegal . 
O T R A B O M B A E N B E L F A S T , M U E -
R E U N l O L I d A D E R E S U L T A 9 
D E S N S H E R I D A S 
B E L F A S T , Marzo 31. 
U n a bomba que e x p l o t ó esta no 
che en l a res idencia de un obrero l la -
mado Donnelly, d i ó muerte a u n h i - | 
j lto de tres a ñ o s de é s t e , h ir iendo 
gravemente a otro de 12, a una h i -
j a de 11, y resultando Donnel ly mis 
mo levemente herido. 
E l p o l i c í a e s i f c ia l Ha l l , que f u é I 
herido de un balazo el jueves , falle 
c i ó hoy en el hospital . 
